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C U A R T O C E N T E N A R I O D E L A F U N D A C I O N D E L A H A B A N A . — A l e g o r í a d e M a r i a n o M i g u e l 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 1919 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
mi 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o 
y O p e r a c i o n e s d e B a n c a e n G e n e r a L 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A -
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
E l hec'io fie s^r esta la única casa Cubana con puesto en la 
Bolsa de Valeres de Xuova York (NEW YORK STOCK EXCHAN-
GF,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venia de valorts. Especialidad en inversicnes do 
primara clase para renti^taa. 
ACEPTAMOS CUENTAS \ MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTFS 1)E VE>DER SUS BO>OS D E 
LA L I B E R T A D 
T e l é f o i M J s : ^ 
i o l s a d e N e w Y o r k 
P B l N S A _ A S 8 C ! A 3 A 
N o v i e m b r e 15 
A c c i o n e s 4 9 3 . 2 0 0 
so ha hecho la liquidaclftn de la zafra 
de 1D18 19, por los conocidos estadísticos 
señores Gumá y Mejer hi cual ha dudo 
u.j rendimiento de 3.971.770 toneladas. 
i N F O R M A C Í O N l o t í R E L A BOLSA 
DE NEW Y O R K 
RECIBIDO POR E[L. OABI/B 
Después de deducir todos los gastos y 
depreciaciones, la Cuba Cañe anuncia ha 
brr ganado 7 3|4 por 100 sobre las ac 
ciones comunes. P y F 
MENDOZA y Ca. 
Missouri 
B o n o s 7 . 5 3 7 . 
S.ir>. Aconsejamos compren 
1 'iiciflc. 
9.30. Creemos que la reacción ha llega-
do a su fin y que el mercado empeara 
pronto a declinar nuevamente. ' La situa-
ción monetaria continua mala (Kandolph 
10.00. l.os derechos del Alcohol al 41 
y cuarto. 
10.35. Aconsejamos compren ferroca-
rriles en todas las reacciones. 
•Esperemos un mercado profesional por 
algún tiempo. (Rotschüd). 
11.30. E l mercado mejorando. •_ 
CARRILLO P FORCADE. 
9.30.Esperemos un mercado irregular, 
í¡n avances por ahora. 
10.30. Bl .nercardo abro ¡figo pesado. 
.Ri comendadamos comprar las especiall-
dj.des en puntos débiles. 
12.20. E l nercado cierra sostenido. 
2.00. Tenemos informaciones que Ana-
conda se está acumulando por fuertes in-
Itereses. Su precio acitual parece haber 
llegado a su punto míis bajo y esperamos 
terga una subida de importancia. Reco-
nundamos comprarlo 
"MARTINEZ T C. 
La situación onetaroia no ha mcora- ] 
do nada. Aconsejamos vender valores in-' 
dustriales en puntos fuertes. Por el con-
tnirio( tenernos buena impresión de fe-
nocarriles. 
JUAN L. PEDRO Y "A. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACTONES 
NOVIEMBRE 15, 1919 
AUro Cierra 
juncares y tabaco»: 
Aiñer. Beet Sugar . . . . 
Ci.-ban Amer Sugar. , . . 
Cuba Cañe Sugar com. . 
CVba Cañe Sugar, pref. . 
Pinta Alegre Sugar. . . , 
American Sumatra com. . 
j 'c neral Cigar 
í.íirar Stores 
Totacco Products 
l.urrillard • • 
tVmer. Tobaíco SecuríUCf». 
!̂í?nat£ Sugar. , . . .. . 
Petróleo y a«»: 
California Petroleum. . . 
2\?exican Petroleum. . . . 
Sir.clair Oil Consolidt. . .. 
Ohio Cities Gas. . . . . . 
People's Gas. . . > . » • 
<:oiisolldated Gas. . .. • . 
rJ he Texas Jo. . . . . . 
líe yal Dutch. . . . . . . 
l>;erce Oil 
l'i-n American Petróleo. . 
95 92 
40O 
14 M¡ 1̂ 
SSi/a S&% 











Durante los primorea días de la se-
mana que revistamos nuestro mercado 
tía valores no experimentó cambio apre-
fcir.ble en relación a la seana que pre-
.cediói. E l movimiento estivón encontra-
do, casi exclusivamente^ en las acciones 
preferidas de la Compañía Licorera, que 
es el papel en que más se interesa la es-
peculación. Estas acciones abrieron el lu-
néV muy nrmes y solicitadas, efectuán-
dc se en primer término operaciones a 
plazos, vendiéndose lotes de alguna im-
portancia, a 00 a pedir en 90 días y a 
5!,- y 59 1|4 para el mes próximo. Estas 
operaciones provocaron la demanda de 
papel al contado, operánudose a 58 y 5» 
l|á Después • ncalmcse algo el mercado 
y al salir nuevos lotes a la venta, pro- Compa-u»; a"* jarcia de Ma 
vocaron baja de algunas fracciones ope- tanzas sindi 81 
Comoañía de Jarcia de Ma 
Havana Elec..>, c«in. . . . » % 101 
Teléfono, pref. . . . , . .103 — i 
Teléfono, com S ' 
Naviera, preferidas ü4>/4 97 j 
Naviera, com l'̂ '/e, JJt?] 
Cuba Cañe, uref. «0 90 ; 
t.Vba Cañe, com 40 50 
Cumpa i..u C<iu.ina de Pesca y 
Navegación, pref. '. . , . . 72^ 75 
ComiJiiuia •.abana de Pesca y 
Navegación, Com So'/ó 50 
tmiiMi iispauo Americana de 
Segurfos 174 200 
Pnioii lisoano Americana de 
Seguros, Be 91 100 
ünu.i. u¡i Co '. . . .Numinai. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas • . 5 48 
Co-Oiiii i we and Ruuber Co., 
Comunes 2 19 
ouip ii-u Mannfíioturera Na-
cional, preferidas. , , . . . 67% 70 
ma .>.,.ii .lacturera Na-
cional, comunes 37 42 
Con;,», la '.licorera Cubana, 
preferidas 57% 58 
.onipama L,icorera Cubana, 
comunes . . . 16% 59 
Compauia Nacional tie Calza-
do, preferidas.. 70 80 
Compañía <aeíonal ce Calza-
do, comunes 59 65 
Compaiua <>>• .larcia de Ma-
tanzas, preferidas. 
CAMB105 
Ne^ York, eabie, 100.3¡S, 
Idem, vís».t, 100.1|4. 
Londres, cable, 4.15. 
Idem, vista, 4.14. 
Idem, 60 das, 4.12. 
París, cable, 54. 
París, vista, 53 112. 
Hamburs-o, cable, 14. 
Idem, vista, 13. 
Madrid, cable, 98.314. 
Idem, vista, 5.8 112. 
Zurich, cabl--, 91 3Í4. 
ídem, vista, 91 318. 
Milano cable, 43. 
Idem, vista, 42 112. 
Hong Kon,ií cable. . . . 
Hong Kong, vista 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
82 
rándose on escala descendiente a 
•}.v 46 
57 7|8, 57 H'4 y 57 5|S, cerrando quietas 
a las cotizaciones. 
En comunes se operó a principios de 
somana en anas seiscientas accionefl a IT 
rix? nv â  contado, encalmándose después. 
«>i/» ^J-j* i Las acciones del Banco Español ílue 
20OVÍ! 206 
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Cobres y aceros: 
A.-aconda Copper. . . , • . 
(bino Copper 
Inspiration Copper. . . .. . 
Kennecot Ciupor. . . . . . . 
V.'oy Consolid Coper. . . .. 
p.cthlehem Steel B. . . . . 
í:ruoible Steel. . . . . . 
Lackawaima i>teel. , • . 
Midvale com t • 
Kepub. Iron and Steel.' . • 
U. S. Steel com 
International Nickel. . . . 
ITtah Coper 
Funda. Klqulpos. Motores: 
American Can 
Amer. Smelting and Ref 
Amer. Car. and Foundr, 
American Locomotive. . 
P.ildwin Locomotive. . , 
Gtneral Motors. . . 
AVestinghouse Electric 
Studebaker 
Allis Chalmers. . . . 
Pierce Arrow Motor. 
MlUya Overland. . . 














lí-do a 100 518 y 106 3|4 ofreciéndose des 
pi.és a 106 3|4 sin que se efectuaran nue-
vas operaciones. Existe algún pugilato 
entre os iua eperan en este papel, pero 
| todo hace esperar que al fin se iniciará 
1 el alza. 
| Las acciDn'ís de los Ferrorarrilcs Uni-
• d'os abrieron enculmadas de 92 a 93; 
pc-ro en las últimas horas del jueves co-
rrió el rumor va. la Bolsa más tarde con-
firmado «pie 'a directiva de esta Compa-
iu'i en Londres habia acordado un divi-
dor.do final de 5 por 100 en moneda in-
glesa, que con el 2^por ciento repartido 
en el pí^mer semestre hacen im 7 por 
tirnto en' el año. Esta noticia causó mag-
nifica impresión en el mercado, subiendo 
tanzas, com . 45 
Coittpaiila de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 43% 
L A Z A F R A DE 1918-1919 
90 
90 
Sisal de 314 a O pulgada*, a 22.50 Quin-
tal. 
Sisal "Rey,; de 314 
$25.50 quintal. 
Manila < ..i-riente. de 314 a 6 pulgadas 
$.o3.00 quintal. V 
Manila -Key". extra nuperior. d» 314 
a pulcradas. a $33.00 quintal. 
Medidas de i 114 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quintal. 
< pulgadas. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAI. 
Leñares, 3 dlv. 
Londres, 60 dlv 
París, 3 dlv. . 
Al terminar sus labores el central San Alemania. . . 
ta Lucia último, aue terminó su tareas» jj. Unidos. . . 
España, 3 dlv. 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EN L A FINCA «LA VENTA" ESTA-
CION D E CONTRAMAESTBE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri* 
co propios para bueyes de tre^ y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ieo, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos pa»*» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA. 
Chi., Mil and St. Paul pref. 
Chi., Mil and St. Paul com. 
Intérb. Consolid com. . . . 
Interb. Consolid pref. . 
O.nadian Pacific. . . . . • 
Lohifrh Valley 
Misouri Pacif certif. . . 
N. Y. Central 
St. Louis S. francisco. . . 
Beading com. . . . , . . 
Southern Pacific . . . . . 
Southern Hailway com. . . 
T.'nion Pacific . 
Philadelphia . 
Baltlmore and Ohio. . . . 
Chesapeake and Ohio. . .• . 
Industriales 
ifr^' in^ acciones más de dos enteros al si-
iw;s ^xSj. gu:ente día al confirmarse el rumor 
TtoSt Firmes v con buena demanda rigieron 1 
' J ' * trda la semana las preferidas del Havana 
TOlectric, habiéndose operado últimamen- \ 
te a 108. Las comunes se mantuvieron j 
r« W tt'<la la senlJna <'ntre 100 y 100 314. 
n̂iÁ ô'8 común ís del Teléfono que esta-
iónv ,'-ar' inacttvas mejoraron en los últimos 
qq ora/ ¿lali <ie la s^uiana, subiendo de 97 nasta i 
-•1̂ 1/ -iochT 97 3|4 a que < stán solicitadas al c^rar. . , , 
ojov ^vw Lí*8 Navieras no cxperim.mtaron cam-l Para bueyes y vacas lecheras, coiom-
5414 bu- apreciable en la semana cotizándose Lianas, novillos colombianos para Ule 
' * ' l i l i 110% 01 r̂e J3 .1|2 y 74' ĉ n operaciones. )ora de Cartagena, Coveña y Zispava. . . . . J.JO/J ĵ̂ vs Continua avanzando el papel de la Com- ' ' to ' • 
' * ' * 69Vo 69V> pnflíS Ceivew.-a Internacional. Se operó GANADO VENEZOLANO • • K>J'" .V.>72 orí Bonos hipotecarios del 7 por ciento 
al tipo 101 1|2 y al cerrar no se ofrecían tiara bueyes de Guanta y huerto Uv* 
a rnenos de 105. Las acciones preferidas bello 
de esta Compañía mbieron cuatro t;nte- t»,,' . ^„-oromant«« -̂vm-
roí en la semana de 109, a\que cerraron PUtidO entregar cargamentos 
la semana pasada a 110 a que pagan al pletos de ganado para Merba de Co-
ntó p a p e l 
Florín. . . . . . . 














3%V. %P. 1%D. 
ANO LXxXVíi 
DE QIGNODE QIGNODE S'GNOOE Ql PM D IO 
P A R A P R E C I N T A R C O N F L E J E S 
B U L T O S D E T O D A S C L A S E S 
E L ULTIMO METODO PARA AMARRAR REFOR2af> 
Y S E L L A R C A J A S . FARDOS, TERCIOS. ETC 
DE INTERES VITAL PARA TODOS L O S COMERCIANTE-
Y EXPEDIDORES 
E l m é t o d o S I G N O D E , s i g n i f i c a * 
ECONOMIA, 
AHORRO DE TIEMPO 
Y MAYOR SEGURIDAD POSIBLE CONTRA ROBOS 
PIDANOS CATALOGOS DESCRIPTIVOS 
PUITAMENTE HAREMOS ENSAYOS PRACTICO 
EN SU ESTABLECIMIENTO CIGN0DE CIGÍIODE QIGNODE CIGÑ 
L . I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A - H A H A N A 
CHICAGO ICNICACq JCM1CA 
í l /n i im 
— D. 
10 P 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo «1 Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polart-
caoión 98. en almacén público, a B.OS.o&a 
centavos oro nacional o americano la U- jf-pj-roearrUeg Unidos. . 
A z ú c a r de miel, polarizan 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M í O O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Mater ia s F i l t rantes y B l a n q u e a d o r a s para A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A.7751, A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
la exportación a centavo» oro na 
clonal o americano la libra. 
Señores notx-rios de turno: 





(circulación). . . 
Ci'ban Telefcihone. 
Gen. (en 















Habana, 15 de noviembre de 1919. 
AÍÑTO.NIO AKO^-tiA, amaleo Pi-eiüdente 
P. 8. r.; MARIANO CASgUBRO. Secreta-
BOLSA PRIVABA 
Dbiiraciones de la Manufactu-
rera Nacional. , • ... . . 
Nominal. 
98% 100*4 i 
Noviembre 10. 





Las acciones de la Compañía UnjOn; f,- Ferrer. Lucía &lta, 8, Santiago d-J 
ITispano de Seguros se mantuvieron fir-1 -t h 
ir«rs toda la semana, cotizando lah pre- ! uoa. 
feridas de 175 1|4 a 200 y de 90 3|4 a 100 
o n c i A i i 
BONOS 
Rep. Cuba Sn^y^r. . , . 
Ucp. Cuba 4 1|2 por 100. 
Kep. Cuba (D L . ) . . . 
A. Habana, la. Hip. . . 






, 100 110 
fi-
Virginia Carolina Chem. . 
Central Leather 99% 
Corn Products. . . . . . 
U S. Pood Products Co. . 
U. S. Indust. Alcohol. . . 
Amer Hide and Leather. . 
Kcystono Tire and Rubber. 
O.odrich Rubber Co. . . . 
U. S. Rubbar 
Cia Swift. Inter , 
l-ibby, McNeil and Libby. 
Bwtft and <-"o > 
Ii ternational Paper Co, . , 
Lioft Incorporated 
Amer. \V. Paper Pref. . . 
National Leather. . . . . 
Fisk Tire 
Lnited Fruit. . . . . . . 
ioq^ iosIÉ :lí's Reneficiarias sin operaciones, 
ora/ 96 También experimentaron mejoria 
107V i'>fii/ 1168 <̂e semilna las acciones de la Com-
•'r.os? paiT'fa Míinufactureva Nacional, ranto 
ôa? pieferidas como comunes. Las primeras 
ros/ sulieron hasta 09 314 y las últimas que-
""^ daron solicitadas el viernes a 37 3|4. 
i Durante la remana se operó en prefe-
ridas de la Compañía de Jarcias de Ma-




U N I O N O I L C O M P A N Y 
B A C U R A N A O 
mimes. 
No variaron en la semana las acciones 
Soy/ df» la Compa.-iía de Calzado, ni las de 
I-mi llio^ Parque y Playa de Marianao. 
ío Firmes y con tendencias de avance ce-l 
iraron las preferidas de la Compañía In-
ternacional de Seguros. 
Escrito lo que antecede se vendieron 
cincuenta acciones Consfciticia Copper 
Ca., a 29. i 
Al cierre se vendieron 100 acciones pre— 
ftridas del Teléfono a 108, 50 comunes 
de la Empresa Naviera a 73 7(8 y 50 L i -
corera Preferidas a 57 7|8. 
Cerró (»1 nercado muy firme particu-
larmente las acj.ones de 'rs F. C. Unirlos. 
En el líolsln se cotizó a las doce m 
como sigue: 
RELACION D E L P E T R O L E O PRODUCIDO Eíí E L MES D E 
D E 1919. 
















R-U'CO Español. . . . . . . . . 106% 108 
Banco Nacional Nomimil. 
Ferrocarriles Unidos 94 96 
üítvana Electric pref 10T-;8 109 
Havana Electric, com 99% 102 
Nueva Fábrica de fclielo. . . Nuainal. 
Cei vecera Int., pref.' . . . . 110 — 
Cervecera Int., com 51 —i 
Ttléfno, preferidas. . . . . . 102% 110 
07 99 











Iniern. Mere. Mar. pref. 
Idem ídem comunes. . . 
Banco Ksnañol . . . 
105% 105% F . C. Unidos. . • 




M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o m í a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Septiembre 30: Existencia . . . . 
Octubre 31: Producción pn el mes. 
Evaiporacióu • . • 
Agua extraída en "el Campamento . . 
Agua extraída en el Tanque de Minas 
Vendido en el mes 








Se ha levantado la Torre del pozo No. 20, y dentro de breves días em 
pezará su perforación. 
Octubre 31. Pozo No. 1'.). 
Formación: (Serpentina.) 
Perf jraoión en esta fecha 1,000 pies 
CHAPAPOTE 
Existencia . . . . . . 
(Octubre 31 de 1919.) 
Teléfono, comunes. 
Naviera, preferidas. . . . . . 
Naviera, comunes 
C'noa Cañe, pref 
Cüba Cañe, com , 
- ompaum <)« resca y . Navega 
(Ion, preferidr.s. 
Gom-oañia de i'esca y Navega, 
ci<5n, comunes. 
C. H. AmericMia 
ros 
Idem Beneficiarlas 
Cui)an Tiré and 
preferidas Nominal, 
Cuban Tiie and Rubber Co. 
comunes Nominal 
Unión Oil Copany Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal, 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . , » . . 07% 70 
Conii>»uia Man taceurera Na-
cional, comunes 37% 37% 
Compañía .Nacional d« Camio-
nes, Preferidas. . , Nominal, 
yi-i 'T'xo i r Compañía Nacional de Camlo-
41. íiiS.db I negj comunes Nominal. 
45.523.86 Licorera Cubana, pref 57% 60 
Licorera Cubana, com 16% 20 
Compañía Nacional tte Perfu-
mería, preferidas Nominal. 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comuies Nominal. 
Conipaiiía Nactonál de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 77 111 
Lompafiin. .saviónal ae Pla-
nes y fonógrafos, com. . . Nominal. 
C rnpañía Intvrnatlonal de Se-
guros, prfecidas 98 
Cr>inpáñfi> fn.rernactonal de Se-
guros, comunes 29 
Cu Naclbual de Calzado, Pre. 
feridas 71 
O., ^.u-icual do Calzado, co-
munes 59% 
Qompkufii de Jarcia de Matan-
as, preferidas 81 
Compuiiií) dt- .ia"cia de Matan-
zas, pref. sind 81 
Compau'a dn Jarda de Matun-
zas, común . 44% 50 
Compañía do Jarcia ele Matan-
zas, com. sind 43% 00 
C U B A % 
H A B A N A OBISPO 53. 
Completas facilidades para operaciones Dan-
carias. Actúa como Trastee 
Paga intereses sobre los 
y cuenta de ahorro. Alquila 






16 y 17 n. 
Nosotros fabr icamos los Mueblos de Of ic ina 
Q U E J S T E D NECESITA 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 i 
C O N T R A X I S X A S 
S E V E N D E : U n a m e z c l a d o r a d e c o n c r e -
t o , d e 1 1 p i é s c ú b i c o s , c o n s u c a r g a d o r d e 
m a t e r i a l y t a n q u e d e a g u a . 
M o t o r d e 7 c a b a l l o s d e f u e r z a . - C i e n m e -
t r o s c ú b i c o s d i a r i o s . 








L.A VENTA . EN f i a 
(Coiiti(ntia 'a, VEINTICINCO) 
34482 16 y 17 n. 
D I N E R O A L 
1 p o r 
B A N C O D E 
I " 
I C o m 
P i m A M O S SOBRE M E I I A 
alado. 111. Teléft. A-9%«a 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la Hakaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - S 1 3 7 
C t*00 29 d. S 
NACIONALIDAD CTíBANA 
Certificados de i'iltimd voluntad, de nn-
t.-ícedentes penales: cartas de naturaliza-
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U N D I A L 
Noviembre, en esta vez, el mes ne 
puloso, no nos trae ni brumas, n i en-
vuelta en ellas paz. Sigue en el tró^ 
pico insolente el sol y en el mundo si 
gue insolente la duda. E n los países 
septentrionales acaso sólo el invierno 
añada su desolación de niebla y nieve 
a la desolación de las esperanzas y 
Je Ibs anhelos. 
Acaso el invierno, con todo su ri-
gor; recuerde a los pueblos, ebrios de 
olvido, después de haber estado ebrios 
de pólvoi-a y de sangre, que hay que 
retomar, a riesgo de un trágico final, 
a la realidad de esta vida que, in-
jcüspensabiemente, tiene que fijar la 
yista en otia superior, que hay que 
trabajar para rehacer todo lo perdido, 
,íodo lo gastado, todo lo que la inmen-
sa hornaza de la guerra de los puebles 
¡directores del mundo consumió. 
Decíamos-, hace ocho días, que nos 
iíeclarábamos en huelga contra las 
huelgas, que tanto para el lector co-
mo para nosotros la misma tragedia 
de su monotonía nos irritaba; pero, 
sin embargo, persisten en su canto 
monorítmico, en su ahullido de perros 
de jauría y si no nos extremecen nos 
contristan, ya que, impotentes, no 
podemos ni remediarlas ni aliviarlas, 
siquiera sea con el único medio de 
cue ppdemos disponer, el de nuestros 
consejas por medio de la prensa. 
¡No! todo se desoye; jsalario, más 
salario! es el grito universal del pro-
letariado, que se imagina que el ca-
pital es una mina más inacabable que 
la del legendario Potosí. ¡Salario, más 
salario y menos horas! también me-
nos horas de trabajo, lo que vale de-
cir menos rendimiento de; la riqus> 
- Z a . . . . 
Algún economista, a este respecto, 
iios instruye, pero de sus observacio-
nes, como de las de los médicos cuan-
do tratan del cáncer, no sacamos 
otra conclusión sino la de que, tras 
los grandes cataclismos, tras de las 
Espantosas hecatombes, como la que 
¡apenas acabados de pasar, tienen que 
venir estos fenómenos, sin remedio aí-
jiguno, sin terapéutica posible, enfer-
pfle¿ades mortales en sí mismas que 
ííolo una naturaleza de dioses puede 
¿ontarlas' 
\ L a Historia es eso, nos dirá un op-
fHmista admirador de Roma y puede 
ser que, admirador de Atila, la his-
íoria es eso . . . pero nosotros, que con 
iitl optimista no hemos dejado de ex-
ííremecernos de orgullo con la do-
¡piinación de Roma que fué la civili-
/ ¿ación, ni de horror con la devastación 
p e Atila que fué la Edad Media, pen-
camos y nos duele nuestro pensar, 
jporque de nuestro estudio de la his-
toria deducemos que cada revolución 
ps más radical, que cada guerra es 
,tnas sangrienta y es más espantosa, 
genios, en nuestra imaginación, atra-
vesar a Darío el Ponto, con pasos y 
Vasallos, con elefantes y máquinas de. 
Cuerra, toda la deslumbrante fuerza 
del imperio terrible que se estrelló, pa-
?a que el mundo tuviera veinticuatro 
s,glos de ventura, en las batallas de 
Marathón y Salamina. Los nuevos per-
cas han sido derrotados y Miliciades-
Joffie tuvo en el Mame un nuevo 
Marathón. 
Mas hoy, por mucho optimismo que 
tengamos, no vemos nuevos griegos, 
ni nuevos romanos, ni bárbaros si-
qu iera ! . . . De la guerra de los mili-
tares hemos llegado a la guerra de los 
pueblos. En esta vez no han luchado 
los soldados de Carlos V , de Luis X I V , 
de los Federicos y de los viejos em-
peradores de la real Alemania. E n es-
ta vez han sido los pueblos en masa, 
unos contra otros, Francia, Inglaterra, 
Italia, contra Alemania, Austria y sus 
aliados, por el instinto de conserva 
ción, no de la generación que ellos 
eran, por el institnto de su especie.. . 
Se cuenta v que la guerra ha ter-
minado, que hay vencedores y vene; 
dos, que Alemania. . ,j que Inglate-
rra . . . que F r a n c i a . . . : 
Pero a los que Dios plugo damos 
el torcedor del pensamiento no nes 
convence el actual aspecto de la hu-
manidad, que vemos más hosco que 
nunca . . . y, para no ir más lejos y 
y para no ahondar más, para no can-
sar al lector que con tanta paciencia 
nos s igue. . . , nos entristece, nos ame 
drenta y nos confunde ver que el 11 
de Noviembre, ¡ayer, ayer! no hubn 
sonadas fiestas por el más solemne 
de los armisticios que la historia coa 
tigna, la información telegráfica, por 
lo menos, no nos da cuenta de un 
egocijo mundial, apenas nos apunta 
unas cuantas celebraciones oficiales, 
mustias y escuálidas; reuniones de 
funcionarios civiles y de militares que, 
por no dejar pasar la fecha inadvei--
tida, brindaron ¿por q u é ? . . . ¡por la 
f e c h a ! . . . con copas m^ioRebosan-
tes del aúred licor de iai devastadas 
vides de la Champagne. 
¡Funcionarios civiles y egregios mi-
litares que acabaron la guerra! Almas 
grandes que detuvieron la efusión de 
sangre de todo un mundo en pleito! 
¡Qué silenciosamente, qué privada-
mente habéis celebrado el 11 de No-
viembre! . . . 
Los pueblos que os siguieron no lo 
han recordado y esto, que parece men 
lira, es una verdad más amarga que 
endas las hieles. Los pueblos sumisos 
y heroicos, a la hora del combate, d 
fendiendo con alma y corazón a su 
pasado y a su futuro, hoy con reac-
ción morbosa, se han insolentado y 
ante la forzosa carestía de la vida, 
ciegos e insolentes, piden dinero, di-
nero, más dinero, para despilfarrado, 
como—pensarán ellos—despilfarraron 
sus vidas y su sangre! . . . 
Los graves señores de la Conferen 
cía de la Paz ya van a retirarse, cum 
plida su misión, a sus antiguas ocupa 
ciones. L a Liga de las Naciones— 
ideal sueño—parece que va a ser un 
hecho. Es ya una cosa escrita, por lo 
pronto; pero en la realidad, en la tris-
te, en la desoladora realidad, que el 
proloquio vulgar ha formulado con la 
crucifixión de los redentores, vemos, 
profundamente adoloridos, al noble 
espíritu que soñó con ella, al noble 
presidente del país que definió U 
suprema contienda, enfermo de su 
ideal, en un sillón de ruedas por la 
Casa Blanca que, acaso pueda lla-
marse, Capitolio del Mundo. 
M E N T E S 
Ob«e«xa dinero do sos tsrvwnto». Aumente el va» 
lor dfo sus marcas. Nosotros las inscribimos, Eco-
nomixará tiempo y dinero. Evitará molestias, 
* ^ s h £ ¿ e r R O U S S E A U 8 l L E O N : T e l . A - 2 5 4 2 . 
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A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y 
' ^ o v a r s e n o b e n z o l . 
t r a t a m i e n t o c o m p l e t o , 
d e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
ART ¿a.— "Da los Catorce Consejeros de este Banco, KUCVE| 
Berdo slempr« «mercllanteso Injystriqlcs establecidos cn-Cwba1» 
L a s p c r s o n a s Que gastao .cuanto ganao. 
Viven,expuestas coostaotementc al des-
precio ajeno. 
C a s a C e n t r a l s _ 
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O D E W A S H I N G T O N 
Para el DIAETO D E L A MAEEVA 
8 de Noviembre. 
Hace anos, el doctor y Profesor 
Brown-Sequaid, hijo de un america-
no y de una francesa, y nacido en la 
Isla de la Reunión, proclamó en Pa-
rís que había descubierto el elixir 
de larga vida. Consistía en uiu. subs-
tancia extraída de los conejos y que 
se administraba por medio de inyec-
ciones. Algunos individuos que lo to-
maron se sintieron rejuvenecidos; a 
otros muebes no les produjo el me-
nor efecto favorable, y. los hubo tan 
joven, porque toda célula de su cuerpd 
será reemplazada por una nueva; el 
individuo normal, que se alimente'ra-
cionalmente, debe vivir oe nj-tenta a 
ciento cinco años." 
Hablaba de esto anoche con el doc-
tor Alejandro Andrade y con un ame-
ricano que está haciendo dintro con 
el petróleo de Tejas. (El doctor Andra-
de es un distinguido dentista colom-
biano, establecido en Nueva York y 
sobrino del general Andrade, que ha; 
sido Presidente de Venezuela y minia 
tro de aquella república en la Haba-
na. E l Doctor es lo que los griegos 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada Escribiente, Cla-
se C, con destino al Negociado de B« 
lias Artes, Biblioteca y Archivo Na-
cionales la señorita Carmelina RoU, 
y Marty con el haber anual de 60U 
pesos. 
V I S I T A 
Comisionado por la Junta de Edu-
cación de la Habana visitó al doctor 
Aróstegui en un despacho de la Se-
cretaría, <?] doctor Luciano R Mar-
tínez, vocal de aquella que sDlocttó 
fiel Jefe del Departamento su atención 
para varios de los asuntos pendientes 
de revolución del señor Secretario. 
COMISION 
Para estudiar el vigente Regínmen-
to de Instrucción Primaria y prop'.>-
ner al sabor Secretario las reformas 
que se consideren procedentes ha sido 
nombrada la siguiente Comisión: 
Presidente: señor Rafael de Ays-
la, Jefe de la Sección en la (Secre-
taría. 
Vocales: doctor Juan M. Dihigo. Ca 
tedrático de la Universidad y doc-
tor Luciuno aMrtínez, Vocal de la 
Junta de Educación, doctor Federico 
Córdova, Abogado consultor de la Se-
cretaría; Secretario: señor Esteban 
Pichardo* Jefe del Negociado de Re. 
soluciones de la Secretaría de Ins-
trucción Pública. 
Acaao esta comisión sea ampliada 
por la designación de un profesor 
de la Escuela Normal para Maestros 
oue tal vei sea el doctor Ramiro Gue-
rra. 
Los Comisionados se reunirán el 
próximo lunes. 
ENSEÑANZA E N INGLES 
E n el local de la Escuela Experi-
mental — Monte, 28, altos — serán 
inauguradas en la próxima semana 
las clases de enseñanza primaria si;-
perior en lengua inglesa, para alum-
nos de catorce y más años. 
Funcionarán de momento dos axilas, 
a cargo del Director del plantel se. 
ñor Félix Lerda. 
M A T E R I A L 
Ayer fueron remitidas varias par-
tidas de moblaje para Kindergarten a 
las aulas de Trinidad y Holguín. 
C r e o s o t e d M a t e r i a l e s C o . I d c ; 
(KEW ORLEANS, L A ) 
MIGUEL NADAL, Agente 
E D I F I C I O BANCO NACIONAL 
DH CUBA, NUMERO 400-A. 
HABANA, CUBA. '¡ 
MADERAS DB PINO T E A 
CREOSOTADA 
P I L O T E S , POSTES, CRUCETAS, 
ATRAVESAÑOS, TIMBAS, i 
BLOQUES PARA PAVI-
MENTACION, BTO 
ACEPTAMOS OIIDBNES * GRAN-
D E S Y PEQUEÑAS 
tUBÜ- alt. 20». 
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P r e c i o s 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Congultas de 18 a á-
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 al t In.-16ab. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
Abcgado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Clara 
P. 30d-l 
irreverentes, sue declararon que les 
hubiera convenido más comer conejos 1 l imaban _un 
en escabeche. Y no se habló más del 
asunto. 
Luego apareció, también en París, 
el judío ruso, Mechnikoff, con la le-
che fermentada a la moda de Bulga-
ria, de la cual se habló alg''n tiem-
po. A ciertas personas les sentó bien; 
a los boticarios 'os sent óaún mejor, 
en lo financiero, porque vendisrorymu 
chas pastillas de fermentos Y una 
mañana nos sorprendió la noticia de 
haber muerto Mechnikoff, relativamcn 
te joven y cometiendo un fraude; por-
que nos había dicho que con la leche 
búlgara y oon lo de la^ar bien los 
vegetales- para quitarles' los micro-
bios tenía la seguridad de'llegar a los 
cien años. 
Otro ruso, no hebreo, si no gentil, 
el doctor Sergio VorOnoff, que tam-
bién está en París "en funciones de 
bu instituto"—como dice el reglamen-
to de la Guardia Civil de España—ha 
dado en estos últimos días un gol-
,pe de efecto, que tendrá publicidad en 
la prensa de ambos hemisferios. Ha 
afirmado que se puede devolver salud 
y juventud a los viejos, ingertándo-
les la glándula intersticial del mono. 
¿Dónde está esa glándula? ¿Pn qué 
Jintersticio se anida? ¿Quién ha oido 
hablar de ella? Varios médicos ame-
ricanos dicen que no la conocen; uno 
es el doctor W. J . Mayo, de Rochester, 
hombre de alta reputación; otro es un 
hombre de alta posición, el doctor 
Moorehead, Primer Cirujano del Hos-
pital de la Merced, de Chicago, donde 
que en lugar de quedarse en Colombia 
0 en Venezuela, donde con su talento, 
su actividad y sus relacionesi de fa-
milia hubiera podido dedicarle con; 
éxito a la política y figurar entre los 
generales libertadores, o los restau-
radores, prefirió venir a los Estados 
Unidos, estudiar mucho y crearse, 
por su esfuerzo propio, una posición 
desahogada. 
•—Pienso—dijo el hombre del petróJ 
leo,—que por precaución, probaré ese 
régimen de berenjenas y coliflores. 
Aunque soy casi joven, porque no pa-? 
so de los cuarenta y dos, ya l-s tíem-i 
po de que me ponga en estado de de-
fensa contra el envejecimiento; y s í 
las legumbres y las. frutas no me dan 
resultado, apelaré a la glándula i a . 
terstícial. 
—Haga usted lo que haga—dijo el 
doctor Andrade—le convendrá a usted 
ir todos los años a un dentista para 
que le saque, con los rayos X , una fo-
tografía de la dentura; así podrá us-? 
ted evitar que le suceda lo que a Teo-í 
doro Roosevelt, a quien lo ha mata-
do una muela. 
—Pero—me atreví a. objetar—¿nd 
fué un "embolismo pulmonar"? Así 
lo publicaron los periódicos. 
—Sin duda; pero si los vasos san-
guíneos de Roosevelt no hubieran sido 
debilitados por el veneno que intro-
dujo en su: sistema el abeeso formado, 
hace veinte años, por la destrucción 
de la pulpa, o nervio, de una muela, 
1 probablemente el ilustre americano 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial da las atece io-
cea da la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 l|2 a 9 lj2 de la noche. Clí-
nica pata mujeres, 7 112 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
Bario, 142. Telefoco A-8990. 
33878 16 n 
cobra un sueldo substancioso. 
He acudido a un diccionario en bus- I ,estaría boy vivo. Recuerden ustedes, 
ca de esa glá^du^a y no he dado con ^ L Í I ^ ^ ^ l l t ^ J ^ ^ i l i ^ 
ella; y no porque allí escaseen las 
glándulas; las hay cervicales, anales, 
oxynticas, pépticas, lenticulares, pec-
torales, olfatorias y yugulares.; las 
hay de Molí, nombre alemán; de Wal-
demeyer, nombre germánico y de 
.Zeiss, nombre teutónico; porque, se-
gún parece, la "autocracia pru&iana'' 
mientras llegaba la ocasión de apode-
rarse de Bélgica, de la Borgofia y de 
la Champaña, había comenzado por 
anexarse tres glándulas. TamiMén hay 
una "de Susana;" pero ¿de cuííl? ¿De 
la Casta o de otra algo libera de 
cascos? 
Pisándole los talones al médico ru-
so, ha llegado uno inglés, de quien se 
nos dice en los telegramas, que tie 
tttaque de reumatismo inflamatorio, 
que fué tratado en un hospital. Pues 
le"!.- según, los médicos', ese reuma*, 
tismo provino directamente de la in-
fección en la raíz de la muel-*-
— ¡No me diga!—exclama miesíro 
amigo el petrolero.—¡Yon dont say cío! 
—No lo digo yo, si noi que lo dice 
la ciencia. Parece increíble que do-
lores en las manos o en los pies pue-
pus en la raíz de un diente; y hasta 
dan ser causados por una boZsita de 
de un diente que ni siquiera duele; 
pero la gente de ciencia cree que los 
más de los casos, conoicidos hoy por 
reumatismo son producidos por una 
infección originada por un diente en-
fermo. Y no es esto todo: afecciones 
ne "fama internacional." Se llama i cardíacas enfermedades de los' riño-
Oldfield y no está por glándulas ni ínes y de la vegiga, disturbios nervio^ 
conejos ni monos. Su plan para pro- ; sos y aún mentales, son, con frectuen-
longar la vida no consiste en una ope- 1 cia, causados directa o indirectamen-
ración quirúrgica, si no en un. régi— ! te por las actividades de esos gérme-
men alimenticio, compuesto, en parte i nes colonizados en la raíz; de un dien-
de huevos, uvas, leche, miel, lechuga ¡ te. De aquella colonia salen otras;' 
y berros y otras ensaladas. Según él, 
lo que principalmente causa, la ve-
jez es el depósito en el organismo de 
residuos. "Con una dieta—ha añadido 
•—en que entren las frutas, un hombre, 
por viejo que sea, puede volvci a ser 
De los m á s famosos fabricantes, de todos los modelos, del 
m á s exquisito gusto art íst ico , altamente bellos. 
En estuches de gran valor, en cofres de menos costo, juegos 
y piezas sueltas, en profusión, donde escoger. , 
En Cubiertos ofrecemos cuanto hay, cuanto se puede desear, desde lo 
más rico y valioso, a lo más modesto, por eso invitamos al acaudalado, -i 
\ al pobre y al regularmente acomodado, seguros de que satisfarán 
sus gustos, comprando lo que pueden y lo que deben^/" 
V E N E C I A 
t_A C A S A D E L O S R E G A L O S P R I M O R O S O S ^ 
~ T E L . A - 3 2 b i : O B I S P O 9 6 . j 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C0KR TDOR 
Cuba, 32, de S a 6. Teléfono A-8450. 
B o l s a s P l a t e a d a s 
tamaños 
N I K E L - S 1 L V E R 
9183 
Bolsa para CabaUerv 
3í('f3tZií" 
N U N C A 
S E P O N E N 
N E G R A S 
Se lavan con 
«gua y jabón 
blanco, como 
las de plata ) 
íina, y siempre 
como nuevas» 
M u r a l l a 2 0 , (entre Habana y Compostela.) T e l é f . A - S 8 8 6 . 
los colonos pasan de la boca a la san-
gre y ajeaban por invadir el cuerpd 
humano. Hasta el año 14, cuando un' 
hombre de mérito, Hastings, demostró 
de una manera concluyente ijue los 
dientes infectados son el erigen de ca-
sosi de reumatismo, no se había sabi-
do esto; tanto más importante cuan-
to que una de las características de 
esa infección, es que ni se siente ni se 
ve. E s decir, no se veía antes r ahora 
sá, gracias a losi rayos X . Y ĉ -**"* j 
ve, se puede atacar a tiempo. 
—Esto es—me tomé la libertad da 
manifestar—antes de que esas picaras 
bacterias hayan creado un imperio co-
lonial tan extendido como el de In-
glaterra. 
Y aquí agrego que el oonsvjo dadd 
por el doctor Andrade al hombre del 
petróleo sirve para todo otro indivi-
duo cuidadoso de su salud. Aunque 
nada sienta en la boca y sea capaz 
de cascar nueves con los dientes "sin 
miedo ni reproche,'' que -vaya una vea 
al año a que el dentista le alumbre la 
maquinaria masticadora con ¡os ad-
mirables rayos. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en laa enlermeclades del esi 
tómalo. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsi&s, úlceras del estd» 
mago y la enteritis crOnica, asetnirando 
la cura. Consultas: de 1 a S. ñeina. 90. 
Teléfono A-6050. Gratis a los pobteaü JjuÍ 









MAQUINA D E ^ 
ESCRIBIR 
"UNDERWOOD." 
Dinero en hipotecas en todas cant»df. dea al tipo ínás bajo de plaza con to-
da prontitud y reserva, compra y ve nta de casas, solares y fincas rústi-
cvis. Pida informes de esta Oficina ai 
Kotarios de crédito de la Capital 
alto Comercio y a los Abogados 
i^d ll.-oc. 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del Idaxo), mano», püteg, 
etc*» evitando el mal olor causado por el sudor inmoderado. 
E s inofenslra, hasta los- niños pueden usarla, 
l ío mancha los vestidos. Durante el Verano, esta Crema es fndfa 
pensaWe para las personas «ne desean str agradxMes en sociedad. 
D E TENTA E N L A S BOTICAS T P E E F U M E E U S . 
Se envía por correo a l recibo de 88 crs, en selíos o giro povtal. 
UNICOS DISTBIBÜID0IIE3. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEFTÜTrO IÍUM, 2^-BAJOS D E L H O T E L P L A Z A 
J . PASCUAL-BALDWIN. 
OBISPO. 101. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAIi DE EME 11-
gencias y del Hospital Número Ono. 
ESPECIAE1STA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. CistoscoDÍa tatensmo da Los uréteres y examen del nnón por los Hayos X. eiamen del 
JNXECOIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSUETAS 8 a 6 a. DE 10 A 12 A. M. Y DH ru. en la calle de Cuba, 69. 
30 n 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a . 3 
MGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA' Noviembre 16 de 1919. 
L A P R E N S A 
" E l Día" piensa que el movimiento 
que se advierta ahora en los Estados 
Unidos es pTovocado por los anar-
quistas, y escribe: 
"Eln el fondo del grave problema 
lobrero que intranquiliza un tanto 
n los Estados Unidos, no hay otra 
cosa que el fermento anarquista, en-
soberbecido y Heno de ambición con 
motivo de los sucesos de Rasia, So 
capa de que se demandan mayores 
jornales y menos trabajo, se realiza 
una lenta y hábil labor revoluciona-
ria, a la cual contribuye inconscien-
temente el proletariado. Ahora mis-
ino acaba de sonprendor la policía ame 
rlcana la campaña que en los campos 
carboníferos de la Unión están ha-
ciendo agitadores profesinnales, in-
citando a los mineros a que se nie-
guen a reanudar los trabajos. E l 
a í á n ^ e . osos agentes en mantener a 
las clases obreras en abierta rebelión 
contra el gobierno. Así aspiran a de-
rrocar el régimen actual para insti-
tuir luego los "soviets^ de América 
y repetir en este lado del mundo los 
trágicos acontecimientos que a diario 
ees testigo y víctima el pueblo mosco-
vita. 
Por fortuna el gobierno de los Bis • 
tados Unidos, además de contar con 
«d apoyo de toda la nación, goza an-
te los mismos obreros áe: prestigio 
que le da su modo de proceder en 
todos los conflictos entre el capital y 
el trabajo. E n ninguna parte el pro-
üctariado recibe mejor trato y mayor 
¡recompensa que entre los america-
!nos. Allí es donde ha empezado a po-
i'erso en práctica el moderno y cquU 
tativo sistema de repartir las ganan-
cias con los trabajadores. No es só-
L a c r ó n i c a e l e g a n t e 
da cuenta, casi a diario, de familias 
que han llegado de Madruga o que 
han salido para ese Balneario, cada 
Vez más concuriido y acreditado, 
^sto parecerá muy raro a las perso-
nas que, equivocadamente, entienden 
.que la temperad i termina en Sep-
tiembre, cuando precisamente es aho-
ra la época mejor para ir a Madru-
ga, pues todos reconocen, médicos 
»y temporadistas, que sus maravillo-
sas aguas están en mejores condicio-
nes que nunca. 
E l Hotel "San Luís", sacrificando 
anuy buenos peso», se ha mantenido 
aiempre abierto, sin cerrar sus puer-
cas un sólo día, conservando sus in-
mejorables corintios, sus jefes de 
comedor y toda iu dependencia tan 
bien acreditada. 
E l Alcalde y ol Ayuntamiento de 
Madruga se han í.echo acreedores a 
aplausos entusiastas po* mantener 
abiertos los bañns, mpntados a todo 
lujo y a la temperatura que el bañis-
ta necesite. 
Los Perrocrriles' Unidos no haa 
Isuprímido trenas. Todo lo oontra-
rio. Han mt jorado el servicio y 
proyectí,n besefirosas e inmediatas 
reformas. 
Los más afamados médicos man-
dan sus enfermos de reuma, -xmoneS' 
hígado, ácido úrico y estómago a 
Madruga; y los convalecientes apre-
suran allí su restablecimiento. 
Enfermos de paludismo han ido por 
6u propia voluntad a Madruga, y an-
otes de terminar la primera semana 
certificaban su curación. 
, Por todo esto en Madruga, todo el 
^ño, parece que eb plena temporada. 
34280 23 n 
Jo Henry Ford, el millonario de los 
grandes proyectos altruistas, quien 
¡ considera a sua empleados como so-
; cios. E l propio Secretario de la Gue-
rra. Mr. Baker, no hace muchos me-
; ses oue, en una carta dirigida a los 
i obreros de las manufacturas milita-
res de la República, declaró el dere-
' cho de estos a elegir su3 capataces, 
i señalar sus salarios o intervenir en 
I los contratos. E n fin, que se hace 
en Norteamérica una política de acuer 
do con las ideas y las orientaoiones 
modernas, mediante la cual se procu-
ra la mejor armonía entre el proleta-
riado y los patronos. 
Sin embargo de esto, los trabajos 
subterráneos para intranquilizar al 
pueblo de los Estados Unidos, conti-
núan haciéndoso." 
No se inquiete el colega por esos 
trabajos subterráneos. 
E l pueblo americano, consciente de 
sus derechos y fiel cumplidor de sus 
1 deberes, no tolerará explosiones an-
Tipatrióticas. contrarias al interés do 
la nación, 
Democriticamente, habrá respeto 
para todos los ciudadanos, se segui-
ráa lí̂ s orientaciones dei la época, pe-
ro, írente al ejemlplo de Rusia, no so 
dejiatrá crecer de ningún modo la plan-
ta- bolshevíki. 
Porque ello es, además, para los 
Estados v Unidos cuestión de vida o 
'•inerte. 
Leemos en " E l Comercio": 
Resurgen las viejas cuestiones en-
tre soldados y policías. 
Anoche ocurrió uno de esos cho-
ques que, afortunademente. no tuvo 
tan graves conscuencias como otros 
anteriores. 
Todo se redujo a algunas bofeta-
das y desperfectos en los uniformes. 
Pero en estos conflictos entre cuer-
por armados de la República, lo más 
grave es siempre la desunión que 
revelan, la indisciiplina de que son 
signo seguro y la falta de patriotis-
mo de contingentes numerosos que 
debieran estar siempre dispuestos a 
auxiliarse mutuamente, en defensa de 
las jnstitncionfes. del pueblo y del Po-
der Ejecutivo. 
L a patria les da a esos institutos 
armados, las armas para que la de-
fiendan a ella, guarden el orden y 
sea» garantía de la independencia o 
integridad del territorio itacional, no 
para que ios esgriman en mutuas co-
lisiones . 
Policías y soldados son cubanos y 
deben por tanto, estar unidos por 
afecto fraternal. 
B a r a t o y b u e n o 
Juegos de Mantel. 
Juegos de Cama. 





Hay siempre en cantidad en 
L A Z A R Z U E L A 
Alonso Hermano y Compañía. 
]Veptnno y Campanario. 
N u e s t r a I n v i t a c i ó n 
L a dirigimos muy gustosos, a las 
distinguidas damas habaneras para 
que examinen la exposición de trajes 
que desde esta fecha exhibimos en 
V I L L E G A S , 65. comprendiendo los úl-
-timos modelos recibidos de París, su-
jetos a ia más reciente creación de 
la moda. Poseemos también variedad 
de trajes en terciopelo sastre, pie-
les y demás prendas propias de la 
estación universal. 
MAISON V E R S A L L E S 
V I L L E G A S , 65. 
SRITA3. SALAS Y HERMANOS. 
33325 23n. 
C A R I C A L L A 
E s un Vino Digestivo, com-
puesto de elementos exce-
lentes para los males del 
E S T O M A G O 
Gastralgia. Eispepsia, Ace^ 
d/as, inapeteucia. Malas di-
gestiones, con C A R I C A L L A 
se obtiene su 
C U R A C I O N 
Pida Caricalla en la botica, 
c 10405 alt 7d-13 
9 9 
t r a m a r 
t e l é f o n o 7 ^ . 5 2 4 4 . 1 5 r a 6 o y 5 t t a U c 6 n . 
^ A b i e r t o b t s b t e l l r < x b < t 
O c t u b r e 
S i t i o m á s b&tlo be. ta 3 T a b a n a . '3,fabltaclottc.5 a m p l i a s 
a m u e b l a d a s c o n e l confort y e l g u s t o m á s moderno a 
p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
" £ n d i c i e m b r e » I n a u g u r a c i ó n 6e l r e s t a u r a n t ^ 6e l <Cl-
n e - C o n c e r t en e l J a r d í n 6e M t l r a m a r c o n s e r v i c i o e n 
lo s p a l c o s , c o c i n a f r a n c e s a , d e s p u é s 6e l C i n e , a l a s 
C a b a r e t c o n l a s a t r a c c i o n e s 6e ba i l e s m á s n u e v o s 
6e " p a r í s y ^ l e w I p o r k . 
C9756 alt. •LBd.-31 
P A S A C R I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
L E E H E 
K E L 
Parcialmente descremada, dwecada y esterilizada, una leche matar. 
alzada de superior calidad 6apec<alm«ntg fabricada para la alimentación 
d« los nlfioa. „ 
Recetada por los doctores Aragón, Aballí, Bmllío Alfonso, Bnrltmi 
Diago, Valdéo Dapena, Tabeada y otro». Pida*» en Droguería» y Fa». » 
, piaciaa. 
Resulta muy inconveniénte que es-
tén dispuestos a luchar por verda-
deras nimiedades. 
Los soldados creen que no íeben ser 
detenidos por "a policía y están en 
un error. 
Todos los. ciudadanos debemos res-
petar y obedecer a loa agentes de la 
autoridad, sin perjuicio1 de protestar y 
querellarncs contra ellos cuando pro-
ceden abusivamente. 
E l mundo entero sostiene boy la 
teoría de que deben desaparecer los 
privilegios y fueros de que aún dis-
frutan algunas entidades y abolirse 
las leyes de jurisdicciones. No es ad-
¡misible, por tanto, que los soldados 
de una República, pretendan gozar 
de fueros que les eximan de obedecer 
a los agente^ de orden público, dei los 
que deben ser auxiliares y no enemi-
gos. 
Deben evitarse futuras cuestiones 
entre esos elementos armados. 
Para ello hay varios caminos. 
Mantener una estrecha disciplina 
en ios individuos que componen los 
cuerpos contendientes y establecer 
ientre ellos corrientes de afecto recí-
proco, por medio de conferencias da-
das por sus jefes y conl la celebración 
de actos en que policías y soldados 
se reunieran y confraternlraran 
Para este: objeto, sería muy útil acu 
dir a los sports, no formando grupos 
de soldados y (policías para regatas, 
juegos do pelota, etc., que contendie-
rtan, porque esto aumentaría la dis-
cordia, siim agrupaciones mixtas. 
No hay que crear el Bando Azul 
compuesto de soldados o el Verde, 
formado por policías isino conglome-
rados heterogéneos de que resulte la 
homogeneidad que tanto necesitamos. 
Juegos, comidas, certámenes de ti-
ro, gimnasios comunes, fiestas de dis-
tintas clasesj en que los distintos cuer 
pos armados se reunieran, eerían me-
dios excelentes de acabar con un an-
tagonismo que puede tener muy fu-
nestos resultadas." 
E s muy lamentable que ocurran 
esas luchas entre policías y soldados, 
ya que unos y otros tienp.n entre sus 
obligaciones, como l a principal, man-
tener la seguridad personal de los 
ciudadanos y conservar el orden en pl 
territorio. 
E l espectáculo que ofrecen a los 
ojos del pueblo no es ciertamente 
educador. 
L a idea de " E l Comercio"1 de acer-
carlos, relacionarlos y hacerlos que 
se estimen no es míala, para concluir 
con las rencillas y las antipatías. 
Ahora bien, siempre que en la pri-
mera comida, en el juego inicial o en 
el certamen con que se empiece la 
aproximación se adopten precauciones 
para que no haya tiros. 
Porque el eslpíritu del cuerpo es 
poderosísimo estimulante. 
Y con la gente de armas disparar 
(no siempre ha de ser tomar) hay que 
vivir alerta. 
d i 
ALA hora <iei te. donde quiera que 
se reúnan personas de 
alto rango o de sus-
tos singulares, allí se 
verán los cubiertos 
C O M M U N I T Y 
P L A T E . 
r A E ? ( u x x x v n 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
c a E s p a ñ o l a * 
Nos vemos favorecidos por un ejera-
plar del libro de Información (de-
dicado a América) de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
Desde el punto de vista tipográfico 
y artístico puede decirse que el libro 
es una verdadera joya; la e K-uader-
nación es svera y elegante, la porta-
da en coloresi resulta vsna, brillante 
nota artística y la mpresión oel tex-
to y grabados modelo de1 nitidi 2. 
Y como libro útilísimo y de consul-
ita tiene sumo valor, pues contiene en-
tre otras cosas muchos datos relacio-
nados con el comercio de Cuba, iti-
nerarios de los vapores» y combinacio-
nes para hacer rápidos y cómodos 
los viajes, detalles de todos los va-
pores de la flota, de los puertos que 
visitan etc... . etc. • . 
Agradecemos el enrío y no titubea-
mos en recomendar tan inteiesante 
libro. 
ya que por so belleza, 
elegancia, distinción 
y calidad, siempre 
•on los escogidos por 
quienes poseen el sen-
timiento de lo bello, 
arraigado por educa-
ción y el de lo bueno, 
firme por convicción. 
Mam. Patrlcltn. Stisratoo. 
GeorgUn • loufs XVI, 
pueüe «sefnrsrss qua 
estin «n iu rhesas de \ts 
ctsas mis opulentas de 
Europa y los Estados Unidos 
y en la mayarla de las 
casas cubanas, en «ue la 
tradición impone el lujo y 
el (usté obliga a lo mejor. 
Se garanMp por 60 anos. 
UYididsonateacióD. 
O N E I D A C O m O i H I T y i T D . 
ONCIDA. NEW YORK. 
TamBtén tabrleamos les cubiertos tan populares PAR PLATE, que taraotlzaims por 10 aRot 
DE VBNTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUSA 
AGENTES EXCLOSIVOSi Pnittttt02Í AFAMADO US, RABANA. 
OnCINA» V EXPOSICION DE MUESTRARIO». 
Muralla y Aguacate, altea del Royal Bank of Canadá 
H A B A N E R A S 
I ^ A B O D A JDJED A N O C H E 
Se celebró en el Vedado. " 
Templo yar-Consagrado por las gran 
des ceremonias nupciales. 
Lia de anoche fué así. 
Bien distinguida, :por la posición so 
cial de los novios, 
bolla señorita. 
Su prometido, Ricardo Gutiérrez 
Lee y Rivero. hijo del doctor Gutié-
rrez Lee, Ministro de Colombia. 
Se pasó invitación a una parte de 
la sociedad en que cuentan sus rela-
ciones los novios y esta respondió 
amableménte. 
Se llenó el bello templo. 
Una descripción del ornato que se 
hizo. 
L a iglesia aparecía engalanada 
desdo el pórtico hasta el presbiterio 
luciendo a ambos lados de los bancos 
preciosos ramos de crisantemos y ra-
sas. 
E l altar estaba adornado con gran 
des búcaros de flores, todas de " E l 
Clavel". 
L a novia lucía un bouqnet modelo 
"Carmelina" especialmente creado pa 
ra ella, que le fué regalado por el 
doctor José Miaría Bstravízj uno de 
los testigos de la boda. 
E l bouquet se componía de orquí-
deas, crisantemos, rosas y claveles 
blancos combinados con hilos de pla-
cti ocuui ^muermo Terrv ^fiHn, 
la novia, y la f eñora Marf' âdr6 1 
vero do Gutiérrez i ^ e - S S 6 6 1 ^ ! 
ta y guirnalda dQ , 
ciendo todo rodeado de S 1 8 , m 
das de finísimo tul d* c ^as ícS," 
Un triunfo más e los ^ 
mand. 108 
E l acto religioso tuvo ^ 
f1 _stí¿°r GuiUer o y 
^" lá 
Testigos por ella: Juah fe 
Argüelles, tío de la n o y i l \ 
sé M. Estrav/z G ^ o S ^ l T ^ h , 
dríguez y Fernández ^üs ¿o. 
Testigos por él: d¿ctor paM 
semine, Secretario de E s t S a ^ 
Rafael Fosalba, MinistrodS tt1 Se^ 
y comandante Cesar UnxT 
Concluida la ceremonia, r 
vía entrega del ramo mibSi a 
señorita Herminia pp1 a k 
gentil primita, ipara que enn S1 
lo depositara a los pies de ía 
imagen del Carmen ^Srá^ 
E l ramo de tornabodas tarm,.* 
" E l Clavel", era de la r J a «V5 
Truffin". rosa ^ 
Muchas felicitaciones mra i 
vi os. los no. 
Muchos votos de ventura ^ 
que, tiernamente, han conr 05 
su Ideal de amor y de felicidad ^ 0 
¡Enhorabuena! 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
E s grande la expectaciót. 
E n los círculos socialed más dis-
tinguidos háblase ya' de iatempora-
da lírica del "Nacionar". 
Temporada de estrellas. 
Una de estas, Emma D^-stin, cantó 
en el "Metropolitan" de Xe-w York, 
en temporadas sucesivas siempre con 
éxito. 
E s una soprano dramática de facul-
tades notables. 
Una buena adquisición la que ha 
hecho Bracale y que hemos conocido 
por mediación de su representante 
en ésta, el señor Mariani. 
Viene también Carmen Mells. 
Otra soprano dramática de muchos 
méritos, a quien podrá axlaudir , 
publico habanero, lo mivv-o ¿Z 
Giusseppina Garavelli, tin'o liel,4 
¿Algo más de la temporada? 
Sí; es segura que Lázaro, el w 
tenor tan conocido de nnrstro S 
co, cantara dos o tres'furcionPraí 
tes de ir al "Metropolitan", ¿ 
ha de cumplir su contrato. 8 
cier to 
Noticia bien halagadora "por 
Ya, para terminar, diremos, aI?o ^ 
abono. ^ m 
Abierto ha de quedar eu la entrar, 
te semana.. M' 
Se cubrirá en seguida. 
E l DIARIO D E LA SAHI-
NA ea el periódico de ma« 
yor circulación. —, --^ t-. 
A v i s o a l a s c l a m a s 
L a conocida profesora de francés, Madame Bcmyer, tan apreciada en-
tre nuestras más distinguidas familias, comienza de nmevo sus ciases fis 
francés en el Vedado, a parir del 15 de Noviembre. 
Todas las personas deseosiis do aprender este idioma, para utilizarlo 
en sus próximas visitas a Francia, pueden dirigirse a «París SehooV* Ber-
naza, número 1. Teléfono A-9364. Plaza de Albear. 
L C 10445 a l t IN. 13 Nov, 
: : C R I S T O B A L : : 
c e l e b r a H O Y s u f i e s t a o n o m á s t i c a . S i q u i e r e 
u s t e d o b s e q u i a r l o , h á g a l o c o n D U L C E S y H E -
L A D O S d e 
L a F l o r C u t o , G a ü a n o y S a n J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
| V e a n u e s t r a s v i d r i e r a s l T e n e m o s u n g r a n s u r -
t i d o d e b o m b o n e s f i n o s e s p a ñ c ' e s . 
Aquiap? no 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e a m í 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
U s s í a & V i n e n t , 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
F m m q m ® d l p M © í n i m 
m m h r ( B m d i © H i s w i n M g 
^ © ü ffiMKüíira I E ^ ¡ p ® g n ( e n ® i a 
d l a H m m 
r u r ü I b a l t e ü n j d i © k 
w w 





Si no extirpa los vellos feos / exagerados 
D E L E - F E I I R E 
«s -et depilatoria Weál, qütta los vellos síffc 
quemar .el cutis, dejándolo limpio, suave y 
natural. 
Se vende en lao Sea crías aoreditadas 7 
en laa Droguerías. Pratla envlarA el 
Catálogo. 
PíiVlo a Joaephino t<e-F©br4 Cte. 
ba, 83.—Habana, 
D R . V I E T A F E R R 0 
D E N T I S T A sptfi^ 
» A ÍHASfcAOADO SO GABINETE DENTAI* A L0S ALTOS ^ 
fijfl PBANK tt-MBlNS, DBPAUTAMKNTO, 511. TELHIWNO A'88̂  âdur»1 
Empaates Invlslblea, nuevos procedímiantos en puentes y 
tJsma, CDRAOIOIí PH XjA p iobrba , 
'Sfww©* a. too»* ty*, ©e*i*uM«»i í y roee»»^ a 4 y me*18' 
Q JOBS» 
AflO L X X X V I I DIARÍO D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 1919 . P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
L O S Q U J B V U E 1 U V E N 
¡Cuántos que llegan! 
• Aver en el GoTeriior Cobb, regreso • 
f"^-oí-te el doctor Raimundo» Cabré- ! 
ra con su numerosa y distinguida fa-
133 e!'3, coronel Matías Betaucourt. 
EÍ doctor Molinet. 
E l notable especialista doctor En-
•aue Fernández Soto, que vuelve de 
ícueva York, acompañado de su jo-Kueva ork, aco anaao úe s  30-
rgji e interesante esposa, la señora 
tva Rodríguez Adán. 
E l regreso del doctor Fernández E l regreso uci . -^u. 
"oto será motivo de satisCacci6n para 
gUS muchos clientes y sus muchos 
feinigos. 
Contábanse entre otros viajeros del 
correo de la Florida el ilustre repre -
sentante doctor Fernando Ortiz y su 
esposa, la distinguida danr.a Esther 
Cabrera, el doctor Tomás G. Menocal, 
hermano del señor Presidente de la 
Rapjiblica, acompañado do. su fami-
lia, y el distinguido joven Raulin 
Cabrera. 
Ultimamente retornaron de su tem-
porada en el Norte los áistinguidcs 
esposos Alfredo G. Domínguez y Ame 
lia Rivero. 
E l representante IS'ick Adán. 
E l señor Oscar Mestre. 
Y un caballero amable y muy esti-
mado, el señor Pablo de la Llama, 
Director del Banco Espaiol . 
Reciban nuestra bienvenida. 
Ecos de una boda. 
Celebrada en Nueva York. 
Tí^eron los contrayentes la señori-
ta Margarita García Kohly y Antigás 
v Mr Wüliam Nicoll Harris, 
' Hija la novia del Minist'-o Plenipo-
tenciario de Cuba en .Madrid y que re-
side desdo hace años, con su señora 
madre, en los Estados Unidos. 
Tuvo lugar la ceremonia el día S 
del corriente en Saranac I.ak»?. 
¡Sean muy felices! 
Un saludo. 
. es para los Cristóbal. 
Están boy de días, entro otras es-
timables personas, el doctor Cristó-
bal de la Guardia, ex-Se'-retario de 
justicia. 
El doctor Cristóbal Mor -, figura de 
nuestra Magistratura y el doctor 
Cristóbal Bidegaray, prestigiosa fi-
gura también del foro cubano. 
Lo? señores Cristóbal Saavedra. 
Cristóbal la Guardia y Cal-vo. Cristó-
bal Pedroso, Cristóbal Casuso, Cris-
tóbal de Castro, canciller de Cuba en 
México, que en uso de licencia se en-
cuentra entre nosotros. 
Cristóbal Fabián, Cistobal Cidre-
Cristóbal Solorzano, Cristóbal Forna-
áUern y Cristóbal Lama. 
¡Felicidades! 
A propósito. 
Anoche, víspera de San Cristóbal, 
estuvo el Templeta muy visitado. 
Se abrió al público cumpliendo una » 
tradición, y el público visitó devo 
tapíente el lugar, admirando los va-
liosos lienzos que cubren sus teste-
ros. 
Hoy seguirá, abierto durante el día. 
Y visitado. 
Portuondo que se encuentra de tem-
porada con su familia en New York 
Que lleven un feliz viajo las distin-
guidas viajeras. Hijas de nuestro Ilus-
tre amigo, general Emilio Núñez. vi-
cepresidente: de la República.. 
Pubillones. 
Los niños estarán boy de enhora-
beuna. E l circo Pubillonfs Ies ofre-
ce dos espléndidas matinés. La» prime 
ra, de abono a las dos de Ta tarde y 
la segunda extraordinaria, a las cua-
tro. Madame Geraldine obsequiará, 
como de costumbre a sus pequeños 
amiguitos. 
Para la función <de la noche se ha 
preparado un bonito programa. To-
dos los artistas presentaran lo más 
selecto de su repertorio. 
Mañana Inn^s debutará el intrépi-
do domador Peter Taylor. que ante 
u¿us diez leones africanos, realiza co-
sas meritfsimas. 
Número sensacional. 
Un gran concierto. 
Ofrécelo el maestro Bovi, al queri-
do maestro y su culta esposa, la se-
íiora "Tia" Farelli en obsequio do sus 
alumnos 7 amigos. 
Se celebrará el miércoles 19, en la 
sala de la Academia, calle 14 número 
9, en el Vedado. 
Recibo el programa. 
Î o daré a conocer en estas Haba-
neras 
ET parque "Santos y A'':iga.s'>. 
Abierto ha de estar, desde las diez 
de la. mañana, «1 gran espectáculo d;> 
Sulueta, visitado por centenares de 
personas. 
Seguirá así durante la tarde y la 
noche. 
Se ofrece esta oportunidad para qui-
la puedan aprovechar los niños de la 
Habr.na. 
Acudirán en legión al centro de di-
versiones . 
Algo diré mañana sobre 'os días de 
laoda del gran parque "Santos y Ar-
tigas". 
Serán los martes y los -viernes. 
El doctor Oscar Hernández. 
Este distinguido joven, hijo políti-
co del "que fué brillante periodista y 
es boy notario de alia nombradla, 
nuestro amigo Pancho Daniel, acaba 
de lomar posesión del cargo de Juez 
Municipal de Jovellanos, 
Hargo (¡ue era el mismo que cou 
beneplácito unánime desempeñó du-
rante algán-tiempo en Gdiia de Me 
lena. 
Por noticias particulares sabemos 
la buena acogida de que ha sido ob-
jeto en Jovellanos el nuevo Juez. 
Nos complacemos en decirle. 
A las die>: y media de la mañana 
de ayer y en el vapor-Govírnor Cobb 
>embarcaren para los Estados Unidos 
la señora María Núñer^ de Rabel y la 
tieñorita América Núñez Portuondo-
qne van p reunirse a su hermano el 
distiüguidn doctor Ricardo Núñe? 
Hoy. 
E l homenaje que ofrecen los em-
pleados de la razón social "Bernsdes 
y Co.", a su vicepresidente, el señor 
José R . Jurdan, con motivo de cum-
plir los cuarenta años de labor en esa 
compañía. 
En los jardines de " L a Tropical". 
L a maíinée do "Payret", con exce-
lente programa.. Ultima de la tempo-
rada de Penella, porque la compañía 
se despido mañana de "Payret". 
La función de "Martí". 
Tarde y noche. 
L a de "Fausto" concurrida siempre. 
Y la de "Campoamor" y "Rialto". 
con selecto programas cinematográ-
ficos. 
Llenos han de estar estos espec-
táculos . 
INTERINO. 
Valilla*! de loza inglesa decora/Ja- vom-
poístas de: 
24 pintos • Uanoy. 
12 " hondos c "fglít". 
12 " postre. 
12 " dulce. 
• 12 •' mantoquilla. 
5 fuents* llanas. 
1 " honda. 
1 " con tapa. 
1 sopen 
i ensaladera. 




1 tetera. > 
1 azúcar ?ra. 
1 manteiniinera. 
12 â/.a«! para caíi5. 
6 tâ sis para café con leche 
107 pi*za3. Precio: $50-00. 
H i e r r o , G c n z á l e z y C i a * 
Oblsp», fíH y »VK^niv, 51. 
E¡ c a f é n u e v o n o t i e n e b u e n g u s t o 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Vende sólo café viejo. Grípíñas de cosechas anteriores. 
S i m ó n B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
C R I S T O B A L H o y C e l e b r a s u s d í a s 
é < E L B O M B E R O " 
^"iene u n v a r i a d o s u r t i d o d e e x q u i s i t o s D U L C E S , 
a 6 o c t s . l a l i b r a . B u e n C A F E y b u e n C A F E . 
D r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
E n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n . E l e c t r o c a r d i o g r a f í a . 
P r o c e d i m i e n t o d e d i a g n ó s t i c o ú n i c o e n C u b a . 
S a l u d 2 7 . 
¡ L l e g a r o n l o s v e s t i d o s ! 
Debían haber llegado antes. 
Los estábamos esperando des-
de hace varias semanas. 
La formidable huelga de Nueva 
York demeró en aquél puerto el 
vapor que conducía nuestra reme-
sa de vestidos 
Al fin están en nuestro poder. 
E s una colección extensísima de 
vestidos de, seda. Modelos desde 
bajo precio hasta el más alto. 
Estamos seguros de que las se-
ñoras encuentran en esta colec-
ción, en precio y calidad, lo que 
satisfaga plenamente sus deseos 
v sus gustos. 
Es la más importante factura 
Je vestidos que hemos recibido 
hasta ahora. 
* * * 
Nuestras favorecedoras quedan 
avisadas. 
El Departamento de Confeccio-
nes—donde también se encuentra 
la exposición de sombreros—es-
tá a su disposición. Hónrenlo con 
su visita y hagan el favor de ver 
lo que ha llegado. 
c a n a ? 
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D E L P Ü E R T i 
Llegaron anoche tres hidroplanos mer 
cantes iftTirflleron nna hora 3i> minu-
tos en la trayesia, No trajeron carga 
y si dos pasajeros.—Los acnerdos de 
la Junta de Puerto.— Los barios que 
se esperan 
Ayer a las seis y cinco minutos de 
la tarde, o sea una hora y 30 minutos 
después de haber emprendido ti vuelo 
en Key West acuatizaron en 'a bahía 
de la Habana tres máquinas pertene-
cientes a la Compañía Cubana, Ameri-
cana de Aviación que va a eitablecer 
un servicio de pasajeros y carga por 
la vía aerea entre Key West, Habana, 
y Santiago de Cuba. 
I^as mencionadas máquinas vienen 
despachadas por el Cónsul de Cuba en 
Key West, y con sus patente.-í sanita-
rias como otro buque cualquiera-
Lo® señores; Pouce de León y Ruilo-
ba, y el Inspector de Aduana señor 
Abelardo de Aguiar fueron los encar-
gados de pasarle la acostumbrada vi-
sita a esos aviones que vinieron en 
lastre. 
Uno de los hidroplanos acuatizó 
frente a la Punta, y otrosí dos en el 
interior de la bahía siendo más tarde 
amarrados todos en la boya me para 
hidroplanos hay frente a la Explanada 
de la Capitanía del Puerto. 
lili hidroplano número imo viene oi-
loteado por C . Zimerman y o: mecá-
nico K . Gresenger. 
E l número dos lo tripula Mr. J . G. 
Richarson y traía como pasajero a 
J . Caminero. 
E l número tres viene pilotdado por 
A . C . Hoddick y como acompañante 
trae a Mr. Thomas Q. Otto. 
E l viaje es de prueba pues se pien-
sa que para el juevesi comenzará el 
servicio diario. 
Los hidroplanos traen palón .as men 
saje ras pertenecientes a la marina 
Americana a fin de arribar en caso de 
interrupción. 
E n la Ensenada da Melones se les 
destinará un lugar para su amarre. 
Estos1 barcos aéreos están abande-
rados cubanos y serán inscriptos en 
la Lista cuarta. 
Vapores que se esperan hoy. 
Esta tarde se esperan los vapores 
"Cbalmette" de Ne-w Orleans^y "Wa-
couta'' de Nueva York vía Na&au con 
carga general y pasajeros. 
E l ferry Parrof . 
E l ferry "Joseph R . Parrot" llegó 
anoche de Key West con 26 wagones 
con carga general. 
Parque de diversiones en Matanzas 
E n la Sesión Ordinaria celebrada j 
por la Junta de Puerto se tomaron los ! 
siguientes acuerdos. 
Aprobar devolviendo a la Secretaría 
de Obras Públicas el expediente pro- j 
movido por el señor Miguel Zabala pa j 
ra la construcción de unos baños y ¡ 
un parque de recreo en el Litoral del1 
Puerto de Matanzas. 
Aprobar ©1 informe del Ingeniero je i 
fe de la Junta, sobre la solicitud pre- i 
sentada por la Havana Coal Co. pa- i 
ra dragar los frentes de los muelles j 
que posee en el litoral de Casa Blan- j 
ca. 
, L a Junta recibió el expediente pro-
movido por la Compañía de ferrocarri 
les loubana para la construcci5.u de un 
malecón, muelle relleno® almacenes 
emboque y dragado en el litoral de la 
Ensenada de Marimelena para Jos fe-
rrocarriles conocido por los ¿le Hcr-
sey. 
rie ha devuelto a Obras Públicas 
aprobado el expediente para ''a coas-
trucción de un muelle malecón terra-
plén y otras obras por la Texas Com-
pany" en el litoral de Regla. 
La. junta acordó que por su Presi-
dente se dirija al señor Secretorio de 
Hacienda para que se de a conocer las 
cantidades que se han Cobrado por 
iconcepto de Mejoras de Puerto y cu-
ya ascendencia hace muchos meses 
desconoce la Junta. 
Se recibió el expediente promovido 
por la" señora viuda de Ruizi de Gamiz 
para la ámpiliáicdón de obras en los 
talleres dique y demás industrias que 
posee esa firma comercial en Casa 
Blanca. 
E l ^MontcTid^o7» 
Según cablegrama recibido, ayer tar 
de por la Agencia de li.. Compañía 
Trasatlántica española en la Habana 
se sabe que el vaporespañol ' Monte-
video" llegó a Nueva York pnjuedeate; 
de Cádiz con carga general y pasaje-
ros . 
EÍ «Alfonso XIIF» 
También se cree que el vapor es-
pañol "Alfonso X I I I " haya salido ayer 
día 15 de Vigo en viaje extraordina-
rio con carga general y pasajeros. 
E l «Esperanda» 
Mañana lunes llega a la Habana el 
vapor americano "Esperanza" de puer 
tos de Méjico. 
Lesionados 
Ayer y trabajando a bordo del re-
molcador "Nora" resultó lesionado de 
caráoter menos grave el tripulante1 
Gerónimo García vecino de O'Reilly i 
número 8-
Salidas 
Ayer salieron los siguientes vapo- i 
res "México" para Nueva York, "Ex- j 
celsior" para New Orleans, "Henry M i 
Flagler' "José R. Parrot" y ' Gover-
nor Cobb" para Key West "Tivives" 
para Colón, español "Barcelona" para 
Canarias, Cádiz y Barcelona. 
Y conste que el almuerzo fué una no-
ta simpatiquísima. Pero es que al 
amigo Longoria todo le parece poco 
tratándose de Vitoria. Pero con ra-
bietas, o sin ellas, nosotros felicita-
mos al buen amigo Longoria, como 
felicitamos también a Paco Sierra y 
al insustituible Conde Duque, que 
componían la comisión organizadora 
del almuerzo. 
Las cartulinas) que contenían la des-
cripción del menú decían así: 
Banquete o degustación 
(con derecho a indigestión) 
en honor y despedida 
de Mario. Mucha atención 
que el menú viene en seguida. 
Mario Vitoria ya está 
a embarcarse decidido 
y hemos pensado que ya 
que el hombre a España se v a . . . 
;que se vaya bien comido! 
Para lo cual hemos hecho 
un menú de "pelo en pecho'' 
para los consumidores:; 
conque, léanlo, señores 
y que haga muy buen provecho. 
Menú 
Entremés de utilería 
Pisto en concha 
Filete de pargo entre bastidores 
Arroz con pollo vice-tiples 
Postre de contaduría 
Café casi caliente 
Tabacos y fósforos 
Vino . . . el coro general y la Banda 
Municipal 
Nota: 
Se suplica no sientan arrebatos 
para engullirse los primeros platos 
Coman de ellos contentos 
porque el arroz con pollo es iuculen 
(to. 
Vaya un apretón de manos al amigo 
Mario VíLtorla, -el chispeante autor, 
que emigró del peridismo para con-
vertirse' en coempresario y f.'irector 
artístico del teatro Martí, puesto que 
ha venido desempieñando con extraor-
dinario acierto. 
Y sepa el querido amigOi que le de-
seamos todo género de satisfiicciores 
durante el viaje que en breve ha de 
emprender a España. 
e s u 
E l estado de una persona cuando 
enflaquece, pierda los colores y dis-
minuye el pesó, esto significa que la 
terrible anemia ha hecho presa «n 
ella y de ahí a la tuberculosis no hay 
más que un paso. 
E l remedio entre otras cosas es dis-
poner a tiempo de un buen recons-
tituyente y nada hay completo en es-
te sentido que el Nutrigenel prepara-
do valioso que contiene kola coc--, 
cacao, fosfoglicerato de cal y vino. 
E s el mejor que puede tomarse pa-
ra, combatir la espantosa anemia la 
debilidad general y sexual, la neu-
rastenia, raquitismo, etc. etc. 
Se vende en todas las Farmacias de 
la Isla. 
E l b a n q u e t e a 
Mario Vitoria se vá. Y como no ora 
cosa de dejarle marchar sin que sus 
amigos, que son muchos y bronos, le 
dieran una prueba positiva de lo mu-
cho que lo quieren, le obsequiaron 
ayer con un almuerzo. Como prueba 
¡positiva lo dél almuerzo está en su 
punto, y como prueba de carifio tam-
bién está en su punto, por que dado 
el precio que han adquirido las sub-
sistencias la mayor prueba de amis-
tad que se le puede dar a una perso-
na es invitarle a comer. 
Durante el almuerzo reinó la más 
franca, camaradería y hubo derroche 
de ingenio. Unicamente nuestro re-
voltoso amigo Chamaco Longoria su-
frió algunas rabietas por que las co-
sas no salían a medida de sus deseos. 
B e 1 a 3 , p r e v i o a v i s o . T e l é f . M - 2 1 3 3 
38 n. 
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C O M S T E Ü I D O S ¡ E M S i 
V E A N U E S T R O S A L O N D E E X H I B I C I O N : 
A v e . d e I t a l i a , N ú m . 9 4 . 
B i b l i o g r a f í a C i e n t í f i c a p a -
r a M é d i c o s y A b s g a d o s 
TrRAPBUTICA PRACTICA ¡DE 
Jas enfermedades de los ojos-
Formulario razonado y nociones 
le higiene ocular para uso de 
médicos generales y oculistas 
por el doctor Noé Scalinci. Ver-
sión española con 30 figuras en 
el texto. 1 tomo en 4o. te-
la ? 3.G0 
VACUNOTERAPIA GENERAL. Y 
Especial de los infecciones Qui-
xúrgicas y Bugale, por los doc-
tores Landete y Mayoral, 
tdición ilustrada con 209 graba-
tos intercalados en el texto y 
un apedice robre la tuberculosis, 
liebre tifoidea y grippe con 51 
grabados intercalados en el tex-
to. , I i 
J tomo en 4o. pasta. . . . • . • $ 6.501 
PORMULARIO DK CONSULTAS 
Médicas y Quirúrgicas por loa 
«loctores Eem<#ne, Gerard, con 
la colaboración de los doctores 
líoumer y Vanverts. Vtersióiu 
castellana de la última edición 
francesa con algunas adiciones, 
por ,el doctor Pabío Gonzúlez 
N:»flez.. 
1 tomo on So. tela $ 3.00 
PRACTICA DE LA INSPEC-
clóin, palpación, píírdeouición y 
Auscultecióin en clftiî ba médi-
ca por el doctor Mauricio Letu- • 
lie. Traducción de la segunda 
edición francesa corregida y au-
mentada e ilustrada con 116 fi-
guras intercaladas en el texto. 
1 tomo en 8o. tela $ 2.25 
ENFERMEDADES DE Í̂ A IN1,-
fancla.—Doctrina y cUnlca, por 
el doctor "Enrique Suñer y Or-
dofiez, catedrático de enfermeda-
I d»s de la infancia en la Unl-
I versidad de Valladilid 
3 tomos en 4o. pasta.' . . . . $20.00 
¡VACUNAS, yUEROS Y PERMEN-
! tos en la práctica diaria, por 
| el doctor A. Darier. Versió.n 
es^auoJa diel dj&etor S. Vi-usá 
Humbert. 
1 tomo en io. tela $4.00 
! FILOSOFIA DE LA L E Y SEGUN 
Santo Xomíjs de Aqiiiino, por 
Juan Carreras y Arañó. 
1 tomo en io. pasta $ 2.25 
¡ LEGISLACION DE OBRAS PU-
blicas.—Legislación y jurispru-
<tenc4a - sobre Aguas» ayudantes 
cambios vteoinales, carreteorasi, 
constxucclo'nes civiles. Contabi-
lidad, expropiación firzosa. Fa-
ros., ferro carriles^ Obras muni-
cipales y provinciales, etc con 
un repertorio general ialfabéti-
co por matarlas y con un Indice 
general cronológico, por D. An-
gel Rapallo Orts. 
2 tomos en 4o. mayor pasta. . ¡«12.00 
LA PASIVIDAD DE ESPAÑA 
^nte las íuturas luchas econó-
micas. Hechos e 'deas. 3914-1918 
por el Vixconde de Eza. Segun-
da edición. 
1 tomo en 4o. pasta. , t ? "ín 
ELEMENTOS DE DERECHO Ña! ? 
tural, por el doctor Rafael Ro-
dríguez de CepecHa, catedrático 
üe esta asignatura en la Unirep-
Hdad de Vialendia. 
TRATADO ELEMENTAL DE DE-
recho Romano.—Contiene el de-
sarrollo histórico y la exposición 
general de los principloss de la 
legSsJaciin romana desde ori-
f.en de Roma hasta el Empe-
rador Justiniano, por Víctor 
Petit. 
Obra de texto en V Universl-
dad de la Habana. 
2 tomos en A.o. encuadernados. . $ 1500 
LEY HIPOTECARIA DE CUBA 
— Exposición doctrinal e históri-
ca, por Antonio de Funes y 
Moreión. 
(Obra completamente agotada) 
4 tomos en 4o. encuadernados . $ 12.00 
Li!>rería "Cervantes" de Ricardo Veloso. 
Gnliano 62 f esquina a Neptuno). Apar-
tiiao 1,115. Teléfono A/-4Í958.. Habana. 
G r a n E x i t o 
J U E G O S 
D E H O L A N D E 
C o m p u e s t o s d f ' 
C a m i s ó n , , ' • 
C a m i s a d e d o r m i r ^ ' 
P a n t a l ó n , ( 
C u b r e C o r s é ^ 
D E S D E 1 9 . 0 6 
J U E G O S D E C A M A , 
D E H I L O , B O R D A D A S 
. C o m p u e s t o s d f J 
S á b a n a / 
F u n d a , 
D o s c o j i n e s ; 
D E S D E S 2 2 . 0 0 
H a y v a r i o s m o d e l o s 
t o d o s m u y b o n i t o s , 
M A I S O N D E W 
O B I S P O 9 9 . 
T E E E F . A - 3 2 3 8 . 
MAS DE 200% DE GANANCIA 
PUEDE UD. REALIZAR GRANDES UTILIDADES 
ELABORANDO EN SU CASA LOS SIGUIENTES PRODUCTOSL 
v FABRICACION FACIL Y ECONOMICA 
BETUN PARA ZAPATOS.-Amirillp y Rojo. 
POLVOS. -Para hacer Limonada y Naraniatfa. 
TINTA DE ESCRIBIR.-Arul. 
SHAMPOO LIQUIDO—(EspeelalJ. 
PASTA PARA AFILAR NAVAJAS, 
RENOVADOR DE LUSTRE PARA MUEBLES.̂  
N. PIERDA TIEMPO, P.r Jlr. p.„a, „. » ,,„„„, „ .^ÍÍm». 
• vu»íu dt cori-eo cualquUr, da ESTAS FOMlUiAS. 
LAS SMS POR DOS PESOS. 12.0» 
POR CINCO CENTAVOS EN SELLOS envl.r.moa M* Oiu < 
d, FORMULAS ESPECIALES; 
CUBAN SECÜRITIES C0. FORMULAS INDUSTRIAIK. • 
%. OBRAPIA 32.—HABANA. ^ 
DEPTO. fu, 
Nos sentimos orgullosos por el su, 
ceso que ha sido nuestra gran-
diosa exposición de 
O T O Ñ O E I N V I E R N O 
Nuestros esfuerzos han sido pre-
miados por los elogios y congra-
tulaciones de las distinguidas da-
mas que han visitado esta casa. 
Hoy: hacemos un nuevo y cari-
ñoso llamamiento a nuestras 
clientes y amigas para mostrar-
les las recientes creaciones que 
han llegado en í 
T r a j e s S a s t r e , 
S a l i d a s d e T e a t r o , 
C a p a s y A b r i g o s , 
P i e l e s y S w e t e r s , 
B l u s a s y S a y a s 
Siempre da la orientación de las 
modas. 
San Kafael, l l - l B á y 13 
C10485 Id-16 
Suscríbase a! DIARIO D E L A MA-
RINAy anonciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
m i @ 
^ M U R A L L A ^ ^ ^ f e j O M P 0 S T E L A 
WÍM'Sf;*; - ,^ t^ / / / / / /m^/ / / / / / / / /y / , f . , : . . . „,„/ / / / / / . 
S . I G L E S I A S 
LDT0IE8 DEL C0BSERVAT0RIO NA-
CiONAL DE LA HABANA 
Venta de viollnes antiguos y moder-
nos. Mandolinas planas, (Crioll'tas) % 
Guitarras, Laúda, Bandurrias, Estu-
efees. Arcos, Métodos, etc. 
Los Instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reoonoci-
dos por los grandes «Maestros y exper-
tos L U T H I E R S de América y Europa 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicltnfL Se 
sirven los pedidos del interior, 
Compostela, 48, entre Obispo y 
8topía.-Tel6fODO H-1388 
Proveedor de los Conservatorios 
jAwMfoMtM más importantes de Cub*. 
c u e s a l t In . t BUNk 
R E C O M E N D A C I O N 
A las damas íes advertimos que no compren su sombrero sin anf^*) 
Ver los que nosotros ofrecemos ^muiero sm ante*) 
" L A M I M I " , e n N E P T U N O , N ú m . 3 3 . 
AVItíO. GRAN SURTIDO E N BOAS Y P I U L E S . 
O 10508 lt-15 4d-H 
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LOS GRANDES E X I T O S D E BKA-
C A L E 
Entro los grandes triunfos del acti-
vo empresar'.o señor Eiacale. figura 
haber conseguido contratar para '.a 
próxima temoorada del Nacional, al 
gran soprano dramático Emma Des-
tín, del Metropolitan, de New York. 
E l maestro Br-caie. por medio de 
su representante el señor Mariani, 
nos ha dado tsta grata noticia. 
Artistas como la Destia constitu-
yen la garantía áo un conjunto, pu-
diendo auguiarsT que la tfmporada 
iVica deJ Nfioional en el próxuno 
Diciembre, sevá de gratas emocio-
ne pira los nma-nes de la ópera. 
E l señor Mariani nos ha prometi-
do olraa nutn-ias ^an gratas como :a 
que hoy damos al público. ^ 
E l abono a la temporada quedará 
abierto en la próiima semana. 
* • • 
jNACIOXAL 
L a señora Geraldine Wade viuda 
de Pubillones anuncia para hoy tres 
funciones. i 
Matinée de abof-o a las dos, mati-
née extraordina- ia a las cuatro y 
función extraordinaria a las ocho y 
media de la nocht-. 
E n estas funciones tomarán parte 
todos los artistas de la notable com-
pañía. 
Peter Tayior con su colección de 
diez leones debutará mañana. 
Los Hoginis. ecuestres notabilísi-
mos; los Clarck-nians, reyes del ai-
re; el Trío Ha.nbow y la Troupe 
Carmen embarca-an pronto. 
Precios que rií?vn por función: gri-
llés sin entradas, ocho pesos; pal-
cos sin entradas teik pesos; luneta 
y butaca con enrrada, un peso cin-
cuenta centavas; entrada general, un 
peso; delantero ¿o tertulia con en-
trada, sesenta ceitavos; delantero de 
paraíso con entríica, cincuenta cen-
tavos; entrada a tertulia, cincuenta 
centavos; enerada a paraíso, cuaren-
ta centavos. 
L a Empresa «dviarte al público 
que en la Contaduría del teatro, to-
dos '.os días, de nueve a once a. m. 
y de una a cuatic p. m., podrá ad-
quirir Das "localidades que desee a 
precio de taquilla. 
* • * 
PATPJ5T 
"Lysistrata" y "Perico de Aran-
Juez" son las obras que se anuncian 
para â matinée de hoy. 
Luneta con entrada: un peso cin-
cuenta centavos. 
' Por la noche, en tanda sencilla, 
"Lysistvata".; y en tanda doble, '"Pe-
rico de Araniuez" y " L a Carne fla-
oa." i 
L a luneta con entrada para esta 
sección cuesta un peso. 
Mañana> lunes, despedida de la 
compañía. 
* * * 
CAMPOAMOR 
E n la maonée finalizará la gran 
serie titulada "La bala de bronce", 
con los episorlios -7 y 18. 
E n xas tandas do las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se pro-
yectará la cinta " E l silencio culpa-
ble", intérprecada por el renombra-
do artista Mo.ire tíalisbury. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá * EH misterio del auto 
vacío" magnífica producción de ia 
Universal. 
Para mañana, lunes, en las tan-
úas de tes c;-co y cuarto y de las 
nueve y media, se anuncia el estre-
no de la cinta "Una esposa por co-
rreo", original creación de Neva 
Gerber. 
E l dominso 22 comenzará la serie 
"La atracción d?" circo", interpreta-
da por íj¿die Poio (Roleaux) y en 
la que puede ver: e el gran circo del 
Oeste, el mavor ñ(ú mundo. 
Se preparan los estrenos de " E l 
globo escarlata", por Mae Murray y 
"Para maridos so.amente", por Mil-
dred Harris. 
Son muchas iasi novedades que 
prepara la Empresa de Campoamor 
para esta secunda quincena de No- i 
viembre. 
* * * 
MARTI 
E n Ta matinóe de hoy se pondrán 
en escena "Bohemios" y "Mujeres y 
Flores." 
Por la noche, en primera sección, 
doble, " E l Barquillero" y "Mujeres' 
y Flores". 
Y en segunda doble, "Mujeres y 
Flores" y "L. i Gatita Blanca." 
Para la matinép y para cada una 
de las secciones de la función noc-
turna, regirár estos precios: Grilléa' 
con ¿seis entradai ocho pesos; pal-
cos oon seis entradas, seis pesos; lu-
neta y butaca con entrada, un peso; 
delanteros de pvínc'pal con entrada, 
ochenta centavos; entrada general, 
sesenca centavos; delantero do tertu-
lia, cuarenta centavos; tertulia, trein 
ta centavos. 
Se -ictivan loa ensayos da "Ave, 
César" la nueva producción del 
maestro Lleó con letra de González 
Pastor que se estrenará en fecha 
cercana. 
E l martes, función extraordinaria 
con muchos ntra^tivos. 
E n breve. "Maruxa." 
* * • 
COMEDIA 
Para hoy so anuncian dos funcio-
nes . \ 
E n l i matinpe. "La Maestrilla"; y 
por la roche. J a magnífica obra en 
tras actos "La V a r a de Dios " 
E l martes, día 18, celebran su be-
neficio los acomodadores del teatro 
de la Comedif). 
Se i epresentará la graciosa obra 
" E l Libre Cambio' y se exhibirá en 
la pantalla la película dividida en 
siete actos " E l tesoro misterioso", 
interpretada por el gran actor Ain-
leto Novelli. 
¡f, if, 3f 
A L H ÁSDBRA 
"Las Chancleteras" y "Xuanón 
rumbero" son las obras que se anun-
cian para la mati iéo. 
Por la noche, en tandas'. "Las 
Chancleteras" 'Ponchinyurria en New 
York" y "Xu£>nón rumbero." 
* * * 
MAXIM 
E n la tand*. infantil de las seis y 
media se pasarán cintas cómicas. 
En la tanda de las ocho los episo-
dios síptirao 5 ocavo de " E l sende-
ro del tigre". 
A las nueve,. el interesante drama 
"Vileza y generosidad". 
Y a las diez, L a Gula", por .a 
Bertini y Camilo del Risso. 
E l tunes, " L a huja de Francia", 
por Virginia Pearton. 
Se preparan dos interesantes' se-
ries: "La- fortune fatal", por Helen 
Holmes, y " E l peligro do usa secreto" 
por Pearl White. 
"k ik H 
MIRAMAE 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se pasará la intere-
sante cinta titulada "Entre hombres" 
interpretada por el celebrado actor 
William S. Hart. 
E n segunda la cinta en siete actos 
"Búfalo vencedor", por el rival de 
Maciste. 
Y en tercera, -eprise de la pelícu-
la en siete partes, interpretada por 
^Fabienne Fabregues, "A peso de 
oro." 
Para el próximo Jueves se anuncia 
el estreno de la cinta "Felipe Der-
blay", interpretada por Pina Mení-
chelli. 
L a internacional Cinematográfica 
T e l a s d e E s t a c i ó n 
Para nuestro suave invierno, ofrecemos a las damas que gustan 
vestir bien y con elegancia 
T A F E T A N E S , C H A R M E U S E S , 
C R E P P E G O R G E T T E 
En lanas finísimas, tenemos surtido y novedades. 
C O C I N A Y F E R N A N D E Z 
' L A R O S I T A " 
A v e . d e I t a l i a , 7 1 . T e l é f o n o A - 4 0 1 6 
C 10426 al. 2 t. 16 
la casa Artcraft exhibirá la magní-
fica producción dsamática en inter-
puütada por conocidos' artistas, "A 
los hombres." • * * 
POENOS 
Función corrida de una a cinco de 
la tarde. 
Se exhibirán las interesantes pelí-
culas "Vileza y generosidad", episo-
dios 9 y 10 de "E'- sendero del tigre" 
"Aves' de rapiña" "A tiro limpio" y 
otras.. 
Por la noche, cuatro tandas. 
Mañana, estreno de la cinta "Uan 
hija de Francia.' 
E n oreve se entrenarán las series 
"La fortuna fatal" y " E l peligro de 
un secreto." 
• • • 
R I A L T O 
Hoy, " E l hombre del desierto", 
por William S Hart; " L a isla de-
,ramounrTnterprT^da""pór la'notable ! seada", por Georre Walsh, y "Garre-
L a señorita I ras 'de auto" por Charles Chaphn 
estrenará en •echa cercana " E l mis-
! terio del 13" por Francis Ford, en 
! quince episodios; ' Sangre y oro , eu 
locho episodios; "A sol", por. Chariás 
Chaplin; " E l prisionero de Marrue-
¡cos", pov Douglas Fairbanks; " E l 
vénígo", por la Hesperia, y otra.* 
muy interesantes. 
¡f, if. ¡f, 
FAUSTO 
Los programas do las dos funcio-
nes de hoy son muy interesantes. 
En la matinée que comenzara a 
las dos y media, se obsequiará a los 
niños con bonitas postales. 
Se estrenará una cinta cómica y 
se proyectarí la hermosa produc-
ción dramática interpretada por Ma-
ry PiiKford, "Los Modernos Galeo-
tes." 
E n las tandas' de las cinco y de 
las nueve y tres cuartos se exhibirá 
la graciosa comedia de la marca Pa-
M u j e r e s D e 
I c i i d M a d u r a 
s e l e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, Cuba.—"Por espacio de muchos años sufrí 
de menstruación irregular y dolorosa y de desórdenes 
del estómago. He tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y las Pildoras del Hilado durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo."—Justa Rodríguez,Calle Zequeira 
165, Habana, Cubá. 
Habana, Cuba.—" Después de usar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham para nerviosidad e indi-
gestión quedé completamente curada y es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses tenía males graves de los nervios y 
la indigestión comenzaba una hora más o menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tanto que no 
Eodía atender a mis quehaceres. Después de tomar dos otellasdel Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso remedio."—ANA MARIA TOREELLAS DE DIAZ, 
San Ramón letra D. , Habana, Cuba. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
L Y D I A E . P I N K H A M 
m a y o r 
LYDfA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYHM.MASS. E.U.deÁ 
actriz Margarita Clark, 
que no sabía mentir." 
E n la tanda d^ las ocho y media 
A R T I S T A S D E L CIRCO 
TROUPE 
«SANTOS ¥ A R T I G A S " 
CARI EUGEN 
L a troupe euiopea más famosa en 
los más interetiantes y peligrosos 
presentación ante el público de 
lares empresarios 
actos acrobátfcos y saltos mortales 
que se conceir Hará su primera 
Cuba con el Circo de los popu-
Santos y Artigas 
" E l hombre del desierto" se exhi-
birá en laé tandas de la una y me-
dia, de las circo y cuarto, de las sie-
te y media y do las nueve y tres 
cuartos. 
" L a isla deseada" a las doce y 
cuarto, a las cuatro y a las ocho y 
media. 
E n las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
media ¡se pasarán las aintas "Los 
tres de, la vida airada'* y "Caiveras 
de autds." 
E l lunes 17 se exhibirá en este ci-
ne la interesante obra en ocho actos 
titulada "Cltopuira", por el gran 
actor Novell^ la señora Marzio y la 
genial Terribili. 
E l martes 7 8, en función de moda, 
estreno de la interesante cinta en 
cinco actos " E l peldaño", por Frank 
Keenan. 
* •«» * 
INGLATERRA 
E n las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se pa-
sará la cinta "E". rey de la plata", 
interpretada por "William Tavers -
ham. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
hibirá »"Alta finanza", por el aplau-
dido actor George Walsh. 
E n las tandas de las tres y de las 
nueve ce anuncia ' E l tabsolnUsta'*, 
por William S. Hart. 
Y para las tandas de las cuatro 
y cuarto y de la-' ocho. "Ajustando 
cuentas", j)or el veterano actor Tom 
Mix." 
Mañana, dos' estrenos: " E l soldado 
de San Marcial" y "Entre seda y oro 
peí ." * * • 
NIZA 
Para hoy se ha dispuesto un es-
pléndido programa en este concurri-
do cine. 
Se proyectarán "Benitín y Eneas 
en cosas de la vida", el quinto epi-
sodio de " E l sendero del tigre", " E l 
mensaje retenido". "Luchas del ho-
gar" y cintas cómicas. 
Por la noche, cuatro tandas., 
* * 
GLORIA 
Tandas desde las dos de la tarde 
hasta las once de la noche. 
Se exhibirán cintas de Santos y 
Artigas. 
•* * * 
LA TIENDA NEGRA 
E n el programa de hoy figuran 
¡magníficas películas dramáticas y 
cómicas. 
(Continúa en, la página QUINCE) 
a n o . 
SECKETARIA 
n -?rr" ^ 
PERIODO 
ELECTORAL Y CONVOCAT ORIA A LAS JUNTAS GENERAIS 
PREPARATORIA Y ELECCIONES GENERALES 
De orden del Seüor Presidente, por la ta.idrán lu^ar envíos Salones del Centro 
presente se narticipa a los Señores Aso- calle _ do Ura.-rones esquina a Paseo ai 
cií.dos, que desde el día 20 del actual Marti, y darán principio a la una de \ 
se declara período Electoral a los efec- t£<rde. Para concurrir a éstas se exigí, 
tos que determina el Capitulo XIII del r i la presentación del recibo del men ^ 
nuevo Reglamento Social v a la vê  se Noviembre o el Certificado. que acredi. 
convoca a las Juntas Generales que se te estar al comente en el pago de laj 
celebrarán el primero y segundo domin- ciotas. ^ , 
po de Diciembre prftximo; la primera Habana, 10 de Isiviembre de 1919. 
Preparatoria de Elecciones y la segunda i Secretario p s. r.,i 
de Elecciones Generales; cuyas Juntas1 Eulogio G-utlérrei, 
C10.520 4 d-16 
R m e b l e s e g t í S l O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e m i m b r e , c o n c r e t o n a , c u e r o 
r e j ' n l a , l á m p a r a s d e b r o n c e y a d o r n o s f i n o s . M u e b l e s d e m a r q u e t e r í a y blan' 
e o s , d e t o d a s c l a s e s . L A E S T R E L L A . M o n t e 3 7 3 y 3 7 5 , d e A n t o n i n o P o o r S , 
e n C . T e l é f o n o A - 7 5 5 0 . H a b a n a . 
C10327 Jt-l" 
r o " C a m p o a m o r ' 
H o y D o m i n g o , 1 6 , G r a n d i o s a M a t i n é e 
L o s E p i s o d i o s 1 7 y 1 8 d e i a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a 
" J L a B a l a d e B r o n c e " 
P e l í c u l a s c ó m i c a s p o r C a n i l l i t a y C h a r l e s C h a p l i n . 
M a ñ a n a , E s t r e n o 
U n a E s p o s a p o r 
C o r r e o 
P o r N e v a G e r b e r . 
D O M I N G O 2 3 , E p i s o d i o s 1 y 2 
L a A t r a c c i ó n d e l C i r c o , p o r E d d i e P o H 
P r o n t o P A R A M A R I D O S O L A M E N T E , p o r M i l d r e d H a r r i s . 
A V I S O 
H i j a d e l C i r c o , p o r G r a c e 
g i s t r o d e l a P r o p i e d a d 
y F r a n c é s F o r d , e s t á i n s c r i t a e n e l 
a n o m b r e d e l a U N I V E R S A L F I L M 
M F . C o . 
C10523 
E S T A 
N O C H E 
= R E G I O B A I L E D E D I S F R A Z = 
F I E S T A S P O P U L A R E S P O R E L C U A R T O C E N T E N A R I O D E L A H A B A N A . 
P A B L O V A L E N Z U E L A Y D O M I N G O C O R B A C H O . C A B A L L E R O S $ 2 . 0 0 . S E Ñ O R A S $ 1 . 0 0 . 
E S T A 
N O C H E 
C 10371 
H o y , D o m i n g o , 1 6 e n 
F o r n o s 
Función Corrida, de 1 a 5s 20 Centavos. 
^ V i l e z a y G e n e r o s i d a d " , 
P o r G l a d y s B r o c k w e l l , E s t r e n o . 
E l S e n d e r o d e l Y l g r e , E p . 9 y 1 0 . 
J ^ A T i f o L i m p i o " , c ó m i c a . 
G U L A 
P o r F R A N C E S C A B E R T I N I 
M a ñ a n a : E s t r e n o , " U N A H I J A D E F R A N C I A " , p o r V I R G I N I A P E A R S O N . 
H o y , D o m i n g o , 1 6 
F o r n o j 
Tanda Especial a las 5 y a ^ 
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T R I B U N A L E S 
EN L<A AUDIENCIA j SENTENCIAS 
mr. «n-RRIC ACCIDENTE DEL1 ^ ^an dictado las siguientes senten-
pLEIlO feu tjYa^ajo ' ci.ib: 
Hipólito Valdés Abren, es condenado 
• Ar, .-onecido la Sala de lo Civil ¡i un año, ocho meses veintiún días de 
Habienao (iogo }ldmini8t,.ativo de pr'&iOn corree;;ionaI por rapto, 
v deA Sánela del expediente promovido I Jesiií üueirra Ferrer es absuelto de 
¿í';a ,AV„7Z ido cíe Primera Instancia del '> ••Ivorsaclún 
ci: cl „tt i capital pr el obrero Pedro Antonio Martínez Rodríg-uez, es conde-
>;*f.e,- ,. Sier i, reclamando de la Com- |n™0 a cuatro meses de arresto mayor 
Tril,a r^i^n Irdustrial y Comercial una roí robo flagrante, 
pacía Vü í̂rtn de $1.183.44, por acclden-l ledro Orozco, es ci 
ircl^!^'1, en ^ trabajo, ha fallado de l'le .Vr..00 por corrupció " V.frido en el ir.iuajw, mi Kiiniuw 
jp smi'" ]e ¿¡cha Compañía solamente 
c-lahr abonar a Trilla una renta anual de 
¿51.31 centavos. 
S e g u r i d a d y F u e r z a 
necesita Ud. energía eléctrica para su automóvil. 
nM en ensayo la pila Columbia; nunca lamentara 
Pir>erimentar con estas pilas y sin duda será Ud. un 
fa-íorecedor de pilas Columbia, 
Si Ud. desea comente para campanas,ftiéionosy 
señales, linternas, tractores, o autobotes, use las pilaa 
secas Columbia.. 
Seearantizasatisfaccion desde el momento que coni' 
ara Ud. Columbia. Su fabricación está garantizada 
P Jtm tf̂ intirinm añns de exocriencia. 
por 
I más' de vei ticinco años de experiencia. Las pilas Columbia están pro. vistas 
ondenado a multa 
. -- n de menores. 
IHcgo Kivas y Muría Rodríguez, son 
a'i.-ncUos del mismo delito. 
. itautlsta Blanco, es absuelto de aten-
Mario Ortega, es condenado a dos me-
ses un día de arresto mayor, por hurto. 
.'oaquin Santamaría, Claudio GCmez y 
/irente Pando, son absueltos de hurto. 
Pemetrio Rodríguez Quintana, es con-
denado a dos años, once meses, once dias 
da prisión correccional, por lesiones tira-
yes y a un iflo, ocho meses veintiún días 
de prisión correccional por atentado. 
José Alfonso Valdés es condenado •& 
un año, ocho meses veintiún días de pri-
sitn correccional, por rapto. 
Primitivo Pernánde Pacheco, es absuel-





La Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
adMinistrativo de la Audiencia, habien-
. •» visto las diligencias promovidas por 
boma de empalme da el doctor Manuel Porto Castañeda, como 
resorte Fahoestock como se ve o» i apoderado de Proiljn Regueiro (íonzú-
•1 / Robre consignación de la cantidad de 
quinientos pesos mot.eda oficial en las 
F u n d e n t e O l í í v e r 
Ult ima expresión 
de la, medicación C A-
U S T I C A o R E V U L r 
S I V A que reemplaza 
con. ventaja al F U E -
GO. 
L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo eo el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 9*. 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
SALA PRIMERA 
el grabado. Con esta boma de em-palme la operación de conectar la pila, se reduce a oprimir el resorte e insertar el alambre, con lo cnat queda, hecha la conexión. 
Juicio oral causa contra Bernardo Ca-
brera Cárdenas, por hurtó. Defensor: duc- j 
roí Superville. , 
Contra Lauro Pérez Acosta. por ;ifen-
V.k- se dictó auto por el Juez en 15 de Í'í^- rI>efensor: docto1, Glordano Her-
Mayo últim declarando no haber luffar .n',(Il^f- .\rm..nd() Oronesa ñor infrac-
a leponer la providencia de cinco del i * on"̂ 1 r;\y; V ^ 
• Ji.irmo mes, por la que no se admitió lálC'f," ^ C'^S0 Posta?. Defensor: d.ctor 
cn-oignación de la cantidad de cinco j 
f n m « t - . • Pô <™os hscCT _>'¿. Pesos hecha por el doctor Manuel i 
i,onierci«nie». entr<.sas lame. Porto, en el carácter expresado, y no 
díalas. Pidan cafíiioBos y souciwn i • izo oespecial condenación do costas, lia- I SAL.' N I >.\ 
cuudicioncs de venta de 
NATIONAL CARBON CO., INC 
Depto. de Kxportacion 
Cleveland. Ohio. £. U. A. 
Dirección cabletrrifici: •'Carbón Cleveland'* 
jiALCAKBONCQbj 
b.'cndo oído libremente al doctor i 
prueiro, que estableció apelacíflji contra 
di-ho auto, ha fallado revocando ol auto 
afelado de (nuince de mayo último, v en 
cMisecuencia la providencia concordante 
de; cinco del mismo mes, los que se de-' 
.Irn sin efecto, se tiene por exhibido por, 
o! doctor Manuel Porto Castañeda. a 
nnnbre del señor Froilán Kegueiro. l a . 
bi.Tia de quinientos pesos, que estima fensor: doctor Capablanca 
i\d>?udap al señor Julián Cano Cano, co-
mo cesionario del señor Manuel liegueiro 
M O D E L O S I E T E P A S A J E R O S 
E L G A R R O M A € > M E R M O S > 0 D E L A S A M & R I G A S 
E i D W i r i W . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S 
Contra A. Borrearo Sánchez, por, rapto. 
Ofensor: doctor Torres. 
Contra Carlos M'X Tueror iKn-Mdér-
cíá y lesionéis Defensores. Deport y 
doctor. Fabre. 
áALA TERCERA 
Contra Juan Duran, por lesiones. 
N E C R O L O G I A 
SENTENCIA REVOCADA ! 
T̂ a propia Gala., habiendo visto los 
aufos del juicio ejecutivo do menor cuan-
tU que en cobro de pesos promovió en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
IJo-te, Isidro Campa González, del co-
n ^rcio, contra la sucesión de Celestino 
1 Audienei i. Ayuntamiento de la Haba- rrons; Granadcs; 13. Alvarez; Pablo Pie-
De- nu, contra resolución de la comisión del ú,:.; Rubido; José A. llodriguez; Ma-
Scj vicio Civ'ü. Contencioso administrati- zón; Valdés Monticl. 
contra toa turto Agüidar ,por lesiones.-.. Ponente, Vandama. Detrados, C.rre-I Mandatarios y partes: 
i>erensor: .loctor bainz. ra. Muño y señor fisieal.' PeocOni<̂ ?fr, ! Emilia Ben-.al; Ramiro Jlonfort; José . 
adoWn?,ll^iS^ D e f e n ^ f ' Tocto^s ^ ' ; J " ^ l o r ^ i J 0 S E MANTECON Y R0-
Marianio. Lomas Padillo contra Pe- vh '• ulia Vebisfeo; Asunción Cañamaque:- DE.IGUEZ 
drecs. Mayor cuantSaXí l'»me.\ri. P'x- !i:'j|̂ iie,r91 !̂}ZiV,e„z;J„J-"i.8 ^^^j1 " í i ^ ^ í i Una personalidad saliente y oono-
JiOmbard y Visites. 
SALA DE LO CIVIL 
Vistas señaladas en la Sala de lo Ci-
v i pitra manana: 
Norte. Ceritrai Azucarero Olitnno. pon-
tra Royal Insurance Co. 
i 'onént» 
_.impa, que se encuentra en rebeldía, en ,. at",-;' ̂  
cuvos autos es parte la heredera del de- Viv,-n^- %t'- P e te, Portii 
mandado, María Natalia Campa Gonzá- J£tI%?°,b' ^ }e CapSt<! y, ,Sa,l̂  1 
loz., cuyos autos se encuentran pendientes Manito y Barreal. Katra 
de apelación oída libremente al actor 
contra la sentencia de 4 de septien bre 
ú timo, que declaró sin lugar la deman-
li de la que absolvió a la sucesión de-
mandada, e impuso al actor las costas 
SsicVnte. Leicn-lo*. ViULagellú, Cdrdenas. % íael Vólaz Mayorga; Plácido Adorna ; cidísinla en el comerci0 habanero U I'iocurado" l'urte ¡Osvaldo Cardona; Pedro Dauüiy; Luis l̂oixi.a, t." ei cuiuei^iu iid-udueiu, u 1 " ¡Mírques; Maiuel Sánchez; Enrique Ro- luchador que, pese a la ceguera que 
! NOTIFICACIONES If^mittVuM^eí^ahdo"vl-ieU-*os^S^T- ie afligía- laboró siempre con d^nue-
y . Balcells y Emilio Matheu; .* Iifredo Casulleras; l;i;uba- María laiisa Rivero • Ramón'lllal ao. el señor José Manuel Mantecón y 
it  p.:.tPomb.. Jorge C.-AU»ntes, Teodora Cardenal; Jorí,\í | — ' ' Rodríguez, ha fallecido, causando su 
 b,. Procu- A„ ,«011. Pedra rnadríaa Sotolongo- An- r » | | X k ^ TÍA - A . desanp.rioirtn «nrnraa» 4 rfnW « i n ^ -
idos. 
de; juicio, sin hacer declaratoria de te- (T-'n efecto. Ponente, Vandama. Letndos, 
tcnio Montero y Sánchez. Lucas V Die 
José Va'•lenteSaenz Baaairate 
Guana bácoa 
di mayor cuantía 
Lana, contra el 
Mola y Armando Sáríohe Agramonte. E 
Testimonio de lugares M..nuel«Secades; (ah-iror Día.-- /esé C. 
ñor Antonio Rodriguen n vbet; Angel I . Lar-
Estado, Manuel Lorec Barr>os; Eulogio Sardiñau • José Puig 
i  anc  trr . . Criado; J rinc.Fcp Cirilos Ke-.-s': 
imridad ni mala fe, ha fallado revocando 
la sentencia apelada y en consecuencia, 
condenando a la sucesión de Celestino 
Campa Gonzále. a que pague al actor 
.a suma de 395 pesos moneda oficial, 
cor los intereses legales desde la Inter-
Montos. Sr. fiscal. Recio Parte, 
curador, Splnolaíí Estrados. I'to-
orge Galarnga; José ,T. Ucyes; ulio 
Dehogiu.-.-: Fernando Estan.-tr. 
Pro 'iiradoreE: 
P. Eerrer; José Fernández: Barreal; 
íoite. Sugar Products Co , contra Fl - ,"V,rdr,n!ls: dei V\\7M'- «Vi, 1,1 ^guera; Cé-
delity and Deposit of Marviand, en ce- B̂ r JRouc/0Jr* M,erlinf.; Amador Per-
bro do pesos. Mayor cuantía. Ponente, l,?^11^?; O beilly; 1-rancisco V Hurtado; 
posiclóó judicial, sin hacer condenación Vr.ndama Letndos, Guas del Junco i»ro- íVf.ncWcp PérM Trujillo; Julián P< rdo-
da costas por ambas instancias. 1 curadores, Chiner, Sáenz de Caahorra, 1T>0:- Alrr'^lo Merra; Leam s; Esteban 
Yaniz; Llama; Castro; Cairasc Co-
E i e s c u l t o r M a t e u 
Anoche recibimos el siguiente ca-
blegrama del notable escultor Ramón 
i Mateu: 
''New York, Noviembre 15. 
DIARIO.—Habana. 
De paso para («vi, he llegado a mis 
puerto en el vapor "Montevkleo". Mi 
afectuoso saludo a la prensa en gene-
ral. 
Maten." 
Q u é A u t o p í a n o m á s b u e n o ! T i e n e l a s m e j o r e s v e c e s q u e h e o í d o , 
Y A L O C R E O , E S M A R C A 
ü ü t o p í a n o s y A u t o p í a n o s E l é c t r i c o s de \ m l a m o s a s m a r c i s 
K r a k a u e r , W e s t e n d " V í c t o r " 
G r a n s u r t i d o e n R o l l o s , M e r o s , B a n q u e t a s , F o n d o s , e t c . 
V E N T A S A P L A Z O S . 
5 C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
( T R e í l I y 8 9 - - T e l é f o n o A - 3 I 2 8 . 
A p a r t a d o 6 9 9 . 
A-0658 
desaparición sorpresa y dolor since 
ro al comercio y a las amistades que 
se había conquistado. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA. 
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Hoy se verificará el sepelio, a la« 
cuatro do la tarde, y el acto revesti-
rá los caracteres de una verdader* 
manifestación de afecto al desapare, 
cido y a los familiares, a quienes, 
junto con nuestro sentido pésame, ha» 
cemos votos porque la resignación 
cristiana Íes conforte \3n el dure tran« 
ce porque pasan. 
. t 
T o m a d e p o s e s i ó n 
S. Batabanó, Noviembre 15. 
Ayer con las formalidadesi de loy 
tomó posesión el nuevo juez Munici-
pal y correccional señor Antonio Co-
ya Jiménez.También se posesíonaro» 
de sus respectivos puestos ?os em* 
picados del Juzgado de este Sungiderow 
I 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 




L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A BRJOSIDAD 
L A ^ D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
Í T M A L D E B R I G H T 
Anuncio de Santa Cruz 
m m m m m s m * y 
c 9496 'd-1 3 
M A N T E Q U I L L A 
P O N S 
E L A L I M E N T O D E T O D A S L A S E D A D E S 
D E V E N T A E N T O D A S P A P T E S 
A O T E - A N Q E L F A N G E L 
A M A P 6 U R A 7 H A B A N A 
C O D I G O S D E C U B A 
Segunda e d i c i ó n aumentada con las Leyes P r o c e s a l e s 
Un solo tomo, encuadernado en pasta de piel, contiene: 
CONSTITUCION D E UA R E P U B L I C A ; CODIGO C I V I L ; CODlGO D i 
COMERCIO- CODIGO PENAL L E Y H I P O T E C A R I A Y REGLAMENTO PA-
RA SU EJECUCION; L E Y D E ENJUICIAMIENTO C I V I L ; L E Y D E flN-
JUICIAMIENTO CRIMINA L 
Vigentes en Cuba, con todas las modificaciones iiifj«fiiti cidas desde el 
cese de la soberanía española, hasta después de votada la Ley del Divorcie 
por el Congreso Cubanti. 
Autorizada la publicacióri por Decreto del Honorable señor Presiden» 
te de la República de Cuba. 
Anotados por el Licenciado P. Ba rbé y Huguet, Abogado. 
Precio $5.00. De venta en el Almacén de libros de Jaime Benavent, 
calle Bernaza número 50 Apartado 868. Habana. 
Dos pedidos del interior, £o centavos más por gastos de envío^ 
C. 10511 alt. 5d.-16. 
A R E X E S 
T E N E M O S el s u r t i d o m á s c o m p l e t o y 
:: l o s m o d e l o s m á s v a r i a d o s , t o d o s d e :: 
U L T I M A N O V E D A D 
' E S P E C I A L I D A D e n c a n d a d o s d e a c e r i n a , c o n d i s c o d e 
o r e 18 k s . , b l a n c o , c r e a c i ó n de e s ta c a s a . 
4 t L A F O R X U I S Í A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A , COíí T A L L E R E S PROPIOS. , 
de V A L D E S Y G O N Z A L E Z , 
Aguila, Núm. \ U > entre Estrella y Maloja. :: Teléfono A-4285. 
P r e v i o a v i s o , l l e v a m o s p r e n d a s a d o m i c i l i o . 
• 10483 alt 
F O L L E T I N 3 1 
RICARDO LEON 
015 LA REAL ACADEMIA ESPADOLA 
d e h i d a l g o s 
novela e s c r i t a en l a s 
ASXUR1AS DE S ANTILLANA 
(De ventri -„ . 
U. r... ea ,a O brería, de Jo8« Albe 
WaBcoala, 3ij.B. TeKfono A-3898. 
apartado 611. Habuna.) 
Ka de Gri « C ^ t ^ a ) 
Sven un Sflrari^" un 1)atio de arabescos 
Riendo el í-n r Cümo el de Lindara ja, 
Knt0 de los nr!Hr rde las lentes y el 
Ko8nt.a?morado-' -. ¿Cuál es tu sueño, 
£»S""e6d6e víí??0 J"0 a ,lsted pura que bnV0? oln?1. ~re-sl)ondl<i !« niña, al-«K»Uda. ojos líumedos y la carita árr©-
lfcnd<» ^u^nf8*'* se Ponía triste, re-
^ el arro'vo^o T ' T el muro' mi-
¿^ eo tuy0n, ^V™™ i Yo soy un' buen 
síra «lUjercita ^ ro tu ,lien- J''res 
tr1^' siento fmV ,,,'S(U! Mué te he co-^v;-QuierPí. trnui simpatía por 
^ ¿k0lTi(i Hos .. te b,1Sfl"e novios 
^ifP^a baln Ca !l enrojecer, y .-on 
O^ire!, ; o, iá.,milrmun'> muy diiedo: 'Arl,ll̂ . rniiWr vn n quererme a mí? mujer!. ¿no h.ln d .ei.. 
te?..'. ¿Y si yo te dijera que hay quien 
se muere por tí y anda bebiendo los 
vientos por verte y por hablarte y no 
so atreve y... ¡vamos, Bosucá!..-., ¡no 
tengas cortedad!..., i só franca conmi-
go!... 
—¡Dios me valga!—dijo al cabo i i. 
quó de cosas se le ocurren a ustó y qué 
manera de jugar con la pobre Kosuca..., 
que no entiende nada de esas cosas, ni 
ha oído hablar de ellas tan siquiera!;.. 
; Qüé sé vo de esos mundos que dice, 
ri de princesas, ni de galanes, ni de 
novios?... ¿Por qué,me pregunta esas 
.•osasV ¿Qué interés tiene un señor que 
ha corrido tanta tierra, en enterarse de 
la vida y pensamientos de una pobre-
uica lugareña que afín no lleva el vesti-
do largó ni sabé del mundo más que lo 
caie alcanzó a ver en tres días que yasó 
en la ciudad? , , , 
Kosuca, así que hubo soltado la len-
gua y perdido la cortedad, no se paró 
en barras; v como era pizpireta y co-
(luetucla, charló a todo trapo con una 
volubilidad encantadora. 
Pues, señor, que el caso es donoso. 
¡Venrle con cuentos de princesas y món-
itas a la pobre Rosuca!... Pues mire, 
'¡vo ya he si-'o princesa una ve/. 1... ;.(_"(> 
mo?"... Algunos veranos vienen a Biin-
tillana los marqueses. Doñ» María, la 
ireta de don Blas, (jue es una señora 
muy guapa >• muy buena, cuando viene 
a Santil'lana hace unas fiestas en su 
casa que da gloria verlas... Un ano, en 
una de esas fiestas que no me acuerdo 
cómo se llaman..., se vistieron todos con 
trajes antiguos y a mí me vistieron de 
princesa y... me sentaron junto a la 
hija de la n'.íirquesa, que hacía de rei-
na debajo de unos doseles... y nos sen-
tamos en sillas doradas..., y los caba-
lleros nos basaban la mano y nos de-
cían versos... y a mf me casaban con 
un príncipe chico y bailábamos des-
pués en el jardín... un baile muy bo-
nito que decían minué... 
¡Anda, mrda !—decía Jesús, encanta-
do dé aquella ingenuidad ¿Conque ya 
has sido princesa? ¡Picara! ¿Y decías 
Qiie no sabios de esas cosas;) ¡Lo que 
no sepiás vosotras las mujeres, aun 
cuando no hayáis vestido de largo 
todavía!... Entonces..., con esos humos 
ue princesit.i el novio que yo te busque 
va a parecerte poco... 
—-Pues mire—exclamó Rosuca, rien-
do—, he pensado en darle calabazas al 
primero que se atreva a decirme tan-
to así. . . ¿So entera usté, señor curio-
so? Asi como así, en mi huerto se crian 
las mejores calabazas de Santillana... 
— Y guiñó los ojos con un delicioso ges-
to de picardía. 
—Muchas gracias, Rosuca..., por la 
parte que me toca como embajador... 
en esas calabazas. 
—No se enfade usté... ¡Si lo digo de 
mentirijiílas! — exclamó, torciendo el 
hociquito y guiñando de nuevo los ojos—. 
Como usté viene con mentirucas..., no 
quiero yo ser menos... Si usté me ha-
blase de verdad.. Y asustada de su 
propia audacia, ruborizóse hasta las ni-
ñas de los ojos. 
—Te doy palabra, Rosuca, de decirte 
la verdad. ¡Fuera bromas! Hay en San-
tillana quien te quiere más.. , más que 
s las telas de su corazón... Y al decir 
«sito Jestls, pasaedo de la cuenta en su 
embajada, se aproximaba a Rosuca y 
la envolvía en una larga caricia de sus 
ojos... 
—¿Dónde está ese fenómeno?—dijo, 
riendo, Rosuca. 
—¿ Cuál? 
—Ese. . . que usté dice que... me quie-
re de ese modo... tan extremado... 
—No vive lejos de aquí. ' 
—¿Y por qué no ha venido a decír-
melo ? 
—Pues... ¡ahí verás!... No se atre-
ve... Es muy corto de genio... Te lo 
digo, yo por él. y es lo mismo. Tú me 
contestas y.. 
Rosuca ec puso seria y empezó a ca-
vilar De pronto dijo con vehemencia: 
—¡Me está usted engañando!... ¡Se 
I está usté burlando de mí! 
—Palabra de honor que te digo ver-
1 dad. 
—Pues ¿quién puede ser? ¡Como no 
sea algún calzonucos de esos que an-
dan por ahí destripando terrones! 
—Nada do eso, mujer. No es el pres-
te Juan de ias Indias, pero es una per-
dona fina y decente, un hombre agra-
dable... hact/j cierto punto. 
— ¡No caigo! — dijo Rosuca, pasán-
dose la mano por la frente. Pero si aquí 
no hay nadie que pueda haberse fijado 
en mí . . . Si no hay más que vejesto-
:los...—i' al decir esto hacía un gesto 
de pena. 
—Alguien que si no es un niño no 
es tampoco un vejestorio... ¿No caes en 
la cuenta, Risuca? Haz un esfuerzo de 
memoria, muchacha; afina las entende-, 
deras... 
—¿Es algún forastero? 
—No; de Santillana es y en Santilla-
na vive ahora. 
—¿ Lé conozco yo? 
—¿No luts de conocerle, mujer') 
Kosuca miraba a Jesús con rubores y 
coqueterías inefables. Su ingenua mali-
cia se daba cuenta del efecto que sus 
gracias hacían, en él. Y sentía un pla-
cer agridulce, la muy picara, observan-
do de soslayó la apasionada ternura de 
Jesús. El, en tanto, dilataba el diálogo, 
liállando un vivo placer en ello, y co-
menzaba a sentir en su corazón senti-
mientos extraños... Y el recuerdo del 
amigo ausente, de aquel pobre músico 
(.ue aguardaba con ternuras del alma el 
mensaje de ?mor, le hacía daño... 
' —Déme usté algún indicio—volvió a 
decir Rosuca. impaciente—. ¿Qué reparo 
tien? usté en decirme quién es? 
—Como tener reparo... no tengo nin-
guno. Pero qvlero que tú lo adivines, que 
tu corazón tome parte en el hallazgo 
del novio... Eso tiene más mérito; si 
tú lo aciertas... es porque no te es in-
diferente. .. 
—Pues déme ur/í algún indicio. ¡Ve-
rá usté! Yo diré esto o lo otro y usté 
me dice frío o caliente, según esté de 
cerca el tal... 
—¡Müy bien! — exclamó Jesüs, con 
gozo, saboreando el encanto de aquella 
inocente travesura... 
—¿Es gu;ipo... buen mozo... rubio? 
preguntó Kosuca. 
—Frío—re.spondió Jesús al punto. 
—¿Es moreno? 
—Caliente—volvió a decir Jesús, rien-
do con malicia. 
—¿Es más viejo que yo? 
Caliente. 
. —¿Ha estado muchos años fuera de 
aquí V 
—Muy caliente. 
— Y dice usté que ese señor... es 
"muy amigo" ,de usté... y... 
—Que te quemas. 
Bdsttca. miró de reponte a Jesús, cla-
\ ú sus ojos en él, púsose más roja que 
nunca y se tapó la cara con el delan-
tal. .Salía de! hueco de sus manecltas un 
mmor que no se sabía si era reír o era 
llorar. Jesús la miró, sorprendido. En 
mi movimiento rápido que ella hizo le 
vió la cara: reía, reía como una loca, 
rin poder contenerse. Al poco rato se 
quedó seria y pensativa... Toda la san-
gre se le había subido a la cara. No 
se atrevía a mirar a Jesús. 
—¿Has caído en quién es? — la pre-
gumó. 
—¡Ya lo creo!—respondió ella. 
Y volvió a reir, y volvió a quedarse 
pensativa y triste. 
—No comprendo, mujer, la razón de 
tus risas. Yo no digo que el tal sea un 
prodigio. Algo mejor mereces tú, Bosu-
cá. Pero tampoco es despreciable. Es 
bueno, es honrado, te quiere... 
—¡ No se van a reir poco cuando lo 
sepan! —̂  exdamú Bosuca Y a mi me 
da una vergdenza.,, 
Y volvió a taparse la cara con el de-
lantal. 
—Quizás l?,8 gentes, Rosuca, como son 
tan malas, lo echen a broma, como tú 
lo has hecho ahora mismo. Pero acaba-
ran por acostumbrarse... 
—Pero, ¿qué idea le ha daro a us-té ?. . . 
—¿A mí? Lo mucho que os quiero a los dos. 
—Pero, ¡si ao salgo de mi asom-
bro!... Bien decía Donia "Estos gallos 
con tantos espolones..." 
—Mira, Rosuca, hablemos en serio. Tú 
debes pensar ya en serio. Ya vas a 
>vmplir diez y ocho años. Con ese aire 
de rapaza, ya "eres una mujer... Es ho-
la que pienses en tu porvenir... Aquí, 
tn Santillana. no hay donde ésci*jer... 
So pasan los afiou volndo y... a vestir 
santitos... Tú querrías mejor un mozo 
de tu edad, fachendoso y zalamero, que 
te tratara como a un animaluco jugue-
tón, que no dijera más* que deliciosas 
tonterías y corriera detrás de ti por la 
huerta, tirándote pellizcos... Un amor-
cillo de eso.;, infantiles y montaraces, 
no te conviene... Tu madre está muy 
delicada; tu tío don Elias, es muy vie-
Mo; el día en que menos pienses, te que-
ipas sola en el mundo, y... ¿qué va a 
ser de t í>. . . Te digo estas cosas, tan 
serias y tan tristes, Rosuca, para que 
te hagas cargo de tu situación y com-
prendas que me intereso de veías por 
tí. . . Tú necesitas un apoyo firme, un 
cariño serio, un hombre honrado que 
te quiera y miro por tí . . . SI; es cier-
to que él te lleva bastante años, y que 
no es lo que se "llama un hombre "guapo 
ni un buen mozo; pero tiene un gran 
•orazón, buen carácter, vive holgadamen-
te, y hasta esa diferencia de edades es 
una garantía de fidelidad... Ya ves, Ro-
suca, te hablé como se habla a una mu-
jer. No eres ya la niña; eres la mujer 
que puede ser esposa. ¿Qué respondes-' 
—¡SI. . . si' murmuró Rosuca, lle-
na de confusiones—. No me parece mal.. 
Es verdad lo que usted dice... Pero asi' 
tan de pronto... Yo lo pensaré; yo sé 
lo diré a mi tío.... Sin que él lo di-
ga . . . fc 
—Si no es más que eso... yo hablaré 
con don Elias. Pero necesito que tú me 
digas algo... Necesito cumplir mi em-
bajada con toda felicidad... ¿Podré de-
cirle a mi amigo?... 
—¡Mire que haberse ido a fijar en la 
pobre Bosuca! decía ella, como hablando I 
consigo— i Pues no parece cosa de ri • 
sa?... Bien decía Slilda... Bien decía 
Donia... Bien lo decían todos... ¡Bien 
claro se veía;... ¡Pero como una no en-
tiende de es:'s cosas!... Y la verdá es 
que yo le tenía a usté... un poco de 
volunté... ¿Por qué no decirlo claro, ya 
que tanto la hurgan a una?... Prime-
ro... me dalia lástima de usté, al verle 
tan alicaído y tristón... y me gustaba 
mirarle de reojo... y me iba parecien-
do... así con su cara de nazareno, co-
mo dicen, pues... ¡vamos!, que... ¡las 
cosas que piensa una!... Yo me reía pa-
ra mis adentros y me decía: "SI den 
Jesús supiera..." Pero ¿qué iba a sa-
ber.'... ¡Buena tontona era yo!... Y us-
té se acercaba a mí y me miraba de 
un modo... Pero, ¿quién se iba a1 fi-
gurar.'... ¡Anda! ¿Pues no parece cosa, 
oe risa?..., ¡Virgen mi madre!... 
i- la muy tontona reía y lloraba a la 
vez, muerta de alegría y de vergüenza 
••-'ozando y sufriendo al descubrir su al-
iña candida y silvestre, mezcla extraña 
ae ingemudad y malicia, de necedad v 
coquetería... J 
Mirábala Jasús pasmao, sin saber có-
feenuidad"" a'1,,el chorro ^ robusta In-
. —-¡Diantre de chiquilla! ; Pues no se 
nabia creído?... ¡Vaya un conflicto! / Có-
mo arrancar a aquella bestezuela de su 
engaño? ¡Ri diablo son las mujerea. 
aunque tengan todavía el vestido cor-
Así decía Jesús mentalmente, sintien-
do al propio tiempo orgullo y pena, vién-
dose amado por aquella hermosa niña v 
p.coraándose de la palabra dada al ami-
go. Hubo un momento on que la con-
ciencia flaqueó; los ojos llorosos de Bo-
puca relucían de vergüenza y amor... A 
punto estuvo Jesús do dar al traste con 
su lealtad y de coger on sus brazos aquel 
dulce regalo do juventud y voluptuosi-
dad, que tan Ingenuamente so lo ofre-
cía... Tembló su alma do pasión malsa-
na; pero el viejo honor de la cantil se 
sobrepuso entonces y ahogó en lo hondo 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
DOMINGO 16 D E NOYII MBI E 1S25 
Corte.—El señor Lx5pez "F/.itreñios 
en. el examen de la libertad de im-
prenta. Esta consiste en que cada uno 
pueda expresar sus pensamientos li-
bremente sin previa censura, puesto 
ique los pensamientos por sí son del 
todo libros y que ni el mismo Hace-
dor Supremo les puso límite. Existir 
libertad de imprenta con previa cen-
sura es un absurdo, equivalente a de-
tad. Ningún hombre puede decirse li-
bre si no puede expresar libremente 
su¿ pensamientos. 
HACE 50 AÑOS 
MARTES 16 D E NOVIEMBRE 1869 
L a lentitud del naicdmiento dei la po-
blación es tal en Francia, que haría 
íalta dosi siglos para duplicarla. De 15 
años acá se observa este feíiómeno. 
Mencionamos como causas, tres gue-
rras que habido y ique ha hecho pe-
recer hombres jóvenes y roburtos; la 
existencia de mi eiérciito per.oanente 
numeroso; la traslación de obieros a 
las grandes ciudades y las construc-
ciones de caminos de hierro, oue tie-
nen alejada del matrimonio cna po-
blación civil considerable- los cálcu-
los egoistas de bienesitar para el por-
venir tan difícil de asegurar en el día 
los hábitos de lujo: la tibieza de los 
sentimientos religiosos etc.—Bamón» 
de la Sagra. 
HACE 25 AÑOS 
^VIERNES 16 D E NOVIEMBRE 1894 
París 15.—Las investigaciones efec-
tuadas con motivo de la causa segruii-
da al capitán Alfredo Drayfus, justi-
fican que el espionaje era muy basto. 
E n el ministerio de la Guerra se ha 
adquirido esta certidumbre por los dô  
cumentos ocupados a los alemanes 
arrestados Shoenheck y Cassel. 
E s de esiperarse que se hagan nue-
vos arrestos. 
L a g r a o c i u d a d 
d e S a n C r i s t ó b a l 
Y E S O 
L A UNICA EN CUBA 
. ~* .l?Cl ni' l \ - . 'TI 
pioducts of the Ameriotn (v 
ment Plaster fc©. 
Oflcinaa: Tejadillo, 21, Habaa. 
CUBA 
Un—ntlIllllliH ¡I III 
Capital: 5 millones dolIareB 
Yeso para obras, talleres, dea 
listas. Yeso "Standard", en barri-
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchag ae 
yeso prensadas para cielos ra-
aos, tabiques, etc. ^ 
Tabiques divisorios, económico», 
Adornos, florones cornisas. 
Englneer ADOLPHUS TISCHeb 
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Puesto que se conmemora la fun-
dación de la capital de la isla de 
Cuba digamos la verdad de esa fun-
dación y llamemos al ^ cuarto cente-
nario por su verdadero nombre, el 
legítimo, como se desprende de estos 
datos históricos: 
Vino a Cuba D4ego Velázquez des-
pués de su gobierno en la Española-
donde, además, triunfó contra su r i -
val Juan de Grijalva en sus amores 
con María de^Cuéller, una de las da-
mas de María de Toledo, la esposa 
de Diego Colón. Velázquez fundó la 
primera ciudad cubana. Baracoa, en 
la que contrajo matrimonio con Ma-
ría de Cuéllar, cuya contrariada pa-
sión por Juan de Grijalva causóle la 
muerte prematura. 
Tras otras fundaciones urbanas 
tel adelantado Veláquez emprendió 
en Batabanó la de la villa de San 
Cristóbal, nombre escogido en hon-
ra y prez del descubridor del Nuevo 
Mundo; pero las malas condiciones 
del sitio elegido inspiró a Velázquez 
el traslado de la villa a los terrenos' 
del Aimendares, también inadecua-
dos, y de éstos al puerto de Carenas-
en el territorio de la tribu Havana 
(primera ortografía); territorio cons-
tituido después en provincia. 
De modo que la capital de la isla 
de Cuba y hoy dt la República Cu-
bana no se llame", ciudad de la Ha-
bana, sino cbida-í de San Cristóbal, 
cuya determinante de la Habana es 
accenoria- separable, como lo expresa 
la forma de pertenencia nominativa; 
lo mismo que de los Baños, en los 
pueblos de San Diego. San Antonio 
y San Miguel y de las Lajas en el 
del pueblo de San José, a cuyos na-
tural35 no se les designa con los ad-
jetivos bañeros y lajeros". 
Habana es el nombre de la pro-
vincia en que estl enclavada la ciu-
dad de San Cristóbal, caso igual ax 
de la ciudad de Santiago en la pro-
| vincia oriental, determinada antes 
i con el aditamentc de Cuba, porque 
¡ en otras colonia? fundáronse ciuda-
j des con ese nombre: Santiago de 
I Chile, Santiago do los Caballeros, en 
i la Española. Santiago de Veracruz, 
Santiago de Ir. Baja California, San-
tiago ue Jalisco. Santiago del Ecua-
1 dor, donde hay además dos ríos con 
j igual denominación; Santiago de 
i Bolivia, Santiago de Paraguay, San-
i tiago de Alanje, de Colombia.' San-
| tiago del Estero, en Argentina, etc., 
| sin contar todo? los' Santiago de 
j la península ibérica, no siendo po-
{ eos los pueblos que en Hispano-Amé-
! rica tienen el nombre del primer A l -
j mirante de las indias occidentales. 
1 San Cristóbal en Méjico, en Colom-




Santo Dominj-o y en Cuba, además 
de su capital, un pueblo en la pro-
vincia de Pinar del Rio. 
En la ciudad de San Cristóbal, 
capital de Cuba en la provincia de 
la Habana, no concurre ' la circuns-
tancia que en los de Santa Clara, 
Pinar del Pío. Matanzas y Puer-
to Príncipe o Camagüey, cuyas ca-
pitales tienen los mismos nombres 
de las provincias respectivas. 
Somos sancristoberos y no haba-
neros, y por serlo tenemos de patro-
no al santo gigante que abogiado 
con el peso ¿el Niño Redentor tuvo 
que apoyarse en f>l cuello de una al-
ta palmera. 
E n la calle de la Amargura esqui-
na a la de la Habana hubo, allá por 
los años de mil ochocientos setenta 
y cuatro y setenta y cinco un cafó 
de segunda clase con el nombre E l 
Suizo, cuyas puertas po: la calle de 
Ja Amargura estaban cerradas con 
mamparas de persianas para que los 
transeúntes no vieran desde fu&ra 
el teatrito de poMchinelas que era 
el atractivo o el café, en el cual se 
penetraba por la única puerta fran-
ca que daba a la calle de la Habana. 
E l protagonísla do todas las escenas 
teatrales, improv sadas por los que 
invisiblemente m^.i-ejaban los muñe-
cos llamábanse siempre Cristóbal, 
razón por la >.ual la marinería de los 
buques de gu'.rra y toda la gente del 
bronce que asistía a dicho café le 
llamabán el Café de Cristóbal y no 
el verdadero: E l Suizo. 
Una noche en oue tuvimos la ma-
la ocurrencia de penetrar allí, reci-
biendo por eilo un gran regaño de 
nuestra familia, lino de los concu-
rrentes, sentado cerca del escena-
rio, le preguntó al polichinela prin-
cipal por qué en todos los actos se 
llamaba Cristóbal, y el muñeco, con 
voz mecánica de pito le contestó: 
"Porque mi nombre es de la ca-
pital de la Perla de las Antillas". 
Esa respuesta, que nos llamó la 
atención, nos hizo inquirir más tar-
de la b^se de esa afirmación que nos 
era desconocida. 
L a gran romería que con el concur-
so de todas las provincias de España 
y de Cuba se efeotuó en los terrenos 
del Aimendares en favor de la Sacie-
dad de Beneficencia Catalana y de la 
Real Pasa de Beneficencia y Materni-
dad, y la cual produjo más de sesenta 
mil pesos, so llamó de Sun 
Cristóbal. Cada provincia levan-
tó allí una gran tienda de cam-
paña, y en la catilana se estrenó co-
mo orador Bartumeu, que llegó a 
ser concejal, y qj:en en uno de sus 
discursos en el consistorio, impug-
nando un presupuesto, terminó su 
impugnación con estas palabras: 
"Porque yo o ocabu con la quin-
ta o mueru enmiendo mangos". 
Ulises Gómez A L F A U . 
T h e N e w Y o r k Cash 
R e g í s t e r O k 
Cajas R e g i s t r í d c i a s ''NATIONAL", 
Reconstruidas 
TELEP*ONO A-0598. O'REILLY 5 
APARTADO 2496 
Vendemos, cambiamos y repa-amos 
Registradoras. 
Trabajos garantizados. 
L A REGISTRADORA Í'NATIO-
NALi" niqueladas ha sido y seguirá 
«iendo la más favorecida por su per-
fecta construcción 
Nuestros prccSis eponomizan a 
los Señores comerciantes el 40 por 
ciento. 
Antee de comprar visiten a 1» 
T.'EvV Y O R K CAST REGISTER C0. 
O RETDDY K. 
•¿ POS alt 30 n 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o " 
(Antiguos de Icclán, Ervití, Canal y Pérez) 
Magnífico servicio para entierros bodas y bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338. A-3625. A"4024 
yA-4154. 
L A Z A R O S U S T A E T A — " 
No. 4 
La ciencia ha producido wn ma* 
ravüloso destructor de! vello 
superfino. 
C 5 T A E 5 L A V C Ü D A D : 
L á Q ( M Q 0 0 D R K i t \ S I L V E R T O W n C O I 
( L a G o m a d e C u e r d a O o o d r i c h ) 
e 5 l a o r i g í n a l e i n d i s c u t i b l e G o m a d e C u e r d a . U d . 
p o d r a o b t e n e r o t r a g o m a b u e n a p e r o G o m a d e c u e r d a , 
s o l ó l a o b t i e n e c o m p r a n d o G o o 3 r i & h ó i l v e r t o w n C o r d . 
A g e n c i a G o o d r i c h : W . K . H e n d e r s o n . P r a d o 3 y 5 . T e l . A . - 6 0 2 8 
Oelatoaae flestrnyo completa retante el 
lío Aesagradable con rapidez y ab-
soluta seguridad. 
No puede existir vello en donde s* 
ITpliqjne DeUtone. Destruye completa-
mente todo crecimiento de vello en el 
Jugar en donde se n|ie y deja la piel 
tfm suave y tersa como la de un niüo, 
?3s la combinación que la ciencia habia. 
E L I L T M O . S H . 
A I G 
buscado iesde hace largro tiempo, pwo 
que sólo hasta últimamente ha encon-
trado, y que está haciendo ahora tanto 
furor por todo el mundo. 
Ha habido antes específicos para dea-, 
truir el oabello, pero el mal consistía en 
que también eran destructores de la piel. 
Bin embarco en Delatone tenemos nu 
positivo destmetor deí vello supérfluo 
"que no puede perjudlcai *a piel irvís clc-
llcada, aún cuando se urse directa<nente 
iK>bro ffMiL Nadie debe vacilar ni un 
momento en usarlo para obtener el atrac-
tivo que su uso trae consigo. El aspec-
to masculino que el vello en la cara 
siempre produce, deja lugar al feminis-
mo encantador cuando Delatone ha des-
truido eí vello. 
Millones de damas que no tienen mo-
lestias con crecimiento del vello en nin-
guna otra parte, lo tienen bajo los bra-
mos ,1o cual no se ve bien cuando están 
oh trajo de recepción. E3 necesario en-
tonces, extirpar el vello constantement»! 
p«ra tener un aspecto distinguido. Kn 
Oírtos. casos es cuando se encuentra que 
rvclatone no tiene igual, puesto que ex-
tirpa y destruye totalmente todo el ve-
llo. 
Delatone está de venta en todas lai 
Droguerías, Farmacias y Perfumería», 
Unicos Representantes : 
Benito X'ern&ndez, 08, OampaMario, 
Babnna 
HA FALLECIDO 
D E S P L E S B E R E C I B I R LOS SAKTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entieno para las cuatro de la tarde del día de hoy, Domingo, los que suscri-
ben, su viuda, hijos, henmna, sobrinos y demás familiares y amigos, ruegan a ̂ sus amistades en-
comienden su alma a Dios y asistir al acto de su entierro, desde la casa mortuoria, calle 17, es-
quina a G, Vedado, "Villa Ofelia," al Cementerio de Colón, por cuyo favor les quedarán recono-
cidos. Habana, Noviembre lo de 1919. 
Adolfina de la I uonte, viuda de Mantecón; José Manuel, Elia, Adolfina, María 
y Concepción Mantecón y de la Fuente; Concepción Mantecón viuda de Behgo-
c-bea; doctor Gustavo l'Orez Abren; Pedro de la Fuente; Alfonso y Marino Ben-
gochea; Manuel de la Lastra; Francisco, Tomás, Eduardo y César Salaya; Jo-
Bá Bengochea: Francisco García y Alvar'ez Mendizábal; Francisco y Eusebio Ca-
petillo; Rafael Pérez Abren; Federico Cardona; Miguel A. Matamoros; Joaquín 
1̂1 del Keal. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
34500 
P o m p a s F ú n e b r e s 
a 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 » 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
¿A)̂  HOSPITALES DE NB̂ V tfUUK, jTÍLADELFIA Y -'aCERCEDEa.'-Enfernií-dadeB «le la piel y avarlosciaL fe-ifermc-dadra renéreas. Tratamiento» peí los Kayos X. Inyeoclonen de Salvar&án. Fnido. 27. Tela. A-Wt»; J>-£G2t. I>a 2 s. *. 
M A R M O L É R I A l i i i S i l i 
" L A F E ' ' , d e J U A N G A R B A L L O , < 
E S T R E L L A , N U M . 134. T E L E F O N O A á i - 4 
AÑO L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 1919. 
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derruido más tarde y entonces pu>"Jp-j pase por allí d!e nuevo, busqué la ca-
rón la' capillita en la pared do la casa piLita y ya uo estaba. 
;Hará unos ucho o diez años o qui-
zá menosj babía en la calle del Obis-
po frente a la plaza de Armas esqui-
na a Oñicios, donde bay un café, una 
capilla tallada en. piedra y empotra-
da en la pared a la altura de una per-
sona. 
Dicha capilla remataba en un pe-
queño frontón griego y un arquitrabe 
sostenido por cuatro columnitas dó-
ricas, y en el centro alzábase r.i-a cruz 
sencilla montada sobre un pie trian-
fa ar. 131.frontón griego era im trián-
gulo en ei que babía una caleza de 
ángel con las alas extendidas cubrién-
dolo todo. La capilla descansaba so-
bre! un basamento rectangular en el 
flue se leía la inscripción siguiente: 
JJic finem íeciT iiíopinate jieroiisa 
ir'ne^to bellico María Ceporo,—15!>7. 
Este rótulo se refiere a un suceso 
trágico en el que falleció una mujer 
llamada María Genero. 
Hay dos versiones sobre e1 becbo: 
|oá completamente inadmíoible, en 
«ue se pretende que María Cerero íu-
írió tormento por obra de la inquisi-
ción, lo cual es absurdo, porque ni en-
tonces ni después fué establecido en 
•a Habana el Tribunal de la Tnquisi-
cióu. 
La versión más veríddca es la que 
dieron José María de la Torre y el 
aootor M. Pérez Beato, de quisn tomo 
ks referencias de ese artículo. 
bicen que en una fiesta celebrada 
con motivo de la exaltación de Febpe 
11 al treno, al hacer salvas do fusile-
una bala fué a dar con ia señora 
María Cepero de lo cual falleció. IM-
jm señora o señorita tal vez ora hija 
o sobrina del entonces Gobernador ge-
neral de Cuba don Diego Ribera Ge-
5ero guien probablemente mandaría 
pojier la capilla con su iñscripc ón. Kn 
.había también en la habana 
Vecino bamado Bartolomé Cepero. 
U inscripción latina traducida li-
iefalmente, dice: 
1 ? ! mu,rió doña María Cepero, lu1 
de 
situada en Obispo esquina a Oficio?. 
Allí estuvo mucho tiempo, y yo la 
ví y la contemplé varias, veces, bis-
ta que un día, hará dos o tre^ años, roce bien. 
después he sabido que fué ir.andada 
exrraer de allí para llevarla al Museo 
de antigüedades cubanas No me •»a-
Es una lástima que haya desapare-
cido una de las más viejas roliquias 
la Habana, que recuerda el origen 
de esta capital. 
P. CirrOí. 
U B L 
Ja casualmente por un disparo di 
™ z el año 1557. 
f-1 hrgar donde ocurrió la t7esgra 
Gp", era en el edificio de la Capitanía 
eial donde está hoy el Palacio de 
. ^ ^ d e Armas. Aquel edificio fué 
^ í a r r o L e í E s t ó m a g o 
> E s P e i i g r o c o 
feto-V iVn.^^^^*-^ * l o 
" T A B L E T A S A N I T A R I A " P A R A L A V A R S I N R E S -
T R E G A R 
Hemos implantado un original sistema de venta (único 
en Cuba) que tr ip l i cará sus ganancias. 
Por medio de este nuevo plan socializamos el negocio con 
los Agentes, h a c i é n d o l o s socios de esta Compañía . Y hace-
mos de nuestras utilidades coopart í c iües a los 80,000 clien-
tes de la " T A B L E T A S A N I T A R I A " " P A R A L A V A R S I N 
R E S T R E G A R , obsequ iándo le s con preciosos art ículos . 
E s t a amplia y valiosa c o o p e r a c i ó n A S E G U R A P A R A 
S I E M P R E ei consumo de un art ícu lo patentado (ún ico en su 
clase) que economiza positivamente j a b ó n , ropa, trabajo y 
tiempo, y que dá grandes utilidades a l Agente. 
- I ¡ G R A T I S ! ! M U E S T R A S , L I B R E T O S Y C A T A L O G O S . 
l ¡ T O D O G R A T I S ! ! P I D A L O S E N S E G U I D A , l l enaMo este 
c u p ó n . A 
« « « « « « « $5 
•i S O C I E D A D M E R C A N T I L E I N D U S T R I A L S. A . 
San A n d r é s 22, Marianao, Habana. 
Muy señores m í o s : 
Remitan muestras e informes generales i 
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í o n 
curados por tan maravilloso preparado místclns', son pilpoclones qno en b'reVe 
Sólo sustancias vegetales contiene el Es- plazo, cura d Kspeeffico Valiña. Muclios 
peí ífico Valiña y por eso sus efectos cu- trastornos que sufren las damas, iguál* 
r.uivos son tan rápidos y Sorprendentes monte se curan cuando se toma Bsrecí-
E l reuma inflamatorio, el gotoso, la fico Valiüa. 
p:'Tálisis misma, las contracciones lacia-' A. 
Ie-> consecuencia de los desarreglos reu-
Fincas urbanas Segundo trimestre, 
18 de Noviembre. 
Agua, del Vedado, Primer tr;mestre, 
25 de Noviembre. 
Impuesto sobre industria y comer-
cio. Patente anual y primer semes-
tre. 28 de Noviembre. 
Impuesto sobre industria y comer-
cio- Segundo semestre de industrias 
tarifadas. 11 de Diciembre. 
Fincas rústicas, primer semestre, 
18 de Diciembre. 
Cuando un amigo tenga dolores reu-
moticos, recuerden las bviOnás almas j 
iiuc en las boticas hay Específico Vali- ; 
fv, preparado de eficacia suma on el tra- I 
tamiento de «sa afección cruel y dolo- | 
resa. El Específico Valiíía cura el reu- I 
ma, porque hace eliminar rápidamente 
los malos elementos que componen el 
¡u Ido lírico, causa primera de los agudos 
doicres del reuma. 
Fn todas !as boticas hay siempre Es-
peefico Valiíía y a diario su represen 
t.'.nto, recibo cartas testimonios de los 
r e o s o t e d i a f e r l o l e s C o . I n c . 
(NEW OELEAIíS, LA) 
MIGUEL NADAL, Agente 
EDIFICIO BANCO NACIONAL 
D E CUBA, NUMERO 400-A. 
HABANA, CUBA. 
MADERAS D E PINO T E A 
CREOSOTADA 
PILOTES, POSTES, CRUCETAS. 
ATRAVESAÑOS, TI?yIBAS, 
BLOQUES PARA PAVI-
MENTACION, E T C 
ACEPTAMOS ORDENES GRAN-
DES Y PEQUEÑAS 
S1452 alt í{0a. 
Mué t̂ui-iri"! .̂'so-iaa lUi-.s o ¡ueirja »-ou 
^ sarro m l«- lengua cuuicrta 
Siflaü la 1 '"^gesúón, cuando eu 
P a r a e l o s a d e U s t e d , a s í c o m o p a r a v e s t i r e l e g a n t e a s u s n i ñ o s , p u e a e a a q u i r a p 
n 0 l l Í 8 ) 
C u a n t o a r t í c u l o d a R a p ] 8 S a l a r i a n r M l u a d á i í s I d ] q j e a c i n í i i m í i i í h s s d e t f l H a n ] 
níolusciu s dcoida a cata^ 
PMue k̂ T ,, ^ ^ ^ g u es peligroso 
^ d6 aL« ,reUes ^'blei tas con una 
dl8mivUl,1KUu tal moUü '1 ue loa ílui-
^ '^ClOu s.1)iíla ^^'erirlos. Ks-
1^ u"a enr^mi1laí!ie' P^"to mo-
a?8íe se cout-nT11"11 "'«"¡lera. La 
Por toa" - ";l y liova la iaít 
eras 
ctf 7,~""-c,nei)te ct- i - •• 
r^ortífero !¡i Beual a* ^ fán-
reiucriiA 
& ««  ^ ^ l ' v o - ¿'«edeu ior-
fe* J^no y trata ini'.Mito se-
i l 
TOtari " del antes 
¡ a t e ^ á d X™?}*™* clisoiVeute-'paVa 
N« ^"^lento d¿ i^enta )a oficloncia 
Mift (e esto, ]. xí^ífiia caliente Ade-
¿n$^«* vl^-^'-1 ^^'"-ada ser-
•iiiie^ieiüo. 1 ' [elosoV P̂ ro iuofensi-
& su'd .̂ tar ¿n l?ldo i'ulroclórico (me 
S ^ o b Í ^ fe a^.ui¿.ral. cu .a 
a este Propos'uo alnie"t0 ^ v u -
BLUSAS de seda, blancas y dp coló les , de novedad. 
FALDAS de secla, lisas y bordadas, ^n colores. 
S W E A T E R S de seda,' de fibra y d-í lana para señora. 
P I E L E S ;Ggítimas en formas preciosas. 
ZORROS en su color natural, varios tamaños. 
BOAS de pluma, blancas, negras 17 matizadas. 
ABRIGULTOS d* igreiopelo, en pivMosos modelos. 
ABRIGUÍTOS de astillo Kimona, co" bordados 
ABRIGUITOS de estambre en mucho g estilos. 
S W E A T E R S en todos tamaños y colores, para niñas. 
VESTIDOS de lana, en muchos mod -̂l es, para niñas. 
VESTIDOS de terciopelo, para niña'5 de 4 a 10 años. 
VESTIDOS de seda en colores, para iñas, de 2 a 10 años. 
e p a r t a m e n t o d e G o r s e t s F a j a s y A j u 
E M 3 S 
J o h n M ^ E . B o w m a n presidente 
C O M M O D O R E 
a 
M A N H A T T A N 
a 
M U R R A Y HIL»L. 
Cl ."K-: W SWCCMCV 
É l i ' l i i i P É j i 
THE-BIUT MORE THE BEL.MONT 3i ANO Jamis -Woops vics-pResiram 
MURRAY- HiL.L.- HOTEL> 
Ja.me'íi • Woo»s • v:í,̂  
Este grupo representa todos 
los tipô  de Hoteles de 
pnmera clase situados e 
el centro de la ciudad 
HOTEL, MANHATTAN THE-ANSONIA 
CDWAÍtO 7-1 TlEr'triY 
o s 
m b n e n L a E s t r e l l a 
E.OMBRERITOS de 'terciopelo y covJ uroy, para niñas. 
CAPOTAS de terciopelo y corúuroy, en todos los coolres 
CAPOTAS de seda, para niños ue tod as edades. 
BOTICAS de céfiro y estambre, da todas clases, 
MARMOTAS de estambre y de fibra, para niños. 
CAPAS :le fulpa y de paño, para ni ños de brazo. 
ABRIGOS de paño blanco, para niñas de 2 a 6 años. 
VESTIDOS de cachem'ra blancos, pa ra niñas. 
TRAJECITJOS de terciopelo, para niños de 2 a 4 años. 
T R A J E C I T O S de Boy Scut, de terciopelo y otomano. 
TRAJEC1TOS de paño asargado, últ imo modelo. 
TRAJECITOS de tola pesada, en coio rv»g obscuros. 
AJUARES completos para /bautizos y de canastilla. 
C10521 Id -ití 
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u n i c i p i o 
LOS TRANVIAS 
E l señor Juan B . Carrillo ha pre~ 
sentado una instancia en la Alcaldía 
interesando se prohiba que personaa 
con trajos mugrientos, llenos de cal 
etc.. viajen por los tranvías de la; ciu-
dad . 
E l doctor Varona ha enviado dicho 
éstírito al Ayuntamiento, recomendán-
dolo favorablemente, a fin de que se 
adopte alguna medida de acuerdo con 
la solicitud del señor Carrillo, que 
fcíftitna justificada. 
Ayuntamiento, segün participa el pro 
•pió letrado, los recursos interpuesto.s 
contra las resoluciones superiores por 
las cuales fueron suspendidos los 
acuerdos creando la Sección de elec-
ciones y estadística y reformando la 
plantilla del personal del Ayunta-
miento. 
LINEA D E OMNIBUS 
E l general Enrique Loimz del Cas-
ítülo ha solicitado autorivacilón del 
Ayuntamiento, para establecer una lí-
inea' de ómnibus automóviles desde el 
paradaro de la Víbora a Vento, pasan-
do por Naranjito y Capdevila. 
E l precio del pasaje por tramos se-
rá de diez centavos y el dol viaje di-
.recto de 25 centavos. 
UNA .RECLAMACION 
E l doctor Emilio Carrera Peñarre-
donda ha presentado un escrito al 
Ayuntamiento, reclamando el pago 
de 5800 pesos por haberos dejado;-» 
de percibir durante el tiempo que es-
tuvo cesante indebidamente 
Pide, además, se le reponga en- el 
cargo de Letrado Consultor de ma-
yor antigüedad del Ayuntamiento, to-
da vez que la Audiencia ha fallado a 
su favor d recurso que prjsentó opor 
tunamente. 
E s t a t u a r i a s 
C u a n d o r e f r e s q u e 
Los reumáticos estarán día y noche en 
'm srito, sino son lo suficientemente 
Trtcavidos para ponerse en rápuio tra-
t-vmiento ñor el Anttrrctunático del doc-
tor Rusell Hurst de Flladelfia, que se 
vende en todas las boticas. Antirreu-
n.j'-tico del doctor Kussell Hurst, nace 
eliminar en breve tiempo el ácido unco. 
Ccmenzar a tomar Antirreumático del 
doctor Russell Hurst y sentir mejoría en 
o! reuma os seguro. Luego viene la cu-
ración toí.al. 
La mujer que vive atenta del cuida-
0" de su salud, de sus carnes, de sus 
! encantos na'tiiraies y de su belleza, y 
1< nía reconstituyente, vlgorizador de su 
cu;tpo. Pildoras del doctor Vernezobre, 
jaii.juiere formas estatuarias, porque son 
' iii excelente vigorizante del organismo y 
f jmentan Ja belleza femenina. Se ven- ) 
dei. en todas las boticas y en su depó-
sito Neptuno 01. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RÍNAy anundése en el DIARIO C E 
L A MARINA 
LOS GARAGES 
El letrado consultor, doctor Carre-
ra Peñarredonda. ha comunicado al 
Ayuntamiento que la Audiencia ha fa-
llado, declarándolo con lupar, el re-
curso contencioso administrativo ©3-
lableciclo contra la resolución del. Go-
bernador Provincial., por la cual se 
suspendió el acuerdo qtie disponía 
une por ninguna causa podría conce-
derse licencia para garagp ni exhi-
bición de motores de gasolina y mu-
cho menos para tanques de materias 
combustibles, en lugares donde exis-
tan habitaciones alquiladas o estf'n 
lindando con escuelas públicas y ca-
sas de inquilinato. 
Por dicho acuerdo se concedía un 
plazo de treinta días para recoger las 
licencias oe los estableci7niento3 -qu^ 
se encuentren en esas condiciones. 
Pirme la referida sentencia, por no 
haberse apelado cotra ella, el Alcal-
de dispondrá en breva la ejecución 
ciel acuerdo. 
RECURSOS CON LUGAR 
También han sido ganados por el 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e í T a b a c o 
tío que l7na Simple Eeceta Hizo Por 
uu Individuo de Kansas, E n r i -
ciado en el Tabaco 
Mr. John Miller, de Warerly 
(Kansas), perdió el vicio del taba-
co, que por 20 años le dominara, 
con la receta más sencilla, mezclada 
por él mismo en su casa. He aquí 
cómo se explica: "No era hombro 
de dejar el tabaco, y con el simplo 
remedio que tomé hace casi doa 
años, no he vuelto a tocar el taba-
co. E l remedio es añadir a 3 onza» 
(85.000 Gms.) de agua, 20 granos 
(1.333 Gms.) de Muriato de Amo-
niaco, una eajita de Compuesto do 
Variex y 10 granos (0.666 Gms.) 
de Pepsina, tomar una cuckaradita 
tres veces al día y negocio concluí-
do No teniendo color, ni olor ni sa-
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el té, café, leche • 
alimento sin que se aperciba, pu-
diendo componerlo cualquier dro-




A l F i n S e H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
D e P e l o . 
Prodnt» ífaoTO en EbimicIos C»1v«« 
©ií SO Dfas «n Muchos casos. Ta no 
Hay por qué seffulr Calvo. 
El pelo se les cae a millares de perso-
nas que, habiendo probado casi cuanto a* 
anuDcla como tónico y productor de ca-
bello sin resultados, se han rcsiEfnado a 
la calvicie y las incomodidades <>iie traa. 
Pero no d'íben desesperar; la siguiente T 
senciHa receta casera ha hecho crecer pe-
lo después de años dv calvicie, iniciando 
un niu-vt> y fino crecimiento en 30 días 
en mucho» cosos, y es aM mismo iónica 
para rentaurar las cana-s a su color orlgl-
ral, evitar que el pelo caiga y destruir 
el germen de la cnspa. No hace el pelo 
rrasiento, y son Ingredientes que hay ea 
cualquier botica, fáciles de mezclar en ca-
aa; Ron de Maiagueta, onzas; Lnvona de 
Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol, 
medio dra.uia. Puede agregar un dracraa 
de perfume que más le guste. Es prepa-
ra<16u re-.-omendadlslma por médicos y 
' ef teciallstaa y absolutamente inoíanslva, 
| aln nada del venenoso alcohol de madera 
que tanto abunda en otros tónicos. Qua 
1 aea Lavona, no lavanda, que algún dro-
i gulsta pudiera coafundir por la semejan-
sa de nombres. Tengan cuidado las 5ft-
fioras de no aplicar esto a la cara © • 
lugares donde no deba necer palo. 
Un prominente Ingeniero america-
no, experto en automóviles, tiene ac-
tualmente en la xlab.ana. Irs paites ne-
cesarias para la construcción de 3 
camiones de 2 a 5 tonelada* de ca-
pacidad así como también 2 automó-
viles de 7 pasajtrog y 5 DisDOsitvoa 
Universales (Universal Attachments.) 
Estas parte.s pueden ser co npradaa 
a módico precio, y el Ingeniero pu-
diera permanecer en esta, témpora? o 
permanentemente, para la construc 
ción de los mismos, si así se deseare. 
Diríjanle p^r escrito a Apartado K. 
C. 9251 IND. 21 Oít 
PAGINA DIEZ 
C O L O N O S T l H A C E N D A D O S 
F A B R I C A M O S : ] 
Colostn 
SAMP-ROOT (RAIZ-PANTANO) 
PARA LAS ENFERMEDADES 
DE LOS RIÑONES 
t e r o s o t e d M a t e r i a l e s L o . í d c 
(NEW ORLEANS, LA) 
MIGUEL NADAL,, Agente 
EDIJtt.CIO BANCO NACIONAL 
D>J CUBA, NUMERO 400-A. 
HABANA, CUBA. 
MADERAS D E PINO T E A 
CREOSOTADA 
PILOTES, POSTES, CRUCETAS. 
ATRAVESAÑOS, TIMBAS, 
BLOQUES PARA PAVI-
MENTACION, E l C. 
ACEPTAMOS ORDENES GRAN-
DES Y PEQUEÑAS 
s1452 q.lt. 20n, 
l o d a , C a l i d a d , C o m o d i d a d 
E n c o m p l e t a a r m o n í a 
E l ú l t i m o toque de encanto en el traje feme-
nino descansa en el calzado que lucen las 
mujeres elegantes. 
Todo par de este calzado tiene en su manufactura calidad 
y estilo. La individualidad de su vista, comodidad en su 
aj usté y su superioridad evidente de acabado y m ano de obra, 
aumentan la belleza del vestir de las damas distinguidas. 
Los zapatos Maxine comprenden gran variedad de estilos 
especialmente apropiados para trajes de calle y vestidos de etiqueta. 
E l calzado Brown significa e c o n o m í a 
Los zapatos "Maxine" para señoras, los zapatos "White House" 
para señores, y los zapatos "Buster Brown" para niños, son productos 
Brown modelos en calidad y mano de obra. A pesar de que ha subido el 
precio del calzado, conviene comprar calzado de calidad como estos. 
Los precios del calzado Brown han subido solamente en medida ade-" 
cuada para afrontar el aumento de costo de materia prima y mano de 
obra. Es mejor pagar un precio justo por un artículo superior. 
Los mejores comerciantes de su localidad venden el calzado Brown 
y les complacerá mostrar a Ud. los últimos estilos. 
Representantes para Cuba : 
Schluter & Company, Obrapía 47, Habana 
ST. LOUIS, MISSOURI. E . U. A. 
Hay una sola medicina (¡ue realmente 
bc sostieno coiro la míís eminente para 
Ies padecimiento» enrabies de los riño-
nos, el hígado y la vejiga 
E l Swamp-Root (Raíz-Pantano) > del 
doctor Kilim-r s-i mantiene en este alto 
puesto, por lazón de haber , demostrado 
ser el remedio necesitado en miles y 
n.ílefi de casos aflictivos. Kl Swamp-
itoot. (Raíz-i'antano rápidamente se atrae 
fuvoreoedoros, porque su efecto suave e 
inmediato so observa bien pronto en la 
mayoría de los casos. Es un excelente 
y sanativo compuesto herbáceo. 
Empiece en seíruidu el tratamiento Se 
Tiende en todas las Boticas. Frascos 
grandes y mediaiios. 
Si usted (luiero primeramente hacer un 
tnsayo de íste ,£,rraii remedio, escriba a 
Dr. Kilmiir & Co., Bingrliamton. N. Y. 
acompañado de 10 centavos oro para una 
botella ilíí muestra. No se olvide men-
cionar en su caita (iue vió este anun-
cio en este periódica. 
C a r r e t i l l a p o r t á t i l , 
que permite uti l izar 
c u a l q u i e r c a r r e t a , 
para t irar c a ñ a c o n 
tractor, s in hacer a 
la c a r r e t a r e f o r m a 
alguna. 
Patente N a c i o n a l . 
Sistema modern 
que da servicio 
rápido y seguro 
P R E C I O S E . I N F O R M E S : 
M E N D O Z A C O V I C T O R 
C u b a 3. «nunciooe vadi* h a b a n a . 
S a l g a n d e n o c h e 
se toma Sanahogo, preparado de exceleti 
]tc.« cualidades, que alivia, mejora y Z 
n i el asma más pertinaz, más tremendj 
'» tiiie se vende en todns las botlons i 
que de noche tienen (,ri su ¿epOsito "El Crisol," Neptuno» 
que el relente les ha- ,lujna ^ Manrique. Cuantos toman Sjl 
adar de paseo por las hi'go, se curan. 
J_i9s asmáticos 
tjue guardarse, por  
ce daño, pueden an 
noches y nasta de madrugada, cuando 
Suscríbase al DIARIO DE L A WA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA UNITERS1DAl>, OIBUJANO ESFECIALUTA 
3>EL HOSPITAL ** CALIXTO GARCIA'» 
Mtfndstlco 7 tratamiento do las Enfermedades del Aparat* tri-
narlo. Examen directo do los riSones, Tejlga, etc. 
i, 4e f a 11 de la mafians. y de 3 y medí» ¡ a 5 y media ét U 
t»pde. 
L a m p a r i l l a 7 8 * - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6776 alt. iAi-lí 
llülliíll I 
w/m///M 
s í : 
P O R D O N D E P I J E D E P A S A R E L C A M I O N , P A S A 
E L C A R R O D E R E M O L Q U E T R O Y 
S i su negoao aumenta, no tiene que comprar mas camiones. C o n un camión y 2 carros T r p y tiene ü d . 3 camiones, sin 
gasto extra de gasolina ni de personal. Igual servicio por menos costo. Tenemos úiterés en que nos. visite, para darle una 
demostración práctica. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L . D E C O M E R C I O 
MARINA Y PRINCIPE T E L E F O N O A-2385. 
# 1 9 6 0 
19 H I L 0 5 
6 0 " A L T O . 
^ 8 3 2 
B H I L D 5 
3 2 ' A L T D . ^ 
SVt 
^ 7 2 6 
7 H I L O S 
2 6 " A L T O . 
A g e n t e e x c l u s i v o : 
J o M , F e r n á n d e z 
L A M P A R I L L A 21 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
^ , , a ^ 
1 
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D o s c a r t a s i u l e r e s a n t e s 
Vi doctor M. E . Couner de la Ins-
mnción Rockeftller, que hubo de ylsi-
í in los últimos días la Secretaria 
^Sanidad y Benefieeücia y llevar a 
0!ho mTpecclon?S y estudios sobre 
' n ^ t r o f procedimientos sanitarios, 
, f S r í g i V a los Doctora Guiteras 
r^ez del Valle, las siguientes car-
(aSLTlas U da a conocer su va-
íiosa opinión sobre los trabajos que 
f realizan por la Secretaría 
V n su carta al doctor Guiteras, el 
ñnct'or Conner le dic© lo siguiente: 
'-Hotel La Unión", Habana, Novieui-
tre 14 de 1919. 
Querido doctor Guiteras: 
Antes de marcearme de la Habana 
nuiero enyiar a usted mis gracias por 
haberme permitido estudiar el proce-
,n de la destrucción del mosquito 
ggtgomyia en esta Capital. E l probie-
ma en Guayaquil, por el momento, «3 
proteger el agua para usos domésti-
cos y fines industriales, y, a la ve?, 
conservar los depósitos de ese liquido 
libres de larvas. Me propongo seguir 
el plan oor usted establecido respec-
to los tanques cubriéndolos herm'-
ticamente y colocaré en los depósitos 
de agua, como pipas, barriles peque-
años, etcrguajacones nara la destruc-
ción'de las larcas. E l doctor Lóp-'Z 
¿el Valle, se expresa que su experien-
cia con ios guajacones en los depó-
sitos abijrtos, tales como fuentes y 
otros ánólogos, ba sido en extremo 
satisfactorio. L a nuestra, en Guaya-
quil, ba sido, generalmente provecho-
sa y la única duda que ha tenido acer 
ca fie su efioacia, fué el período de 
tiempo en qué uno podía confiar «n 
I N V I T A M O S 
sus conespoEdencias por ACCIONES de 
A Z U C A R 
compramos—yer)deremos - #> 
cotizaremos las siguientes: 
Cárdenas American Sugar Co. 
Comunes y Preferidas 
Central Aguirre Sugar Co. 
Acción f-apitai 
Central Sugar Company 
Comunes y Preferidas 
Fajardo Sugar Company 
Comunes y Preferidas 
Federal Sugar Company 
Comunes y Preferidas 
Guantánamo Sugar Company 
Acción tMpital 
Manatí Sugar Company 
Comunes y Preferidas 
Matanzas American Sugar Co. 
Comunes y Preferidas 
National Sugar Refining Co . 
Acción capital 
>anta Cecilia Sugar Co. 
Comunes y Preferidas 
Especialistas en 
Seguridades de Azúca^ 
toles E . B o y l e & C o m p a n y 
la efectividad de los guajaconeo, pe-
ro creo que ya se ha disipado des-
pués de oir la explicación que me ha 
dado el doctor López del Valle de su 
propia experiencia, y abrigo el propó-
sito de continuar atilizándolos. 
¿Podré expresar a usted mi grati-
aud por 1̂ honor de haber sido pre-
sentado al doctor Fernando Méndez 
Capote. Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, con quien departí breve-
mente sobre asuntos sanitarios 
Me reitero de usted. 
Fdo. M. Connor.»» 
D E L C O - L 1 G H T 
C o m o d i d a d e s d e l a 
C I U D A D 
^ a r a l a v i d a c 
C A M P O 
l a s P l a n t a s E l é c t : 
L U Z - D E L C O 
P I O A O / A T A L O O O 
W a l t e r & C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E f 
O ' R e i l i y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 
«NUNCIO DE VACIA 
e s 
Al doctor López del Valle, el doctor 
Connbr, le escribe en ésta forma: ' 
"Me tomo la libertad de expresar 
a usted que, me ha causado muy favo-
rable impresión c, forma, en que fun-
ciona el Departamento de Sanidad y 
estimo que los rssultadoa obtenidos 
en su labor, compruelban de un^ ma-
nera evidente que el conocimiento so-
bre la materia ha sido aplicado prác-
ticamente. Si tomamos en considera-
ción el hecho en sí importante que 
Cuba se halla situada en una de las 
rutas más, importr.ntes del mundo le 
que demuestra su importancia y que 
ha disfrutado durante muchos años 
de inmunidad a muchas enfermedade3 
que han azotado a otros países, nos 
damos cuenta, do que son inaravillo-
fog los resultados obtenidos por Ja 
medicina preventiva. 
Deseándole sinceramerte que esos 
Ositos no se interrumpan me reite-
ro de usted muy e'ficaxm^Qt̂  
Fdo. Doctor M. E . Connor». 
C O M P A Ñ I A 
30 Broad Street, 
Nueva York, E. IT. A. 
alt Gd-13 
MANUEL R E Y E S , vende casaa y solares a* plazos en él Reparto qa^ 
se desee y fabrica casas con poco dinero de entrada. Da dinero en hipo-
teca. Oficinas: calle 9 y 12. Teléfo no 1-7249. Reparto Almendares. 
Xrenflo una casa de $5.71-0, a pía iros. Vendo otra de $4.700 también a 
plazos; otra de ¿10.000: otra de $i.:5 000; otra de $28.000; otra de $27.000: 
otra de $18,000; otra de $37 000; unSi esquina de fraile a $4.00 vara y va-
rios solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Miramar una casa esquina de fraile. Tiena 
bodega, carnicería» café y casa de vivienda. Se da barata. 
a n n e l R e y e s . - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
C9584 
P a r a C o n s e r v a r S u B e l l e z a y F o g o s i d a d L a M u j e r 
M e c e s i t a H i e r r o . 
El Hierr© en ei sistema da a la persona rosas encendidas en las mejillas y l a fogosidad y el 
canto m a g n é t i c o de la salud. E l Hierro Kuxado es la única forma en la que el hierro es 
digestible y asimilable. 
feu^1*4 Bleíorai' 0 preservar la te» 
8eri e y sonrosada, ojos seductores, el 
«raci C?be110» los labios rojos y la 
«tuvo V|ÍVaz y hermosura que cons-
«senoi t Delleza y el encanto, es 
adeci^i enrl(luecer la sangre con 
Cuanrtx ^ ^ ^ ^ de glóbulos rójos 
Üeza a i,ta ,i3smInuye, no sólo la be-
rostro 1 ' sino taml>ién el 
tencia 86 aíea' los Placeres de la exis-
t e hahf9 desvaneceii y el encanto 
«edeña i a ,unido a 108 esposos en la 
3aii<io en8 aVltu,Í del amor. h«ye. «lo-
eilsuefir>o ^ ue:ar el naufragio de ios 
¿ L * t?6 íelicIdad conyugal. 
*s *uawre. (le hierro es la cauía y 
S ! r í la causa de ^ e dedí-
*a. 7 en^idad' la ambició», la fuer 
1110 en \ I Jtanto e^ el bombre co-
^ e n roi» miíler- :Lo3 l ó b u l o s rojos 
dánico «« „a a sansre, y el hierro or-
5 laa?fe8lta para constituirlos 
el 
Guaii«io » ^,c  P
^^lonar a1IIlí1.entac^n no puede p n 
61 0r?anism erro suficiente, o qi: 
^ e r o d?0,-"0 puede asImilarlo, «
8e hacen L f í b u l 0 3 , t o ^ disminuya 
^áuclendo i OS' del5iles y anémicos, 
^stema. a e.nfermedad de todo el 
l ^ a j y a ' t ' í e n t e ^ e falta esta v!-
^quisita ni? . Iílecida' y la capacidad \ 
^ ^ la X \ S 61 gOCe y 61 ^ e pía í 
* ^ueba X ' qile sea d« «1 o de ella. 
Fabricantes e importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia.' 
Muralla é l . Teléfono A - 5 é 8 9 . 
En nuestro taller hacemos toda 
claso de trabajos, con especialidad 
la joyería artística. 
A U D . 
V E N G A A 5 U 5 C A R 5 U T R A J E D E I ñ V i E R I H O 
P A R A Q U E : 
L O fcLIJA 
D E U C O R T E . T E L A , C O L O R Y P R E C I O Q U E M A S L E A G R A D E 
L . I i . ; -
e . R A P A e l . i a 
© c a s i o í i 
•PARA ELPOLOK 0l GARGANTA 
TABLETAS 
/AACAVIIJLQJAS 
Esta que S3 presenta, no deben des-
rerdiciarla .ayuellos que sufrén asma 
fruelmente to;los lOvS • inviernos, porque 
ahora es:, la buena época, para prepararse 
y tomar Snnahogo,̂  el preparado que ha,-
oe' desaparecen el asnia, y que en breve 
rlflzo cura tan terrible dolencia. Saija-
bwffo se vende en todas las boticas y en 
«¡n depósito '"Kl Crisol," Ncptuno esqui-
la a Manrique. Tomar Sanahogo es ca-
larse el asma. 
• A. 
Suscríbale ai DIARIO D E L A MíW 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
v e n í a p o r l o s 
S e ñ o r e s 
E n casos de Agotamiento, 
Depres ión , Debilidad, falta 
de memoria, incapacidad in-
telectual. Anemia, Linfatismo, 
Insomnio, pereza y cansancio 
use el afamado 
C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriza los nervios, nutre 
el cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer l a 
pereza y cansancio tan frecuente en los seres 
depauperados. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , New Y o r k 
"Pue4o decir que me lia 
oído a mi mismo." 
.—Kaoal Fugno. 
, 'R ^1 hfPrt qU8 ^ una «Jismisn-
Uli est^_ .rro en la sangre y de allf 
El ü^0 de anemia. 
S 6 ? ^ p u ; ^ ^ 1 0 indudable y segu-
SI61'1"0 NUxadSner fierro orgánico. E l 
erro (el h i l 68 el Peptonato de 
Werro orgánico y prediga-
rido parcialmente) en combinación 
con otros agentes auxiliares E l Hie-
rro Nuxado es rápidamente digerlcJo 
y asimilado con rapidez por la sangre, 
qu • es donde se necesita. 
E n poco tiempo, dos semanas des-
pués de comenzar a usarlo, los r-a-
sultados comienzan a hacerse palpa-
bles. Vuelve una nueva energía, una 
nueva sensación de fuerza se mani: 
fiesta por sí misma y un nuevo ho. i-
?onte de la vida se descubre, tiñéndo-
se en los rosados colores de la salud 
y Juventud. Usted podrá conocer qu*) 
va recuperando su perdida herencia 
de vigor. Cuando la luz vuelva a sus 
ojos, el color a sus mejillas y el goio 
a im corazón Usted bendecirá el día 
en que oyó hablar del Hierro Nuxado. 
En todas partes el Hierro Nuxado 
es recetado por los médicos moder-
nos. 
No se detenga. Usted necesita el 
Hierro Nuxado juaiamento ahorsv, 
Compre usted ahora un frasco y cg« 
miéncelo sin pérdida de tiempo. 
irre.no 
"Este nombre tiene una 
«igniíicación colosal." 
Teresa Carrsuo. 
o r m a n i 
"Incomparable." 
—Joseph Hofmann, 
E L W E L T E M Í G K O N E S E L U N I C O 
P I A N O R E C O N O C I D O P O R L O S G R A N -
D E S A R T I S T A S , T A L E S C O i V O : P U G N O , 
H O F M A N N , L I S Z T , C A R R E N O , B U S -
S O N I , G A B R I L O W I C H , G A N Z , P A D E -
R E W S K Y , E T C . C O M O E L U N I C O R E -
P R O D U C T O R E X A C T O D E S U S M A G -
N I F I C A S O B R A S . N O G A S T E S U D I N E -
R O E N C O M P R A R L N P I A N O D E M A R -
C A D E S C O N O C I D A . 
Cuando usted puede adquirir los famosos pianos "WÉLTE 
MIGNON," "MASON & HAMUÍNV " J . L S T O W E R S , " " E S T E Y 
C O M P A N Y , " & " R . S. H O W A R D ' los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, -on caoba de Cuba teniendo todas 
las partes metá l i cas internas de tobre y bronce. 
A l adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo 
l a c e a criterio propio, sino t a m b i é n bajo el mismo juicio de m á s 
de D I E Z M I L familias, que en esta Repúbl ica poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es una representac ión 
evidente de su cultura musical. 
Pase a oirlos, o solicite c a t á l o g o s . 
D e p ó s á i © e x c S i i s i v o p a r a i a i s l a « S e C u b a : 
J o h n L S t o w c r s . S a n K a f a d 2 9 . H a f c w a . 
"Es una cosa magnífica.** 
—Kudolh Oasm 
isoyn 




U S E L A C R L M A D E N T I F R I C A 
D E C O L G A T E Y 5 U 5 D I E N T E S 
T E N D R A N E L B R I L L O C O M O 
E L S O L S O B R E E S T A P E R L A 
D E L A S A N T I L L A S . 
- 1 
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v V 
L a C R E M A D E C O L G A T E 1 
e s u n D e n t í f r i c o p a r a t o d o -
d a m a , h o m b r e y n i ñ o - p o r -
q u e e s c o m p l e t a m e n t e s a n o 
p a r a s u u s o d i a r i o y s u s a -
b o r e s d e l i c i o s o . 
R e c u é r d e s e q u e l a C R E M A D E C O L G A T E 
n o c o n t i e n e : 
A L C O H O L , 
P E P S I N A . 
A C I D O C A R B O L I C O , 
S U B S T A N C I A S A R E N O S A S , 
A C I D O S N O C I V O S , 
C L O R A T O D E P O T A S A . 
M é d i c o s v D e n t i s t a s e s c o q e n l a C R E M A D E C O L G A T E o a r a s u s f a m i l i a r e s . 
C O L G A T E & C O . 
(Establecida ea 1806) 
MURALLA, 121 
AFAS.TASO 2101.—HABANi 
U s t e d t a m b i é n d e b e u s a r l a 
Envíenos cuatro centavos en sellos, 
dando el nombre de este periódico, 
y recibirá una muestra gratis 
B i 
ANO L X X X V U 
DIARIV ü e l a i w a k i h a moviemDre 10 ü e u i ? . 
—7 
B u r l a n d o 
L e g í s U d o r j o m p l a c í e n t e 
A . p1 Diputado había sido reci-
los habitantes de Villacuca 
Dido por Í c e n t e entusiasmo Hubo 
11 taLneV palenques y murgas 
lamffl todo ei día, y por la noche se duraiite to ^ (jiia comilona pan-
le 0 b S a y con una estruendosa se-
t a ^ nue duró hasta la hora del 
reData quo j 
*m' jío Rieuiente el glorioso legls- i 
Al ^ h i l í d o confidencialmente con 
S S c S L el Secretario del 
sU ^¿n áe la villa le decía: 
Juz^ctnv verdaderamente encantaatt 
TÍ? extraordinarias pruebas de ad. ! 
de v dp afecto que ayer me han 
S b S d o mis amables eleotore. de Vi- j 
llaCUS?n embargo, «o hay de quien fiar- j 
•SlEs que algo extraordinario tie-
C A D 
ee ' •^.p nedir y han echado por delante 1 
enqpsp incienso para encontrar a l , 
- ? «ronicio Y sino ello dirá. 
^ Í p d Í babía acabado de tablar e l , 
. no Secretario cuando se apareció \ 
nuerta una numerosa comisión, 
f vtcinop de Villacuca compuesta de! 
f'dividuos de no muy simpática ca-1 
,adSñor diputado—exclamó el que | 
•peía jpfe te la cuadrilla—nosotros 
míos 'os que hemos figurado ayer en 
Vinera línea en todos los actos que 
Pha" celebrado en honor de su se-
iL'a No lo decimos por nada sino 
Kié Qiié conste. Y ahora e.s el caso 
Avenimos a pedirle a ver si hay mo-
do'de que nos haga una ley en el 
latido de que no se proceda con tan-
rigor con los deudores de esta lo-
calidad. Aquí habemos muchos hom-
hres honrados aunque algo escalos' 
> pecunio, y es lo que pasa . . Aquí 
oada casero es im ogro; cada taber-
^ro un tigre y cada curial una pan-
tera • Por es0 Pedimos lo que pe-
dimos V así lo piden tambiéi la ra-
Ka, el progreso y el patriotismo. He 
dicho. 
prometióles el Diputado estudiar el 
asunto, les anunció que serían com-
Hacidos y los despidió muy atenta-
mente. Luego vuelto a su amigo, el 
Secretario le preguntó: 
—;,Quiénes son estos? 
i —Esos son los más grandes trapa-
ceros de Villacuca; son los que fal-
tan a toda palabra y a toda promesa 
I los que viven, si eso es vivir, de la 
trampa y el engaño. Ya van apare-
ciendo los festejadores de su í-e-ñoría; 
y estos que ahora llegan nobles van 
H zaga. • 
I En efecto, se-apareció otra comisión 
de dos- sujetos que formaban gran-
msüao contraste entre sí E l uno obe-
so, mofletudo y de faz rojiza,, y el 
otro escuálido, seco y taciturn o. Am-
bos muy desaliñadoB de ropa y albo-
rotados de pelambre. Tomó el gordo 
la palabra y dijo: 
—Señor diputado: nosotros hemos 
cantado en la, serenata de anoche has-
ta quedamos cuasi sinfónicos; todo 
por amor á su señora . . . Y ahora ve-
, representación de muchísi-
mos ciudadanos de la comarca a de 
E S L A B O N E S 
L 
P A R A 
C O N D U C T O R E S 
Y 
E L E V A D O R E S 
E L L I S B R O S 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
H a b a n a . 
E L MEJOR Y 
NOVÍSIMO BROCHE D E 
PRESIÓN D E LOS ESTADOS UNIDOS 
TWlNITT es el saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por Vd. por-
que tendrá en él, un brochtt de presión como nunca lo había soñado. 
TWINlTy tiene un resorte perdurable, que abarra fnTnemente, hastaqae Vd.mismo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWINITY es permanente, y es tau 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. rWINITY se garan-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilo se corten. -,. , •„ . ^ 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
seis tamaños, en blanco o negro: un tamaño apropiado para cada clâ e de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dolar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o giro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (144 broches de presión) en 
blanco y negro. FEDERAL SNAp FASTENER CORPORATION 
25-29 Wert 31»t Street Dept. T New York. E. U. de A. 
.Dirección cablegr&fica: ' Effestffco Neviyork. ^ 
Marmota 
p a r a J o s j d é b l l e é , a n é m i c o s y n e u r a s t é n i c o s 
T E L E F O N O A . - 4 0 5 9 
mus omucmcuiuo uc la • «jumanju. a. uc-| ——— : 
inmciarle a usted, para que le ponga fabricantes y taberneros. Pido por lo 
reznedio, que aquí el vino y demás li- tanto que baga su señoría una '.ey 
sanos, couüortables y generosos que abarate el vino y demás, porque 
haciendo imposibles. E31 sin eso no habrá salud ni vigor en 
aguardiente y el coñac se h.i queda- el pueblo, ni tendrá alientos para vi-
do solo par;í los "magnates. Todo por torear otra vez a sus diputados ni 
la codicia desenfrenada de cosecheros, tendrá patriotismo. He acabado. 
cores san 
se está 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes de! mundo porque 
tonifica, digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
tos q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
fíatulencias, c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
de g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
| O b r a c ó m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t//o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
/ ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
b r a n d ó s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
^*?*mmnm**********mBmummummmmmmmmnmmmmn 
r U K Q A T i H S SA'Z^CARLOS.Cura estreñimiento pudiendo 
Losenfpn^ ivr ', conseguirse con su uso una deposición diaria, 
intestinfí^ b'̂ osos, a plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
ntestinaUe curan con la PURGATfNA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D CESPAÑA) 
E l amable legislador también pro-
metió que serían atendidos a estos 
digno semisauos de Baco, y luego 
añadió encarado con el Secretario. 
—Ya; he colegido quiénes son esos 
y no me extraña que pidan lo que 
piden; ¿pero será verdad que hablan 
en nombre de tantos ciudadanos? 
—Nada de eso. Estos, a Dios gra-
cias, hablan solamente en nombre de 
dos docenas de beodos que tenemos 
por acá; pero estos viciosos como 
todos los demás, usoirpan la voz de la 
opinión pública para autoriza^ sus vi-
cios. 
Llegó luego una te ^ra comisión 
! compuesta de cuatro ímanos de por-
te vulgar y uno de ellos habló: 
—Señor diputado: nosetros somos 
los que hemos tocado las vihuelas en 
la gloriosa serenata de anoch" y nos 
hemos extremado en el arto cuanto 
hemos podido porqué el caso lo me-
r e c í a . . . Pues ahora comparecemos 
ante su señoría porque tenemos a su. 
señoría por hombre de mundo y co-
noceder de las flaquezas hun.anas. y 
más si es casado, a fin de uue nos 
haga una ley que libre del ominoso 
yugo del matrimonio a Jos que lo 
aguantan contra su voluntad, l'ay que 
romper esas leyes bárbaras que lo 
sujetan a uno a una esposa perpétaa. 
A una mujer se la puede soportar a 
lo más un par de meses; pero luego 
es carga, es rémora insufrible. Por 
eso claman contra el actual ristema 
matrimonial la hamanidad y la cien 
cía, y nosotros lo hacemos también 
ahora en nombre del progreso y del 
bienestar de la patria. 
—Cuenten ustedes con mi más efi-
caz apoyo. Ustedes son los orecurso-
res del brillante porvenir que espera 
a Villacuca. Vayan ustedes cen Dios. 
Al Secretario:—¿Qué hombres son es-
tos? 
— Y a se ve lo que son por lo que 
piden. E l primero se casó por apeaos 
• i-n-ia; el segundo por interés; 
el tercero por soberbia; el cuarto 
por necedad. Vea usted si para sal-
var a estos merece la pena de tras-
tornar lo que ha sido declarado bue-
no por la experiencia de los tdglos. 
Callóse el Secretario por la llega-
da de otra cofradía no menos respe-
table que las aniteriore». Se compo-
nía de tres damas, vieja la una y con 
todo el aspecto de una Celeetina. y 
jóvenes las otras con aire inequívoco 
> las mujeres de la vida airada. Ha-
bló la meguera y dijo: 
—Pues yo y estas somos ".as que 
más flores le hemos echado ayer a 
usted desde los balcones... La ver-
dad es que todo se lo merecü la ga-
llardía de su persona... Bueno, es la 
verdad. . . . Pues nosotras veníamos 
ahora al aouel de que como los dipu-
tados lo pueden todo nos haga usted 
lo que haya que hacer para que se 
restablezca la animación y la aleg.'ía 
en esta localidad. Yo y estas niñas so-
mos las que fomentamos aquí esas 
'rías; pero la mogigatería d^ c; r-
âs pendones no nos deja momento ele 
respiro. Usited, señor diputado haga 
que pueda por amparar nuestra 
honrada industria que no le pesará. 
—¿Quiénés son estas mujeres? ex-
clamó luego el diputado con una mue-
ca de asombro. 
—Eso ni se pregunta; doña Celes-
tina y sus sacerdotisas. 
—¿Pero por quién me han toma-
do? 
—Por uno de los muchos padres de 
la patria de que la nuestra d'̂ sfruta. 
Pero ¡cuidado con ellas! Amigas son 
del cacique y de otros a quienes debe 
su señoría su altísima investidura. 
Terminada la audiencia de aquel 
día el señor diputado pudo exclamar 
por fin: 
— ¡Vive Dios, señor Secretario que 
nunca creí que existiese en Villacu-
ca gente tan desatinada, audaz y lo-
ca! . . . Por fortuna tengo for-nado un 
altísimo concepto de mis deberes co-
mo lo que soy y a ellos ajustaré mis 
trabajos y mi conciencia. 
Nota del autor; Hay, que, i^ner en 
cuenta que legisladores como éste son, 
por lo raros, verdaderas aves del Pa-
raíso. 
M. AL V A R E Z MAERON. 
E l DIARIO DE t Ü MARI-
NA lo encuentra ütí. en to-
das las po oiacione* de la 
República. — — — — 
L a s t a b l e t a s H o r ^ ^ ' . n e 
r e c o n s t r u y e n I g s t e j i d o s y 
u n p a r d e e l l a s , t o m a d a 9 
* d e s p u é s d e u n d í a d e d u r o ^ 
' t r a b a j o , d a n u n v i ¿ o r y u n a ^ 
f u e r z a v e t d a d e i i a m e n t e ^ 
n o t a b l e s . 
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El trabajo rniJo pnra una mujer débil 
es de efectos desastrosos. Nada importa 
la clase de trabajo a que se dediquen, 
n* si trabajan en la casa o fuera de ella. 
S' la mujer vstá débil el trabajo le cau-
cará agotamiento. Qué trisw. es, en ver-
di. d, el ver a una mujer luchando diaria-
n *'nte con ios quehaceres domésticos 
trien tras que está sufriendo dolores de 
espalda y de cabeza y cuando cada tue-
v. esfuerzo aumenta su sulj-imiento. Su 
d-jvoción al trabajo es un beroismo que 
ura persona que goza de buena salud no 
{•î ede comprender. ¿Puede hacerse ver 
a estas mujeres débiles y (-nfermas, cu-
vo trabajo es tan rudo o no cansaría a 
U», hombre fuerte, que ella.j podrían fá-
cilmente mejorar su condición? ^Cómo 
pi dríamos Informarles ? Segm amenté ellas 
no quieren permanecer enfermas y dé-
bi'es y senltrbe siempre causadísimos al 
fii.al de sus labores diarias. Ellas nece-
sikm el Compuesto Verctal de Vibumum 
nuc es el tónico moderno para las mu-
je: es, para recobrar las fuerza* perdidas. 
Ljih prueba las convencerá. De vent-i en 
tedas las boticas. 
£1 Remedio De Chamberlain 
Para La Tos. 
Tome el Remedio dé Chamberlain pa-
ra la Tos, pues resistido la pruebo de 
muchos años y es de mucha confianza. 
El hecho <le ser el Remedio de Cnam-
bcrlain para o. Tos de saueT agradable 
y de producir resultados rápidos, si'.mi-
nis-trando alivio lo ha convoitido en una 
mfdiclna favorita de las madres de ni-
fiob pequeños. 
Constipación Crónica. 
Sólo debe usarse laxativos suaves, pues 
los purgantes fuertes son demasiados 
drásticos. Las Pastillas de Chamborlaln 
son e.vcelenta!*, fáciles de tomar y de 
bufn sabor. 
Para dolores de espaldas, aplfquose el 
líilsamo de Chamberlain dos veces al día, 
fletándose bien los muscuk s de la es-
P*lda, sobre m parte adolorida, al nacer-
sh cada aplicación. 
alt. 
A N C O 
I n d a s l r i a 1 y d e l C o m e r c i o 
CUENTAS CQHEIENTES 
CON INTERES SOBKE 
SALOOS DIAB10S. OPE-
r w e s u m m t 
S E C C I O N O E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
A P E R T U R A D E C L A S E S 
Bl próximo lunes 17 del actual, 
las escuelas de "Jovellanos". de! 
Centro Asturiano de la Habana, abri-
rán sus clases para el curso de 1919 
a 1920, en el pise principal del edi-
ficio conocido peí* "Palacio de Vi-
llalbaV situado en Egido 2, entre 
Monte y Dragones, pudiendo concu-
rrir a diebas f.ulas todos los varones, 
siempre que sean socios del Centro, 
/ los que no lo »ean, pueden matri-
cularse tumí>ién presentando sola-
mente el primer recibo de socio. 
Las diurnas coxistarán de dos se-
siones: una de 8 a 10 a. m.; y la se-
gunda de una a oaatro y media p. m. 
Las clases nactvrnas empezarán a 
ias 7 y t emlnarán a las 10 y íe-
dia p. m. 
Seguirán extendiéndose las matr'-
julas en el expresado edificio, depar-
tamento de la Secretaría de la Sec-
ción de Instrucción, de 1 a 3 p. m. 
para los niños de las clases diurnas 
y de 7 a 9 p m. para los de las noc-
turnas, todos los dias hábiles, excep-
to los sábados 
Habana, 13 de Noviembre de 1919 
Nicanor Fernández. Secretario 
c 10440 5d 13 4t 13 
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DIARIO DE LA MARINA 
G r a n d i o s o E x i t o 
D E L 
Renovador Cubano 
T E S T I M O N I O S Q U E G A R A N T I Z A N S U B O N D A D 
Como testimonio del inmenso 
agradecimiento que siento hacia el 
preparado "Renovador Cubano" 
así como para bien de los que 
sufren estimo un deber el hacer 
público, que después de haberme 
consultado y asistido con varios 
doctores y de haber tomado infi-
nidad de pítenles e innumerables 
remedios caseros sin resultado al-
guno, he obtenido con el antes di-
cho preparado la curación com-
pleta y radical de mi caso, de as-
ma o ahogo que venía padecien-
do desde hace más de treinta años, 
con tal intensidad que veinte días 
por lo menos de cada mes me 
veía obligado a permanecer sen-
tado día y noche en un sillón, sin 
poderme acostar ni mover, sienck) 
tal la disnea que me producía el 
ataque, que aun el agua solo po-
día tomarla a pequeños sorbos. 
Hoy que me encuentro comple-
tamente curado, debido a tan pro-
digioso medicamento es mi deseo 
el hacerlo público, con el fin de 
que todo el que sufra de tan te-
irible mal pueda obtener igual 
beneficio. 
Y para comprobación de lo ex-
puesto tendré sumo gusto en dar 
todas las explicaciones e informes 
personalmente referente al caso a 
lodo el que tenga interés en ello, 
en mi domicilio, Sol, 74, en esta 
ciudad. k 
Y con el fin de que el inventor 
del preparado "Renovador Cuba-
no" lo hago público si lo estima 
oportuno, le doy el presente. 
Habana, Junio, 24 del 1918. 
José Perelló. 
Señor Administrador de "Reno-
vador Cubano." 
Apreciable señor: Me es grato 
manifestarle qvue mi esposa ha 
üi:ado el "Renovador Cubano" en 
asaques asmáticos,. siendo asom* 
bioso el resultado obtenido. 
De usted, atentamente, 
Alfredo A. Campa. 
S|c. Patrocinio, Víbora. Marzo, 
17, i m 
Habana, Noviembre, 28 de 1917. 
Doy fe de que, con solo toma." 
él excelente preparado llamad'-» 
"Renovador Cubano," me curé 
completamente de los fuertes ata-
ques de asma, que hacía años ve-
nía padeciendo. 
Sra. Vda. de Alvarez. 
Merced, número 42. 
Habana, Mayo, 15 de 1919. 
Por espacio de algunos años, vi-
rie padeciendo de ataques de as-
ma muy fuertes, al extremo, de 
que durante el mes me daba has-
la cinco veces, y en algunos de 
ellos su período duraba dos o tres 
días, y apesar de haber tomado 
toda clase de medicamentos para 
combatir esa rebelde afección, no 
había obtenido resultado favora-
ble. 
Ahora hace un año poco más 
o menos me fué recomendado el 
"Renovador Cubano para el As-
ma," el cual he tomado y desde 
entonces, no solo en los primeros 
tiempos durante los ataques me 
aliviaba inmediatamente, pudien-
do acostarme, sino que hoy me en-
cuentro se puede decir curado, 
hace más de seis u ocho meses 
que no me ha dado un solo ataque 
y puedo acostarme sin experimen-
tar agitación alguna, por consi-
guiente, tengo el placer de parti-
ciparlo y a la vez recomendar di-
cho medicrimento, a todo el que 
padezca de ese terrible mal, que 
ellos encontrarán ciertamente co-
mo yo, su restablecimiento com-
pleto. 
Fran. de P. Udaeta. 
Slc. Teniente Rey, número 71. 
Francisco Baños, vecino de Co-
ta Ciudad, en la calle de San In-
dalecio, número 36. 
Hago constar: que por espacio 
de más de diez años, estuve pa-
deciendo asma, de una manera 
que aniquilaba mi salud cada vez 
que era atacado de ella pero tuve 
la fortuna de que un amigo que 
había sido también víctima de ese 
mal, me recomendara el uso del 
Jarabe "Renovador Cubano" y así 
lo hice sin pérdida de tiempo ex-
perimentando su virtud, al extre-
mo de que una sola cucharada fué 
lo suficiente para notar una gran 
mejoría y con su uso puedo ase-
gurar que me encuentro curado, 
porque no volví a sentir ningún 
síntoma de ese mal. Y lo firmo en 
la Habana, a treinta de Marzo de 
1918. 
Francisco Baños. 
José Rafael de la Rúa y Pére?, 
vecino de la calle de Lawton, nú-
mero 10, Víbora. 
Certifico: que habiendo toma-
do hace ya tres años el "Renova-
dor Cubano" para el asma que 
padecía desde la niñez me he cu-
rado de dicha enfermedad radi-
calmente, pues a partir del expre-
sado período de tres años, no he 
vuelto a tener ningún nuevo acce-
so, ni síntoma siquiera de tan te-
irible mal, por lo que no he duda-
do en recomendar esa medicina a 
más de cuatro amigos que la han 
tomado con idéntico resultado. 
Lo que en testimonio de ver-
dad, consigno por este medio. Ha -
baña. Noviembre veinte y tres de 
mil novecientos diez y siete. 
José R. de la Rúa. 
Felicio Lozano y Compta, ve-
cino de esta ciudad en la calle 
Gertrudis v Primera. 
Hago constar: que hacía algún 
tiemjo que venía padeciendo de 
asma que era causa de quebran-
tar mucho mi salud, pero habien-
do tomado el "Renovador Cuba-
no," me sentí de momento en tan 
buen estado con su uso que con 
solo haber tomado dos pomos, no 
volví a sentir la afección más in-
significante de ese mal, motivo 
por el que me doy por curado del 
mismo. Habana, dos de Abril de 
1918. 
Felicio Lozano. 
R e n o v a d o r C u b a n o 
P a r a e l A s m a 
m 
¡ Y a E n c o n t r é m i R e m e d i o ! 
( M A R C A . R E G I S T R A D A ) 
E l preparado Farmacológico quo tenemos el gusto de ofrecer a los 
rué sufroa de ASMA, no es como muchos otros una combinación :ná^ o 
menos teórica de productos que se i" dican para curar esta rebelde afec-
ción bronquial. Antes de ponerla a la venta ha sido escrupulosamente 
experimentada y sólo después de numerosos ensayos y tanteos hemos de-
cidido recomendar su empleo. 
Cuando comenzamos su preparación hubimos dtf confiarla a distin-
guidísimos Clínicos para que nos ayudarán realizando una escrupulosa ob-
servación de los enfermos y del car so que seguía la enfermedad. Conta-
mos gracias a esta medida quo aconseja la verdad científica con una se-
rie de observaciones que no dejan lugar a duda respecto al valor curati-
vo del m3dicamento. 
Y aún para nuestra completa convicción nomos esperado algo más de 
un año con el objeto de ver si los efectos curativos eran duraderos, como 
en afecto así es, pudiendo entre otros casos citar uno perteneciente a un?. 
señora que llevaba veinte (20) años de Asma y desdo hace uno no ha 
vuelto a sufrir el más ligero acceTSd. Dada la tenacidad que caracteriza a 
la dolencia, bien podemos vanagloriarnos del éxito. 
Pero nos interesa recordar ciertos conocimientos que del Asma se 
tiene para que no se culpe a nuestro preparado de fracaso injusto. E l as-
ma no debe olvidarse que es a veces un síntoma y otras una verdadera 
enfermedad localizada al pulmón, qué es el llamado Asma esencial carac-
terí'zado por un espasmo muscular bronquial. Cuando es síntoma obede-
ce a causas variables, tales como una lesión cardíaca o una obstrucción 
nasal por pólipos o hipertrofia de los cornetes. 
E n estos casos nuestro preparado alivia y puede dominar con efecto 
pasajero los Ataques: es en el* Asma esencial donde ejerce poderoso efec-
to curativo. Sirve por consiguiente en los casos en que solo alivie de se-
gura indicación para buscar el motivo de su presencia en una causa si-
tuada como quien dice fuera del pulmón. 
Sin temor y con gran fé tómelo por los que son víctimas de tan 
cruel afección, que los resultados notables que hemos obtenido en su em-
pleo nos permiten garantizar científicamente sus grandes propiedades 
curativas. 
NO CONTIENE CALMANTE 
A G I T E S E SI FORMA PRECIPITADO 
Modo de usarlo: 
Niños de 2 a 6 años una cucharadita de café cada 6 horas. 
Niños de 3 a 12 años dos cucharaditas de café cada 6 horas 
De 12 en adelante tomará una cucharada cada 6 horas, pudüendo rebajar 
el número de cucharadas según siente mejoría. 
E n caso de ataque puede tomar una cucharada cada media hora has-
ta tomar 3 6 4 cucharadas. 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Toda buena madre no debe consentir que su hijo padezca de asma 
habiendo este maravilloso remedio que garantiza la cura, llamado "Re-
novador Cubana'. 
Una deuda de inmensa gratitud 
tengo contraída con el prepara-
dor del "Renovador Cubano" con-
tra el asma, y ajeno a la sinceri-
dad sería, si no buscase y pusie-
ra en práctica los medios de de-
mostrar aquel sentimiento, dando 
a la publicidad los motivos que 
me obligan a encomiar la mencio-
nada preparación. 
Mi hijo Gastón, hoy de ocbo 
años de edad, sufría, durante el 
períodg que abarca la primera 
dentición, de fuertes ataques bron-
quiales que nos llegaron a alar-
mar, los cuales con el transcurso 
del tiempo, se transformaron en 
una afección asmática de carác-
ter violento y persistente. 
Los ataqaes se sucedían con de-
íesperante frecuencia. En los cam-
bios de temperatura y en la pri-
mera fase de la Luna aparecían 
en él los síntomas del sufrimiento, 
los cuales ie acentuaban por mo 
mentos, adueñándose de los órga-
nos de la respiración, sin que 
nuestros esfuerzos para combatir-
los pudieran proporcionarle el 
menor alivio. En este estado per-
manecía a veces, sin poder dor-
mir ni comer durante tres días, 
¡El cuadro era por demás deso-
lador! 
En cierta ocasión encontrándo-
se con su mamá de visita en casa 
de una amiga, se le inició el ata-
que. Presente se hallaba el autor 
cel "Renovador Cubano" quien 
al contemplar al niño y condolido 
de su padecimiento, le dió un fras-
co del preparado a la mamá, dán-
dole instrucciones sobre el modo 
de emplearlo. Desde entonces y 
por espacio de dos años, no ha 
dejado de suministrarlo con el 
mayor interés, sin que en ningún 
tiempo quisiera aceptar retribución 
alguna por sus servicios. 
Apenas consumido el primer 
frasco del "Renovador Cubano" 
se notó ya en mi hijo cierta debi-
litación en la fuerza del ataque y 
en su tiempo de duración, acre-
centándose esta mejoría en los 
subsiguientes meses hasta el ex-
tremo de haber sufrido solamen-
te un ataque en. el último año, 
con unas cuantas horas de desen-
volvimiento y desaparición. El 
patina, monta la bicicleta, juega 
ai base-ball y se divierte en toda 
'Jase de ejercicios propios de su 
edad, sin que se advierta fatiga 
c:n la respiración ni malestar a cau-
sa de su padecimiento. Come muy 
bien, duerme mejor y es de un 
temperamento vivo y alegre. Pue-
do asegurar que es casi completa 
su curación. 
Como estimo que no es corto el 
número de enfermos de esta afec-
ción y que presto un servicio a 
los que la padecen, dándoles a co-
nocer los buenos efectos, relativa-
mente rápidos y decisivos que se 
obtienen con el empleo del "Re-
novador Cubano," me he decidido 
a publicar la presente información 
que es a su vez un reconocimien-
to sincero a su autor, corazón ge-
reroso en el que el altruismo ha 
vinculado su personalidad. 
Gastón A. de la Vega, 
Inspector provincial .de Escuelas 
de la Habana. 
S|c. Calzada del Luyanó, núme-
ro, 110 
El que suscribe, médico ciru-
jano con ejercicio profesional en 
1 aHabana: 
Certifica: que desde hace un 
año próximamente viene usando 
en su clientela con éxito asombroso 
en los individuos asmáticos el pre-
parado titulado "Renovador Cu-
bano para el Asma." 
Esta preparación en el asma, 
esencial, puede considerarse como 
específica, pues no solo calma el 
ataque, sino que ejerce una ac 
ción curativa bien manifiesta. 
Por esta circunstancia la reco-
miendo eficazmente y autorizo a 
su autor a hacer de estas manifes-
taciones el uso que tenga por con-
veniente. 
Dr. Enrique Diago. 
Habana, Diciembre 2 de 1917. 
25 Marzo, 1918. 
iengo mucho gusto en mani-
festar que he usado con mis clien-
tes asmáticos el "Renovador Cu-
bano" para el asma, y que dicha 
droga me ha sido muy útil y fa-
vorable en casi todos los casos. 
Y para satisfacción de su pre-
parador, lo certifico. 
Dr. N. Silverio. 
S lc. Samá, número 10. Marianao. 
Habana, Marzo, 25 de 1919. 
Con el mayor gusto hago sa-
ber: que el "Renovador Cuba-
no" es el más eficaz de cuantos 
medicamentos se conocen paia 
combatir el asma. 
He experimentado sus maravi-
llosos beneficios en mi menor re-
jo Pablo y puedo asegurar que 
con su uso se encuentra comple-
tamente curado de ese mal, que 
por mucho tiempo padeció. 
Lo que me complazco en ha-
cer público para satisfacción de 
su preparador. 
Pedro P. Diago. 
Martí, número 19. Marianao. 
Señor Administrador del ' Re' 
novador Cubano." Ciudad. 
Muy señor mío: 
Con verdadera satisfacción me 
complazco en comunicar a usté 
el maravilloso resultado obtenijc 
con su patente en la curación de 
las afecciones asmáticas que des-
de hace tiempo venía padeciendo. 
Es el "Renovador Cubano el 
mejor producto, tal vez el umeo 
que de manera radical y /aPJ . 
elimina este padecimiento insufri-
ble. UI1 
Esta afirmación responde a m 
sentimiento de gratitud, tan no 
do y sincero como verdadera 
definitiva ha sido mi curación _ 
Acepte estas manifestaciones ^ 
el sentido expresado y con la ^ 
alta consideración se suscribe 
usted, affmo. y s. s., 
Eduardo de la Rosa. 
Habana, número 22. 
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L T ü T c i O N ^ MARTES E N 
' ^ ^ m a r t e i 18 se anuncia en 
Paran teatro r-ayret una función 
€l ^ ^ i n a - i a en a que se exhibirán 
,fStraoraii_erpretadas! por Pi,ancesca 
: cintas _ 
,BerWi- on.Jcer ia opinión del 
' ShHco referente ^ las. dos cintas 
^U hnn de presentarse, que pudie-
-11116 ÍpT "Pei eza" y "Gula", o "Ava-
f, y "El Orgrllo." 
' ^ c h a íünci6n Promete resultar un 
BAILE DE HOY E X E L NACIO-
mn honor del cuarto centenario de 
fundación úe la Habana se cele-
jebrará hop en el Nacional un bai-
la de disfraz. 
pablo Valetzucia y Domingo Cor-
• ^ en persona son los' encarga-
^ del prosranta bailable. 
L celebra-án varios concursos. 
1 ^ * * 
tA<í ESPECTACULOS P E SANTOS 
| í A K H G A S 
| El Parque c<e Santos y Artigas "e 
abrirá hoy desde jas diez de la ma-
^ e a á é esa hora í iasta por la noche 
funcionarán Jos diversos espectácu-
los allí instalado^! car^oussel. estre-
L th» witt J el submarino, con sus 
mociones, carreras de • caballos en 
miniatura y otras , diversiones que 
seguramente celeitarán a los concu-
rrentes. 
- El ma-iteí* se in^iisuraran los días 
¿e moda, de cuatro a siete. 
I El próximo día 21 debutará en el 
teatro de Payret el gran circo de 
Santos y Artigas 
••por la vía de New York y de Key 
west han embarcado con rumbo a 
esta capital los Nelson, interesante 
pacto de vuelo en trapecio; Morales, 
renombrado equ;l brista;* Enes, ma-
ravilloso acto de percha; Morale3-
BrowB, barristas y la colección de 
CQnC RCINLC 
PR£ 5 COGNAC'f "Ana > 
«•ICOS líieORt AOO'tfcS 01 U'T* 
O E L A 
ma u 
i 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A . 
H I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - U t o p í a , I D . - H a b a n a 
t leones' del valiente domador Mr. Sch 
weyev. 
L a próxima temporada de Payret 
será fecunda en ij-ovedades. 
L a colección do fenómenos conti-
.núa siendo visitad^'s-ma. 
Está situada en Prado, frente al 
/,eatro Payret. 
CINTAS D E L A INIEBINACIONAL 
CINEMATOGRAFICA 
i L a acreditada Compañía internacio-
nal Cinematográfica prepara loa «i-
guientes estrenos en el Cine Mira-
mar : 
Felipe Derblay, por Pina Meni-
chelli. 
E l jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. 
Dólares y fichan de la Itala Fi lm. 
Elena Makowska. 
L a honestidad dex pecado, por Ma-
ría Jacoblni. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Fi lm. 
E l Príncipe de lo Imposible, por 
E l matrimonio da Olimpia, por Ita^ 
-lia Manzini. 
L a reina del carbós, pur María Ja-
coblni. 
E l misterio del Misal, de la Itala 
Film. 
L a señora de las rosas, por Diana 
Karx'en, 
•nriTí-.-ri-iia.-e.-, ií, im. 
— - m s m 
E R V E Z A N E G R A B U L L D O G 
ü 
Acerca del servicio que prestan los Camiones "U. S.", su potencia y consistencia, pregunte en 1?. Can-
tera "Rocafort" que HACE el "U. S.: de 3-lj2 ton. de Francisco Rodríguez; indagUA en el Depósito de Arvos 
da 9 y 24 que H A C E el -U. S." de 2-l¡2 ton. de Ambrosio J . Hernández; trate de ver el trabajo que realiza 
el "U. S." de 2-ll2.ton. d« Lupo Gctzález en ül Tejar de los '•Catalanes'* Luyanó; finalmente, pida informes 
al arquitecto Jorge L . Echarte sobre lo que HACE con su "U. S."1 de 3-l¡2 ton. 
Todo esto'ha hecho que la "Cooperativa d« Consti'uctores" se haya decidido por los Camiones "U. S.* 
Pruebas de satisfacción del duro esfuerzo que resisten ios Camides "U. S." es el hecho de que todos 
i* 
ios propietarios citados REPITEN.s.Esta es la historia del "U S." 
A R T U R O A . 
M O N T E n ú m e r o 
E x i s t e n c i a e n t o d o s l o s t a m a ñ o s : 
l 1 ^ , 2 ^ y 5 t o n e l s t d a s , 
C103&2 5d.-16 
L a señora sin paz, por la Hes-
peria. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ka 
E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
L a seña/a de las perlas, por Vic-
toria Lepante. 
Adiós, juventud por María Jaco-
blni. 
Las aventuras da CaTlchione, de la 
Itala í l l m . 
Israel, por Victoria Lepanto. 
""dda Glabbler, por Italia A. Ma^-
•Inl . 
nijos lejanos, por la Hesperia. 
Su Excelencia la Muerte, de la Ita-
la Fi lm. 
Él fantasma sin nombre, de la Ita-
la Fi lm. 
E l testamento de Diego Rocafort. 
Las tres primaveras, E l beso de 
Dorina, L a aventura de Lolila, E l 
estigma rojo. E l veneno del placer y 
otras muy interesantes. 
VENTA EN LOS PRINCI-
PALES HOTELES Y CAFES 
Y A V E N G O , 
S E Ñ O R E S ! 
CONOCIDA E N E L MUNDO 
E N T E R O P O R S U S A B O R 
D I S T I N T I V O Y C U A L I D A D 
E X C L U S I V A 
LA PREFERIDA DE LOS GUSTOS MAS EXIGENTES. 
TENEMOS SIEMPRE EXISTENCIAS EN 
MEDIAS BOTELLAS Y CUARTOS. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUBA 
M O R R I S A L P E R 
A M A R G U R A - 1 9 
T E L E F A-5258 
'HABANA 
P E L I C U L A S DE SANTOS T ABTÍ-
GAS 
Santos y Artig:.s preparan el es-
treno de magníficas cintas, entre la» 
que se cuenta.n Ikl siguientes: 
E l terror del rancho, serie de Pa-
thé, por el aplaudido actov George 
Larking. 
Lachas del hogar, por Gabriela Ro-
binne. 
E l peligro de uu secreto, serie de 
Pathé. ' c r Pearl "White, / 
L a fortuna fatn serie de Pathé, 
por Rolen HolmeíS. 
"Las reliquias del Maharajah" "La 
Otra", "Las Gav.otas" y "Angus-
tias." 
Santos y Artiga*» nos comunican 
que-tienen a dispcalción de los seño-
res empresarios, las siguientes se-
ries de gran éxitc: 
Manos arriba, j w Ruth Roland, en 
15 episodios. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S b S 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio* Línea , 13 , Vedado, 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
R E U M A T I S M O S 
Su causa Su tratamienta 
los reumatismos son debidos á un 
cu rioso ácido tóxico contenido en la sangre, 
comparable á minúsculos pedacltos de 
crisiai con cortantes aristas, dicho ácido 
se aloja en las articulaciones y úiuscuios, 
causando aquel atroz dolor de ríñones, 
los reumatismos, gota, piedra y el acerbo 
dolor de la Inflamación de la vejiga, etc. 
Las pildoras De Wilt para los riñonea 
y vejiga rortiflcan los ríñones y echan 
fuera del organismo el ácido tóxico, da 
tan dolorosos efectos. 
C E R V E Z A C L A R A B U L L D O G 
R O B E R T P O R T E R & C O . , L T D . , L O N D O N & L I V E R P O O L 
(Cristales de ácido úrico aumentados.) 
Para curar los reumatismos ó cuahmler 
otra forma de afección de los ríñones, es 
menester en absoluto.que se suprlm.» la 
causa : el ácido úrico, con tal objeto, un 
remedio verdadero deberá atiaves/ir los 
ríñones y la vejiga — y no los iniesünos, 
como es el caso de la mayor parle de 
pildoras para los ríñones. Guando observen 
que el tonoffde la orina se vuelve azulado 
turbio — efecto peculiar de las pildoras 
de Witt — quedan avisados con seguridad 
de que las pildoras lian efectuado su 
sajutlfera acción en buen sitio : en los 
ríñones y vejiga. Es una maravillosa 
pildora — que obra directamente sobre 
los ríñones — y por eso las Pildoras de 
Wltl producen tan rápido alivio tantas 
veces como se prueban. En casi todos los 
casos viene luego la cura. Traten do 
obtener aquel tono azulado de la orina. 
Noplerdan unlnstanle. Vayan en seguida 
a pedir á su boticario que íes dó una csia 
de TOrents. de Pildoras de Witt pora 103 
Ríñones y Vejiga, las cuales nstán hecl.as 
expresamente para la.s aí̂ , clones tauU) 
del rlnón como de la vejiga 
N o h a y n a d a m e j o r q u e C H I T S 
— — r e f r e s c o O r i e n t a l . -
N o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L M A R I N ' A 
P r e c i o : 3 c n t a v 
0 8 . 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONSTESTACIONES 
' Salomé.—El cadáver del limo señor 
Juan Acevedo de Mondragón fué tras-
ladado en 1821 al Cementerio ae Es-
pada depositándolo en el nicho nu-
mero 19 S del patio primero, y en 
i870 fué exhumado los restos y de-
positado en una boweda propiedad 
en el Cementerio de Colón, en cuyo 
lugar reposa. 
Carmita—No puede ser hasta e'. 
mes de febrero del año próximo; 
putís hasta esa fecha están tomadas 
todas las misas. 
Rodés.—Por lo que dispone las le-
yes canitarias no puede hacer lo que 
pretende. 
Sin embargo pase por la dirección 
de Sanidad, que quizás allí puedan de-
cirle lo que yo no puedo. 
Ramiro.—Vencido desde hace dos 
dos años y llevados los restos al 
osario ga'ieral. ) 
P, Salcedo.—No hayante3edentes so 
bre el asunto que mtí consulta pri-
mer término. 
Con respecto a los restos de María 
de la Luí Paredes Sixto, le Informo 
que fueron exhumados en el año 1P12 
por vencimiento de la sepultura tem-
poral y lllevados al osario general. 
Tato*—¿¡o hay ninguna disposición 
que se oponga al asunto que inte-
resa. 
f 
Eduardo García Lavin e Ibarguen. 
29 años Cuba, Virtudes 20, Otros en-
venenamiantos Bóveda del Obispado 
número 457 do Fernando Aenlle. 
Cira Chamizo. 38 años. Pinar dol 
Río, Campanario 30 Mal de Bright, N. 
íí. 20 del campo común terreno de 
Teresa Martínez Viuda de Martínez 
Migoya. < 
Miguel Collado, Canal 74 años, Cuba 
Gervasio ^2 Arterio esclerosis N. E . 
26 del campo común, bóveda de Je-
sé Salu3tií.no Gálvez. 
Victoriano Reyes Acosta 46 añotf 
España Bronco neumonía, Guas y Ri-
vara Barrio Azúl S. E . 13 de segundo 
órden, hilera 7 fosa 4. 
Juan Luis González 63 años Cana-
rias Calzada y J Vedado Asistióla S. 
y los extirpa sin que dejen huella, sin „ 1o apiMmdn ñrden hilera 7 fo-
«iue duelan. Ungüento Monesla, es la! f̂ . ae aetunao oratn, nuera < i<~ 
medicina casera por excelencia, porque: sa 6. 
aure, encama y cierra granos, diviesos, j r 'i - • 
sietecueros golondrinos, cura quemadu Mn^rtri v Cachn 1̂ año<! Es 
r.is evitando su ardor y siempre se pue-1 Jose iVUT-eton y i^acno di anos, üít. 
de comprar porque en todas las boticas i paña. Tubercnlosic. Qumta Dependíen 
n o d u e l e n 
L.09 sietecueros, famosos por el agudo 
<?< lor que siempre producían, ya no due-
len, porque Ungüento Monesia, los abre 
kay Ungüento Monesia 
C 10,132 alt 3d-13 
RIDICULO Y PELIGROSO 
E l teñirse el cabello y la barba con 
malas tinturas, además de ridículo 
porque no produce un color natural, 
es peligroso. Las tinturas que co:> 
tienen plata, plomo y otros minerales, 
dejan el pelo áspero, sin brillo y de 
un color metálico "sui generis" qa? 
se nota enseguida. 
E n cambio, la TINTURA REGINA, 
regia por su nombre y regia por sa'* 
efectos, produce ese color natural 
propio r! 1 la juventud, y deja el pe^ 
suav«. si '.osó, y con su brillo natu-
ral. La T.ntura REGINA es instantá-
nea y no mancha el cuero cabelludo. 
Si usted está aún en la edad viril, 
:¿por qué peinar canas? ¿Tíñase c-m 
Tintura REGINA que se vende e l 
boticas y droguerías. 
10192 alt 8d-S 
tes. S E.13 de segundo órden, hilera 
7 fosa 6. 
Ramón Dovas González 43 años E s -
paña falleció en el primer Centro de 
Socorro Traumatismo por aplastajnifm 
to. S. E . 13 segundo órdon hilera 7 fo-
sa 7. 
María García Gómez 28 años Cuba 
Tenerife 41 Nefritis crónica. S. E . 13 
de segundo órden hilera 8 fosa 2. 
Eloísa Diviüo y Diviño, 23 años Cu-
ba Tuberculosis, Crespo 30 S. E . 13 d3 
segundo órden hilera 8 fosa 3. 
Eulalia Hernández Barberi 10 mescS 
Cuba Estrella 103. Atrepsia N. E . 5 
campo común hilera 16 fosa 15 
Pura Sonto y Montaña, 21 días Cu-
ba Figuras 44. debilidaa congenita N 
E . 5 campo común, hilera 16 fosa 16 
^ \ O P O , P L A T A Y N I Q U E L v • 
AAAS F U 
» \ \ \ O C U N CANON. 
I 
UNICOS IMPORTADORES 
J U A N R . A L Y A R E Z y C * 
MURALLA 117. T E L E F O N O A - 1797. H A B A N A . 
Importadores de Relojes y Joyería Fina 
Angel Menéndez y Benltrán, 2 me-
ses Cuba Fomento Sin número Debili-
dad congenita S. E . 9 del campo co-
mún hilera 1 fosa 20 primero-
Sotero Guerra, 104 años Hospitla 
Calisto García San Antonio de ios Ba-
ños Arterio esclerosis S. E . 14 del 
campo común hilera 12 fosa 9 prime-
ro. 
Dorotea Herrera 28 años. Pinar del 
Río H. C| García Nefritis S. E . 14 
del campo común, hilera 12 fosa 9 
sebundo. 
María González García 39 años fie-
bre Tifoidea H. C García S. E . 34 
del campo común, hilera 12 fosa 10 
primero. 
D I C H O S A 
9 9 
D E R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
- O B I S P O Y C O M P O S T E L A -
L a c a s a q u e d a l o s p r e m i o s m á s g o r d o s . . . q u e e l V o l u m e n d e 
C a r l o t a . 
S i V d . q u r e r e d e s p e d i r e l a ñ o f e l i z y c o n t e n t o c o m p r e s u b i l l e t e 
e n e s t a c a s a y s e ^ r e v o l v e r á * ' e n f o r m a . 
H e m o s h e c h o u n a s e l e c c i ó n d e l o s n ú m e r o s q u e t i e n e n p r o b a -
b i l i d a d e s d e s a ü r y s i V d . n o q u i e r e q u e d a r s e " b r u j a " , p r u e b e s u 
s u e r t e y e s c o j a e n t r e e s t o s q u e a q u í e s t á n l o s " g a l l o s t a p a d o s ' * 














































































































































a n u n c i o p a r a q u e n o 
e s t a c a s a . 
11,307 14 ,225 




11,750 14 ,529 
11,757 14 ,808 
11,759 14 ,812 
11,881 14,816 
11,892 14 ,982 
s e l e o l v i d e l a s d i r e c c i o n e s d e 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 4 8 . T d . A - é 7 7 0 . 
C a M e : " F E R D R I G ü E Z " H a b a n a . 
c i o m 
Juana Rodríguez 22 años Cuba Tu-
berculosis IJ. C. García (Escuela de 
Medicina. 
José López Rodríguez 42 años, Espa 
fia H. C. García Tuberculosis. (Escue-
la de Medicina. 
Total 18. '] : 
E n estos dos cadáveres se Mcteron 
estudios anatómicos. 
EXHUMACIONES D E L DIA 14 
Agustín Jiménez de sepultura tem-
poral al osarlo general. 
Antonio Egulm. De sepultara tempo-
ral a atrú por 5 años. 
Eduardo Delgado. De sepultura tem-
poral a otra por 5 años. 
Matilde García. De sepultura tem-
poral a otra por 5 años. 
José G. Gartón de sepultura tempo-
ral a osario propiedad, 
Manuel Prado de sepultura tempo-
ral a Mazanilio. 
poral a sletaoinshvdletaoihrdlutaoin 
Francisco Arman. De sepultura 
temporal a otra por 5 años. 
C U R A C I E N T I F I C A 
D E L A E Z E M A . 
G r a n d i o s o D e s c u b r i m i e n t o . 
M i l l a r e s d e S e r e s R e c u * 
p e r a n l a S a l a d . 
Ningún descubrimiento científico 
en los últimos tiempos ha despertado 
mayor atención ni ha sido tan respe-
tado por las autoridades médicas, 
como la Prescripción D. D. D. para la 
cura de la Ezema, 
Después de largos años de ruidosos 
y continuos debates, las autoridades 
científicas han llegado a la conclusión 
de que la Ezema y otras enfermedades 
de la piel no tienen su origen en la 
sangre, sino que son producidas por 
millares de gérmenes que se alojan 
exactamente debajo de la epidermis. 
Más aún, los científicos afirman que 
para curar la piel 6 sea para obtener 
éxito hay que atacar le enfermedad 
a través de la piel misma. La medi-
cina empleada debe ser un líquido, 
jamás una pomada. Este remedio, que 
es un verdadero bálsamo, está repre-
sentado por la Prescripción D. D. D. 
AI instante de lavar la parte afec-
tada coa este higiénico y calmante 
liquido, la picazón desaparece. Su uso 
es muy simple, no encerrando peligro 
ni para la piel más delicada. La Pres-
cripción D. D. D. representa uno de los 
adelantos más grandes de la ciencia y 
el remedio más eflcáz para la cura de 
la Ezema en cualquier forma que ella 
se presente. 
No sufra más, adquiera hoy mismo 
una botella y ella le probará la verdad 
de nuestro aserto. 
Dr. Ernesto Sarrá. 
Dr. Manuel Johnson. 
G U S T A V O R 0 B R E N 0 
E l inimitable actor del teatro "AL' 
| HAMBKA" ha publicado un libro jo-
coso, quevedesco, leño de sabrosos y 
chispeantes "SAIiTAJPERICOS." J&E HA-
RA REIR HASTA DE SU SUEGRA 
200 páginas de conatante hilaridad: Si! 
Certificado: $1.16. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Por H . Ainworth, capitán de Artille-
ría. Suma, resta, multiplicación, divi-
sión, quebrados, operaciones fundamen-
tales. Raíces. Reglas: de tres. Conjun-
ta, de aligación, etc. Interés simple y 
compuesto. PESAS Y MEDIDAS. Sin-
tética y analítica. Fácil para aprender 
sir maestro, por los muchos problemas 
resueltos que contiene: 50 centavos. Cer-
tificado : 05 centavos. 
O R T O G R A F I A 
No escriba diaparates. "XtK ORXOGRA-
| PIA AI, ALCANC K DE TODOS" le en-
, señará a escribir correctamente. Con-
| tiene muchas combinaciones. Composi-
I dón literaria Cómo escribir las car-
| tas. Empleo de los signos y abrevla-
i turas y un DICOIOMASIO de palabras 
de dudosa •sscritura, etc.: 50 centavos. 
| Certificado: 65 centavos. 
j DXBRERIA DH AI. VARO DH tOREN-
| ZO, NEPTXTNO, 67.—HAPAÑA 
I C 10,41D aid-14 8t-15 
SDMáfCU 
. .-
i i l i 
B t B t R E : 5 M A L O 
G U A N D O N O 5 E : B t B E B U E N O . 
6 I D R A ^ G I M A 
R E P R E S E N T A h T E S APODERADOS: G 0 M Z A L E 5 Y 5 Ü A R E 5 . B A R A T I L L O L 
¿~ - • ^ " - ' ' - ' 
E L D I A 
V e n d ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . S t í 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
! PROXIMAMENITI QUEDARA INSTALADO E L . TBLBPONO PARA rOMUNlCARNOS COÜf 
I/>S ESTADOS UNIDOS, Y DBSPUR8 S E TENDERAN OTROS CABKES A EUROPA. HAflTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L A S NACIONES DEL. MUKDO CIVILJZ^DO, POR UNA V A » 
T A R E D T E L E F O H l OA T T E L B Q P A P I C A QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS DBSH» 
HUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO.. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA T A L A V E Z QUE COA»* 
TUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NO*** 
BLEMBNTB A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA U S T E D GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A SIS.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE BXPBBl-
XENTRÁN NUEVA A L Z A NO LO D E J E . PUES. PARA H A UANA 
Agente G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z . Departamento 3 0 8 a l 3 1 1 . Aptdo . 1 7 0 7 . Bafcafl* 
A p é n e l a e n e l C e t r o y J e e ú a 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
Suecrfbase «I 
D I A R I O <Se la M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P & r a c u a l q u i e r r e d a * 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
C U A R T O C E N T E N A R I O D E L A F U N D A C I O N D E L A H A B A N A 
H A C I E N D O H I S T O R I A 
^ CIVILIZACION D E E S P A Ñ A E N C U B A . C O M P A R A D A CON L A 
DE I N G L A T E R R A Y F R A N C I A E N SUS C O L O N I A S D E L A S I N -
DIAS O C C I D E N T A L E S 
vn hay que engolfarse en cllscusio-
neí filasóficas de la tesis y la antíte-
! nara demostrar que España al 
^•cubrir los países de America se 
^ a ellos totalmente, en cuerpo y 
ül° Sin regateos, porque ahí está 
Z Yrulinte historia de las Naciones 
CUano americanas para patentizar 
nnp no creó en ellas avanzadas mil:-
r l s como la antigua Roma en los 
prritorios a que se extendía, ni fac-
torías militares como las otras Po-
tpncias de Europa que han coloniza-
do en América, Asia, Africa u Ocea-
niEsipaña colonizó vertiéndose derra-
mando su civilización, con sus gran-
des virtudes y sus defectos en les nue-
vos pueblos. _ , 
Ha sido preciso que se Leg-.se a la 
mitad del siglo 19, para que Inglate-
rra imitase a España en el Canadá y 
Por Tiburcio Cas tañeda 
Calcuta y el Hudson, e inmediata-
mente después del Tratado do Ma-
drid de 1670 en que España recono-
ció a Jamaica como del dominio in-
glés, formó Inglaterra, dos ¿ños des-
pués en 1672 ¿qué mercedaciones 
tíc terrenos de que se desposeyó a lo* 
españoles desde 1638, para la nobleza 
y esforzados militares, como hizo Es -
paña en Cuba? No; Inglaterra croo 
la Compañía Real Africana con el 
monopolio de la trata de negros. 
¡Bonito cartel de colonización! Y 
así sucede que la totalidad de la 
población negra excluyó a la blanca, 
como en Haití y en la Martinica y en 
la Guadalupe. 
No hay en Jamaica más que el dos 
por ciento de blancos en su población-
Y la tan cacareada civilización in-
glesa con todos sus millones y todo 
Cristólml Colón. 
la colonizase en verdadera emigración 
de su pueblo. 
Nadie podrá señalarnos en las in-
«as colcnias africanas d'- Ingla-
terra, una emigración de todas sus 
clases soaiales, ni ampoco en Aas-
tralia. 
En esta,, la colonia penitenciaria de 
Botany Bay, donde eran desterrados 
los foragidos de Inglaterra, empañó 
durante miucho tiempo la limpieza de 
sangre de los que nacían en la Austra-
laria, suponiéndoles descendientes de 
aquellos criminales. 
Y en nuestros días tan solo algu-
nos mineros alemanes como Bamato, 
Werner y Beit salieron de Hamburgo 
Para crear la inmensa evplotación de 
las minas de oro del Rand, er. Joha-
nisberg; y no se puede citar más que 
al inglés, Cecil Rhodes, fraguador del 
imperio inglés en el Africa meridio-
nal q!u¡e fuese atraído allí permanen-
temente por las minas de diamantes 
de Beer, cuya riqueza emula n la de 
los mágicos cuentos de las "Mil y 
una noches." 
La India inglesa con sus £20 mi-
llones de habitantes nunica abrigó 
eroigrantes ingleses, sino ofk'iales y 
soldados, cuyo absentismo del país es 
'orzado por el relevo d'e las guarni-
ciones que se suceden uñad a otras. 
La misma Holanda con su pequeño 
territorio Europeo, en gran parte 
graneado al mar que en su constan-
te invasión se lo disputa, y oyos bun 
Wes de guerra en el siglo 17, surca-
ten envidiosos de la hermosura de 
Cuba, frente a la Habana y atacaban 
a la marina española, no puede ofre-
cer ni en Curazao, ni en la Guayana 
Holandesa, en América, ni e\ Suma-
ba, ni en Java en él Océano Indico, 
t̂ra cosa que factorías," si no es la 
suerra que puede llamarse pt-rpetua 
y <?ue hoy perdura entre las tropas 
no.andesas y ios naturales del país, en 
«urnatra. 
t N° habido identificación en par-
'tr6pbTina rntrC laS Colonias y la Mtí' 
^ E l inmenso genio político y militar 
cow15016'"'11 I' no pudo extenderse a 
Emn 1Zâ • acosado como estaba el 
perador en Europa; y hay que lle. 
paraa Ia tercera parte del siglo 19 
(liento T^r como Francia, a regañ:i-
ôstan8, eri'-r6 por la Indo-China, de-
Pecth/ ? Jules Ferry, a quien des-
nés I mlnte le "amaron el Tonqu'-
lo * íaber íanzado a su país a 
tica crey6 una aventura asiá 
la^njj1 Siam. ni en Ánnam, ni en 
car v p?nAaS franctísas de Madagas-
^etr^ei^ ne0, puede haber compe-
les y Completa entre los natura-
r9^eSentanUar^as Inilitare3 que ail ' • ¡g. ea':an a Francia. 
clr auealta ^ A1S^ia. se puede de-
r,or i sldo cultivada y color i-
^ n a s «i , 8 lwantinos españoles y 
cesas nuo ,,ay contadas familias fran-
SüYCol.^^aci6ntraÍgad0 m Con pro-
l^rio^de0^ motivo del cuarto cente-
e la Hal ^ Ildación d'6 esta Ciudad 
5reto d« - r ^ ' a la flue Por Re?.l De-
•}'Uevo M-,'Í4 se Ia "amó "Llave del 
dias Occidl^ T antem"ral de las In . 
flSas e o í S ^ T » 0 * 3 entramos por 
'de estas J, In^esas y Francesas. 
!0r «íe E s i o l !CUán e n d i o s a a fa-
^ co ion;^ ,^ ^sulta el cotejo de 
kío ^ r / L Í ^ 1 ^ 0 1 " 1 ^ ahita de POde-
•Hnco5. " " " y de tesoros en sus 
Esnañn 0:1 Jamaica, arrebatá-
i s e* la I n ^ 163Sl la P ^ t a ad<»u':-
^ C n r í y en 61 Canadá de 
compañías explotadorai M 
su poderío no ha podido levantar eii 
Jamaica un solo Ingenio Central de 
azúcar y siguen allí, como si ios si. 
glos se hubiesen detenido, ha siendo 
£zúcar con trenes jamaiquinos. 
Y eso que cuando se abolió la es-
clavitud en 1834, no se hizo genero-
samente como en Cuba, sin compen-
sación alguna, sino que se pagó por 
el Tesoro citen pesos por esclavo, 
siendo el precio corriente de 175 pe-
sos por cada uno. 
Y ¡cómo sería el trato que s« dió 
a los negros libertados, que en 1865 
se sublevaron en Morant y mataron 
a los blancos! 
E n ¡a Martinica y Guadalupe tam-
poco se ha podido hacer una coloni-
zación blanca L a Martinica se com-
pró y se vendió por Dupasquet al 
Gobierno, siendo como se ve su his-
toria en manos francesas, la de una 
factoría sin n ás no-te que la explo-
tación. 
De suerte que de tres Nacione 
europeas, Inglaterra, Francia y E s -
paña, las dos primeras potentes y 
recías, disputándose el dominio del 
mundo en las luchas napoleónicas, y 
la tearcera España abatida por el des-
gobierno de los Austrias. e invadida 
por Napoleón, pobrísíma y en han-
car/ota su Hacienda pública, las dos 
primeras fracasan totalmente en la 
colonización de las Indias occiden-
tales y la tercera, crece, se agiganta 
y alcanza en Cuba, el esplendor de 
riqueza que asombra al mundo. 
No ha habido en la historia de 
Cuba capitale<- extranjeros que ayur 
dasen a su egregia pompa, ni ha-
éían falta. Los anales do Cuba no 
han recogido nombres extranjeros en 
el fomento de su riqueza, hasta 
1899, ni hicieron falta sus energías; 
la laboriosidad del Español y del 
cuban.o y el trato que recibía en 
general el hombro de color en la fa-
milila patriarcal del hacendado cu-
bano, crearon lazos de unidad tales 
que nada entorpecía el trabajo de 
los campos. 
Los valles de Cuba han sido re-
gados con el sudor de la frente del 
noble español y del militar retirado 
y el de la clase media y p los jorna-
leros que en ellos se enriquecieron. 
Si las zafras de Cuba son tan es-
tupendas que increíble parece que 
puedan ser levantadas por la corta 
población de rhiba, lo mismo se hu-
biesen logrado con mercado de los 
Estados Unidos -tue sin él. porque 
después de 1899 decreció durante 
tres años la producción. 
¡Loor a España y a sus hijos de 
Cuba que ame los ojos asombrados 
de da historia demostraron que la 
colonización hispana, descuajando 
de España religión, energía, noble-
za y trabajo, y vSii»tíéndolos en Cuba 
hioievon de este suelo envidiable 
paraíso y aasis de las luchas del 
mundo! 
¡Día vendrá en que el genio de la 
historia escribirá en los brillantes 
anales de Cuba, que para aspirar a 
las más altas posiciones de la polí-
tica cubana, no era obstáculo el ha-
ber nacido en esta hermosa tierra y 
que Julio Apezteguía y Emilio Terry 
pudieron llegar a la cúspide de la 
riqueza y de la política, siendo cuba-
nos y perteneciendo a distintos par-
tidos políticos! 
za y trabajo, hic'eron de este suelo 
envidiable paraisi y oasis de las lu-
«haa del muño o! 
H A C E C U A T R O S I G L O S . . . 
E n una m a ñ a n a como esta, hace cuatrocientos a ñ o s , bajo una 
seiba secular p r ó x i m a a la marina ribera, ante los bravos funda-
dores de nuestra gran metrópo l i cubana, un sacerdote venerable 
celebra el divino sacrificio de prop ic iac ión que el dulce Jesús ins-
t i tuyó en la noche de su últ ima cena, y 1? Hostia alba y santa 
es elevada por las manos ungidas del ministro y adorada por los 
cristianos presentes que, m á s con el corazón que con la lengua, 
ruegan al Dios Sacramental conserve y adelante y magnifique la 
ciudad que han resuelto establecer junto a l anchuroso y abrigado 
puerto de Carenas. 
Dios o y ó aquellas súpl icas , brotes de fe heroica iluminados por 
el sol de la esperanza, m á s c á l i d o q u e el del firmamento. . . y la 
ciudad crec ió en pobladores y en casas, en industria y riqueza, en 
comercio y cultura, y la mísera aldea de entonces es ahora una de 
las m á s grandiosas ciudades del mundo americano. 
Los hijos de aquellos creadores, fieles de la Iglesia como elllos, 
como ellos creyentes y devotos, quisieron dar gracias al Al t í s imo 
por los bienes implorados por sus padres en aquel d í a y por ellos 
gozados en los actuales, repitiendo el sacrificio santo bajo la copa 
de otra seiba, fruto de la primitiva, arraigada en el mismo pun-
to en que aquella floreciera: quisieron aderar all í la misma Hos-
tia incorruptible, alzada por manos tan sagradas como las del sa-
cerdote qije all í c e l e b r ó la misa primera. . . ¡ y no han podido 
hacer en el siglo X X lo que sus antepasados hicieron en el siglo 
X V I ! 
Con m á s c iv i l izac ión, con mayor progreso material, con m á s 
garant ías en los c ó d i g o s , no han podido ejercer uno de los dere-
chos m á s necesarios y m á s augustos y m á s francamente declara-
dos en la Const i tuc ión de la R e p ú b l i c a . 
Fa l tó la libertad. . . la libertad porque lucharon Agramonte y 
Maceo, C é s p e d e s y Mart í . . . la libertad que hoy no es é g i d a de 
los cubanos porque hay cubanos— | desgraciados! — q u e tienen fuer-
za bastante para expulsarla por extranjera perniciosa. 
.Mariano A R A M B Ü R O 
A N T E C E D E N T E S H I S T O R I C O S 
Fundamentos de la co lon izac ión de Cuba. Poblaciones anteriores a la f u n d a c i ó n de la Habana, 
^ V ^ - ^ ^ * * V ¿í^»-**-*^ sSets-t. ^ * ^ ^ 5 t > ¿»-t2£vstf-*'/ ^-<^<¿-s— 
E n 1508, dos años después del fa-
llecimiento de Cristóbal Colón, so 
expidió una Real Orden al Comenda-
dor Nicolás de Obando, para que ex-
plorase a Cuba > determinase si era 
t>erra enjuta y habitable porque sus 
ríos y algunos manglares de la costa 
habían despertado dudas sobre la ca-
lidad del terreno. 
E n cumplimiento de esta orden, el 
gobernador de la Española comunicó 
al capitán Sebastián de Ocampo pa-
ra que con dos huques. dotados de 
la gente y víveres necesarios, prac-
ticase el reconocimiento. 
Ocampo se hizo a la mar a finos 
del mismo año 1508 y en vez de se-
guir la derroca señalada por Colón, 
dobló el cabo de Maisí y emprendió 
oí reconocimiento de la costa norte. 
E l viaje fué largo y un tanto penoso; 
> teniendo que reconocer y carenar 
sus bajeles, ancló en un puerto que 
por su abrigo juzgó el mejor que pu-
diera desear, procediendo a las ne-
cesarias reparaciones. 
^ Este puerto, que por entonces f'i 
l'amó de Carenas, era el de la actual 
Habana. 
Listos los buques, Ocampo dobló 
el cabo de San Antonio, siguió bor-
deando la costa meridional y al ca-
bo de ocho meses, o sea a mediados 
de 1509, regresó a la Española ma-
nifestando que Cuba no solo era thr 
rra habitable sino de cualidades su-
periores. 
Dos años después, en Noviembre 
de 1511, desembarcó en Punta Maisí 
el capitán don Diego Velázquez, que 
con trescientos españoles y cuatro 
carabelas cargadas de víveres y per-
trechos, vino a poblar la isla de Ca-
bs y a fundar en ella ciudades y fac 
torías. 
L a primera villa que fundaron fué 
la que se cc<ioció con el nombre de 
Nuestra Señora de la Asunción de 
Baracoa, o simplemente Baracoa; y 
adelantada ya esta villa a los dos 
años de fundada, consideró Velázquez 
que era conveniente reconocer el in-
terior de la isla y fundar nuevas P'J-* 
tlaciones. 
Encargó esta misión al veleroso ca-
pitán Narvaez, a quien acompañaría 
el misionero F r . Bartolomé de La» 
Casas y treinta españoles más. 
Todos iban a pie con excepción del 
capitán Narvaez: iba éste en una ye-
gua de gran alzada y tan brava que 
apenas se la montaba cuando princi-
piaba a corcobear con grande espan-
to de los indios que no habiendo vis. 
to jamás un cuadrúpedo tan grande, 
le miraban intimidados, haciéndoseles 
más admirable aún el que semejante 
bruto obedeciese al freno tan dócil-
mente aún en sus movimientos más 
fuertes y violentos. 
Los expedicionarios tocaron en va-
rios poblados donde fueron bien re-
cibidos y después de recorrer unas 
cincuenta leguas llegaron a un lugar 
que denominaban Bayamo, punto que 
Narváez creyó a propósito para des-
cansar, cosa que hizo, de manera tan 
descuidada que pudo acarrearle un 
serio disgusto. 
Los indígenas, admirados ante ci 
lujo de aquellos vestidos y preseas da 
sus huéspedes, cayeron en tentación 
ni corazas y no queda uno para con-
tarlo; mas la codicia de uno de lo3 
grupos hizo fracasar el golpe, porque 
queriédose adelantar a los otros, en-
traron en el pueblo, metiéronse los in-
dios en las casas en que dormíaa 
los españoles y se apoderaron de sus 
vestidos levantando gran gritería pa-
ra amedrentarlos, aunque sin herir a 
nadie. 
Despertaron los españoles con el 
natural sobresalto, sin atinar a defen-
derse no solo por la confusión sino 
por estar a oscuras; mas unos indios 
de Jamaica que consigo llevó Nar-
váez, cogieron unos tizones encenni-
dos y agitándolos, consiguieron hacer 
luz. 
Acuden los españoles a las armas 
en el momento en que Narváez reci-
be una pedrada en el estómago ha-
ciéndole caer y dándose por muer 
lo E l Padre Las Casas lo anima y 
recobrado el brío acude a ia estrata-
gema que le hizo famoso entre ios 
indios de Cuba. 
«•lio, juzgaban cosa de gran mérito. 
E l P. Las Casas interpuso su in-
iluencia y el capitán Narváez los per-
donó a todos volviendo los indios a 
sus casas con general contento. 
De todo lo ocurrido tuvo noticias 
Velázquez, no pudiendo prestar nvi-
cha atención a este asunto, por «"l 
nt-.'mentOi a causa de las tní/igas y 
re* ueltas que provocaban r.Igunos 
eieiiientos díscolos. 
Poco después, se acordó explorar 
la i?la de Cuba en su centro y en sus 
ce stas norte y sur. Don Diego Celáz-
qiez se dirigió a la cesta me idional 
Legando hasta los parajes en que 
después se fundó la ciudad (le San-
tiago de Cuba. 
Narváez y el capitán Grijalba con-
tinuaron el reconocimiento de la is-
la y merced a sus actividades bastó 
solo un año para tener cabal conoci-
miento de los puntos más apropiado* 
para fundar nuevas poblaciones. 
Previa consulta con los notables 
de la colonia de Baracoa, se acordó 
1 
E l Adelantado Don Diego Velázquez. 
Descalzo y en camisa, corrió a en-
sillar su enorme yegua, teniendo buen 
cuidado de no olvidar el pretal de 
gruesos cascabeles con que )a ador 
naba; y montando en ella, comenzó a 
dar carreras desenfrenadas por la pla-
za del pueblo en todas direcciones 
armando él solo un terrible estre 
pito. 
E l efecto que produjo en los tínil-
':os indios la vista del fogoso ani-
mal y las carreras con que atrepelló 
a muchos de ellos fué tan grande, 
nue se convirtió en terror pánico; 
todos huyeron al inmediato bosque 
en confuso tropel y algunos, no cre-
Autógrafo del Excmo. e limo. Sr. Dr. Pedro González Estrada, Obispo de 
esta Diócesis . 
E U C A R I S T I C A 
E s una lectura sin nombre hablar a 
los hombres de nuestro pueb-o y de 
i nuestro tiempo de la Santa Eucaristía, 
. Mas no importa, porque la rmsma E u -
1 caristía es una locura de amcr. Por 
i consiguiente, aunque nos tratan de lo-
cos, debemos hablar de este exceso 
ide caridad que ha encerrado en un 
j disco purísimo al Dios Omnipotente 
i que con siui dedo trazó por el espacio* 
i del cielo el camino de las estrellas, 
i por esitar el buey absorbido por la 
¡rumia bajo la sombra de los árboles 
i de la pradera, no son menos admira-
bles las maravillas de la gravitación 
universal que produce tan soberanos 
equilibrios sobre el testuz cel des-
preocupado rumiante. 
Por estar el hombre metido de pies 
a cabeza en loa negocios, ambiciones 
y placeres, no es menos cierto que 
nos envtuielve por'" todas partes un 
mundo sobrenatural. Como und espon-
ja en el fondo de los mares está en-
vuelta y penetrada por el agua, así 
todosi los hombres están envueltos por 
el misterio, aunque no lo adviertan. 
¿Qué valiera nuestra Habana con 
sus magníficos palacios, sus esplén-
didos paseos, su tráfiieo enorme, si no 
tuviera templos, y en sus templos no 
hubiera sagrarios, y en sus sagrarios 
no reinara, como en el mismo trono 
del empíreo, el único Rey a quies so 
rinden en toda la tierra, todos los 
corazones? L a Habana, sin Eucaristía, 
siería una ciudad muerta; urna ctiudad 
antigua, sin lazos vlvientesi con la 
eternidad. 
Heliópolis, Menfis, Atenas, la an-
tigua Roma y todas las célebres ciu-
dades de la gentilidad debían exhalar 
en grandes ráfagas la tristeza que 
yace en el fondo de las cosas huma-
nas, por su carencia de divinos taber-
náculos. Solamente Jerusalén sentiría 
las brisas de lo eterno en su mismo 
seno, porque en su templo estaba el 
símbolo de la GRAN R E A L I D A D que 
ahora lo llena todo: L a realidad de la 
presencia de Cristo en la Sagrada 
Eucaristía. "Est Deus in nobis." Dios 
está con nosotros. 
¡Oh, hombres! ¿Sabéis lo qne sig-
nifica tener a Cristo vivo entre noso-
tros? 
Decís que no lo veis. Ah, si tuvié-
raís fe. E n verdad os digo que Cristo 
se ve, se oye, se palpa en *.a Santa 
Eucaristía. Doblad primero la rodilla 
ante Jesús Sacramentado, y veréis 
tan claro como nosotros mismos, y co-
mo tantos millonesi de adoradores, que 
en el mundo solamente hay una ver-
dad, un amor y una fuerza: L a Hostia 
Santa que la humanidad levantará en 
sus manos hasta la consumación de 
los siglos. 
F . Eábrega, E , 
de apoderarse de ellos y observando 
a confianza con que todos se entre-
gaban al sueño, determinaron asal-
tar las chozas en que se albergaban 
y conseguir su intento. 
Cerca de siete mil dicen que eran 
los conjurados en aquella poblada zo-
na de Bayamo; y seguramente que si 
todos caen de improviso soüre los es 
pañoles no hubieran valido ni armas 
— ^.^i 
5éndose seguros alí contra aquel te-
rrible fantasma, continuaron corrien-
do hasta parar en el Camagüey. 
Pocos días después se presentabon 
a Narváez los fugitivos pidiendo per • j 
dón y dando muestras de estar arre-
pentidos. Para demostrar mejor la 
sinceridad de su arrepentimiento, le 
presentaron como fineza ura sarta 
de jutías podridas, que a pesar de 
en 1514, establecer cinco villas, do* 
en la costa sur que debían denomi-
narse Santiago y Trinidad respecti-
vamente y tres en el centro, con i-.s 
nombres de Bayamo, Puerto Prínci-
pe y Sancti-Spíritu. 
Estas villas fueron edificadas por 
al orden que las citamos, como con-
secuencia de que siendo Jamajca en 
aquellos tiempos, un centro mus int-
portante de las actividades españolas, 
la necesidad obligó a ir edificando 
primero lo más próximo posible al 
punto central. 
No quiere esto decir que la costa 
norte de Cuba quedó abandonada. Al 
año siguiente, o sea en 1515, se fun-
dó la villa de San Juan de los Re-
medios, que fué la séjitima de las 
poblaciones de la isla de Cuba. 
Aquel mismo año se levantó otra 
villa en la costa Sur. E n esta fundi-
ción, que se llamó San Cristóbal de ia 
Habana, concurrieron muchos de los 
atrevidos capitanes que con Hernán 
Cortés consumaron poco después el 
descubrimiento y conquista de Méji-
co; pero lo malsano de aquel sitio, 
inmediato a Batabanó, hizo que cua-
tro años más tarde, en 1519, se trasla-
dasen los Robladores de la reciento 
villa a la costa norte y se establéele-
í-en en el Puerto de Carenas o eea la 
Habana actual. 
Este puerto Carenas fué utilizado 
por Sebastián de Ocampo para ca-
renar sus barcos a principios de 1509 
E s decir que a los diez años justos 
de ser descubierto, vino la funda-
ción de la ciudad de San Cristóbal 
de la Habana en el llamado Puerto 
Carenas, que por los numerosos bu-
ques que lo visitaban, de tránsito pa-
ra Costa Firme y Canal de Bahama, 
se había hecho muy interesante* nu 
posesión. 
Anotados estos particulares de ma-
yor relieve, desde que la isla de 
Cuba fué objeto de exploración y es-
tudio, hasta que se fundó la villa que 
hoy es hermosa capital de la Repú-
blica, cedemos la pluma a quienes 
habrán de ocuparse de los particula-
res relacionados con su fundación, 
particulares por demás interesantes. 
L a H a b a n a a T r a v é s d e C u a t r o S i g l o s 
Por el D r . A b d ó n T r é m o l s y Á m a t . 
E l 25 de julio último en el DIARIO 
D E LA MARINA publiqué un modesto 
trabajo sobre la Habana, porque en 
ese mismo día del año 1515 y en la de-, 
sembocadura del río "Güines" (inme-
diaciones de Batabanó) fundó el Ade-
lantado Diego Velázquez, la Villa de 
San Cristóbal de la Habana. 
Lo enfermizo del lugar elegido, los 
muchos mosquitos y otras plagas de 
insectos, la mala calidad del agua y 
lo pantanoso del terreno determina-
roti a los pobladores a tt'p.slanarse p. 
las? orillas del río "Casiguaguas,'' o 
Chorrera, y poco tiempo después, a fi-
nes? do 1519. a Puerto "Carenas," sirte 
r>ri n"0 se asienta hoy la Capiíal de la 
Repúb'ica cubana. 
No se ha encontrado el documento 
fehaciente que explique por qu^ se ce-
lebra en ig de Noviembre la funda-
ción de la Habana, aunque Sd deduce 
que fué para no embarazar la fe<?H'*i-
vidad del 26 de Julio, día de Santiago 
Patrón de spaña. Lo cierta es que ofl̂  
idialmente, ahora se cumplen cuatro-
cientos años de establecida esta Ciu- ] 
da, hecho que deben conmenuirar no 
sólo losi habaneros sino también los 
j españoles que aquí viven y que, hon-
j raudo a su patria con ello estrechar 
; rán los lazos de religión, idioma y ne-
gar, trípode en que descansa la fa-
| milia cubana, de la que forman parte. 
: Si los habaneros debernos festejar la i 
| fecha, hay muchos cubanos más que ¡ 
: sin ser vecinos de la Capital tienen 
! el doble deber de hacerlo porque la 
! jurisdioción de la Habana se ^xten^ía 
hasta los lindes de San Juan de los 
Remedios, Sancti Spíritus y Trinidad 
i que existían como Municipio al tiempo 
de fundarse la Villa de San Cristóbal; i 
¡ dentro de esa área estaban compren-» ! 
I didos todos los acitualesi Ayuntamíen- \ 
tos de la provincia de la Habana, los \ 
de Pinar del Río, Matanzas y los del! 
; extremo occidental de la provincia de 
! Santa Clara • esos Ayuntamientos se-
rían ingratos si en esto 16 de No-
viembre olvidasen que en ur tiempo I 
l fueron parte el tísrritorio habanero. ' 
Sin pretender halcer una disiquisj 
ción, ofrezco a los lectores del deca-
no de la prensa habanera, a guisa de 
cinta cinematográfica, el presente tra-
bajo, en parte entresacado de lo mut-
cho que se ha escrito (aunque no to-
do lo bastante) sobre historia de la 
Habana. 
Puerto Carenas ofrecía muchas ven-
tajas: estar al abrigo de los vientos; 
la belleza de las campiñas qiu lo ro-
dleaban, las condiciones de defensa 
natural contra los piratas, y sobre to-
do la facilidad para dirigirse al oes-
te, camino a nueva España y a nueva 
Francia. 
Desde el principio, la población ad-
quirió importancia, la proximidad al 
Golfo de MéJIcio, de donde vanían 
barcos y para donde salían flotas, 
contribuyó a dar vidr. y movin íento al 
puerto; de este partieron Alaminos y 
el intrépido Hernán Cortés, al que Pe-
dro Barba, primer gobernador de la 
Habana, desatendiendo lo que lo or-
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denara Velázquez, rec-ibia con afecto y i 
hasta alentó en su empresa. 1 
Comienza la historia de la 'labaoa, 
con la celebración de xioia misa bajo 
una frondosa seiba q-ne había en lo 
que ocupa hoy el Templete frente 
a lo que desués fué iglesia mayor y 
más tarde casa de Gobierno. 
]̂ os piratas eíigieron la Habana 
como punto de partida, o mejor dicho, 
como base de operaciones para fus 
fechorías, de ahí que desde que a 
Manuel de Rojas se encomendó el ¡ro-
biomo de aquella parte dte la T?.la, los 
pacíficos moradores se vieron mortifi-
cados por la piratería que no solo ro-
baba sino que a la par incei'diaba; 
la iglesia mayor no tardó (ir.3S) en 
pagar tan bárbaro tributo a un cor-
sario francés. L a necesidad de defen-
der la Villa oblleró a pensar en cons-
truir fortalezas, y esa fufi la preocu-
pación de los primeros gobernantes. 
Mateo Aceituno, que había venido 
con Hernando de Sot en una de las 
jin.v«c de la flota au^ se dirie.a a la | 
Florida, y que parece era entendido 
en albañíleria se encargó dé recons-
truir la iglesia y prepiparar las obras 
del Castillo que se nombró "La Fuer-
¿a/1 nombre que aún conserva; cas-j 
eíco sirvió para la .lefensa/1 
puesto que los piratas siguieron ha- | 
ciendo de las suyas lo cua! nc impi" I 
de que a Maleo Aceituno '0 desi«?ne1 
No fueron más tranquilo® los albo-
res del siglo X V I I . En 1602 vino el 
general Podro Valdé*, al que ol pirata 
Gilberto Girón atacó; era el pirata 
tan audaz que llegó a secuestrar al" 
Obispo de Cuba, Fray Juan de las 
do muchas víctimas 
Don Francisco Cajigal dfl la Vega_. 
Mariscal de Campo que v'no en 174 < 
entre otras cosasi que hiz * fuf aumen-
tar a cinco los oficios de m e t e r t e , 
Cabezas Altamiranos que estaba reco- j dos de ellos para con su importo ayu-
rriondo la diócesis; por su rescate, ¡ A|ar la nueva fábrica del •^'•;;l;'[a 
tuvo que dar una gruesa suma de 
R-hfa nróximo a los muelles causan-«alh se veneran, qUe ellos se lo dirán, baleai producían mucho dar.o, a un po 
^ i t ? ™ ? ™ t L a * . Las Casas supo que a los presos licía apellidado Mendmla lo alaicar^n 
se le daba una comida escasa, y de sus una noche, encontrándose al día 
rtiJiero. 
F n 1616, gobernó don Gasear Ruiz-
de Pereda que quiso qute el Obispo de I 
la Orden Carmelitana, Fray Alonso IZn \ 
rique Almendariz viviera en Jantiago | 
de Cuba y nc en la Habana, por rse 
deí:eo fué excomulgado el Coberna-
dor; para levantar la excomunión exi-
* <» el fraile que lo dejaran trunouilo 
aquí donde el agua de unos manantia-
les (hoy los de Vento-» lo probabar. 
muy bien a su salud; junto a eros ma-
nantiales pasaba. Fray Almendáriz el 
verano, de ahí que, al río que lo® nu-
ría, se llamó, por corrupeni-! "Al-
mendares." 
Sancho de Alquízar, que sustituyó 
a Ruiz de Pereda sólo se oc?»pó do 
su« propios intereses, benefició a ui>as 
minas de cobre y fomentó cultivos en 
un lugar de Vuelta. Abajo que despurfj 
llevó SUI nombre; pero lo m-ls mr>lo 
l le 
San lAx&xóiy empezó a larantar /fa 
Factoría en el lugar donde ol g'idi-
taño José Tallapiedra construyó tmos 
Muelles que aun se conocen con su 
nombre; la calle quie Uegab i a la Fac-
toría se Mamó Callo del V''>rnieo 
Erigió la columna conmoorar'va de 
la primera misa, en el lugar donde ha-
bía estado la seiba. 
E n 1760 vino don Juan de Prado 
V Porto Carrero, infortunado gober-
naute le dice un escritor. En los pri-
meros tiempos de su gobierno ap^u-e-
ció una terrible enfermedad ouo l l a -
maron el vómito, y a los dos ;tños si-
guientes (seis de Jimio de lr:62> se 
presentó la escuadra inglesa. E l J.2 
de agosto de aquel mismo año capitu-
ló la Habana. ¡Qué coincidencia, el 
12 de agosto de 1898 renunció ¡Espa-
ña su soberanía en Cuba! 
cieron agunas mejoras en e! 
material, en lo político no se que hizo A.lquízar, fué la introducción 
de negros africanos. Don Francisco ror muy bien; al Obisop Pedr 
Venegals, Don Daniel Velasquez de de Santa Cruz, lo confinaron 






molumentos separó"To~ñecesari(> para ^liien,:e el ca^Ver descuartizado iun-
mejorar la manutención de los encar-¡ to a la Puerta de Montserrat e, que 
celados. | estaba donde hoy se levanta el Paia-
E n 17799 lleg ó el Marqués de 3o- , ció de Gómez Mena (Manzana de Gó-
moruelos que gobierna con esta máxi- mez.) Por cualquier motivo, aún el 
ma admirable- Saberlo todo, dlsimnlíir, mis fútil, se apuñaleaba, a un veemo; 
mucho y castigar ñoco Ia ^en,te fle Tida <leshonesta Pululaba 
Una hija suya de cortos años fué! descarada por las calles principales; 
•tima de la fiebre amarilla; en el | todos esos males los corrigW Tacón 
velorio, dan la noticia al Marqués de j con mano fuerte. 
que había ocurrido nn amotinamiento | Construyó la Cárcel, que es la mis-
cerca de Guanabacoa, y dirigiéndose ma que hoy existe, los mercados de 
a su familia y amigos' que lo ^tcompa- Cristina o Plaza Vieja, del Cristo y 
ñaban les dijo: Amiffos, mi deb^r «fle del Vapor, llamado así por una fonda 
padre es el estar junto al fnnnlmnflo que allí estaba y que tenía pintado un 
cuerpo de este áig'ol pedazo de mi co- vapor; arregló el Campo de Marte; 
razón, pero mi deber de gobernante es hizo el Paseo de Garios I l í ; estableció 
ir a ver lo que ocurre, y salió al lû - fuentes públicas; creó el cuerpo de 
gar de la sublevación. nerenos que de noiche cantaban la 
E l siglo X I X , el siglo que podemos hora diciendo a la vez el estado del 
llamar el siglo de la Isla de Cuba oo- tiempo; concluyó el ferrocarril de !a 
menzó con grandies preocupaefiones Habana a Güines, que el conde de Vi-
para la Habana; la Europa acabab».1 nanueva había proyectado; colocó la 
de conmoverse por la revolución fran-j eg^tua de íá india, en el mismo lugar 
ceta, y en América se hacía sentir Iv \ en que está boy y se levantó o* teatro 
influencia de las doctrinas predicadas 
por los puritanos de la Flor de Ma-
yo la declaración de los derechos 
hombre y la independencia tíie os 
Estados Unidos. 
E l dignísimo Obispo de perdurable 
de Tacón; creó el Juzgado do vagos; 
empediró algunasca lies; obligó a que 
todas las casasi tuvieran sumideros y 
logró disminuir'la mortandad de la 
Habana. 
Debido, a las recomendaciones que 
como primer Ingeniero Militar que va Martín, Don Juan Vitrián Viade-! inglesa, a los Regidores! que no los 
hubo en ía Habana. Temerosos vivían l monte, y don Francisco Riaño y Gam- i acataban, los deponían. Los ingleses 
-bañeros, temor que aumentó l boa, gobiernan la Isla, sin que deja-I en el corto tiempo que e&txtvieron go-
quodar de gobei-nadora dnña Tsa^l | ran los piratas de atacar la Fiabai a. 
de BobadilLa (primera tnnjer que go-[ entre éstos Cornelio Jolls, conocido 
biema en Cuba) en ausencia de su i por Pie de Palo, 
esposo Hernando de Sot el cua i fnUe-j Bn se colocó una 
de el Morro al Castillo de la Punta 
para impedir a los .piratas la éntra la. 
Agustín por no aceptar la dominación i nn^noria don Juan José Díaz^ España,! llizo a Madrid el Conde de Viüanueva, 
fué relevado, sustituyéndole Ezpeleta, 
ció de fiiebres en la expedición ele la 
Florida; Isabel no pudo sobrevivirle y 
murió de pena. Por el año 1539, un 
moreno—Julián Torres—era alguacil 
del Ayuntamiento. 
Los' primeros cuatro jesuítas que. 
• -"^rrvn. regaron con las máximas del 
Evangelio la semilla de la enseñanza; 
esos jesuítas poco tiempo después mo 
rían martirizados en el BraSil. 
E l sentimiento religiosbo pronto. «»e 
arraigó contribuyendo a la naciente 
civilización, a los moraderes no ba-
exhortarlos mucho 
contribuyeran a levantar iglesias y 
conventos. 
Gobernaba Antonio de 
1547 cuando Juan de Rojas redificó 
la iglesia mayor que había sido, co-
mo se ha dicho incendiada. Chávez 
vez fué el que ideó traer a Pucto 
Carenas, las aguas del río Chorrer \̂  o 
Casiguaguas por medio de u^a zanja, 
para lo cual estableció un arbitrio 
que se llamó Sisa de la Zanja. 
Juan Lobera, sostuvo el emnuje del 
pirata Jackes de Sores; mas no en-
contrando apoyo por parte i el Go-
bernador Gonzalo Pérez de Angulo, 
tuvo que rendirse, y Sore:; después de 
coraetor muchos desmanes hi^> 
dueño de ia población; Angulo pactó 
con el pirata para que se retirase no 
sin antes darle una gruesa suma de 
diinero, y comprarle los negros que se 
llevaba. 
Don Diego de Masariegos, vino en 
1554; fué recibido con frialdart sobre 
todo por parte del Ayuntamitónto qne 
le exieió antes de tomar poses-ón, re-
sidenciara a Angulo, a lo que accedió, 
reconociendo de paso la autoridad y 
entereza del Ayuntamiento 
Masariegos fué oaritaitivo con losi 
pobres indígenas que andaban erran-
tes y hambrientos, porque no les gus-
taba trabajar.. . los reunió V le se-
ñaló para, vivir el pueblo de Guanaba 
coa. 
En 1565 gobierna Pedro Menén.^.ez 
de Avilés, diligente, pero dominado 
Ornando la Isla, introdujeroi? 60,000 
neeros. 
Por la pa/ de París—10 de febrero 
de 1763—se restituyó a España la Is-
la; el primero de junio llegó n la Ha-
bana el Conde de Riela, don Alfonso 
que es luminaria del episcopado ei 
pañol, contribuyó a dorar el f.iglo de 
Cuba. 
En 1806 un habanero eminente, don 
Tomás Romay y Chacón introduce y 
propaga el virus de la vacuna para 
impedir las viruelas. 
Un horroroso incendio en 20 de 
abril de 1802 destruyó más de cien 
el que con gran solemnidad mstauró • 
lo que no fué óbice para qme entraran Túnez de Villalpando. y el 6 de ose i casas en lo que después ñié barrio 
por la Chorrera. ! mes, al año justo de haber aparecido 
En 1623 don Alvao de Luna y Sar- I la escuadra inglesa, el general Sir p i -
miento, hijo dtel Conde de Salvatierra, | lliatn Reppoll hizo entrega de ia plaza, 
hSizo construir los^torreones de la) lo que fué celebrado con grandes fies-
Chorrera y de Cojímar, estabhció una j tas. 
F l Conde do Riela teniendó necesi-
dad de dinero para el nuevo plan de 
defensa, estableció un impuesro sobre \ Cienfuegos y Jovellanos y con él el 
las Haciendas, lo que desagradó a los | intendente Alejandro Ramírez, qne 
agricultores, que al no ser oído:?, aban-
donaron sus faena? y se amorraron; 
pero el Conde, dándose cuenta de aque 
milicia con hijos del país y expulsó 
a cuantos portugueses encontró en la 
Isla. 
En 1563 el Mariscal de Campo Flo-
res de Aldama empezó la construc-
ción de las: Murallas puies era mucha 
la osadía de los ^filibusteros, nombre 
1 españolizado gue se dió a los piratas i lia1 situación, llamó a los sublevados 
Chávez en! noi-que viajaban en unos barrjnichue-. y haciéndoles ver el peligro que co-| 
los que titulaban barcos voladores rría la Isla por los enemigos exterior i 
(fly boats) y a los que los tripula- i res los calmó sin necesidad de tomar j 
ban: Flybustiersi. .medidas violentas. 
En esa época, se fundó el Hospital • Ese pasaje de la Historia Cubana 
die Paula con el legado que hizo el | pensar quie desde hace mucho , 
Cura, hijo de la Habana, Nicolás Es j tiempo el fantasma del extranjero nos i 
de Jesús María. 
En i8io a las Cortes Constit.iyentes 
de Cádiz asisten cubanos de la talla 
del habanero don Joaquín do Santa 
Cruz. 
En i s i2 se establece la Real Lote-
ría. Viene a Ĉ uba el general Con José 
tévez Borjes, un verdadero amigo de 
los pobres, al que un escritor no dudal En 1757 gobernando el general An-
amenaza. 
en ponerlo por su gran caridad, al la 
do del Padre Valencia, de Camagúíy. 
A la muerte del maestro die campr. 
don José Fernández de Córdova y 
Ponce de León, Caballero de Cf^tra-
va, y Consejero del Rey, se principió 
la Catedral en el mismo sitio qu---! tstá 
hoy y donde antes estuviera la Ermita 
de San Ignacio. (1681.) 
En 1687 llega a la Habana el pre-
claro obispo Diego EVel'no de Com-
poslela, que abrió las puerta:; a la en-
señanza. 
Al comenzar el siglo daecioclio el ha-
banero y rico hacendado don Esteban 
de Bernaza, sostiene de su -irculio 'los 
compañías de-/ olunfarios compuestas 
de blancos y morenos que san-a de la 
Habana a la defensa do Pauzacola. 
E n 1711 se establece la cusa de Ex-
pósitos en la ca'le que después por 
eso motivo se llamó De la Cuna. 
En 1716 don Vicente lia va. Coronel 
de Caballé.-la estableció e! estanco del 
tabaco, estanco que nob'Stó a les ve-
gueros de la Habana los .iuo so unie-
tonio María Bucarell se publicó la 
praemática de Carlos I I I por ia cual 
se expulsaba de España y sus domi-
nios a los iesuítas. Bucarelli al cum-
plir la orden fué humano con los ex-
pailsados. 
El 15 de Octubre de .1771 un bo-
contribuyó' con su esfuerzo a levantar 
la cultura patria, a él se debió la Sec-
ción de Educación en la Sociedad Pa-
triótica que tanto adelantó la instruc-
ción primaria. "Benemérito im endien-
te don Alejandro Ramírez, nombre que 
al par de los de Fray Bartolomé y 
don Luis de las Casas, de Someruelos 
y el Obispo Espada son de los españo-
, les mási venerados en esta tierra." 
i En 1820 gobierna el g e m í al don 
j Juan Manuel de Cagigal, muy acha-
i coso por su avanzada edad. Tuvo que 
proclamar ia Constitución de 1812, 
porque el pueblo, apoyado por tos sol-
1 dados, se lo exigió. Dos batallones de 
j tropa veterana, que eran pa-iidarlos 
i de la nueva Constitución, atacaron a 
j otro de la misma clase que hal ia per-
manecido neutral o indiferenv; Cagi-
el fanatismo religiosjoJhizo quemar 1 ron a los de Beiucal y Santiago de las 
roroso temporal hizo grandes estragos gal enfermo, salió de palacio a evirar 
por 
a más de seiscientcg "prisioneros que 
trajo de la Florida; les ponía un car-
tel en el pecho que decía: NOnYít frp.n» 
cés, sino por hereje; y justificaba, 
su actitud! dicienc que así se '.o orde-
naba el Rey Felipe IT. 
En 1578, de la HaháPa se remitie-
ron a España preciosas maderas para 
la construcción del Monasterio del 
Escorial. E l Gobernador Gabriel L u -
jan, de carácter díscolo, sostuvo una 
fuerte polémica con el castellano de 
la Fuerza, el Ayuntamiento, uue no 
veía con gusto aquellas reyertas en las 
autoridades, se quejó a la Corte y fué 
atendido. 
Por esa época el corsario Francisco 
Drake incendió la Habana. 
Con Don Juan de Tejada vino el cé-
lebre ingeniero italiano Antoneli que 
empezó 1c? trabajos del Castillo de4. I 
Morro, (1558.) 
En 1578, se funda el convento de 
Santo Domingo. E n 1592, el Key Fe-
Jipe que "miraba con deferencia er;ta 
perla de la Corona," concedió 1 la Vi -
lla el título de Ciudad con escudo die 
armas compuesto de tres tona-'S y lla-
ve de plata en campo azuil y además 
aumentó hasta doce los regidor es'del 
Ayuntamiento. En la época de Tejada , 
se concluyó la Zanja que traía las 
aguas hasta, lo que hoy se conoce con 
el nombre de Callejón del Chorro. 
E l 24 de Junio de 1598, según las 1 
efemérides cubanas por Franoisco 1 
Cartas, se representó por los manee- I 
bos de la Habana, en una barraca 
construida al efecto. Los buenos en el . 
cielo y los malos en el suelo. 
E l primer siglo de la Habana no | 
pudo ser más intranquilo; las incur-
siones, robos, asesinatos e incendios 
peí ei francés Roberto Baal y otros 
piratas se repitieron con harta f̂ e-i 
¡cuencia a lo quei hay que añadir las pila-
gas de hormigas. Según Fechevarria, 
la Habana está dedicada al Santo Obis 
po San Blas (sic) porque la libró de 
una de esas terribles plagas. E l acta 
del Cabildo en que se acordó, no la be 
podido encontrar ni tampoco mi que-
rido amigo el señor Luis Carmena» 
actual secretario de la Administra-
ción Municipal, que en encontrarla y 
complacerme tuvo empeño. 
Vegas y se revolucionaron. apni¡cran 
dose de las reses que había en Jr-tús 
del Monte E l conde de Bayona, pudo 
apaciguarles. 
En 172S gobernaba e' brigadier Gua.-
so Calderón y como quiera que el es-
tanco del tabaco había sido ratificado, 
quiso imponer la dispos .ci6n con tro-
pas; se volvieron a sul.'.car los ve-
gueros y los atacó duranento; una 
mañana aparecieron -ib) cades en \o~ 
árboles del camino de Ja-nK del Mon-
te, muchos de los sunlr.vado.-. vegue-
ros. 
En 5 de enero de 172S se funda la 
Unievrsidad de la Habana en el con-
vento de los Predicadore'n. 
En 1741 una centella incendió i l ' 
navio "Invencible," qu tallaba 
VA Conde de Villanupra, I ) . Claudio 
ílartínez de Piniílos. 
General D. Miguel Tacón. 
E l mismo año gobernando el »». 
neral don Franicisco Serrano... xâ ñf. 
Don Pepe, el excelso patricio El 2̂  
de jimio, día siguiente de su fallecí, 
miento, la Habana entera, desdo el Co 
leg'io E l Salvador, en el Cerro, acom 
paña, en elocuente procesión. ¿\ ^ ' 
hasta el cementerio de Espada. ;Si 1 
un nicho angosto se pudo enterrar a 
cuerpo diel Catón habanero, ©cmsiu 
mido más quie por los do'ores físicos" 
por las penas morales, no ha" morm 
mentó, por colosal que so levante, qUe 
pueda guardar las ideas y lecciones de 
aquel José de la Luz y Caballtro, que 
hizo el alma cubana! 
En 1864. Fiestas por haberse ado-
quinado la antigua Calzada del Mor.te 
llamada calle del Príncipe Aliong0)'y 
hoy de Máximo Gómez. Con ortivo (fo 
esas fiestas, el integérrimo José An. 
tonio Saco, a la sazón en Madrid, pu-
blicó en L a América, un notable ar-
¡ tículo en el que, refiriéndose a la pro-
| cesión cívica que se celebró el 17 d6 
¡ Mayo de aquel año, aclara un concep. 
j to erróneo relativo al descubr'mieato 
I de América. 
! E n 1867 st establece el cabíe entre 
España y Cuba. 
Én ese año. entre el gon^rtl ber 
sundi y el Obispo Fray Jacinto Mar-
tínez Sáez hubo un rozanmieme en el 
que Lersundi se" mostró más f.olclado 
que diplomático; el incidente di6 lu-
gar a que el Obispo fuera llamado a 
Esffáña y que el Ministro de Ultramar, 
señor Marfori, dirigiera al general 
una muy bien escrita carta oficial, 
recomendándole evitara efS'cándaAos 
con la lucha entre dos altas autorida-
des; y Lersundi contestó por cable 
al ministro; Si el ObOispo Tielre ¡In-
glaterra, y otros salones; frente a. 
Fscauriza ve colocaban vendedores de 
merengues, ponche de leche y otras 
golosinas; como es natural, la música 
se oía desde fuera y algunos/después 
de saborear su ponche, aprovechaban \ tes de ser yo relevado, jqué híi?o con 
el (-ncontrarse allí una bailadora para ¡ él? Bn vista d)e esa contestación, se 
echar un ceda,zo. Se enfadó Pancho i retuvo en España al Obispo, ha t̂a que 
\ Marty, porque a su teatro no iban tan-j el general regresara a la Pti'lnsula, 
tas máscaras como él esperaba; coi 1868. ¡Descúbrete, lector! Van apa-
quejó al Corregidor, y éste en perse-jsar los Hombres del 68; son los es-
la Real Audiencia Pretorial de la Ha 
baña. 
E l Comento de los Padres Beletnhas, donde hoy está el Colegio de 
Belén, de los Padres Jesajtas. 
que el conflicto tomara mayores pro-
porciones; los soldaodis, ante un ge-
neral que se hacía más respetable por 
bus canas y dolencias que por sus en-
torchados, se retiraron a los cuarte-
les. Tuvo al fin don Manuel que hacer 
dimisión, retirándose a Guanabaona, 
donde murió. Sustituyó a Cagigal, el 
general Don Nicolás de Mahy; su go 
na fué a suspender el baile de Escau 
riza; un atrevido le tiró un merengue 
qu-í le manchó el traje: se erteró O' 
Donell de lo que pasaba y ^alió de 
Palacio, a caballo con su escoiía y al 
galope; llegó al lugar, mandó que 
loa lanceros cargaran contra los que 
se encontraban frente al baile, produ-
ciéndose como es consiguiente un co-
rre corre; hubo magullados. Heridos, 
grilos, desmayos y deteciones. Ese 
hecho se conoce con el nombre de Ta 
Batalla de Ponche de Tieche. que tu-
vo lugar la noche del 20 de febrero de 
1S-í4, martes de Carnaval. 
• fi¡a verdad, O'Donell rest-r-
var sufe ñeros para empreñas más 
honrosas;'' dice Pí y Margall en ]a 
Historia de España en el siglo X I X . 
Sustituye a O'Dnnell, el Conde Al-
ooy, don Federico Roncal! (1848."> 
Cuéntase de este general que .-iguien-
do los dictados del compañerismo, es-
cribió una carta íntima a Narciso Ló-
partanos de Las Termopilas, los »v 
jones*de Witikind, son descendientes 
de aquella raza que por la libí itad de 
su patria luchó durante ocho siglos; 
ellos cayeron en las llanuraa de Ca-
magüey o en las: estribación^, déla 
| Sierra Maestra, o escalaron el patí-
bulo; entre esos hombres del £8, liay 
dos habaneros: Domingo de Goicuría 
y L^'is Ayestarán que- vienen en el re-
cuerdo de su heroismo, a ver "i la ciu-
dad de la Habana, ha puesto la 
falda del Castillo del Príncipe siquie-
ra sea un obelisco, que perp^ttl* 
- ir en que por alcanzar la República, 
fueron inijiolados. 
En el mismo año 1868. el goberna-
dor político Gutiérrez de la Vega, pro-
yectó formar una Biblioteca de Escri-
tores cubanos nombrando con ese ob-
jeto una comisión compuesta •''e Anto-
nio Bachiller y Morales, Antonio Gon-
zález de Mendoza, Felipe Poey, Hafa«i 
María Mendive. eminentes habaneros. 
pez que se hallaba en Cienfueeos en i hol1ra- y.P.rez del saber de Cuba; eji 
cuva , carta le advertía que su c<ms- | .coní1!,6", í 9 ^ 1 6 * V^íf» Sr& 
piración estaba descubierta; López 
l ió precipitadamente para Matanzas 
se marchó a los Estados 
3 , rector del DIARIO D E LA MARIN3 
3CM j„„ T j - , a „:— _..i,lí-l„+.i ¡rala-
En 1837-, falleció a los 72 anps de \ y de allí 
edad el insigne habanero don Francis- j Unidos. 
co de Arango y Parreño, que consa- | E n 1350 se extendió uva epidemia de 
gró todá su vida a mejorar en lo' ma- cólera que llegó a causar más de 100 
ferial y moral la Isla, a él se debió defunioiones diaria® en la Hat ana. 
el planteamiento del libre ciomercio. E n ese año vino el general Concha | £ 
el progreso de la Agricultura, y otras (Don José) que si bien hizo algo bue-
don Juan de Ariza. publicista 
no. Los aconteicímientos impidieron 
que se llevara a cabo tan laudable pro-
yecto. 
En 1869 arde con rojos resplandores 
la .llama dé la revolución; ei 22 ^ 
Enero en el teatro Villanuieva la 
nerita. Plcrinda Camtps, que tema 
bienio fué muy difícil, de la libertad obras qu'e harán perlurable su memo-¡ no, como la regulación de las Capita-i ^uol}.a gracla. P3™ ^C?JQ^a|!fÍe«io 
de imprenta se había abusadk>; el pe- ; ria. nías de Partido, que eran fuente de 1 
riódico E l Esquife, criticó con dure-j En 1840, gobierna el Príncipe de so^o.rnc y ctras inmoralidades, desen-
za los actos de un policía; y éste,; Anglona; en ese año vuelve a Cuba la ; volv3ó en cambia una política en la 
seguido de muchos de sus auiigos y Condesa de Merlin, ilustre babanera, i ̂ ue echó leña al fuiego revoluc'onario, 
favorecidos se presentó en la ^mpren- j hija del Conde de Santa Cruz de Mo- i latente desde 20 años atrás, 
ta, ataició a los redactores! y destrozan- i pox y de San Juan de Jaruco. Fué la 
do cuanito encontraron. Por eta época ! condesa die Merlín una gloria patria; 
se publicaba E l Tío Bartolo, dirigidlo , su claro talento ; su esmeradísima edu 
por el habanero José María Aguiar 
Mahy falleció de liebre amarilla,! 
surs albaceas solo encontraron como 
bienes que inventariar los uniformes 
y otras rendas de uso personal 
E l general don Francisco Dionisio 
Vives, hombre sagaz y pruderie llegó 
a la Habana en la primavera, de 1823. 
Muchas eran las asociaciones políti-
I cas qjue existían • él descubrió las de 
E l Aguila Negra y la de los Soles de 
i Bolívar. 
Apareció una epidemia de dengue, 
y para combatirla, se creó la primera 
Junta die Sanidad. 
nación, lo© prestigios ^le su familia 
v cuantas otras muchas buenas cua- : 
lidades la adornaban las dedicó a en- | 
grandecer su país natal. 
Tal vez sea la"-Condesa de Mcrlfn la 
intelectualidad, femenina más radian- ' 
te del siglo X I X en América, intelec-
tualidad admirada en Europa. Su no-
vela: "Mis doce Primeros Años,'' es 
interesante en sumo errado; su juicio 
sobre el general Tacón demuestra un 
carácter varonil, su folleto sobre la 
esclavitud delatan el alma sensible de 
Mercedes die Santa Cruz y Monta Ivo. 
y hay que tener presente que en casa 
El 10 de septiembre de 1851 en la 
explanada de la punta fué ejecutado 
en garrote vil el ex Mariscal de Cam-
po Narciso López, y pocos días des-
pués en la falda del castillo de Ata-
réis se fusilaron a 50 americanos ex-
pedicionarios del vapor Pampeic. 
En 1852. el general don Valentín, anterior 
re.s de la. bandera de Carlos Mam'?' 
de Céspedes; el público qne bahía 
al teatro predispuesto contra la artis-
ta produjo un escándalo que termi1"' 
en una noche de sangre. ^ , tt-
E n 1870, frente al litoral de la b̂ ' 
baña, se baten dos buques do Su,e|T 
uno francés y otro prusiano, siena 
juez de campo, un cañonero ^ ^ r ' . . 
j -4 francés fué el que salió VG0Y¿XL. 
\ do en aauel duelo. Los oficiales de-
I bos buques,̂  habían tenido la . 
el taff nn encuentro en 
E l gobierno de Vives, preñado d'e di- 1 de sus padres, como en todas las ricas 
Intendente Alejjindro Ramírez. 
1). Francisco de Arango y Parrefio 
se cayeron muchaai casas y hubo otras 
desgracias. Ese meteoro se conoce con 
el nombre de Tormenta de Santa Te-
resa. 
E l Marqués de la Torre fué un 
buen gobernate, dictó un bando de 
Buen Gobierno muy notable; 1 robibió 
los techos de guano y levantó un censo 
de población. E n 1776 se concedió al 
Ayuntamiento el ubo de uniforme: 
rasaqnín y pantalón azul galoneados 
de oro, y que se le tributaran honores 
de Mariscal de Campo. 
E l 8 de marzo de 1784. otro tempo-
ral, que sa llamó L a Tormenta %le 
San Juan d'e Dios, causó mucho daño. 
En 1790 llegó Las Casas. "Ni an^es 
ni después ha mandado España a Ul-
tramar gobernante alguno que aven-
)* nara el Gobierno cerno 
Don Luis de Las Casas y Aragorr?;" 
dice Pezuela: E l erudito Guiaras, en 
sul Historia de la Isla de Cuba, ex-
clama: "Día vendrá en que Vh. Poít i 
eleve digno y noble monumento a las 
Catas." "Tuvo este gobernador bas-
tantes envidiosos qne solo lograron 
con sus» imputaciones afianzar mejor 
su justa reputa<;16n. . ." 
E l que quiera saber quién era aquel 
egregio vizcaíno, que vaya a la Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
que él fundó, y le pregunte a ?os ilus-
tres varones que en libros y cuadros 
ñcultades, es sin embargo, acreedor a 
aplausos desde el punto de v'sta ad- , 
ministrativo. L a división territorial de ! 
la Isla; la Estadística, la Carta Geo- j 
gráfica, el Templete, el Museo de Ana-
tomía, la casa de Enagenados, en el 
lugar que luego estuvo el Asilo San 
José al coatadb del Hospital d'. S. Lá-
zaro; la Academia de Jurisprudencia 
Práctica y otras obras que dieron au-
rre a la ciudad habanera por lo mal 
entiendo que no debe quitarse, como 
se ha pretendido últimamente, el ncm-
bre- a la Calzada de Vives, de hacerlo 
que sea con el de uno de los nróceres 
que la Historia Pa+ria ante ellos se 
descubre. Sustituyó a Vives «d gene-
ral Ricafort, que aconsejado por el 
de Cuba, los negros constituían el 
mayor patrimonio. 
•31 competente bibliógrafo habanero. 
Domingo Figarola Caneda., posee to-
das las obras de la condesa cíe Mer-
lín y una colección de rciratcs de la 
misma; con esos elementos se pro.'O' 
ne hacer Figarola un trabajo qne pu-
blicado, si honrará al autor, más se 
honrará Cuba. 
El general Gerónimo Valdéo (18411 
su gobierno comienza con el relevo 
del Conde de Villanueva, lo que con-
trarió a los' habaneros. E l general 
Valdés hizo el paseo qne se llamó 
Cortina "de Valdés, dictó un Pando de 
Buen Gobierno y publicó un cuadro 
estadístico, pero como nota discor-
n-
Cañedo, sustituye a Concha; líctó un IpntTft. 
decreto en el cual mandaba que todos ¡ 1S71. L a tarde del 27 de Nfo¿"ei" 2 
los perros que se encontraran en la | en la tristemente célebre Punra a 
vía pública se matasen con salchi-
chas envenenadas, lo que sirv'ó para 
aue el humorismo de los habaneros, 
llamara a don Valentín "El General 
Salchichas lo que exasperó a Cañedo, 
v más cuando el periódico de Bellido 
die Luna, L a Voz del*Pueblo iiibano, 
lo rldicudizó por su cnniofdio decreto; 
en su énnica fué ejecutado el tipógra-
fo Eduardo Facciolo. 
En 1853. es nombrado cap'tán ge-
neral el Marqués de la Pezuela. lite- , L 
rato y hombre de valer que fué muy i 1 leE;a al Arsenal de ^ ^ 
buen recibido; proyectó por svecrip- „„ p1 v}ir,m. virirliims. en el ««-^ 
frente a un paño de pared de 
ciña del G-obierno fueron fusilados 
ocho estudiantes de Medicina. . 
L a anual conmemoración fluev̂ e'e3 
clio 
s aue caen con la aureola n 
ce de aquel doloroso suceso re1 ^ 
los. habaneros el cluadro de ^1™^. 
ño ;'  *. ^ 
tirio v junto a ellos, desafia»^ hl 
furip.! dPl populacho que les ^"«foy 
hidalga figura de un capitán cie.1 êr.-
citc español, qiif n-r"^ :" 
tes! Federico Capdí-vila. 
Son 1 
habanero conde de Villanueva, don , diante tiene el incidente del Cónsul 
Claudio Martínez de Pinillos, hizo no-| glés Mr. Turnbull. 
íables mejorasi. Pimllos en la época 
de Vives había nivelado la situación 
económica de la Isla. Ricafort ayudó 
1 eme viniera a la Habana la primo-
re compañía de ópera italiana 
Don Miguel Tacón vino despulís de 
Ricafort. Del general Tacón tengo nn 
Juicio que sería inoportuno exponerlo 
en este trabajo, sólo diré que en lo 
Político abusó de la Real Orden de 
1825 que \% |promu>gafl-la se habfa 
opuesto en Consejo de Es ta ío ; por 
esa. Real Orden se otorgaban facul-
ta-Ies omnímodas a los ^óbetTadore<*; 
fuera de ese aspecto, justo es procla-
mar que la ciudad lo debe muchas co-
saa buenas; él la urbanizó. Cua-ido 
llegó, los perros jíbaros en ios arra-
Don Leopoldo O'Donell. llega a la 
Habana (1843") cuando ya batían p-r 
dldo los cubanos la paz moral. EfJ 
año 1844 fué uno de los más uciagoff-
r.ma terrible plaga, el cord-.-nozo de 
San Francisco, huracán desencadena-
do los días 4 y 5 die Octubre . . . En ese 
mismo año fué fusilado en Matanzas 
f*l poeta Plácido, habanero, hijo de 
una bailarina española y de un pardo, 
pe íuquero de artistas. 
Don Francisco Marty, fundador y 
propietario del tearo do Tacón, logró 
el rrivilegio de que solo en su tní.tro 
*e permiteran bailes de máscaras; ©V 
primer donr'ngo dp Carnaval, b- orden 
nc se cumplió, bailándose en Fscauri-
za, que estaba donde hoy el hotel Ili-
ción pública, levantar en el centro del 
Campo de Marte, un gran monumento 
a Cristóbal Colón; su gobierno duró 
muy poco; la despedida que se le hizo i 
fué una prueba del respeto y simpa-
tía que supo inspirar. 
En 1854 se establece «n el lugar | 
que hoy está, el Colegio de Belén, re-
gido por los padres de ia Ccmpañía 
de Jesús. 
E l 22 de marzo de 1855, goberna'i-
do por segunda vez el general Concha, 
es ejecutado el ..catalán don Ramón 
Pintó, fundador del Liceo Artístico v | 
Literario de la Habana, y uno de 
los de la empresa de el DIARIO D E 
L A MARINA; pocos días después en 
la misma explanada de la Punta subía 
al patíbulo, apwesito y nonrirfnte, en >. 
Ja más hermosa juventud el denodado | 
Francisco Estrampes. 
Sigue al 1855, un período de siete 
áfloe de verdadera ansiedad1 para los i 
habaneros,- y cosa siniaruiar, mientras 1 
más rugía la lejana tormenta política, I 
pronto a estallar, más pou nt© y , 
moreno se presentaba el cerebro cuba-
no. E n 1862 apareció E l Siglo funda-I 
do por José Quintín Susarte, y más 1 
tarde dirigido por el preclaro cond-
Jesús del Sol, BJ"^ 
na el vapor Virginins, 
expedicionarios s s c 
tíí v otros revolucionario-, q" • x̂  
apresado el vapor por uno îa10 
-spa'Vd. fueron fusilados e" ^ reclr 
de Cuba. Los Estados U01^" el)ire-
maron el VftVbilusr no 0,*\ ^ 
garlo los voluntarios, por 10 
produjo un tumulto frente ^ 
ta de Tierra, r donde está ho> ^ 3 
tro Obrero); los serenos apc, - gar-
los voluntarios y con sus 1 '^era' 
marón más a la f lud*d-. tclfl, a1*' 
Jovellar. Gobernador de ]a •.¡^dP'^ 
oiguó a los amotinados en p3r9 
que había renunciad^ el caá. x̂Ca 
no ser él el que entregase u pre-
insurrecto. Don Emilio ca"«..,a, < 
.'•/.dente de la República ^ v ̂  * 
testó al General: ^ \ ^ T i l ^ l 
de renuncia, cuando la V ^ ^ X i -
pelfírro. Con ese elocuente 
serenaron los ánimos. &̂ 
1874. Suntuosos festejos po 
clamación de Alfonso XU- lla el 
1876. Fallece de fiebre ^l'^no , 
Obispo doctor Apolinar 1(f ^t «r )!t; 
tíe Pozos Dulces, los dos, hijos de esta 1 bañeros, 
ciudad. 1 1 a?» i 
Diez, tres meses desués de 
gado; por sus virtudes y 
gró la estimación y respeto 
,iito 
Tnnt.rA en la Habana 
AFTO L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 191&. F A G I N A D I E m U E V E 
flores y arcos <*e triunf.», el ge-
tore,' S t í n e z Campos, que .. había 
í r p a z del Zanjón, no pudo aho-
Protesta de Los mancos de Ba-
gar la 1J aueci6 viva dai-ante 17 
^ a , Que Ouales el Part{do 
añcS«^mista hace una campaña tenaz 
A«tonoD£Svez culta; San^uilt. Figue-
Per0^vín Montero; Cortina, Calvez» 
T0' r^ndez de Castro y otros Uombres 
fríaá oratoria y la política .on los 
deJrgídos de difundir las ñ c c t n n -
fC1a nueva agrupación: la 
de W tribuna, el folíete, 
« , i;hro son reflejo de lo que valen 
y fpnresentan los autonomistas Esos 
y„ fñns constituyen más que otro pe-
17 ^ la edad de oro de la íntelectua-
as 
pren-
u, l o la revista 




li(5n L Í S r i d a d dtel Cerro, U moM-
, 1 ^ Caridad del Cerro, donde se reu-
- lo más selecto de la sociedad La 
11 pra ronunoian discursosi yebemen-
í f f Manuel Sanguilí y Covín; el pri-
te!' EO puede ocultar en lo elegante 
estilo el escepticismo que tiene 
^ t ^xito final del Partido Autonomis-
Í el segundo, es con su sá;ira, un 
f^ónoclasta de los dioses de la poll-
ina de la metrópoli 
Fn 1882 se conmemora el cuarto 
^ntenario de Santa Teresa de Jesús; 
Tna periódicos die todos los matices 
rind^i tributo de admiración a la san-
ta doctora, gala de las letras castella-
Has. 
En 1886 el Aula Magna de la Uni-
rerddad, abre sus puertas para oír 
I investir de doctor en Derecho a un 
modesto joven habanero, dlP superior 
talento, era José González Lanuza. 
En 1891 en la Audiencia se verifica 
éi juicio oral y público de la causa 
seguida a dos altos funcionarios de la 
intíndencia General de Hactienda, por 
malversación y falsificación de Títulos 
de la Deuda. !Pué juicio quie puso muy 
alto al foro habanera. 
En 1890. "Una catástrofe ^.arrible 
ocurrida el 17 de maye en una ferre-
tería de la calle Mercaderes, si llenó 
de espanto y tristeza a la Habana, 
eirvió a la par, para demostrar el he-
Mucho más se udiera escribir de la 
Habana; la ciudad, capital d'j Cuba, 
hace tiempo que espera de sus hi-
jy>s una completa bü^fcoria; quiera 
Dios que el año 2019 al celebrarse el 
quinto centenario, ese esfuerzo se ha-
ya realizado. 
Hagamos todos fervientes votos pa-
ra que de aquí a cien pjaos la bande-
ra de la estrella solitaria flote como 
hoy, con el respeto del mundo entero 
y ton orgullo para los aubancí. 
HAZATTEROS I L U S T R E S 
Además de los citados en h-.s ante-
riores líneas y como tributo a su me-
moria voy a recordar algunos, aunque 
sin orden cronológico. 
Fray Mateo Andreu, profesor de la 
TJniversidadi; Alfredo de Arango y Nú-
ñez del Castillo, en ios brazos de éste, 
cay6 mortalmenite herido^ Daoií, héroe 
del Dos de Mayo; Jorg( J 
gal, rimer Alférez Mayor del ayunta-
miento; el Padre Félix Várela, el in-
maculado filósofo; José Agustín Ca-
ballero, virtuoso orador sagrado; An-
gel José Cowley y Albirle; Ioí; Gon-
zález del Valle; Vicente Benito V^l-
dés; José Nicolás Gutiérrez; Félix 
Giralt; Valentín Vatalá; Ramón Zam-
brana; Antonio Mestre, médlicos de 
profundos conocimientos. Manuel Var-
gas Machuica, químico notable; Ram 5n 
de Hita, Carlos Donoso, farmacéuticos 
ostudiosos; Ignacio de Acosta Iñigo, 
Teodoro Guerreo, Felipe Dópez de Bri-
ñas, Ramón de Palma y Romay, Joa-
quín Lorenzo Duaces, Francisco Ma-
nuel Abren autor de la conocida quin-
tilla: Ese lunar ?>ella Luisa—Vale nn 
mundo, vale dos—Si lo anima tu son. 
risa—Vale cnanto se divisa—Entre 
los hombres y Dios, q,ue dedicó a la 
señora María Luisa Calvo; Manuel de 
Zequieira, Ramón Velez Herrera, Luis 
Victoriano Bel.ancourt( Julián del Ca-
sal, inspiraglts poetas, sin olvidar al 
pardo Júan Francisco Manzano, al 
que algún antologista ha confundido 
con Plácido. 
Gaspar Villaite, Nicolás Ruiz Espa-
C E N T E N A R I O 
R A M I S A D E 
Nada hay más grande bajo el cie-
lo y ante el cielo, que el sacrificio del 
altar, porque en él el mismo Dios 
es el Soberano, el Sacerdote y la Víc-
tima y en el banquete que termina 
el holoicausto, son manjares la carne 
y la sangre, invisibles pero reales, 
del Dios hecho Hombre. 
L a Elucaristía esi el más grande de 
los milagros del cristianismo; es el 
fiii/de todas las promesas divinas en 
la tierra y el símbolo más claio, más 
próximo y más glorioso de la absor-
ción del espíritu (permitidme la pa-
labra porque no hallo otra más ex-
presiva) en la vida eterna de Dios. 
Uno de los triunfos históricos más 
grandes del cristianismo consiste en 
que la Eucarisltlía ha llegado a tomar 
posesión de toda la tierra, palmo a 
| palmo, puede dlecirse, porque no hay 
¡ un punto solo del globo en los oouti-
| nentes y las islas, como en muchas 
i partes de los mares, en qiuie a la sali-
¡ da del sol no s;éa celebrado el gran 
: SACRIFICIO, y como la aurora nece-
| sanamente sobre algún punto de la 
tierra brilla en todos los mementos, 
i no hay instante, puede decirse, casi 
sin hipérbole, en que falte el divino, 
el inefable HOLOCAUSTO. 
Aurora umbrarum victrix, ne victa 
recedas, 
(Vence la aurora a las sombras, sin 
ser vencida jamá&) dfecía un verso fa-
moso del Renacimiento, que iluistra 
uno de los frescos más espléndidos 
de Roma (1), y así el incruento sa-
crificio cristiano que puede llamarse 
de la Aurora, como ella reima siem-
pre, sin que ni las tinieblas de la 
tierra, ni las sombras de los espíritus 
logren obscurecerlo. 
Pues (una de las cosas más admi-
rables por lo poéticaci, más edifican-
tes en el ordlen religioso, porque cum-
plía las profecías «ristianas, más épi-
cas y gloriosas en el desenyolvimien-
tc de la historia del cristianismo, rea-
lizadas por las legendarias carabe-
las de Colón, fué la de haber ensan-
chado el campo de la Eucaristía, ex-
(tiendiéndolo a todo el mundo )para 
que se pudliera decir de esa Aurora 
eterna, lo qiuie se dice de la del sol 
(1) E l de Güido Reni en el Palacio 
Rospigliosi. 
D E L A P R I M E -
L A H A B A N A . 
E E l iffarqnés de Someruelosj Don Salvador del Muro 
foismo y abnegación de los Bomberos 
del Comercio, en su mayor par e com-
puesto de distinguidos jóvenes haba-
neros, que voluntariamente. «¡Ju inte-
rés alguno, prestaban ese humanita-
rio servicio. 
En 1892. E l Cuarto Centenalio del 
Descubrimiento de Amíricic. Llegan 
los infantes doña Eulalia de Borbón 
y don Antonio^ de Orleans, de raso pa-. 
ra los Estados Unidos, a donde van en 
representación de España, que fué in-
vitada para los festejos que a.'.í hicie-
ron. Con tales motivos, en la Habsvna 
no caben los miles de forasteios que 
del interior llegaron. Revistas milita-
res, bailes, banquetes, iluminarias, ce-
remonias religiosas, en todas las igle-
sias, fumóión die gala en el Teatro Ta-
có'1- y muchas diversiones populares, 
tienen en constante alegría a los ha-
oaneros. 
El general Rodríguez Arias, gober-
nador de la Isla, de tanto agetreo que 
tuvo, se enfermó, fallecilendu poco 
después. 
^SDS. ¡Martí! E l habanero José Mav-
Ji- es el apóstol de la .Independencia 
^uoana. Después de predicar la revo-
nicion, vino a ella y en ella cavó, 
como caen ios héroes. 
•L896 y 1897 son los dos años de la 
suerra, de esa guerra que culminó 
COT1 la República. 
en?! 1£98 la Habana fue bloqueada 
la Escuadra Americana- en cinco 
«eses de bloqueo, el habanero prac-
co con su convecino toe'as ¡as her-
«wsas obras de misericordia. 
Prv--"- la bandera española 
io de las fortalezas de la Haoana y 
ege_ momento, el más grande de la 
^ t o n a de Cuba, no hubo ni encono 
se 'íe?1?aUza; no se oyeron frases ni 
dwî 01,61,011 demostraciones t:ue pu-
P a S s r 61 sentimiento de los es-
ConLtÍfi-10 XX: comienza risueño. L a 
la Hpk01011 constituyente, reunida en 
de T>ana.' vo,ta la Ley Fundamental el r£rf;eimblica y en 190- se -^taura regmaeu republicano. 
A las remotas playas de occidente 
(3) 
que la simbolíSBC ^«lUMMlas sombras 
Instante por Instante, y nunca es ven. 
clda por ellas. 
Por eso la celebración de la prime-
ra misa en cualquier punto del globo, 
pero mucho más en el medio mundo 
Iqiue había permanecido en lao tinie-
blas e la idolatría (2) es un suioeso 
tan feliz para el verdadero cristiano, 
que su recuerdo dtebe llenarlo de re-
gocijo; para el artista y el poeta una 
fuente de la más alta inspiración, 
y para el hombre que medite aunque 
no crea, es decir para la razón soli-
taria con tal que sea tranquila y 
isierena, un misifcerio profundo pero al 
mismo tiempo luminoso, que le hace 
sentir imperiosa, inmensa, inajcabable 
la necesidad de la fe. 
Gloriosa fué la civilización occiden-
tal que nos trajo Cclón en sus cara-
belas; gloriosa la lengua que ya ha-
bían hablado los Alfonsos y les Man-
riques y hablarían después los Lui -
ses y los Cervantes; glorioso el valor 
de los marinos ique dió por fruto la 
dluplicación de la tierra; glorioso el 
pendón de Isabel y de Fernando que, 
vencedor de la morisma en Granada, í 
venía a dominar ahora el mar deseo-
nocido; pero nada tan glorioso como 
la fe en la CRUZ y nada superior 
en esa fe al SACRIFICIO D E L CAL-
VARIO, que aquellas naves, cargadas 
con los tesoros dlel cielo y de !a tie-
rra, iban a realizar en todo ol mun-
do. 
Con razón dijo con épica y robusta 
entonación el poeta castellano tradun 
Wiendodo a Horacio, el que sin que-
rer como Balaán formuló una asom-
brosa profecía: 
Y la gloria llevaron 
Del alto imperio, y el blasón potente 
Del reino dé la aurora, 
(2) L a primera misa celebrada en 
el Nuevo Mundo fué hasta el í egundo 
viaje de Colón, pues en el primero 
no lo acompañó sacerdote, y, si no me 
eequivacio, en la Española; pero como 
quiera que sea, la que conmerecramos 
hoy fué en la población que había de 
ser con el tiempo la ciudad más im-
portante de las Antillas. 
dero, Ignacio' Cervantes, Serafín Ra-
mírez, Claudio Brindis de Salas, que 
en música sobresalieron y admiraron 
en todas partes. 
Josié Guel y Renti, Néstor Ponco de 
León y Laguardia, Nicolás Azeáraie, 
Luis Felipe Mantilla, el conde de San 
Esteban de Cañengo, Filomeno F r a n -
cisco Poncie de León, Anselmo Suároz i 
y Romero, el inolvidable Enrique Pi-
ñeyro, Gabriel Millet y Lara, Nicolás | 
de Cárdenas y Manzano. Nicolás 
ría Escobedo, José Silverio Jorrín, Do-
mtugo Al dama, Vidal Morales y Mo-
rales, Rafael María de Labra. Juan 
Francisco Chaple, José Manuel Mestre, 
Jote Gabriel del Castillo, Anastasio 
Carrillo de Albornoz, eruditos escrito-
res, que pueden altenar con k s más 
eminentes de Europa. 
José Martín de Arrate, José María 
de la Torre, historiadores, y el cro-
nista habanero Tomás Agustín Cer-
vantes, José Hernández Abren, Ber-
nardo Riesgo, Antonio María Tagle, 
Miguel Gener, José Valdés Fanli, Ma-
mitl de Jesús Ponoe, Carlos Navarre-
te y Romay, José Sixto 
Francisco Cerra y Dieppa, Juan Bau-
tista Hernández Barreiro, qut como 
Jurisconsultos mantuvieron el presti-
gio de la toga. 
Francasico Albear y Lara, el genial 
ingeniero. 
José Luis Alfonso, marqués de Món-
telo que más que or su abolengo, por 
su amor a la cultura se hizo aertodor 
a la admiración de su época. 
Julio Sanguiií^ Ramón Pérez Truji-
11o, José María Aguirre, Enrique Vi-
lluendas, Néstor Aranguren, Juan Díaz 
de Villegas, Juan Bruno Zayas Alfon-
so, Gonzalo de Quedada, que forman 
parte de aquella legión que luchó por 
la libertad, quedando muchos de e-los 
pn los campos de batalla. 
Larga, muy larga, sería la lista de 
los hijos ilustres de la Habana. 
Y ¿la de las habaneras? A tc .̂a^ se 
las puede ceñir la triple diadema de 
virtud, belleza y patriotismo. 
1 
Tillanneva, que eslaba en i a esquina ae jneragiol / '/.ttirftta, 
E N E L 4o. C E N T E N A R I O D E S U F U N D A C I O N . 
; Aquel d í a 
vio la audacia coronados sus e m p e ñ o s ! 
•Trás las dudas y las penas de l a inmensa traves ía 
florecieron a su vista los vergeles h a l a g ü e ñ o s 
de la virgen que, en las ondas reclinada, s o n r e í a ! . . . 
¡ y se alzaron del abismo blancas playas luminosas 
tan hermosas 
que a l mirarlas se humillaron, e n c o n t r á n d o s e p e q u e ñ o s 
los e n s u e ñ o s 
que en la ruta milagrosa con ropaje de quimeras a d o r n ó la f a n t a s í a ! 
A l poner la ruda planta 
los a tón i tos viajeros en la alfombra de verdores 
levantando la cruz santa 
y la e n s e ñ a que encerraba sus amores, 
conmovidos y turbados, ofrecieron 
a su Dios el Para í so que encontraron 
y cayeron 
de rodillas, y rezaron 
por la tierra m á s hermosa que ojos v ieron! 
Penetraron en las selvas y los montes 
tie la isla inexplorada, 
descubriendo a cada paso deslumbrantes horizontes 
que embriagaban de belleza la mirada; 
¡ y juraron 
elevar como una ofrenda junto a l mar 
la ciudad maravillosa que forjaron 
e' delirio y la esperanza, cuando osados avanzaron 
por las sendas ignoradas que trazaron 
sobre espumas y peligros, el misterio y el azar! 
A s í fué . Trás la fatiga 
del camino, c o m e n z ó la busca ansios 
por aquella tierra amiga 
nue brindaba a los guerreros su riqueza portentosa, 
el tesoro perfumado de sus flores, 
de sus ríos apacibles el murmullo, 
de sus bosques la frescura y el arrullo 
y su eterno manto azul hecho fulgores. 
Y primero ante el Caribe, en que se mecen 
como rosas en el agua, las Antil las; 
y m á s tarde frente al Golfo cuyas olas espumosas se desmayan y 
(parecen 
asombradas de besar con sus encajes aquel m á g i c o jardín de ma-
(ravillas, 
levantaron la ciudad. 
F u cada piedra 
la h ida lguía de sus pechos infundieron 
y la altiva fortaleza que el fantasma de la muerte nunca arredra, 
y el legado de h e r o í s m o s que en la Cuna rec ib i eron . . . ; 
i Y con ellas 
la fe intensa, ardiente y pura 
que en las ciegas tempestades de la vida lleva a l puerto de bo-
(nanza 
y en el alma y en la noche prende estrellas 
e ilumina toda sombra con la luz de la esperanza 
que germina en la amargura! 
jMadre Habana, as í naciste! 
: ^ s í f u é como surgiste 
del espír i tu e s p a ñ o l ! 
¡Cuatro siglos han pasado 
y aun parece engrandecerse de tus viejos fundadores el recuerdo 
(agigantado 
por el gran cristal del tiempo, bajo el fuego de tu sol! 
¡ A s í fué como brotaron tus jrírdines de belleza, 
tus ventanas enrejadas que perf j m a n los amores, 
y tus h é r o e s inmortales que heredaron de otros h é r o e s 
y tus pá l idas mujeres, todo gracia y gentileza, 
y los templos donde rezan y se curan tus colores! 
¡Y por eso, blanco lirio, reinarás sobre las ondas 
que te cercan, y te besan y te arrullan suavemente, 
aspirando con la brisa la fragancia de tus frondas, 
y tejiendo con estrellas la diadema de tu frente! 
¡Y por eso, triunfadora del peligro y la amenaza, 
vivirás eternamente, como un astro, en plena luz. . . ! 
¡ p o r q u e alienta en tus entrañas t i espír i tu indomable ¿ t 
y te escudas con el s í m b o l o divmo de la C r u z ! 
Guillermo de M O N T A G U 
la gran-
d e z a . 
Eisttajs- ideas, realmtento elementa-
les ya para los cristianos, en la pre-
sente solemnidad cobran para la fan-
tasía un aspecto nuevo, mayor clari-
dad, más grandes proporciones y con-
tornos más precisosi, y nos hacen so-
iñar en una empresa ya para nuestras 
íuerzas irrealizable, porque la vejez 
no se prolonga, empresa quie secunda-
rá el grandioso pensamiento de la 
confederación de la raza y que nos 
parece muy hacedera en no mucho 
tiempo, si el Episcopado Católico de 
España y de todas lasi Américas es-
pañolas, bendice la obra, la estimu-
la, la dirige y hasta la apoya .mate-
rialmente. 
Que cadla nación americana escriba 
la historia de su evangeliación y E s -
paña la suya en relación con la de 
sendas naciones hijas de su seno, y 
que ya allegados) todos esos materia-
les, un hombre de erudición y de di-
ligencia, de método y de orden, de po^ 
derosa síntesis y de estilo idóneo, 
forme la historia general, desechan-
do jtuiiciosamenjte lo supérfluo, sin de-
jar de aprovechar nada de lo nece-
sario. 
He pensado en monumentos artísti-
fcios, como una gran catedral levanta-
da por toda América a su evangeli-
zación; he pensado en poeiñas gran-
diosos para los cuales se necesitaría 
nn Homero; he pensado en un gran 
templo marítimo, en una basílica flo-
tanite en que incesantemente se ce-
lebrara la misa en acción de gracias 
por el cristianísimo americano, nave-
telatedral que visitaría metódicamente 
todas las costas españolas; he pensa-
dlo en todo eso y ottros pensarían en 
más y mejor; y todo cuanto conduz-
ca a la celebración del triunfo de 
la Cruz en el Nuevo Mundo, me pare-
ce excelente. Sin embargo, prefiero la 
obra histórica y literaria ideada, por-
que presenta menos, dificultades, no 
hallaría el obstáculo del provincia-
lismo y, ya hecha, no requeriría el, 
costo considerable de conservación, ni 
estaría expuesta a los desmanes de 
la guerra, ni a los sacrilegios del 
odio impío. 
E l Congreso Euearístioo araba de 
cerrar sus sesiones, pero debe stub-
sistir una comisión permanente de su 
respetable seno y quizá fuera opor-
tuno que por su medio esa asamblea 
hiciera una moción a toda América 
Won el objeto indicado. E l DIARIO 
DCB L A MARINA lo propone desde sus 
columnas por mi hulmüde vez, sin 
que seguramente sea necesai'o más 
para que tenga acogida el rroyecto 
por algún diputado o por alguna co-
misión, no siendo este mismo humil-
de periodista, autor de estas paginas, 
el proponente, en la forma verbal, 
porque en estos días va a. regresar u 
su patria, por fuerza de necesidad ine-
ludible y este quizá sea el últ'mo ar-
tículo que escriba en Cuba. (4) ' 
Los jesuítas han trazado un plan 
semejante que podría servir de nor-
ma al que propongo, con el fin dle te-
ner una historia completa de su glo-
riosa Compañía, y el insigne Padre 
Astrain ha publicado la historia de 
la asistencia, de España, que compren-
día casi toda América, resultando su 
libro de gran aliento, modelo acabado 
de diligencia erudita, de veracidad sa-
cerdotal, de imparcialidad e igual ca-
rácter, de estilo sobrio, claro y con-
ciso como el de Tácito de ynálisis 
que no pierde un pormenor y de sín-
tesis que aprovecha, sabía y metó-
dicamente, el análisis. 
L a obra ideada por nosotros sería 
semejante a la que va a resultar del 
plan de la Compañía, y conforme al 
cual ha puesto el gran Padlre Astram, 
cuya lectura nos enamora y edifica, 
una de las piedras angulares. 
L a ancianidad desgraciadamente so-
lo sirve para dar consejos, y yo cum-
plo con mi ya fácil y breve misión 
en la tierra, presentando aunpiuie sea 
en embrión y en torpe bosquejo, una 
idea que tal vez la vuelva feliz nn in-
^ejor. Yo la presento, es^e gran 
periódico la acoje sin disputa; acép-
tela también el Congreso, bendígala 
Dios, y yo me regocijaré, más que en 
la tierra en la inmortalidlad, de haber 
legado a esta isla hospitalaria un pen-
samiento fecundo, siquiera mi inter-
vención en el grandioso proyecto sea 
tan fugaz, como el vuelo del ave que 
anunciaba a las carabelas de Colón, 
la proximidad de la tierra. 
Si la empresa se realizare, !a glo-
ria principail será de los historiado-
fes naturalmente, pero buena parte 
cabrá en ella a los que idearon la ce-
lebración de este Centenario, que ha 
tenido por fruto despertar altos idea-
les; a este perióodico que tanto labo-
ra y modela la opinión, y al Con-
greso Eumrístioo que patrocine la 
idea y le preste el valor de su alta 
aiuitoridad y de su indiscutible respe-
to en el Nuevo Mundo. 
L a S a n i a I g l e s i a C a t e d r a l d e l a H a b a n a . 
e la raza. 
Por decreto ponUfido fechado en 
Roma en io de sept'embre de 187,, ac-
cedió S. S. Pío V I a la súplica i resen-
tada por el rey Carks I I I para que 
la diócesis de Santiago de Cuba fue-
ra dividida, erigiénd». í-e otra con la 
sede en la Habana y teniendo por fu-
tura Catedral "la iglesia más decente 
de San Cristóbal de la Habarf " 
L a primitiva iglesia de San Cristó-
bal, conocida con el nombre de "igle-
sia mayor,'' hallábase edificaba en el 
terreno ocupado ac^ialmentj por el 
Palacio del Presidente, frente a la Pía 
za de Armas, formando "pendant" con 
el memorable sitio den de se ĉ  1 obrara 
el primer Sacrificio de la Misa en Cu-
ba, consagrado por la erección del his-
tórico Templete. Su puerta principal 
miraba al Poniente las dos laterales 
al Norte y al Mediodía, don . I altar 
mayor hacia el Oriente. Su aspecto era 
s ú m a m e t e modestto; en su -nterior 
tampoco ostentaba riqueza alguna 
Constaba la primitiva iglesia de dos 
naves, teniendo la sacristía a espal-
das del altar mayor, con el cual se 
comunicaba mediante dos puertas 
construidas a añibos lados del mismo 
Al Norte de este nvlacido templo se 
hallaba entonces el cementerio de la 
Habana. E l señor Obispo Lazo preten-
dió derruir la iglesia primitiva, con 
el sano propósito de w igir otra de ma-
yores proporciones, pero no le fuó 
posible llevar a vías í e hecho su bue-
na iniciativa. Y así conlinuó el pe-
queño edificio prestaMlo servic:os has-
ta que, expulsados los RR, PP Jesuí-
tas por el Cándido monarca Carlos I I I 
en tiempo del Obispo Morell do San-
ta Cruz, fué terminada la iglesia que 
dichos religiosos poseían en la calle 
de San Ignacio, adosada a su primer 
Colegio, hoy Seminfi-ro Diocesano, y 
ergüida canótoicamenta en Catedral 
sin perder por ello cu titule y sus 
encuentran 1lnW *̂*n' dos • ambones" dé ' 
mármol mejicano, dignos de mención. 
Con tina fachada menor, ptro pro-
pia, y mirando hacia la calle de San 
Ignacio se encuentra, enclavada en la 
Catedral, la capilla de Loreto, así lla-
mada por encontrarsíí en ella - n altar, 
en cuyo retablo aparece, en pintura» 
la santa casa de Loroto. E n ^jta capi-
lla se erigió, por suscripción popular, 
un mausoleo que gaorda los resto* 
mortales del angelical prelado Iltmo. 
señor Serrano y Díaz Aquí también 
se hallan sepultados, entre otros, losi 
restos del Iltmo. seixi doctor Felipe 
José de Trespalacio?. primer obis- i 
po de la diócesis habanera q-is inau- j 
guró el culot en su actual Catedral y 
los del Iltmo. señor Licenciado Dionl-' 
bío Reciño, primer obispo natural d&¡ 
Cuba, propuesta a la Santa Sede por' 
el más grande de los egregios pasto- j 
res que rigieron lo¿ destinos dle la I 
Iglesia en la Perla de- las Antillas,.! 
Iltmo. áeñor Evelino de Compostela. 
Formando "pendant" con la capilla;' 
de Loreto, se encuentra la sacristía, i 
de buienas proporciones y de altísimo! 
puntal. Sobre sus paredes se »'estacan] 
'algunos cuadros dle positvo m.'rito, esr1' 
necialmente una copia de una olra del; 
gran Murillo. Las cómodas y alhace-j 
ñas de esta habitación, talladas eni' 
caoba, guardan algunas preciosidadea i 
e ntrabajos de filigrana argenuna y eni 
ornamentos de valor L a celosa aotuOr-
ción del actual Cab'ldb ha r formado 
muchas de estas joyuí» y a s i fecun"' 
da iniciativa se debe también que nueap 
tro primer templo cuente hoy con mu-
chas otras mejoras, ^les como la adH 
quisioión de cincuenta bancas de cao-í4 
ba, la reparación de ornamentos anti-*,' 
gluíos, la instalación ae luz e'éctrica, 
la ampliación y perfeccionamiento deü 
magnífico órgano catedralicia, valúa-* 
do en $50,000 y otras obras de impoay 
L a excitativa ideada, despue? de la 
exposición pertinente, podiría tal vez 
reducirse a las siguientes proposicio-
nes: 
la. E l Congreso, respetuosamente, 
propone a la primera autoridad ecle-
siástica de cada una de las naciones 
hispanas, organice como a bien lo ten-
ga, comisiones y concursos pora que 
en el término de tres años quede oon-
claufda una historia documentada y 
crítica, lo más perfecta posible, de 
la evangelizacíón española en el res-
pectivo país. 
2a. L a Historia correspondiente a 
España no estudiará la gestión evan-
gélica en cada comarca de las In-
dias, labor encomendada a las histo-
rias americanas (5) sino solo los ac-
tos preparatorios en esa nación, en-
derezados a la conquista espiritual 
del Nuevo Mundo. 
3a. Pasado el plazo y recibidos los 
respectivos trabajos por una comi-
sión ad lioc del Congreso Eucarísitico 
dte la Habana, ese comité convoclará 
los representantes de las naciones in-
teresadas a un congreso que arregle 
la formación de la historia gmeral y 
la publicación de las especiales. 
la. E l Congreso procurará de par-
tilculares y gobiernos, lo mismo quie 
las autoridades eclesiásticas, las sub-
venciones y auxilios más eficaces. 
Francisco EJguero. 
limo. Sr. Dr5 Felipe José de Traspala cios y Berdeja, Primer Obispo de lá 
iLabana e n 1782. 
derechos como "Iglesia y parroquial 
mayor" de esta ciudad. 
L a actual Cátedra1 de la Habana, 
careciendo de mérito artístico espe-
cial, es de una arquitectura regular; 
su longitud es de sorenta varas, con 
una latitud proporcionada. Está cons-
truida con piedra do arrecife; sus 
muros son de extraordinario espesor 
y su bóveda es "falsa.'' Su fachada 
principal es agradable por sus pro-
porciones regulares de estilo colonial 
nada recargado; tieae dos turres, do 
espesor un tanto desigual, per-) de la 
misma altura. Desnu-la en su interior 
en un principio, a partir del episcopa-
do de España y Lauda fué gradual" 
tneivte ornamentada con och-: altares 
laterales, de caoba, que ostentan en 
sus retablos otras tantas pinuras de 
regular mérito, obra del maestro J . 
Vermai. E l altar mayor, de estilo bi-
zantino, es de época más reciente, so-
bre todoi su mesa de sacrificio que fué 
agregada en tiempo del Iltmo. señor 
Santander y Frutos, y no corresponde 
a siá templete. 
Tiene la Catedral habanera tres na-
ves separadas por gruesas columnas 
de cantería, revestidas y pintadas al 
fresco, como el resto del intarior. E n 
los extremos de sir i-iueero s" hallan 
dos altares de estilo griego, dedicado 
uno a la Inmaculada Concepción, y 
el otro al Patrono de la diócesis ha-
banera, San Cristóbal E l coro canoni-
cal, tallado en caoba, es de mérito po -
sitivo, así como el ^rso del presbite-
rio-construido con ricos mármtles de 
colores varios. E n el presbiterio se 
(3) Traducción de Jáuregui 
(4) Sin embargo, por disposición 
bondadosa del señor1 Director, segui-
ré desde México colaborando en este 
periódico, en la forma en que lo hago 
ahora. 
(5) BU mi humilde. concepto esto 
no obsta para que cualquier ciudada-
no español y hasta algún e.c':raüo a 
la raza, emprenda cualquiera de las 
historias, y el artículo no excluye per-
sonas, sino fija solo losi limites de 
cada trabajo. V 
E l DIARIO DE JiA HABI* 
NA es el periódico de ma. 
yor circulación. _ , _ —, _ 
tanoia. Justo es: advertir que eri todd^ 
ello ha tenido buena parte el celo poi* 
la casa de Dios que es pat Iraonid. 
pastoral del Excmo. señor Üonzále^ 
Estrada, actual obispo de ia Haba-! 
na. i 
Para el servicio divino cuenta la 
I . Catedral actualmente con sa vene-
rable Cabildo, integrado por el Deán! 
y dos) Dignidades, cuatro canónigos dé 
oficio y otros cuatro de gracia. Pres-^ 
tan también servicio de aátar y coro 
un maestra de ceremonias y dos cape-
llanes, estando la cura de almas a 
cargo de un Vicario, presentado por el 
Cabildo y nombrado por ei CrdinarlOf 
diocesano. 
AAntes de poner flu a esta breve re* 
seña histórica de nuestra Catedral^ 
permítaseme expresar un desto sin-
cero que mi alma abriga, el de con-
templar un día una Catedral de pro-
porciones más extensas, de mayor re-
lieve artístico, más oigna,. en una pa* 
labra, de la majestad die Dios y de laf 
religiosidad de los b•¿bañeros1. No an-
helo, por cierto, que desaparezca el 
actual templo de Sa i Cristóbal, su-
cesor jurídico inmediato de la prirai-r 
tiva parroquia de la Habana y guar-
dián mudo que fué tle los restos del 
Gran Almirante; pero sí deseo paral 
la capital de la República la « osesióií 
de otra Catedral, émula de los mag"* 
níficos templos concluidos pira glon 
ría de Dios en todas las grandes ur-i 
bes de la América y demostración pabí 
pable de la íe del pueblo de la Ha* 
han' 1 
A. La^Gj C. Magistral. 
L A C A T E D E A 1 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s , 
R e s e r y a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o » 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 1 9 1 t 
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• E n el año de 1754 y siendo Gober-
toador y Capitán General de la Isla 
Don Francisco Cagigal; de acuerdo 
con el Ayumí.miento y para perpe-
tuar la memoria de haber sido el 
lugar acpiel donde se celebró la pri-
mero misa, se Mzo construir allí una 
columna o pilar triangular, sobre un 
zócalo de 4 pies de altura y 5 de diá-
metro fijándose en él las siguientes 
inscripciones:—en la parte que está 
hácia él Sur se lee lo siguiente: 
"Fndóse la 
baña el año de 1515, y 
de su primitivo asiento a la ribera 
de este puerto el de 1519. es tradi-
ción que en este sitio se halló una 
grandiosa ceiba baJo de la cual se 
celebró la primera misa y cabildo; 
permaneció hasta el de 1753̂  que se 
esterilizó; y para perpetuar la memo-
ria, gobernando las Españas nues-
tro católico monarca el senou.' don 
Fernando VI , mandó erigir este pa-
drón el 
existe terminando con una imágen 
de Ntra. Sra. del Pilar, lo qe. se ege-
cutó siendo Gobor. y Capn. Gral el 
Sor Mariscal de Campo D. Francis-
co Cagigal el am* de mil setecientos 
cincuenta y cuatro. Un monumento 
semejante consagrado a trasmitir a 
E n dos de los pilares' del frente y 
por la pavte interior existen do3 
lápidas colocadas con las siguientes 
inscripciones: 
Asi mismo en el acto del dia 27 de 
Marzo de 1828, se lee lo siguiente: 
"Se leyó el último Cabildo ordinario 
celebrado en viente y dos del co-
illa o ciudad de la Ha- l cualquiera particular 
al mudarse í truyese habitación y 
servado con la mayor decencia sin 
esponerlo a los deteriores qe. se ori-
ginarían, por los usos comunes; de 
qe. allí cons-
mucho menos 
debe permitirse qe, se cierre la en-
trada al espresado sitio con la Ca-
silla qe. se pretende establecer. Este 
es el parecer del Síndico con respecto 
a la solicitud de D. Bonifacio García, 
y añade qe. habiendo observado es-
tar lleno de trastajos e inmundicias 
el circo de manipostería que tiene 
la pirámide, por Lechar en él los 
casilleros- inmediaros sus basuras y 
señor Mariscal de Campo | muebles inútiles, te acuerde por V. 
don Francisco Caglgal de la Vega, del ! E . qe. el Comisario del barrio en el 
orden de Santiago, gobernador y ' dia disponga se limpie y se deje asea-
„ dirigido el Exmc. Sr . Presidente Go-
las generaciones venideras esa época i bernador y Capitán General con fecha 
memorable, díbe ter reputado y con- ' catorce del actual en que manifiesta 
de ellos merece la preferencia para 
.que se le encargue la restauración de 
los tres cuadros del Templete", 
i Y en el actu del dia 15 del año de 
,1850, aparece pío siguiente: "Quedó 
enterada la Corporación por el señor 
Jorrín de haberse desprendido los 
^lienzos de los cuadros del Templete 
rriente y resultó conforme con lo | y de hallarse depositados en la Sala 
que en él se acordó: seguidamente | Capitular hasta que llegue el momen-
se leyó un eficio que presentaron • 
los señores Comisarios y les había 
ya circunstancia no pudo preveerse". 
E l costo total de las obras fué de 
$29,693—15 sepún las cuentas presen-
tadas y que fueron encontradas exoc-
tas por la Comisión, dándose cuenta 
de ellas en las sesiones de los dias 
dríguez entretfl en el acto dicho á l 
bujo y se acordó que se tuviere pre-
sente con esta a-ta en bu oportuni-
dad a los efectos que había manifes-
tado el señor' Aksde primero". 
También en la sesión del dia 14 de 
A m x x x v i i 
L A CEIBA 
8 y 31 de Mayo de 1828, las cuales j Diciembre del año dé lá27 se propu-
to de su restauración' 
Asimismo aparece que en la sesión 
del dia 13 de Febrero de 1860, que 
"el señor José Manuel Ariegui partici-
pó haber terminado la restauración 
su conformidad a que se adorne con 
, luminarias y demás la^casa de Go-
bierno y de Cabildo en los tres dias 
.desünados para los regocijos púbH-i A^ntamient^ 
.cos con motivo cel cumpleaños «ie ib 1 ^ terminarlo por ser 
J a Reina Nuestra Señora y de cele- de su Jra¿a terml 
Ararse en el monumento de la Plaza a , A -„ 
de Armas la misa pontifical, apro- También aparee-, en el acta de .a 
'bando S . E . el pr-supuesto del costo ¡ sesión del día 7 de Agosto de 186 
mermado por Miguel Acosta a quien 
fueron comprobadas por el Regidor D. 
A^drís de Zayas. 
SU INAUGURACION. 
E n el acto del día 13 de Marzo del 
año de 1828 se le 3 lo que copiado a 
la letra dice: 
"Igualmente dieron cuenta dichos 
de dos de los tres cuadros de Tem- , ^ comisario, de u* Oficio del 
píete, y que para concluir el tercero i 
.le faltaba local apropiado y que el 
Don Francisco Cagigal, Gobernador que colocó la columna conmemo-
rativa de la primera misa, que se dijo en la Habana^ 
Capitán General de esta Isla, siendo 
Procurador General el doctor don 
Manuel Felipe de Arango, año de 
1754". 
Esta lápida parece ser de piedra 
y las letras están esculpidas en ella. 
E n la parte que está hácia el'^síjpr-
te se lee lo siguiente: 
"Siste gradum viator ornat hune 
locum arbos ceiba frondosa potius 
do aquel recinto, a costa de los ve-
cinos qe. abusivamente han arrojado 
sus basuras' en dicho lugar, y qe. 
haga a uno dte los casillero^ qee 
ha formado el fogón de su cantina 
en el espacio qe. hay de tránsito, lo 
destruya inmediatamente pues', el te-
rreno no le pertenece, y obran sobre 
ese obstáculo las mismas" razones 
que hay para qe. no se haga la ca-
se ha encargad o tqdo lo conveniente. 
Se acordó quedar enterado el Excmo. 
Ayuntamiento y que se archive" 
REPARACIONES DEL. E D I F I C I O 
E n la sesión del dia 19 de Enero 
del año de 1049 •)] Síndico Procura-
dor General D Jacinto González L a -
rrinaga, hizo presente el mal estado 
en que se hallab? , el edificio por. el 
deterioro qu<- haMa sufrido con el 
transcurso del tiempo desde su cons-
trucción y no haber una persona en-
cargada de su cuidado y reparacio-
nes oportunas cuyo monumento por 
1el honor que qae hace al país debe 
procurarse se corserve en el mejor 
estado de aseo y ornato y se acordó 
que loa señorea' Comisarios en unión 
kdel Maestro Mayor formaran el pre-
supuesto del gaseto de la obra; y en 
la sesión del dia 28 de Marzo del 
propio año so dió cuenta de haberse 
recibido de la Junta Directiva del L i -
ceo $313, producto líquido del baile 
de disfraces que dicho Instituto dió 
a beneficio de las repacáones del 
Templete. 
En la sesión del dia 17 de Agosto 
de 1849 se dió cuenta de haberse 
reparado todo el edificio, importan-
do la cuenta de los gastos de repa-
raciones' la cantidad de ?20-00( cuyo 
pago quedó acordado. 
LOS CUADROS 
Los lienzos cue allí existen fueron 
hechos -pox el pintor Vermay; dos 
de ellos, los de los costados miden 
4 metroá 20 renti.ietros de alto por 
3 metros 40 centímetros de ancho y 
el del frente, mide 7 metros 69 centí-
metros de ancho por 4 metros 20 cen-
tímetros de alto. 
Estos cuadtos representan; el que 
está entrando a la derecha el acto 
de la primera misa que allí se cele-
bró a la sombra de la histórica cei-
ba y el de la izquierda, el primer 
dixerim primevao civitatis: pruden- Billfc solicfctada. Habana y Enero 
1 Francisco Filomeno, tiae religionis prin-ev memorable sig-
num: siquidem ejus sub umbra apri-
me hae in urbe inmolatus satutis au-
tor. Homitus primo prudentum de-
curionum senatus doubus plus abins 
Be cuilip perpetua traditione habe-
batur, cessic tamen ae tati. intuere 
Ügitur. et ne pareat iin posterum 
bamanensem fidem. Ahpicies imagi-
nem supra petram 
nimirum ult. Mesis 
iMDCCLIV. 
E l Ayuntamiento 
¡acordó la restauración, de esta lápida 
en lo. de Noviembre de 1903. 
Esta lápida es de mármol blanca 




de la Habana 
Según consta del acta del Ayunta-
miento del dia 15 de Junio del año 
de 1827 el Alcalde Presidente don 
i Francisco Filomeno Ponce de León, 
| manifestó lo siguiente: 
"Que no debiendo permanecer un 
| lugar semejante consagrado a tras-
1 mitir la memoria del primer sacrifi-
i ció de Nuestra Santa Religión que fué 
I celebrado en este pueblo la primera 
| congregación qué hubo de sus Regi-
| dores cuyos lecue^dos son respetados 
y estimados en todas las sociedadt. 
y se destaca^ en ellas las letras so- I aún las más incultas, pedía que se 
bre fondo negro. r tomase en consideración el deplorá-
Además se líizo colocar en la par- | ble abandono en que se hallaba el 
te alta de la columna una. imagen de referido Monumento mandado eregir 
nuestra Señora del Pilar, la cual fué 
sustituida por otra imagen igual en 
el año de ISi'S, e-3ta imágen fué he-
cha por el Fundidor José Sirarte-
gui, y sepún consta en el acta del 
Ayuntamiento del dia 19 de Septiem-
bre del propio año, reclamó por ella 
el referido Sirartegui la cantidad de 
$935 como importe de la misma. 
Después de las obras que fueron 
ejecutadas en los años de 1827 y 
1828, la antigua columna o pilar fué 
colocada al frente y rodeada con 
por el Sr. D. Fernando sexto y se 
eiecutó en el año de mil setecientos' 
cincuenta y cuatro siendo Goberna-
dor y Capitán General el señor Ma-
riscal de Campo don Francisco Cagi-
gal, plantándose en el mismo paraje 
que había una frondosa ceiba en don-
de por tradición ae sabía que allí se 
dijo la primara misa y se ' tuvo el 
primer Cabildo, y que para restable-
cer su publicidad y decoro se hicie-
ron quitar todas las casillas' de ta-
blas que lo tienen confundido de-
"Que el señor José Silverio Jorrín y | 
el señor Conde de D'Reilly manifesta- | 
ban: que com'sionados para interve- I 
nir a nombre de' Excmo. Ayunta- \ 
miento» en el *>xáinen pericial de los j 
cuadros restaurados del emplete, te- j 
nían la satisfacción de participar que j 
dichos lienzos habían sido calificados 
iComó buenos por el Director de la ; 
Academia do Dibujo de S. Alejan-
dro". 
Finalmente, en el acta de la sesión 
del dia 16 de Mai^o de 1861, se dis-
puso que "por el Arquitecto don Juan 
Bautista Ordnña se adquieran los 
marcos de los tres cuadros restaura-
dos, no pasando su importe de los 
300 pesos en que los había presupues-
tado el propio Arquitecto, que proce-
dería al momento a su colocación". 
Por estos trabajos recibió el señor 
José Ariegui la cantidad de 1.000 pe 
sas. (Sesión de 30 de Marzo de 1860). 
propio Excmo Sr. Presidente en 
que les participa que el dia 19 del 
corriente por ser el de la Reina 
Nuestra Señora, recibía en su casa 
a las diez de la mañana al Besamano 
que tenía dispuesto, como también 
que a las siste y media del citado 
día debía dirigirse a la cabeza del 
cuerpo capituíaf a la misa de Ponti-
fical que ha de c.lebrar el Excmo. o 
Iltmo. Sr . Obispo Obispo Diocesano 
en el monumento construido en la 
Plaza de Aricas que se ha dedicado 
so que en la Caja de Memorias se ha 
bían de poner las guias de Foraste-
ros de Madrid y de la Habana, una 
medalla son e' busto de Nuestro So-
berano el Sr. D. Fernando V I I . 
Ningún otro dato sobre cuál sea 
la columna donda fué colocada la 
Caja de Memorias ni tampooc ei 
facsímil de la meualla ha podido ob-
tenerse. 
Y en el acta de la sesión del dia 
lo de Febrero de 1828 se lee lo que 
sigue: 
"Los referidos señores Comisarios 
,dieron cuenta de haber asistido en 
unión del señor A.lcalde primero, del 
Caballero Sindico Procurador Gene-
r a l y del Escribano de Cabildo el dia 
de ayer a depositar en el monumento 
que se está construyendo en la Pla-
,za de Armas la Cala de Memorias 
que dispuso el Encino. Sr. Presiden-
te Goberntdor y Capitán General se 
En la sesión del dia ^ 
del año de 1755 se dló 11 ^ Ab 
berse esterilizado la Ceih! a ^ 
existía sembrándose otra qU6 al» 
lugar y frente a laa ^ £ ^ 
rámide que acababa o J rá ide que acababa de Ü^8 y l 
y en ha sesión, del dia u T ^ i 
g ^ : ^ 1827' ^ r t ^ ' 
" E l mismo Reo-idor Sr t> ̂  
hizo presente a la C o V p o S ^ 6 ' 
perjuicios quo se inferían a i n ^ 
ca del monumento p0r j la fábri. 
cia.de la Ceiba en el lugar 
halRi, siendo también de qUe »« 
sus raicea nn tan . otarse 
a la propia Reina Nuestra Señora 
De lo primero quedaron enterados el jcolocase en, una de las columnas de 
Sr. Alcalde Conde de Santovenia y ! él. Se acordé qaedar enterado el 
CAJA D E MEMORIAS 
Debajo de una de sus columnas exis-
te una cala de ?vTemorias que fué 
colocada allí por el Alcalde y Regi-
dores; del Apuntamiento. (Sobre es-
te hecho véaae lo que aparece en el 
acta de la stsión ordinaria del dia 
15 de Noviembre de 1827). " E l Sr. Al-
calde Ordinario de primera elección 
D. Francisco Filomeno Ponce de 
León, manifestó que consecuente a 
la idea que propvso en el anterior 
"Reinando el señor Don Fernando 
V I I de Borbón q. D . g. siendo Presi-
dente, Gobernador y Capitán General 
el Excmo. Sr D. Francisco Dionisio 
Viveá y Planes, Obispo diocesano el 
Excmo. e Iltmo. Sr. Dr D. Juan 
José Díaz de Espada y Landa, Su-
perintendente Gen^neral de Real Ha-
cienda el Excmo. Sr . D . Claudio 
Martínez de Piníllos y Ceballos, y 
Comandante Geneial de este aposta-
dero el señor Brigadier D. Ange; 
I el Sr. Regidor A'íerez Rl . a quienes 
i tocaba asistir a aquel cumplido, y de 
lo segundo lo fueron los señores con-
currentes a quienes se recomendó la 
más puntual asistencia a la hora 
indicada, y que así también se expre-
sase a los señores Capitulares que 
no habían concurrido en la papeleta 
en que se les citase para aquel acto, 
y con objeto de que dicha función 
se haga en la m=yor solemnidad- se 
acordó que ios señores Comisarios 
se convidase a todas las Corporacio-
nes, Prelados y demás personas ca-
racterizadas, quedando también de 
que en dicho monumento se coloca-
sen los! asientos necesarios para co-
modidad de los convidados con lo de-
más que estimasen oportuno para su 
decencia" 
E l Obispo que oficó ese dia lo fué 
el señor Juah Díaz de España, asis-
tiendo a su inauguración todos los 
funcionarios eclesiásticos', civijes y 
militares de aquella época. 
Y en el acta d«l dia 22 de Marzo 
del año de 1828 se lee lo que sigue: 
"Se leyó un oficio dirigido por el Sr . 
Regidor don José Francisco Rodrí-
guez Cabrera su ftícha este dia con 
el que acompaña los diarios de esta 
ciudad en que se insertó la descrip-
ción que de Ja otra del monumento 
dtí la Plaza de Armas que perpetúa 
la memoria do la primera misa que 
se celebró en este país, hizo el Exce-
lentísimo Sr . P.vsidente Goberntdor 
y Capitán General, los cuales deben 
obrar en los libros capitulares como 
una constancia de haberse concluido 
Excmo. Ayuntamiento. 
s o sólo in^& ^ 
solidez de la obra, sino qu? ^ h 
pió tiempo podía causar ale ^ 
na en los muros, por lo cm ^ 
que debía cortarrfe aquel árh 
ppr lo expuesto como porque U m 
.clonada Ceiba fu5 plantada v611" 
setenta y pico de años y pedio 0íai 
tanto otra u otras donde fuer Por 50 
veniente en el propio lugar elV06" 
lentísimo Ayunumlento acorde 
conformidad con lo indicado ^ ^ 
señor Rodríguez" p r 
Y en el año de x828 después de t 
minado el monumento se setnbrrt i 
que hoy existe. . 0 ^ 
Laborde y Navarro se construyó es-\ felizmente. Se acordó quedar entera-
r e edificio para perpetuar la memoria ', do el Ayuntara'ento y que se archiven 
del principio del cristianismo en este ¡ dichos diarios.—Observando el Exce-
columna luege que quede despepeja-
dos los contornos que la haceil invi-
sible". 
ocho columnas d* mármol de vara y \ jándolo despejado en la plaza a la 
media de alto (hoy existen cinco) vista, del vecindario/, 
pendiendo de ella una cadena sujeta Y el Ayuntamiento acordó hacer lo 
por ocho esferas que tenían puestas que crea conveniente para decorar la 
las siguientes; inescripciones: 
Religión. Femando V I I | Excmo, 
Ayuntamiento. Habana. Vives. Far-
pada. Piníllos y Laborde. 
Asimismo en la sesión del dia 5 de 
iFebrero del año 1819. se dió cuenta 
de un informe del Sr. Francisco F i -
lomeno sobre la petición hecha por 
el señor Bonifacio García, cuyos ori-
ginales están unidos' al acta y copia-
do dicho informe dise así: 
"EXcmo. Ayuntamento: E l Síndi-
co Procr. Gral cumpliendo con el 
encargo de V. E . , para que examina-
se el lugar en pe D. Bonifacio Gar-
cía quiere constn-.ir una Casilla, hi-
zo qe. el interesado se lo manifesta-
se, y a visto que el sitio qe, desea 
ocupar, es juí-tam^nte la entrada qe. 
conduce por las otras casillas qe. 
hay entre la Piar a de Armas y *el 
muelle, a la coluema qe. se erigió pa-
r a perpetuar la memoria del paraje 
en qe. se celebré la primera misa 
se congregó el primer cabildo en 
esta capital el añ.> de mil quinientos 
'diez y nueve. Allí había una frondosa 
Seiba qe hubo de arruinarse por al-
gún motivo, y el Sor. D. Fernando 
Sexto mandó qe. en pl propio lugar 
Be construyese la pirámide qe. hoy 
m 
J>, José de ia Lnz, y Caballero, 
E l P a d r e V á r e l a y 
Con motivo de la celebración del 
Congreso Eucariiijlco 
Puerta de MonserrslCj en las antiguas murallas; hoy en ese lugar está la Manzana de Gómez 
. SU F A B R I C A C I O N 
E n el año de 18Í27 y durante el man-
do del Gobernador y Capitán General 
D. Dionisio Viveá se hizo el Monu-
mento que hoy existe y restauró el 
que existía; en esa obra tomaron 
parte muy activa el señor Antonio 
Ma de la Torre y Cárdenas, Secreta-
rio del Gobernador y el señor José 
Rodríguez y Cabrera, Regidor que 
fué nombrado por el Ayuntamiento-
E l terreno donde se construyó ocu-
pa un cuadrilong a regular de 32 va-
ras de Este a Oeste y 22 de Norte a 
Sur, está cerrado con verjas de hie-
rro, tiene alrededor 18 pilares de 
piedra de base y capitel toscano, los 
del frente y ¿ngulos tienen 4 varas 
de alto y 3 los de los costados. 
. Sobre los pilares del frente y án-
gulos existen 6 grandes jarrones de 
piedra como de vna vara de alto y 
sobre cada uno ce ellos están colo-
cadas unas figuras que representan 
una piña también de piedra como de 
un pie de alto cada una. 
E l Temi)let% 
^ayuntamiento que según los histo-
riadores también se reunió en aquel 
lugar, en el momento de prestar el 
juramento, apareciendo en él los dos 
alcaldes y los cuatro regidores, pre-
sididos por D Diego de Velázquez. 
E n el cuadro del frente su autor con 
mayores datos quiso pintar a todas 
las personas cue concurrieron a la 
inauguración—este cuadro se supone 
hecho después, por el pintor Vermay. 
E n 17 de Agosto de 1849 los señores 
Regidores Comisarios y Síndicos, Pro-
\ curador, enr.tierou informe en un 
expediente, sobre reparación del Tem-
iipíete, "proponiendo entre otras cosas 
que fueron aprobadas, que el cuadro 
del frente, inutilizado ya por el tiem-
po, se sustituyera por otro que indi-
que la propia idea que representa, 
pero contraído al personal de las au-
toridades y empleados concurrentes 
el día que vuelva a bendecirse después 
de reparado todo el edificio". 
Esta idea parecu no haber tenido 
buena acogida cuanto que en la mis-
jPais. a espensas del Excmo. Ayunta- lentísimo 
(miento y de los fidelísimos y piadosos tresí dias 
^abitantes de él, habiendo sido el di- í el Excmo. 
Ayuntamiento que eu xos 
destinados al regocijo por 
Sr. Presidente Gobernador 
rector de la obra el caballero regidor 
don José Francisco Rodríguez Ca-
brera, año de M D C C X X X V I I I . 
E l Excmo. Sr . D. Francisco Dio-
nisio Vives y Planes, Caballero Gran 
Cruz de la Real y Distinguida orden 
Española de Carlos I I I , Caballero 
^Gran Cruz de la Real Orden Ameri-
cana de Isabel la Católica y de la 
militar de San Hermenegildo, Caba-
llero de teretna clase de la Real de 
, San Fernando declarado varias ve-
iCes Benemérito de la Patria, conde-
corado con el escudo de fidelidad, la 
Estrella del Norte, y, por''otras nue-
ve acciones de guerra, teniente Ge-
neral de los reales' ejércitos. Gober-
nador de la plaza de la Habana, Capi-
tán General de la Isla de Cuba, Pre-
sidente de la Rea' Audiencia, etc. etc. 
protegió con particular empeño esta 
obra, cuyos planos proyectó y levantó 
el señor don Antonio María de la To-
,ma acta ni en sesiones posteriores' no i rre y Cárdenas, del Consejo de S.M 
aparece haberse tomado acuerdo al-
guno. 
Estos cuadros, según los datos 
vque se han tenido a la vista, han sido 
renovado dos veces: sobre ello se tra-
tó la primera vez en la sesión del dia 
11 de Febrero del año 1859 y fué he-
cha la propuesta por el señor José 
S. Jorrín, como asimismo eu la Gace-
ta del dia 17 de Febrero de 1859 apa-
rece lo siguiente: "Debiendo prece-
derse a la restau:ación de los tres 
cuadros pintados al óleo que existen 
en el Templete de la Plaza de Ar-
mas, se convoca por este medio a los 
Artistas que quieran encargarse de 
dicho trabajo, a fin de que dentro de 
,00110 dias presenten sus proposiciones 
en esta Secretaría de mi cargo. E l 
.Secretario, Lucas Arcadio de Ugarte". 
Y en la sesión del dia 8 de Abril 
de 1859, consta que fueron cinco los 
aspirantes a realizar este trabajo, 
como asimism también consta que 
"el Ayuntamiento acordó remitir el 
^expediente a la Roal Sociedad Econó-
mica a fin de quo llamándose por su 
Sección de Historia, Ciencias y Bellas 
Artes a los cinco aspirantes, se le 
señale una obra de pintura que hayan 
de restaurar, si «-stán conformes en 
^presentarse a dar una prueba de sus 
conocimientos y prácticas en dichos 
trabajos, a fin dei que informe cuál 
su secretario honorario y efectivo de 
y Capitán Genera' con motivo de ser 
el diez y nueve del corriente el del 
cumpleaños de la Reina Nuestra Se-
ñora, "se había acreditado por este 
vecindario loa sentimientos de leal-
tad quX le animan en favor de nues-
tros legítimos Soberanos, acordó que 
por los señores' Comisarios se elevase 
a S. M. una representación manifes-
tándole las demostraciones que se 
habían hecho p e los vecinos, parti-
cularmente por todos los que tenían 
sus casas en ]a Plaza de Armas ilu-
minándolas' y engalanándolas con e' 
buen gusto que la ejecutaron sin con-
sideración al gas;o que esto pudiera 
ocasionarles; recomendando a S.M. 
la tranquilidad, orden, satisfacción y 
contento que en f i semblante de to-
dos! se manifestaba, con lo que acre-
ditaban su fidelidad y el amor que le 
proofesaba". 
Cabildo de que se pusiera en la caja 
de memoria que había de colocarse 
bajo una de las columnas del mo-
San Agustín da la Florida, Febre-
ro 26 de 1853.—Muy Reverendo Sr. 
Arzobispo de NfcT.\r York.—-Muy Re-
verendo y amado Padre en Cristo: 
Me toca ahora el triste deber de co-
municar a. ustel la. deplorable, noti-
cia de que el P. Várela ya no existe. 
Murió en la noche del viernes 18 del 
corriente, como a cosa de las ocho 
y media; y su cadáver fué enterrado 
ayer a las' c a n e c e n el cementerio 
católico de esta ciudad. 
Durante los últimos seis meses es-
tuvo siempre mu v débil ~ pero ni él 
ni susi amigos más íntimos se imagi-
naban nunca que sería tan súbita 
la terminación de sus sufrimientos. 
E l día antes de su muerte se sintió 
mucho más débil que de costumbre; 
pero lo atribuyó a no haber dormido 
bien, añadiendo que le parecía que 
una noche de buen sueño le devolve-
ría sus fuerzas. A pesar de esta de-
bilidad salió de su cuarto como de 
costumbre y pasó al inmediato, 
donde permaneció hasta^algo tarde 
por la noche. E n la mañana del 
viernes, no sintiendo alguna mejpría 
consideró que era prudente recibir 
los sacramentos no obstante que los 
síntomas no apar cían más alarman-
tes' que lo que lo habían sido en oca-
siones anteriores Cuando hablaba de 
su próximo disolución lo hacía con 
tal entereza y con espíritu tan firme 
y dueño de sí mismo, que nos cos-
taba trabajo comprender que , real-
emente creyese él mismo tan próximo 
a su fin, imaginándonos todos que 
se repondría de aquel ataque como 
se había repuesto de otros varios. 
Cuando el Rev. P Aubril estaba a 
punto de darie el Viático el P. Vá-
lela lo interumpió para decir estas' 
palabras: "Tengo que cumplir una 
j>romesa que hice mucho tiempo an. 
tes de ahora. Tengo que hacer en 
este momento, en el momento de mi 
muerte, como lo he hecho durante 
mi vida, una profesión solemne de 
\tai fe en la presencia real de Jesu-
1 crflfeo en Ija Sügrada Encarlsitía 
¡ y Tarando fijamente hacia la hostia 
levantada, exclamo: creo finneineii« 
te que esta hostia que usted tiene 
¡ en sus manos es el cuerpo de ííues> 
tro Señor JeyucrMo bajo la apa-
riencia de pan. Después de recibir 
el Sacramento pareció sentirse un 
poco mejor, y asi continuó hasta 
cerca de las doce del dia en cuyo 
momento el . méc'ico que., lo. asistía 
• manifestó que se empeoraba. 
Tan pronto como se supo que es-
• taba en peligro, una gran parte de-
la Congregación se dirigió a la Igle-
• sia para rogar por él; varias perso-
j ñas vinieron a su cuarto mismo para 
• órár al redeior de su cama. Estas 
preces se sucedieron sin intermisión, 
mientras permaneció con vida. Una 
setiora protestantr que estaba allí, 
quiso que é1. la bendijera: ct quisii 
que fuera con el obJeto de obtene' 
;. Dios su conversión y ella consin-
tió a recibir la bendición del niori-
uiuicio a este efecto especial. 
E l P. Várela permaneció en su 
entero juicio hasta el último mo-
mento y rindió su alma sin ningún 
esfuerzo. Nada ha quedado por ha-
cer para aliviar sus sufrimientos-
mientras vivió, ni para honrar sus 
Reliquias después de muerto. Hizo 
la súplica que lo enterrasen en tra-
mo común del cementerio. Como to-
do el mundo aquí lo amaba y respe* 
taiba mucho, muchas y muy 
vienteá plegarias se han hecho í 
continúan haciéndose por el des^' 
so de su alma Quedo de usted Mw 
Reverendo Sr. Arzobispo, su bum-' 
de hijo en Cristo: Stephen SüW 
dan, , j 
i Al cabo da los' sesentiséis ano 
de su muerte y con ocasión de c' 
•lebrarse el primer Congreso Euca-
rístico en esta Ciudad, me ha paj 
,cido un deber dar a conocer a, aqn 
'líos que ignoran todavía quieQ 1 j 
\el P. Várela, y en especial a los ^ 
.ñores' Sacerdotes de Cuba, que 
hayan detenido su atención en w 
¡ extraordinario apóstol de la ie 
I del bien, esCa sentida carta, esc ^ 
cuando aún su cirerpo reflejaba 
'santidad de su vida. 
L Dr. Enrique A. 0«ja 
* Habana, ¡Movifembre lft-<19l9-
este Gobierno, año de MDCCCXXVI1I. { numento que se está erigiendo para 
E l Templete o sea el edificio así ' perpetuar el lugar en que se dijo la 
llamado, está al fondo y al centro 
y mide 12 varas de frente por ocho 
y medio de fondo, la parte del frente 
es de un arquitrabe de 6 columnas 
con capiteles dóricos y zácalos áticos, 
su altura es de 11 varas; en la parte 
alta y al centro de« frente hay una lá-
pida oscura que parece ser de granito 
gris y tiene la siguiente inscripción: 
"Reinando el señor don Fernando 
V I I , siendo Presidente y Gobernador 
don Francisco Idonisio Vives, la 
fidelísima Habana, religiosa y pací-
fica, erigió eáte sencillo monumento 
decorando el sitio donde el año de 
1519 so celebtó la primera misa y 
cabildo; el Obispo don Juan José Díaz 
de Espada, solemnfzó el mismo augus-
to sacrificio t»' día diez y nueve de 
Marzo de Mil ochocientos veinte y 
ocho". 
Su construcción es de cantería y 
azotea, la pavimentación de mármol. 
E l primer Presupuesto que para ello 
se hizo importaba $10,000. (Acta del 
dia 8 de P e l e r o de 1828) "pero su 
costo fué mucho mayor y proviene 
ello según la propia acta de la exten-
sión que se ha dado a los cimientos 
por resulta de la poca solidez y firme-
za del terreno en que se edificaba* cu-
primera misa en esta ciudad y se ce-
,iebró el primer Cabildo, una medalla 
que trasmitiera a la posteridad la 
írVoriosa y ma^n ;nima accjfón del 
Sr. D. Fernando V I I Nuestro Au-
gusto Soberano, de pasar desde su 
Corte a la Provincia de Cataluña 
con objeto de calmar y destruir la 
facción que allí había alterado el or-
den da una manera ya notable y pre-
ciso de reprimir â cual fué adopta-
da con agrado po? este Ayuntamien-
to, había discurrirlo el tamaño y le-
yenda que creyó al propósito para 
el objeto remitiendo al señor Comi-
sario Don José .'"'rancisco Rodríguez 
dibujada dicha medalla por su an-
versa y reverso en el primero que 
tendrá el busvo del Rey Nuestro Se-
ñor esta leyenda: Fernando V I I en 
Cataluña añ'"> de mil ochocientos 
veinte y siete; y en el segundo: su 
presencia destruyó gloriosamente la 
facción: el Ayuntamiento de la 
siempre fidelísima Habana.; lo que 
manifestaba para que el Ayuntamien-
to examinara el indicado enaayp y si 
parecía al propósito quo se ajustase 
así la medalla, o bien se discurriese 
de otra manera más digna del obje-
to.—El señor D. José Francisco Ro- E l general don iLuls de las Casas, fundador de la Sociedad Ico»áiaiC 
A n o L X X X V I l D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 1919 . 






p r ó x i m o a t e r m i n a r ¡ a s g r a n d e s r e f o r m a s , m u y e n 
b r e v e t e n d r e m o s e l g u s t o d e i n v i t a r a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l a f i n d e q u e v e a n u e s t r a g r a n e x p o s i c i ó n 
d e j u g u e t e s f r a n c e s e s , a m e r i c a n o s , e s p a ñ o l e s , i n g l e -
s e s y a l e m a n e s . L o m e j o r q u e s e h a v i s t o e n C u b a . 
L O S R E Y E S M A G O S 
C o c h e d e m i m b r e : 
28 m o d e l o s 
E l m a y o r s u r t i d o 
P o r e l e s t i l o : 
d e s d e $ 1 1 . 9 9 . 
N K i t s e mm 
Gran variedad. 
d e s d e 8 9 . 9 9 
Gran diversidad de tamaños. 
S u n i ñ o n u n c a , t e n d r á l a s 
p i e r n a s t o r c i d a s 
D E S D E # 3 . ± ? 
E N A b E L A N T L 
HAY6DAN DIVERSIDAD DE JUGUETES) 
PPECI05 ESPECIALES PARA COMERCIANTES 
g» R E Y E S M A G O S » 
^ 3 G A L . I A N O • " 7 ' 3 
nlt 
H u e l g a s d e 
T a l a b a r t e r o s 
Los obreros de la talabartería " E l 
raballo Blanco, se han declarado en 
iVelga. presentando las siguientes 
bases: , 
jO. Jornal del encargado 6 pesos 
l"201.03 Jornal para los obreros $3.50 
diarios. 
30. Que les sea abonado estos jor-
nales durante el tiempo que dure el 
I-aro. 
El gremio ds Talabarteros y susi si-
milares ha dirigido un escito dando-
lv cuenta de este movimiento, al Se-
cretario de Agricultura, qvden lo ha 
trasladado a la Sección de Coloniza-
ción y Trabajo. 
Probablemente ,para el martesi pró 
simo, el señor Pérez Zayas citará a 
la comisión do los huelguistas a fin 






































LOS IMPORTADORES D|-: P E L E T E -
RIA Y E L CALZADO ECONOMICO 
También estuvo' ayer en ia Secreta-
ría de Agricultura una comisión de 
importadores de peletería, tratando 
sobre la venta del calzado económi 
co, i)orque a • estos comerciantes se 
íes acusa de no querer expenderlo?» 
a sus clientes, los detallistas de ese 
giro. 
Según manifestaron los comisiona-
dos no es que ellos no quieran vender 
ese calzado, sino que loa detallistas 
no lo piden. 
FRONTON BARANDILLA, S. A. 
Programa para la función que se 
celebrará hoy domingo, 16, a las 
1í p. m. 
Primera) quiniela a 6 tantos a sacar 
del 7. 
Ervit i ; José Zabala; Ramiro Rodrí-
guez; Manuel Pérez; Lorenzo Mu-
guerza y Julián López. 
Primer partido a 30 tantos, a sacar 
del 7. 
Erviti y José Zabala. blancos. 
Ramiro Rodríguez y Manuel Pérez 
astiles. 
Segundo partido a 30 tantos a sa-
car del 8. 
Antonio G . Mora y Francisco Ta--
bernilla, blancos. 
M'guel de Cárdenas y Gutiérrez, 
azules. 
Segunda quiniela a 6 tantos, a sa-
car del S . 
Miguel de Cárdenas: José M. Gu-
tiérrez; Francisco Tabernilla; Juan 
Sonsa; Antonio G. Mora y Pedro Pas-
cual . 
La Calzada de (olumbia y la 
carretera de Pinar del Rio 
Por decreto Presidencial ha sido 
autorizado el Secretario de Obras Pú • 
blicas para que tome de los fondos 
laisponibles las cantidades necesarias 
para los trabajos de pavimentación 
con asfalto de la calzada de Columbia 
hasta la calle General Lee, y los ki-
lómetros 1, 2, 3, 4. 5 y de la ca-
rretera de Pinar del Río» en el tramo 
comjprendido desde la expresada ca-
l̂e General Lee hasta el puente de 
L a Lisa . 
Para comenzar dichas obras se han 
destinado 50 mil pesos. 
La Fiesta de los almacenistas 
de Tabaco 
E l próximo domingo, día 23 del mes 
en curso, tendrá efecto eu los jardi-
nes de la Tropical la fiesta organi-
zada por los almacenistas, escogedo-
res y cosecheros de tabaco, en ho-
menaje a los señores Manuel A. Suá-
res, Juan de la Puente, Pablo' L , Pé-
rez y Mark A. Pollack. 
A juzgar por el entusiasmo que 
reina entre almacenistas y fabriciain-
tes de tabaco por asistir a esa que 
ha de ser seguramente una hermosa 
fiesta, auguramos un gran éxito a la 
Comisión Organizadora q.ie integran 
jos señores Manuel Fernandez Grau, 
Antonio Suárez, Pastor Sánchez, Fer 
nando Lobeto y Benjamín Menénde^. 
Entre los alicientes del cariñoso 
homenaje figuran algunos números a 
cargo de conocidos y muy celebrados 
artistas, que darán brillantez a la 
fiesta. 
Los pocos sefLores almacenistas y 
fabricantes de tabaco que no se han 
adherido aun y sin duda alguna de-
seen hacerlo, pueden dirigirse al se-
ñor Pástor Sánchez, Monte 225. E l 
precio del cubierto es de 5 pesos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuaciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Asociación de Católicas Cubanas 
AYISO 
Por este medio se pone en conoci-
miento de todas las socias que hoy 
domingo 16 a las tres y tres cuartos 
de la tarde, en el Colegio del Sagrado 
Corazón) de Jesús, Calzada de Buenos 
i : 
E l industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A * 
— ( L a m a y o r . 31 edificios.) 
Aires (Cerro) junto a la escuela gra-
tuita situada en la calle Central a 
mano izquierda, se efectuará la fiesta 
oe adoración y desagravio al Santí-
simo Sacramento. 
Se encarece la sistencia. 
L a Pírectira 
L a picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
U I l V O I j es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los más renombrados doctores están usando 
ahora con éxito asombroso. 




desaparecen c n 
una semana. 
Xa VenU «o Toáas tas 
ProiacriM y Firmad»». 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taouechel 
Suscríbase a! DIARIO D E L A MA-
RINAv anuncíese en el DIARIO DE 
l a MARINA 
l i i i i H i s p a m A m e r i c a n a d e S e g u r o s 
— S . A — 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
. Por este medi;) y en cumplimien 
de acuerdo del Consejo de Adminis-
tración y por orden del señor Pre-
sidente se convoca para la Junta 
Geneval Extraordinaria de accionis-
tas que deberá celebrarse el lunes 
dia primero de Diciembre del co-
mente año, a laa tres de la tarde, 
en el local cecial o sea la Manzana 
de Gómez, tercer piso; siendo el ob-
j'-to t'e dicha Junta proceder a la 
eWccifn de los cargos de señores 
Pajeros propietarios que resulten 
vacaríes en dicho día. 
So advierte que conforme al ar-
mSo vigésimo séptimo de los E s -
Wutos, tendrán derecho para asis-
^ i las Juntas Generales todos los 
Atcicnístas que con diez djas do 
«"tífpación, por ,o menos, al día en 
f -\ ''cba celebrarse la Junta, depo-
|tP a su uombiv alguna acción en 
•per del Se-reU-io de la Sociedad. 
|«. tal efecto se recibirán las ac-
iúr'ts que se deseen depositan en la 
]SCrn£ría da est? Compañía, todos 
> píí»í. de dos a cuatro de la tarde 
a el miércoles día diez y nueve 
bl;Tleinbre a las tres' en que de-
ecüo cerraje el registro corres-
pondiente a 1^ tre, d6 la tard6 se 
recibivau de?ue la una. 
, Los accionistas que depositen sus 
(accione3 recrurán una papeleta de 
asistencia a la .Junta y un recibo 
que les habilitará para obtener la 
devolución de 1o:j títulos depositados 
en los días que sucedan a la cele-
j bración de la Junta. 
L a asistenca a la Junta ha de ser 
¡ personal o por medio de representa-
ción autorizada con poder si el ac-
cionista estuviera ausento de la Ha-
bana o por medio de carta si estu-
viere en esta ciurad. 
Cuando la representación se con-
fiera a persona que no sea a eu 
vez accionista, se requerirá poder. 
Para que no taya lugar a dudas 
sobre la idenddaü de las firmas que ; 
autoricen representaciones, esas fiv-1 
maá podrán ser autenticadas por No- ; 
tario o por firma Bancaria o Comer- ¡ 
cial conocida del Secretario. 
También se advierte que. confor-
me al artículo v.'gésimo noveno de < 
los propios Estatutos, la Junta se í 
reunirá en primera convocatoria y ¡ 
serán válidos v obligatorios sus 
acuerdos cualquiera que sea el nú-
mero de acciones representadas. 
Habana, Noviembre 12 de 1919. 




A s o m b r o s a V i r t u d d e O p t o n a 
^ P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
" D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a u n 5 0 P o r 
v i e n t o E n u n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
fneda8*̂ ** gratis que usted mismo 
en su casa. 
í>L>10!i ojo¿ v î1138, de tendones D 
«fi ? aquellos o.f8 debI1l<lades de los preparación. Vaya a cualquier botica 
n ¿ ffrato sLh„-q 6 usan anteojos les buena y compre una botella de pastUlas 
í£?s verd» ^Ue (le a™erdo al Dr. ^ ^toaa- i'o»** y deje disolver 
Mifr-h^ esPeranza y ayuda pastilla en un vaso con una cuarta 
coa estl Jlue h*n recobrado la 
S^h08 que^nextra°rtllnaria receta y 
dice* tíempo "«aban an-
^ sefior dwqrtf n0x 108 necesitan más 
íad^^ba ¿•gf08?"^ de haberla usado: 
t«?a- Ahora ,̂ Jcie&0 No podía leer 
In60,30» y ml8UoW leer fcodo sin mis 
biLla no?he ™* notme Estiman más. 
êmeiite. ¿¿o® n16 atormentaban terri-
W l ^ P o B±%Sientc> muy bl6n to-iftl." Tj¿a fué como un milagro 
W^^oJos aDe^r«ía nebulosa, con o 
P»»" Qúlnoi /.fdespué8 de ««ar esta 
^ bÜ** t(>do Parece claro. 
«Po mnv n^08. Hí18** impreslo-
«flt: "B-S Í^W®80- O^o que la 
^ lo» o j l r*"0 PT los tendo-
'̂bvi06. ^«Mo^Vo*10 a1trabnío «cesi -
^ t - Í A ^ ^ ^ ñ ^ t J ^ l Producían te-
«aun!?^ -inteoi^.0?^20- por •arlos afios 
moleslla y gasto de nunca adquirir an-
teojos Enfermedades de loa ojos de 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beneficiadas con el uso de 
" C u * ^^¿SUf11108 Para ver a'di^llmpr,. 
' en ?r'1 Prooia « y v n ell<>* no P0" i ** on "'«o» de ojos débiles, acuosos. Oo-
_ Ja;. Ja tuáqTj'.na rt. ôrn.v.r,* en 110 sobre lorldon, punzantes, con oomezAn, ardien-
w V^ ĝora pn^ v * *scrib'r al frente de I tes, n&rpadoe rojo», visión confusa • p*. 
I n̂M0 depuesto r^TS an}ba.8 cosas y del | ra ojón inflamados — *— -•- -
Ahora pn™do anteí>í<>8 para dle- mo- del Sol, polvo 
^ ^ « í n f a o a r  
una 
llena de agua. Con este liquido báñese 
los ojos de do« a cuatro veces diarias. Sus 
ojos so aclararán perceptiblemente des-
de el primer lavatorio y la inflamación 
y la rojez prontamente desaparecerá. Si 
sus ojos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos, antea que sea demasiado 
tarde. Muchos desesperadamente ciegos 
podrían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo 
Nota: Otro prominente especiaUstft, a 
quien se le mostró el articulo que an-
tecede, dijo: SI, la receta Optona ver-
daderamente es un sorprendente remedio 
para los ojos. j,os Ingredientes que la 
constituyen son bisa conocidos por Ocn-
HstAs especialistas eminentes y con mu-
cha frecuencia los recetan. Con muy 
buen éxito la he usado en mi tfr&ctica 
sn paolantes con sus ojos cansados por 
demasiado trabajo o por uso de anteojos 
impropios. Pusdo reoomondaxla nltaanen. 
* J - ^w.,- ao. 
por efectos de hu-
o, del Sol, olvo o viento. Es una de 
las pocas preparaciones que procuro te-
ner a la mano para uso regalar east en 
cada familia. Optona antes mencionado 
na es nna medicina de patente o na se-
creto, Ks una preparación ética. Los fa-
bricantes garantizan que fortifica I» vl«-
'1iíor,BKK,"''a*n des^i,-i"" nsan anteojos i ta nn 50 per dentó en mu» semana, sn 
fom* y mnUit.T^; Ü en x}n ^empo I machos casos o devuelven el dinero. Tn— 
uruaca.r sm, lna! s*rán «ipaces de ser obtenida en todas las boticas bue-
ícaifs d* Tos W,?,» la» ^jas 
l » ^ . laK cuaiJ?01®8 al «tro lado de 
V ^ ^ l d o una l.0Porv. vari(>8 afios me 
^ K ^ P ^ r mT^Knerde confusa 
S* ̂  hecho p ^ ^ ^ b H o Por lo qu« 
t]) creo n ^ r mi. 
I O N E S 
T i e n e n l o s r e c o r d s d e m á s l a r g a d u r a c i ó n , s i e n d o l a W H I T E l a 
ú n i c a f á b r i c a q u e p u b l i c a l i s t a s d e C a m i o n e s q u e h a n r e c o r r i d o 
1 0 0 , 2 0 0 y h a s t a m á s d e 3 0 0 . 0 0 0 m i l l a s 1 4 8 0 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s ! , 
y q u e s i g u e n t r a b a j a n d o . 
T i e n e n e l c o s t o m á s b a j o d e o p e r a c i ó n y e l m a y o r p r o m e d i o d e 
d í a s e n s e r v i c i o a c t i v o s e g ú n l o d e m u e s t r a n t o d a s l a s e s t a d í s t i -
c a s c o m p a r a t i v a s c o n o c i d a s p o r e s t a C o m p a ñ í a , 
p R A N K R O B I N S [ 0 . 
• H A B A N A * S 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 1919 . AÑO 
T e r m i n a d o e l l o c k o u t , v u e l v e B a r c e l o n a a s u e s t a d o n o r m a l 
H x x v i i 
D e n u e s t r o s e r v i c i o e x c l u s i v o » d i r e c t o d e E s p a ñ a 
1Í0 DIMITE E L MINISTEO D E LA las órdenes lian reanudado hoy (L tra mo quiera que los gastoc se habían 
bajo. •diuplicado desde entonces' sería nece 
sario creav nuevas contribuciones in 
cluso un impuesto sobre las utilidades 
extraordinarias obtenidas a causa de 
la guerra. . 
GOBERIíACIOíi 
MADRID, 15. Los transpc.es se efectúan con U -
Kn el Consejo de Ministros, celebra- da normalidad, 
do en Palacio, bajo la presidencia del; Todos los diarios han reanudado la 
Rey, se mostró el jefe del 'Vbierno, publicación, 
señor Sánchez de Toca, altaminte sor- , 
prendido por el anuncio de la A misión I ESTUDIANTES ALBOROTADORES XJN ALBUM PARA E L R E Y ALFONSO 
del ministro de la Gobernación, señor. B ARCELONA, 15. MADRID, Noviembre 15 (Por la Pren-
Burgos y Mazo. Los escogedores persisten en origi- | sa Asociada) 
E l señor Sánchez de Toca elogió la nar alborotos. Hoy nuevamorte ape-
labor realizada por el ministro de la drearon a los tranvías. L a pelicía in-
Gobernación, como lo deraur-stra se- tervino y disolvió los grupos de es-
gñn dijo, los éxitos que lleva conse-i colares, 
guidos. 
Ante las demostraciones do afecto S E REUNIO LA COMISION MIXTA 
que ante el Rey hizo el jefe del Go- BARCELONA, 15. 
bierno al señor Burgos y Mazo, que- üo. ha reunido la comisión mixta pa 
dó este desarmado y declaró que aun1 ra proseguir el estudio de 3as poti-
tj¡ae le contraría el aplazamiento de ciones obreras 
la aprobación del proyecto del contra- j LOS PATRONOS Y LOS OBREROS 
to del trabajo no dimite. También di- ESPADOLES OTRA V E Z E ^ D E -
Jo que admitirá todas las mod'íicacio- ¡ SACUERDO 
nes al proyecto que estén dentro de la i MADRID, Noviembre 15 (Por la Pren-
lógica; pero que rochará todj lo que; sa Asociada) 
tir la cuestión de sueldos cuyo au-
mento han pedido frecuentemente. 
E l Rey Alfonso lecibió de! doctor 
Capedeville Romero el viernes un al-
bun que contiene firmas de 70.000 es-
pañolea) en la Repúblicp, Argentina. 
E . l rey se manifestó muy complaci-
do con este obsequio que es un enco' 
mió de carácter general. 
C L A S E S SUSPENDIDAS 
BARCELONA, noviembre 15. 
Debido a la agitación de los estu-
diantes las clases de la Universidad 
fce han suspendido hasta enero. 
CO^IEISTARIOS DE E L IMPARCIAL 
MADRID. Noviembre 15 (Por '¿ Pren i 
E L V I C H Y E S P A Ñ O L 
A g u a s d e S O B R O N y S O P O R T I L L A s o n i o s 
d o s m a n a n t i a l e s m á s a l c a l i n o s d e s u 
c l a s e e n E s p a ñ a . 
E L OBJETO DE L AS JUNTAS MILI-
T A R E S 
MADRID, Noviembre 15 (Por la Pren-
sa Asociada). 
Contestando en el Congreso el vier 
nos al diputado socialistas señor Prie 
to, el Ministro de la guerra señor To-
L a ruptura entra patronos y obre- var dijo que las juntas Militares que 
ros que ha existido '.e ulgún tiempo se están celebrando no tenían más ob 
a esta parte en Barcelona tero que ; jeto que dar consejos técnicos y que 
en estos últimos Jías se había solu- i él no tenía facultades para despedir 
clonado se ha renovado según noti- del ejército a ningún oficial 
cías recibidas en esta ciudad. | Bl Presidmte de las Coz-tes ha sus-
3 quo los delegados de las | pendido temporalmeute la discusión 
de este asunto. 
ción del "lock-out" que ten.v, dadas 1 dedicado a solucionar la cuestión pro-
Bean dilaciones indefinidas. 
También manifestó que sabrá cum-
plir, en todo caso, con su deber. 
ORDENES SUSPENDIDAS 
MADRID, 15. 
L a directiva de la Federación Fatro 
nal en vista de haberse solucionado el! uniones obreras se, han declarado en 
conflicto social de Cataluña, acordó i huelga y que el comité mixto de pa-
suspender las órdenes de implanta-' trono» y trabajadores que ha estado j j-x NUET70 EMIíA.TADOR ITALIANO 
E N >íÁDIiID 
MADRID, noviembre 15. 
E l nuevo Embajador italiano al pre 
sentar sus credenciales al Rey Alfon 
so el viernes en presencia de todos 
los ministros discutió la posibilidad 
de la unión de los pueblos español 
e italiaoio que son de la misma raza. 
E Rey Alfonso contestó expresando 
el deseo de que existan las mejores 
relaciones entre los dos pueblos y de 
que la prosperidad sonría a Italia. 
a Zaragoza, Valencia y otras capita-
les. 
CONATOS D E R E B E L D I A 
BARCELONA, 15. 
Fon comtradictorias las opiones en-
vocada por el lock out, es de nuevo 
presa del desacuerdo con motivo de 
incidentes relacionados con el acuerdo 
a quie se llegó para reanudar el tra-
bajo. 
Los trabajadores acusan a los pa-
ire los obreros y patronos respecto a i tronos de no cumplir los términos de ¡ 
la® ventajas que unos y otros con be 
guirán con la solución da>la al couflic 
to, habiéndose registrado ya algunes 
conatos de rebeldía. 
EMPIEZAN LOS T R IBA.fOS 
BARCELONA, 15. 
L a Federación Patronal ha circula-
do las correspondientes ó'deues p;ira 
que se reanude la mano de obra en to 
dos los trabajes. 
Algunas industrias adeiántandose a 
la transación mediante la cual se acor 
dó qne se suspendiese el loclr out. 
E l ministro de la gobernación expre 
sa el tenmor de que se declare una 
huelga general en Barcelona eí lunes. 
E l conde de Bugallal, Ministro de 
Hacienda, anunció el viernes que las 
proposiciones sobre el presupuesto) 
serian publicadas detalladamente en 
la Gaceta Oficial. Declaró en una no-
ta que en la practica no habva 'presu 
puesto ninguno en seis años y que co-
LOS MEDICOS MUNICIPALES E N 
ESPAÑA 
MADRID, noviembre 15 
Loí! médicos mtynicipaíes en toda 
Efipaña ê proponen celebrar, una 
conferencia en Madrid a fin de discu 
sa Asociada). . . | 
iZl Imparcial es el único periódico 
de la mañana que comenta el presu-
putsto. Dice que es necesario elevar , 
el tipo de la tributación, pero que el 
aumento debe repartirse equitativa , 
mente. E l periódi'co cree que los han j 
eos extranj»3.ros deben forzo -.oment.e • 
pagar una contribución de tres pesoiij 
por cada mil pesetas de su capitula- , 
ción total. 
E L PROBLEMA D E L ALOJAMIENTO , 
EN BILBAO 
BILBAO, Noviembre 15 (Por la Fren-j 
sa Asociada.) 
E l problema del alojamiento se ha 
ce cada vez más serio. Hay más de j 
cuatrocientos solicitantes para cada 
casa vacia. 
H U E L G A E N COEDOVA 
CORDOVA, Noviembre 15 (Por la Pren 
sa Asociada) 
L a huelga de los braceros agricola 
se ha renovado. En muchas aldeas se 
ha interrumpido todo el trabajo. 
E l gobierno ha enviado delegados 
pata ver de hallar una solución del 
problema. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, 15. 
han cotizado las libras esterli-
nas a 20.70 
l̂ os francos a 53.05 
Los marcos a 13,90. 
A l r e d e d o r e s donde e s t á el ba lnear io de S o b r ó n , A l a v a 
L o s r u m a n o s e v a c u a r o n d e f i n i t i v a m e n t e a B u d a p e s t . 
A n t e e l t e m o r d e q u e o c u r r a n s e r i o s d e s ó r d e n e s d u r a n t e l a s e l e c c i o n e s d e h o y , s e 
e f e c t ú a e n P a r í s u n a g r a n c o n c e n t r a c i ó n d e t r o p a s . 
L o s a n a r q u i s t a s a m e n a z a n a l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a . 
L A EVACUACION D E BUDAPEST 
P O E LOS RUMA/IOS 
DUDAFEST, noviembre li>. 
L a evacuación rumana de Budapest 
v̂ e completó anoche y las tropas hún 
garas del almirante Horthys entraron 
en la ciudad esta mañana y recibie-
ron una gran ovación. 
CONCENTRACION D E TROPAS E N 
P A R I S 
PARIS, noviembre 15. 
Tropas numerosas se están concen-
trando en París y en sus contornos 
para utilizarlas en la eventualidad 
de que ocurran desórdenes durante 
las elecciones del domingo. 
E l general Mangüu que en la actua-
lidad vive en el Departamento do 
¿•cine et Oise a pocas miras de Pa-
rís ha recibido del Gobierno una co-
municación suplicándole (¡ae perma-
nezca en las inmediaciones de la ca-
pital, y se' dice que asumirá el mando 
de las tropas en el distrito de París, 
si ocurren motines el domingo. 
DESORDENES POLITICOS EN 
P A R I S 
PARIS, noviembre 15. 
Serios desórdenes ocurrieron ano-
che durante un mitin político en el 
barrio de Fassy, cuando M. Evain, 
Fresidenti del Consejo lo^ul y can-
Mineros Unidos de Amér ica , Q U e i f ^ ? nacionalista para la Cámara 
-- - - ^ de Diputados a1uaió a la la de hol-
ganza", que dijo que estnua sumer-
giendo a París. Los trabajadores que 
ocupaban el piámer balcón del es-
pacioso salón se enfurecieron al oir 
esto y arrojaron sillas y oíros obje-
tos al escenario, disolviéndose el mi -
Ito ení medio de un gran estrépito. E* 
Secretaiúo de M. Evain recibió una 
Las demandas de los mineros agre herida grave en la cabeza. M. Lelu. 
John L . Lftwis, Presidente de los 
so l ic i tó grandes concesiones para 
el poderoso gremio 
L A S DEMANDAS D E LOS MESEROS 
Y E L S E C R E T A R I O WILSON 
.WASHINGTON, noviembre 15. 
miados, que iden una remana de trein 
ta horas y un aumento de sesenta 
por ciento en los jornales, son imposi-
bilidades y deben eliminarse desde 
nn principio", declaró el secretario 
Wilson boy al abrir la conferencia 
entre los directores de los gremios 
y los operadores de las m!nas convo-
cada por él para solucionar las dife-
l-encías existentes en la industria del 
carbón. 
L a actitud tío intransigencia adop-r 
tada por ios operadores de las mina? 
hasta aquí es también una imposibi-
lidad, agregó el Secretario, dando 
£0lpes sobrei la mesa para comunicar 
mayor énfasis a sus declaraciones. 
E l Secretario declaró que dando da 
barato que el acuerdo sobre jornales 
de Washington está todavía en vigor, 
el prieblo no se compañía de "Shv-
locks" y no quería exigir el cumpú-
luiento do las estipulaciones técnicas 
de un pacto cuando las condiciones 
bajo las cualea se celebró han cam-
biado . 
abogado, cu frió la fractura de un bra-
zo y M. Boucheron, otro candidato 
fué herido en la cara. Lon lesionados 
fueron conducidos a un hospital. 
MINEROS QUE "VUELVEN 
TRABAJO 
A L 
C H E Y E . W E , Wyoming, noviembre 15 
^ Siete mil mineros de carbón en 
^yoming volverán al trabajo inmedia 
.amenté después de un arreglo satis-
xactono de la controversia entre los 
jetes de los gremios y los operado-
res de las minas efectuatlo hoy aquí 
a una hora avanzada. Los términos 
*lel acuerdo prescriben que los míne-
los deberán regresar al trabajo cou 
arreglo a la escala de jornales adop-
tada posteriormente para el campo de 
competencia central. 
L A HUELGA D E L ACERO 
PITTSBURGH, noviembra 15. 
t m ^ t T ™ ? 0 1 6 ? üe la octava sema-fca do la huelga del acero jota Fitz. 
patnck, presidente de la comisión ni-
tiona de la huelga del ac^o S p í . 
bhcado una nota en la ccal decla?a 
EOS ANARQUISTAS AMf'NAZAN A 
L A L E G I O N AMERICANA 
SPOKANE, Washington, noviembre 15 
Ocbo miembros locales ele la legión 
americana fueron amenazados con la 
misma suerte que corrieron los sol-
dados licenciados muertos en Centra-
lia el martes, en una carra recibida 
en el cuartel general local de la le-
gión americana hoy por el correo. 
L a carta firmada por "los trabaja-
dores industriales del mundo" (anar-
quistas) Fred Rushman, Secretario-
director, estaba escrita a máquina y 
el membrete había sido arrancado. 
Fué achada al correo aquí ayer. 
Ya hay cincuenta y ocho presuntos 
miembros de la Asociación de !os tra 
bajadores industriales del mundo en 
la cárcel de esta localidad, acusados 
de sindicalismo criminal y la policía 
«ecueatró hoy una cantidad de folle-
tos radicales que pesaba casi una to-
nelada. Entr« estos folletos! había 
uno por James Rowan, ex-secretario 
nacional de la unión de trabajadores 
de madera abscripta a los trabajado-
res industriales del mundo quien se 
halla en libertad bajo fianza, después 
de haber sido convicto en Chicago. 
Se ha descubeirto lo que la policía 
cree que os el iprincipio d^ un soviet 
alemán con el arresto de G . H . 
Quast, detenido para una investiga-
ción ulterior. 
PROPAGANDA ALEMANA E N E L 
T I R O L 
F.ERNA, Suiza, noviembre 13. (Jue-
ves) . 
Dícese que los agentes alemanes 
están desplegando gran actividad en 
el distrito de Vorarl-Berg. del Tirol, 
llevando a cabo una agitación en pro 
de la unión con Alemania según no-
ticias de Vorarl-Berg que llegan aquí. 
Representantes de las empresas fi-
iiancieras alemanas han sido designa-
dos oficialmente para estudiar la po-
sibilidad de explotar la fuerza hi-
dráulica de la región y la electrifica-
ción del ferrocarril de Vorarl-Berg, 
añaden estas noticias. 
CONFUSION E N OMISKAR 
YLADIVOSTOCK, jueves, noviembre 
6. (Por la Prensa Asociada) 
Una escena de la mayor confusión 
ocurrida en Omiskar se anuncia en 
despachos de esa ciudad. Los depar-
tamentos del gobierno, las familias 
de los oficiales y funcionarios y los 
residentes acaudalados de la ciudad 
están apresurando su partida y una 
procesión de carruajes, carros y auto 
móviles recorreK el trayecto de dos 
millas desde la ciudad hasta la Es-
tación del ferrocarril. 
Dícese que el Almirante Kolchák, 
jefe del gobierno pan-ruso, concurrió 
a un mass meeting en Omsk el día j 
primero de noviembre con el objeto , Ultima f o t o g r a f í a del Pr ínc ipe de 
de organizar a los voluntarios y for-
mar con ellos un ejército de defen-
s a . . 
E n fogoso y patriótico discurso, el 
almirante Kolchak declaró , que Omsk 
jamás pasaría a manos del enemigo. 
Agregó que si tomaban o Omsk to-
da la labor realizada en la esperanza 
de restam^ar a Rusia sería en vano. 
En la tarde del cuatro de Noviem-
bre, diefen los despachos de Omsk, el 
Almirante Kolchak apeló por segunda 
vez a los camipesinos y soldados, re-
cordándoles que ya había prometido 
que se convocaría a una Asamblea y 
se procedería -e la distribución de la 
tierra. Declaró que el pér.-onalmente 
eestaba dispuesto a que las' elecciones 
y la distribución de las tierras se lle-
vasen a cabo inmediatamente.' 
Omsk so considera como ciudad más 
impértante desde el punto de vista po-
lítico que del militar pero se espera 
une será defendida la ciudad y rete-
nida con todas las fuerzaj que pueda, 
el gobierno pan-ruso reunir 
• l l i 
Gales que se halla actualmente en 
Washington 
E L P R I N C I P E D E G A L E S VISITO 
AL CARDENAL GIBBONS 
WASHINGTON, noviembre 15. 
E l príncipe de Gales salió de Was-
hington esta noche, acompañado úni-
camente de su inmediato estado ma-
yor personal para una temporada de 
tres días en un lugar dei Sur donde 
te propone vivir estrictamente de in-
cógnito. 
Su próxima aparición pCblica será 
el martes, cuando llegue a New York 
para permanecei allí hasta que em-
barque para Inglaterra el eábado si-
guiente. • 
E l Principie visitó hoy a la esposa 
del vicepresidente Marshall que ha 
estado levemente indispuesta. A su 
regreso de un viaje a la Academia 
Naval de Anapolis, visitó al cardenal 
Gibbons, iefe venerable i e la Iglesia 
Noticias de Omsk dicen que el go- i Católica Romana en América, 
bierno ha telegrafiado a las autorida- , Fué recibido por el Cardenal en el 
des cesco-eslovakajs de Praga, nidien-
MADAME BERNAIN ACUSADA D E 
ESPIONAJE 
PARIS, noviembre 15. 
Madame Bernain de Ravis fué arrea 
tada hoy bajo la acusación de haber 
tenido tratos .̂on el enemigo. Su do-
micilio fué registrado y so la condu-
jo a la prisión de San Lázaro, 
Alegase que durante la guerra visl-
fo r . t l ^ Va- del acero cstá bastan ! ̂  a Suiza y sostuvo relaciones con 
. perjudicada, poique los braceros '• Ernest Judet, ex-Director de L'Eclair 
lUS laDl'lCaí?. Ins llamn^^™ „—j- nula*. Â r,A „ *„•». v- -
ño que cincuenta mil cesóos en la 
Siberia, presten su activo apoyo al 
r-lgimen de Kolchak. 
DEPREDACIONES D E LOS TURCOS 
SALONICA, noviembre 14. 
Noticiáis de CJonstantinopla cSicen; 
que se están adoptando medidas bru-
tales por el elemento de los jóvenes 
turcos dependencia pro-germana con-
tra los partidarios cristianos de la 
Entente en el Asia Menor. E n la re-
gión de Angola esto ha sido causa 
de grandes destrucciones y efusión 
de sangre. E l Vilayet de konieh ha 
sido devastado por estas partidas. 
Veinte griegos^ han desaparecido en 
la región de Adalia. Los griegos en 
el distrito de Nigde se dice que están 
en grandes masas. Agrégase que va-
rios griegos en Brusa han sido alis-
tados a la fuerza, sujetes a resca-
te. 
L L E f i O A N E W Y O R K M A T E O 
CON L A E S T A T U A D E L P O E T A 
J U L I A N D E L C A S A L 
tríelo donde estuvo conversando con 
él durante diez minutos. Después se 
dirigió al Hotel Belmont, donde comió1 
privadamente. 
LA E L PRINCTPF D E GATES Y 
MARINA AMERICANA 
ANAPOLIS, Maryland, noviembre 15. 
Un homenaja al espíritu y a las 
hazañas de la marina americana fué 
tributado hoy por el Príncipe de Ga-
les en na discurso. 
E l Príncipe, que llegó esta mañana 
de Washington vestía el uniforme de 
capitán de navio inglés. 
DISTURBIOS E L E C T O R A L E S E N 
LODI 
MILAN, noviembre 14. 
Tin hombre fué muerto, ocho per-
sonas gravemente heridas y otras más 
o menos lesionadas en una. perturba-
ción electoraPocurrida hoy en Lodi. 
ÜKRANLVNOS DETENIDOS 
BERNA, Suiza, jueves, noviembre 13. 
NEW YORK, Noviembre 15. (Por la ' envladas a Ia delegación 
en las fabricas, los lla ados extran 
jeros están declarándose en huelga 
L a comisión nacional boy recibió 
informes sobre las operaciones del 
eistema de comisarios para alimen-
tar a los huelguistas y kus familias 
y declara que la labor fse ya desarro-
llando fácilmente. 
q ien desde entonces ha sido acusado 
de haber también estado en relacio-
üea con el enemigo. 
Judet todavía no na regresado a 
Francia rara hacer frente a lal si-
t u a c i ó n , Dícese que Madame de Ra-
j vis y Judet se veían en la residencia 
f ce bu espe-eo, diplomático aíemán. 
Prensa Asociada.) 
E l trasatlántico español "Montevi-
deo" l legí aquí hoy de España con 
varios prominentes españoles a bor-
do. 
En la r'pta do pasajeros figura Vi-
cente González, encargad* ^ l ^ y n á * 
tico en San Salvador; José Pihazo y 
Rafael Sala, rnomintíntea pintores, 
eue vienen aquí para exhibir sus 
( obras en New York y el conocido es-
cultor Ramón Mateu, que lleva a la 
Habana, Cuba, rna estatua de már-
mol del roeta Julián del Casal y 
una rénliou en bronce del general cu-
bano Antonio Maceo. 
ana de aquí declarrin que más 
de quinientos ex-oficíales están alo-
íados en la prisión de Lakjaniwke, 
en Kiew, habiendo sido arrestados 
por orden del general Denikine. 
DELEGADOS ALEMANES E N PARIS 
PARIS, noviembre 14. 
Los delegados alemanes encarga-
dfte de firmar el nnptocolo resipocto a 
la ejecución del armisticio se espera 
que lleguen a París al lunes. 
Herr B N. Sin.son y el barón Kurt 
Von Lerns^r, jefe de la delpgacióu 
alemana en Francia actuarán como 
Plenipotenciarios. Irá acompañados de 
los señores GauaB, Von Schumberg, 
APLICACIONES MEDICAS D E L A S 
AGUAS D E SOPORTILLA 
Estas aguas son buenas para com-
batir las afecciones del estómago, hí-
gado, conductos biliares, litiasis,- he-
páticas, albúminas, diabetes sacarina, 
artritismo cutáneo y mucoso y todas 




AGUAS D E L MANANTIAL SOBRON 
Estas aguas son útles para comba-
tir la diátesis úrica, litiasis renal 
con o sin cólicos nefríticos, catarros 
del riñón, uréteres y vejiga. Estáa 
también indicadas para la tisis y los 
cánceres. 
Los médicos aconsejan que duran-
te su usó se prohiba el uso de ácidos 
en eeneraL 
importadores de e s t a s a g u a s p a r a C u b a : 
y M A R T Í N E Z 
R i b a l t a 1 4 3 , S a g n a . T f a o . I - U U 
llochers, Von Gagers, Michelis 
Von Doettincker. 
y Cx 
E L GOBIERNO D E L A PROVINCIA 
D E ONTARIO 
TORONTO: noviembre 14. 
E l gobierno de^a provincia de On. 
tario pasó hoy a manos del gabinete 
coalicionistta de agi'icultores presi-
dido por el primer Minisiro Ernest demás ha ocupado jamás un asiento 
Charles Drury. E l primer Ministro y ten la Cámara de Ontario, 
eas colegas prestaron juramento ante} 
ol teniente gobernador Sir John Hen-
drie, en la casa del gobierno poco an -
tes del mediodía. Solo un miembro 
del nuevo gabinete, Bemiali Bo-wman, 
Ministro ; de tierras, perteneció a la 
última legislatura y ninguno de los 
S E DIVIRTIO MUCHO 
LONDRES, noviembre 15. 
William E . Johnson, el propagi 
dista americano de la prohibición y 
organizador de lá Liga contra los 
estabiecimientofa' en que se venden li. 
G O M A S 
L A S Q U E R E P O R T A N l ü 
Y O R E S G A N A N C I A S Al 
POR SD 
L A R G A 
D U R A C I O N Y 
R E S I S T E N C I A 
Agentes Exclusivos: 
G . M I B U E Z y C í 
7 1 - 7 3 . A-5371 
cioáoa ait. 6d.-i9 
ANO L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 1919. 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
Lady Astor esposa del Vizconde 
Waldorff Astor, que tal vez ocupe 
ti puesto que d e j ó vacante su es-
ooso en el Parlamento, y quien lle-
gará a ser miemb.ro de la Cámara 
de los Lores. 
LA CANDIDATURA. Dfj L A D T 
ASTOR 
PLYMOÚTH, Inglaterra, noviembre 15 
La esposa del primer Ministro .Mr. 
Lloyd G-eorge se presentó en público 
loy en Plymonth. para defender la 
candidatura para el Parlamento de 
Lady Astor. ; 
La señora Lloyd Georso habló en 
éos meetings, abogando por la can-
didata.. 
cores y que ayer fué arrestado' desde 
una plataforma y muy maltratado por 
la multitud mientras prommciabá u'i 
riiscurso prohibicionista, relató sus 
experiencias a un repórter hoy. • Ad-
mitió que cuando fué atacado por.pri-
mera vez ttrató de resistir a la mul-
titud; pero cuando halló que eso no 
era más que una travesura de estu-
diantes se hizo cargo de lo gracioso 
tlel episodio y se divirtió de lo lindo. 
Mr. Johnson espera, cuando se cure, 
de la lesión del ojo, visitar la univer-
sidad y hablar a los eestudi&ntesa L a 
lesión que tiene en el ojo es peñosa 
y se dice que fué causada por un pro-
yectil arrojado ipor una persona .des-
conocida. Hoy consultará un ê spe-
dalir.ta.. \ 
I Á EVACUACION K I E V -
LONDRES, no-viembre 15 i 
La agencia de la prensa ufer^nia-
ra ha anunciado que el general Deni-
kine ha dado órdenes praa la evacua-
ción de Kie-w. 
Los ukranianos han cortado la co-
municación ferroviaria del geneaa!. 
Benikine. i 
EL GENERAL P E N I K I N E SE 
R E T I R A ¡ 
LONDRES, noviembre 15. • 
Una comunicación oficial' de Mos-
coav anunciando que los bolsheviki^ 
Jtan ocupado a Omsk dice que, las fuer 
?as del general Denikine se¿ están re-
tiraedo en la dirección del Este. 
Un despacho inalámbrico de Moscow 
dice que el ejército del general Green. 
con setenta mil hombres, está operan 
do a retaguardia de las fvíerzas del 
general Denikine y se ha apoderado 
de la costa Este del Mar Negro desde 
Velenzhik hasta Sochy. 
Los soviets han capturado a Mari-
pol, Berdiank y Alexandrivoslc. 
El general Denikine ha repartido 
fus tropa? para impedir un levanta-
miento. 
LAT)Y ASTOR C R E E H A B E R 
GANADO 
LONDRES, noviembre 15 
Los tres candidatos al parlamento 
dijeron después de cerrades los co 
micios esta noche que creen qué ha-
bían ganado.. Lady Astor cree que 
^anó por una mayoría de quinientos. 
DESORDENES EN B E R L I N -
BERLIN, noviembre 15. 
Un grupo de manifestan-es asaltó 
"n mitin que se había pr ̂ virado por 
Erzberger en favor de uná Liga de 
las naciones anoche. L a policía des-
pejó el salón y restableció el orden. 
1̂ ' diputado Lawrenz atacó a Herr 
Erzberger llamándolo destructor del 
Imperio. 
El mitin terminó con himnos nació 
Hles imperiales cantados por la con-
currencia 
POTXCARK REGRESO A FRANCIA 
HALATS, Francia, noviembre 15. 
El Presidente Poincaró regresó a 
trancia de su visita a Londres. 
El Presidente y comitiva llegaron aquí 
•"d medio-lía después de una travesía 
^my tempestuosa por el canal inglés. 
D'ANNUNZIO EN ZARA 
TRIESTE, Noviembre 15. 
Gab/iele d'Annunrdo, que salió de 
^mme en la noche del jueves con 
una nueva expedición, desembarcó 
û Zaya, en la costa de la Dalmacia, 
según noticias' veoibidas aquí ano-
^ a une. hora avanzada. Hizo su 
s-vírada triun::al tín Zara. siendo acó 
smo Lon gran entusiasmo por - los 
lauanoa que lo 2pperaban. Gabriele 
^Annunzio salió de Fiume por 'a 
•Zaclruga(ia, en medio de la obscuri-
otr torpedero Dullo seguía con 
cíp0+S barcos de su «ota, con seis 
jmtos soldados a bordo, incluso los 
ganaderos' de Avditi y su completo 
Astado Mayor. 
/ 
u v i a M o n t a ñ a s 
EN l o s t r ó p i c o s d o n d e l a s l l u v i a s s o n f r e c u e n t e s é 
i n s e g u r a s l a s c a r r e t e r a s , e l 
p r o p i e t a r i o q u e d e s e e u n s e r -
v i c i o c o m p l e t o d e s u a u t o m ó -
v i l , d e b e a s e g u r a r s e q u e l a s 
g o m a s s e a n c o n f o r m e s á l a s 
c o n d i c i o n e s . 
A q u í , e n n u e s t r o p a í s , e l t i e m -
p o y l a s c a r r e t e r a s d e m a n d a n 
e l c i e r t o s o s t é n d e e s t a c u b i -
e r t a F i r e s t o n e p o r s u r e c o n o -
c i d a r e s i s t e n c i a a l c a l o r é 
i n t e r i o r c o n s t r u c c i ó r 
A l n o m b r e F i r e s t o n e , a c o m -
p a ñ a n e s t a s g r a n d e s c o n d i c i -
o n e s : P r e s t i g i o y c u m p l i m i -
e n t o , q u e s o n e l v a l o r v i t a l 
e n e l s e r v i c i o d e u n a g o m a . 
José Alvarez, S en C 
Aceotet Geoeralu pan Coba 
Deposito t Venta 
Aramburo £ y 10, Habua 
Firesíonv Tira A Rnbber Cempany 
Departamento Extranjero 
1871 Broadway, Nuera York 
E. U. de A 
Fabrica: Akron, Ohio 
£. U.de A. 
i hoy. Cinco huelgas, no autorizadas 
•se estaban desarrollando en la zona 
de Kanawna, impidiendo que se de-
sarrollasen las operaciones en trece 
minas. Los informes a la Asociación 
revelaban que menos del cincuenta 
por ciento de las minas do Xanawna 
estaban operando y estas con un per-
sonal reducido. En varias minas don. 
de la fuerza normal trabajadora se 
compone de varios ce<ntenares de hora 
ores menos del cincuenta por ciento 
se habían presentado al trabajo. 
VALORES 
K E W YORK, noviembre 15. 
L a calma y la irregularúiad carac-
terizaron hoy la breve sesión do!, 
mercado de valores. Hubo otros que-
brantos en el cambio extranjeero y 
las adversas condiciones obreras fuo 
ron causa de" nuevas ventas. Estas 
ascendieron en un total a quinientas 
mil acciones. E l mercado de bonos 
estuvo firme hoy, ascendiendo las 
ventas a $7.550.000. 
AZUCARES 
NEW YORK, noviembre 1:>. 
E l mercado local tie aiúear crudo 
estuvo tranquilo hoy no alterándose 
los precies y cotizándose í:i centrífu-
ga a 7.28. 
E n el mercado del refinoi los azuca-
res de la nueva zafra' estuvieron quie-
tos, habiendo solo una ligeva. deman 
ila por parte de, los refinadores y ope 
radores, a ipesar de que se había es-
perado un activo mercado. 
Las entregas del refinado durante 
los últimos días han sido regulares 
sin oue cambie la proporción de los 
1-recios, ofreciéndose el granulado fi-
no a los refinadores a nueve centa-
vos . ^. t 
ESPECULANDO CON E L AZUCAR 
NEW YORK. Noviembre 15. 
L a primera condena por medrar 
indebidamente con el azúcar en este 
distrito federal s í obtuvo hoy. 
Julias y Carlos Roth, comisionis-
tas, fueron declarados culpables por 
un Jurado de vender en 22 y medio 
centavos la libra el azúcar compra-
do a 9.75 centavos. 
GOLETA ABANDONADA 
H A L I F A X , Noviembre 14. 
según noticias recibidas hop por el 
Departamento de Estado. 
Los despachos dicen que debido a 
la falta de moral en los ejércitos 
soviets, Trotzky recientemente orde-
nó que las fuerzas que siguiesen al 
ejército holshevilci disparasen con-
tra cualquier soldado rojo que se 
echase atrás. 
Las fuerzas soviets se dice ahora 
que sólo se componen de doscientos 
mil hombres. 
INVASION D E ANARQUISTAS 
SPOKANE, Washington, .Nov^mbre 
15. 
Miembros de la 'egión americana 
de esta localidad esta prestando ju-
ramento como policías especiales es 
ta tarde para ha er frente a lo que 
se cree una invasión de mil a do»' 
mil miembros de la Asociación de 
Trabajadores industriales del Mun-
.do quo debían llagar esta noche do 
Montana y ot:-as nartes del Noroeste 
COLOMBIA" Y MEJICO 
WASHINGTON, Noviembre 14. 
La fiesta nacional mejicana- 16 da 
Septiembre, ha bido declarada día 
festivo en Colom^a; habiendo adop-
tado el Senado rio esta última na-
ción una resolución decretando que 
semejante hoi-or debía tributarse 'a 
nuestra república hermana que tan-
to ha sufrido." Así lo anuncian des-
pachos recibidos hoy en Washing-
ton, [ 
Copias de la resolución tal coma 
fu éadoptada con una carta firmada 
por todos los miembros del Senada 
colombiano han sido remitidas al 
Presidente Carranza por conducto 
del señor Ufarte. Ministro mejicano 
en Colombia y - x-Secretario priva-
do del Presidento mejicano, que aho 
ra se halla en camino para Méjico 
con licencia. 
A Ugarte 1c atribuyen los funcio-
narios de esta capital la creación de 
gran parte cte la propaganda anti-
americana que recientemente se ha 
llevado a cabo en Clombia. 
También se ha enviado un álbum 
al Ministeri-i de Estado Mejicana 
que contiene las firmas de cinco mil 
estudiantes de la Universidad colom 
biana, ensalzando a Méjico por su 
actitud hacia los extranjeros, cre-
L a goleta Oceana, que salió de yéndose que esto re refiera a la con-
St. John, New Brunswick, el día 23 
de Octubre para Lisboa ha sido ' 
abandonada en el mar, según men-
saje inalámbrico recibido de un bar- , 
co que da la s^ñal de las letras i 
K - V - O - E . L a goleta fué avistada 
ayer, según dice el mensaje en lati- i 
tud 39.40 Norte, longitud 51.51 E s -
te, con sus mástiles y aparejos toda-
vía intactos. Nada se dice de su tri-j 
troversia enfie Méjico y los Esta-
dos Unidos con motivo del conato de 
confiscación de las propiedades de 
los americanos. En la dedicatoria d* 
Cite álbum ŝ  llama a Méjico "cen-
tinela de las nac-'ones hispanoamerir 
canas." 
JOHNSON RECOGIDO EN SU CASA 
LONDRES, Noviembre 15. 
Hl prohibicionista amevicaiij Joli~i-
pulación y se presume que fué aban son se halla odavía recogido ei. su ~ j -
donada durante la tempestad de la sa. Se le ha advertido que dr-be 
semana pasada. L a posición que se , manecer absolutamente tranquilo. 
G O M A S 
da es aproximadamente mil doscien-
tas millas al Este de los Cabos de 
Virginia. 
Los registros marítimos revelan 
qüe las letras K - Y - O - E son las del 
vapor de la Junta Marítima de los 
Estados Unidos Lake Garza, que sa-
lió el día 4 de Noviembre de Fila-
delfia para Rotterdam. 
L A INFLUENZA E N T R E LOS T R A -
B IJADORES D E L ACERO 
Los estudiantes de la uniyersida 1 * 
Londres publicaron hoy una decl <: x-> 
, ción oficial en, la cual dicen c u? í'i 
el incidente de (pussyfcof1) ro r.:y 
ningún siniestro de carácter interna» 
cional 
F A L L E C I O LA VIUDA DE TOLTOY 
LONDRES, Noviembre 14-
I La condesa de Tolstoy viuda del fa-
I meso novelista ruso, falleción en Yas 
i naya Poliaha el 4 de noviembre según 
un despacho al Daily Mail de Helsin 
YOUNGSTOWN, Ohio- Noviembre 14 \ gfords que cita a la Gacsa de Yas-
Se ha declarado una epidemia da ' naya. 
influenza entre I js trabajadores que j HOLANDA Y LA L I O A DE LAS >'V-
viven en las fábricas de acero de CIONES 
aquí, a causa de la huelga del ace- ¡ LA^ HAYA, Noviembre 
ro, según anunciaron hoy los direc-
tores del hospital de Youngstown. 
E l Ministro de Relaciones Exterio 
res anunció hoy en la Cámara de Di-
auienes dijero¿ oue seis casos ha- | putados que Holanda entraría en ta 
bían sido llevado^ al hospital desde ¡ Liga de las ^Naciones cuando í-e rau-
los talleres en Ohio de la Carnegie fic^a el tratado de paz. 
nnminfflnmfflmmHnufliiî ^ 
de una fuerte nevada. Se aniincia'i 
muchos sufrimientos a causa de la es 
casez de comljustible. 
MINISTERIO DE COALICION HUN 
GARO 
B E R L I N , Noviembre 15. 
Un mensaje inalámbrico de Buda-
pest anuncia la formación de un Mi-
nisterio de coalición presidido por el 
Conde Jpl'.us W. Lascitz, c incluyen-
do al ex-Primer Ministro Friedericb. 
E l Ministerio necesita la sanción de 
las potencias de la Entente para Q.n'i 
sea efectivo. 
I E S T A D O S UNIDOS 
voluntaria, presentado por el repre-
sentante Swe< t, -epublicano, de lo-
wa y saucicnado por los trabajado-
res ferroviarios. 
NUEVA T A R I F A ADUANERA 
WASHINGTON, Noviembre 15. 
E l Presidente i1son firmó hoy hoy 
una orden ejecutiva, estableciendo 
una nueva tarifa para los derechos 
de aduana basada en los valores re-
ducidos de las monedas corrientes' 
exttanjeras. 
fia de la Liga Americana, anunció 
aquí hoy que los Atléticos se entre 
para invocar la regla de cláunura. 
Entre los demócratas sin «mbargo 
Steel Company y tres de la Brierhill 
Steel Company. 
Varios centenares de hombres han 
estado residiendo en las plantas du-
rante las ocho semanas de la huel-
ga . 
I T A L I A Q U I E R E L O S MONOPOLIOS 
DEv. ECUADOR 
WASHINGTON, Noviembre 14. 
Italia está soli.-itando los .monopo-
de 
m BARCOS ALE>r\NES PAK l B E L -
GICA 
AMBERES, Noviembre 15. 
E l Tribunal do P"esas fa"ó aqnl 
que cincuenta y (res barcos alemanejs 
apresados por los belgas en '!cil4 eu 
Amberes son presas legítimas. 
narían en la próxima primavera en había más incertidumbre debido a una lios del tabaco,' de las minas y 
Lake Charles, Lousiana. Una serie cuesitión de polica que interesa a toj los bosques desbando acaparar las j ^ , PASO, Texas, Noviembre 15 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
F E L I X DIAZ DERROTADO 
Texaá. 
MINEROS R E B E L D E S 
CHARLESTON, West Virginia, No-
viembre 13 
NEW YORK, Noviembre 15. 
James Larkin, jefe obrero irlan-
dés, y JBenjamín Gitlow, ex-miemb'o 
de la Asamblea acusados de propa-
gar y defenc'er la anarquía . crimi-
nal, fueron dsteniaos para la acción 
del gran jurado hoy a una hora avan 
zada, por orden del magistrado Me 
Adoo. 
Antes de anunc ar su decisión Mr. 
Me Adco denuncié en términos enér-
gicos las actividades del radicalis-
mo en este país 
L A CONSTITUCIONALIDAD DE LA 
L E Y PKOHIBICIONISTA 
NEW YORK, Noviembre 15. 
L a constitucionalidad de la ley de 
prohibición do tiempo de de guerra 
fué sostenida en jos falols presenta- , , 
dos hoy aquí por los jueces Learnod \ bra en la m^or Pa^e del Pais 
E L P R E C I O D E L AZUCAR DE R E -
MOLACHA EN LOS ESTADOS 
UNiDOS 
WASHINGTON, Noviembre 15. 
¡ Un premio máximo al por mayor 
de diez y medio centavos por libra 
| para todo el azúca* de remolacha eu 
i(todos los puntos de los Estados Uni-
i dos se estabh ció hoy por el Depar-
tamento de Justicia. 
; Este precio fué fijado durante una 
i larga conferencia entre Howard 
¡ Pigg, auxiliar especial del procura-
j dor .general a cargo de los precios 
, de lo salimentos y los representan-
! tes de los principales refinadores de 
I azúcar de remolacha, quienes habían 
solicitado un aumento sobre el pre-
cio actual, funde ndose en que no 
podían derivar utilidades razona-
bles. 
j Anteriormevt.e 'os precios del azú-
¡ car de remolacha fluctuaban entre 
diez y diez y meaio centavos por li-
de juegos de exhibición será dada dos el problema de la administración! concesiones, según un cablegrama 
por los Nacionales de San Luis, los j Para la acción parlamentaria acerca ' recibido hoy del Cónsul General Lo-
que se entrenarán en Brownsville del tratado. E l jefe demócr-vía Hit-j dínez en el Departamento de Comer-
cheock según se tiene entendido se cío. E l Cónsul informa que es audo-
inclinada a rechazar la proposición ] so qUe ei Ecuador pueda considerar 
d ecláusura y aunque algunos demo-j sel-i)í,mente etias propofciujiones. Un 
crátas dijeron que no los seguirían un ! memorándum presentado al Presi-
número mucho mayor reservó su de-1 dente del Ecuador. M. Acoors, jefe 
cisión, se espera que el vicopresnden- j de la miSi5n italiana en Quito, es 
citado ñor el Cónsul General en los 
implrnendo a Ioj mineros regresar i do el asunto llegue automáticamente 1 al íri.bajo en las minas de carbón de i al tramite de la votación una hora des 
la zona de Kawawna. Así lo decla-
raron lod operadores de esa región, 
d" pués de los informes irecijaidos 
durante la mañana. 
Más de seiscientos mineros en el 
distrito de Little Coal River se de-
cía que se hallaban en abierta re-
belión contra los jefes, cerrando seis 
minas, y, según el informe, impi-
diendo trabajar a los otros mine-
ros . 
POR INTRODUCIR L I C O R E S EN 
UN CAMPAMENTO 
NEW ORLEANS. Noviembre 15. 
Fundándose en que el Presidente 
pués que ?e reúna el Senado mañana 
y se consideraba posible que removie-
se las objeciones democráticas ínter 
pretando la regla de cláusura de ma-
nera que no se trastornen los planes 
de la administración 
Todos están de acuerdo en que si la 
•términos siguientes: 
"Italia enviará un ministro resi-
dente en Quito y un Cónsul a Gua-
yaquil. Una compañía italiana ga-
rantlzida por el Gobierno italiano 
establecerá un servicio aéreo entre 
Quito, Cuenca y Guayaquil. 
E l Gobierno »del Ecuador debe'á 
cláusura se adopta pondrá fln a la pro '.ceder a Italia el monopolio del ta-
longada controversia sobre el tratado. 
DIEZ R E S E R V A S MAS ADOPTADAS 
POR E L SENADO 
WASHINGTON, noviembre 15. 
Funciouanda bajo una regla de clau 
su ra del debate por primera vez en 
su historia el Senado de los Estados 
Unidos adoptó hoy diez reservas más 
baco en rama con garantía para el 
tabaco elaborado en toda la Repú-
blica. A cambio de esto, el Gobierno 
de Italia concedoiá al Ecuador un 
crédito de quince millones de pesos 
destinados exclusivamente a las si-
guientes obras: cinco millones de pe 
sos para la construcción del ferro-
carril de Quito a Esmeralda; cinco 
vnicamente eŝ  ex que puede decir I ^ tratatlo dfy ^ qile fupron redaota_ ¡ millones de pesos para el ferrocarril 
IMPORTANCIA D E LOS MOVI-
P a p t ^ 0 8 1)15 D'ANNUNZIO. ^AHIS, Noviembre 15. 
lorl^0rtancia esPecíaÍ se atribuye a 
nú™0™611103 de Gabriele d^An-
Porín0 ^ la C o r r e n c i a de la Paz. 
e W i V 1 doiningo es el día d0 las 
cueSí- 3 en ItaIia y Fiume es la ostión prinicpal. 
ROMaRÍ REGULAR E L CAMBIO 
Esn - Íembre 15-
invita^^' Prancia y Suiza han sido 
al Con^S 1)ara Clue envíen delegados 
'le aanf I<'inanciero Internacional 
bio v i' COn objeto ele regular el cNn-
^ro aar estabilidad al valor ^el di. 
' vstatJleciendo un valor en ' oro 
A n f í 1 ^ 1 0 INTERRUMPIDO; 
Noviem^e 15. 
0stá intI^CÍO te,eSráfico con Eóbaña 
viario ^'r,-lmPido y el servicio ferr... 
Hand y John c . Knox, del tribunal 
de distrito federal. 
E l Juez Hand sostuvo la ley en un 
fallo denegando una petición de Ja-
cob Ruppert. cervecero, que solici-
taba una orden suspendiendo el 
cumplimiento de la ley Valstead y 
en otro fallo denegando la petición 
para que William H . Edwards, re-
caudador de la renia interno o im-
pueston especiales permita que los 
barriles de licores destilados salgan 
de las almacenes afianzados, como 
también han pedido Dryfoos, Bloom 
y Compañía, traficantes en licores 
al por mayor 
E l Juez Knox falló en este senta-
do al decidir sobre las peticiones ce 
dos dueños de tstableoimientos de 
bebidas locales que trataban de im-
pedir el cumplimiento de la ley de 
tiempo de gu .rra 
Jacob Rupert, representado por 
Elihu Root, solicitaba la restricción 
a fin de que rudiera reanudar la fa-
bricación de la Cerveza con un con-
tenido de 2-75 por 100 de alcohol. 
SE RECHAZA E L A R B I T R A J E 
OBLIGATORIO 
WASHINGTON, Noviembre 15. 
E l arbitraje obligatorio de las con-
troversias ferroviarias fué rechaza-
do hoy por b Cámara, la cual, poi' 
ciento cincuenta y un votos contra 
setenta y circe abordó sustituirlo en 
cuando terminó â .guerra con Ale- , Cas por la Comis¡6n 
manía el Tribunal de Apelación del | Exteriores 
ciicuito federal confirmó hoy la *sen-, Republicanos y demócratas trabaja 
tencia impuesta a Lucien C. Laugh-I-.on -¡untos para invocar la. regla de 
ter. de Tarren, Tejas, convicto de i j . , clausura. 
haber violad^ en Abril de 1919 la I iLos directores- de los republicanos 
enmienda Reed y la ley del serv ic io!^ hicieron cargo completamente de 
de Relaciones 
LA SIDRA AMERICANA EN GRAN 
DEMANDA 
P O U G N K E E F I E , New York, Noviem-
bre 15. 
Más de un nr lón de pesos han 
sido invertidos en manzanas para 
sidra en los condados de Duchess y 
Ulster. este otoño. Los compradores 
fuera de la ciudad enviaron sesenta 
mil pesos a un banco local. Hay una 
demanda extraordinaria de sidra, de-
bido a la el'.minación de todas las 
defliás bebidas alcohólicas o casi al-
cohólicas . 
' selectivo introduciendo licores en el 
campamento Bowie. E l abogado de 
^Langhter argüyó que la guerra.ha-
i bía terminado antes de esa fecha. 
D E 
•a situación y barrieron con todo lo 
que tenían delante. 
Las reservas adoptadas se refieren 
cuestiones interiores, la doctrina 
PuerUo Bolívar-Cuenca-Odge; c i ñ o 
millones de pesos para el ferrocarril 
de Giayaquil a Santa Elena con 
muelles respectivos en cada uno de 
estos puertos y<á»con preferencia la 
Compañía italiana explotará las mi-
nas de carbón, ot/os minerales y pe-
tróleos, así como los bosques, tanto 
en el continente como en las Islas 
Galápagos. 
E L ASALTO A MR. JOHNSON 
NO ACEPTAN E L PRINCIPIO ¡ rl« Shantung, los gastos de las comí 
LOS GREMIOS ¡ Piones internacionales, la Liga de las 
WASHINGTON, Noviembre 15. j Naciones, los armamentos, la cuer,-
Sosten^endo quí su participación ^(¡n económica, el boycot y los dere-
podría interpretarse como acepta- ! chos de propiedad extranjera, 
ción del principio de la unión, los | Con la excepción de la reserva de 
operadores de la í minas de carbón i Shantung los republicanos votaron só. 
en que trabajan mineros no agre-| 1 idamente en favor de las proposiejo 
miados, fuera del campo de la com- | nes de la comisión siendo apoyados 
petencia central, anunciaron aquí i por cuatro a nueve demócratas, 
hoy después de una conferencia que 
le Monroe, los mandatos, la cuestión , WASHINGTON, Noviembre 14. 
Una tremenda revulsión contra el 
tráfico en licores de la Gran Breta-
ña será el resultado del cobarde 
probablemente n.; aceptarían la in-
dicar <n del Secretario Wilson para 
tomen parte en las conferencias 
I OHIO Y E L PROHIBICIONISMO 
WASHINGTON, Noviembre 15. 
La validez de la enmienda a la | 
continuación iohvj el referendum en | "u 
Ohio. en virt-d dv la cual la enmien ! -Tltre- los miIieros agremiados y los 
Ida a la constitución federal Sobre , 0Peradores' ^ue. ^pezaran a(luí hoy-
i la prohibición fu4 sometida al cuer-
po electoral de ose estado en la se-
mana pasada y derrotada, se deter-
I minará por el T-ibunal Supremo de | pavecfa esta nocho que el .tj0vimien 1 CHARLESTON, West Virginia, n0viem 
|los Estados Unidos. G. S. Hawke, to para cerrar el debate sobre el tra-1 bre 14. 
i abogado de Cmcmati elevó una ape- , ta¿0 de la paz estará todavía en du- j La situación de la huelga del car • 
I lación al trd.umj puliendo que ee i da continuiando eeta incertidumbre' bón en los campos mineros del su'-




asalto cometido por "una turba de 
pillos" contra W. E . Johnson, el re-
presentante americano de la Liga 
contra las tabernas en Inglaterra, 
dice una nota publicada aquí hoy 
por Clarence T r i ewilson, secretario 
general de la Junta de Templanza 
CT VSS SFWTeOT? ^ â is^esia metod:sta. 
inCÍIMOND, Virginia: novfembre 15. F A L T A D E ENTUSIASMO EN 
" w A S H I N G T O r N o v i J m b r e 14. 
A causa de la seria escasez de all-
GEL TRATADO DE PAZ EN E L SENA-' funto senador Martin. 
DO AMERICANO I 
WASHINGTON, Noviembre 14 1 TjA H U F L C A DE LOS DINEROS 
aquí que el Secretario i 
de i-iacienda Glass ha aceptado un I 
nombramiento para Senador de lo?. ! 
¡ Estados Unidos como sucesor del di- 1 mentos en el territorio ruso domi 
cometer la enmienda a la consti-j asunto en el Senado. Treinta iepubli ¡ estado de "caos ordenado'" hoy, según 
 sobre el j:vfragio femenino a canos firmaron la petición de cláusu- una declaración publicada esta noche 
tribunal inferior ! ra del debate y los jefes del partido en el cuartel general de la Asociación E l 
sostuvo la 
enmienda. 
cíUist;tucionalidad de la 
BASE B A L L 
nado por los bol^hevikis y de otras 
dificultades económicas con que tro-
pieza el gobierno soviet, no reina 
mucho entusiasmo que digamos en 
Moscow con motivo del movimiento 
de avance de las fuerzas bolshevikis 
E l coroael Félix Díaz, cabecilla va-
llista, con centenares de hombres, fuá 
derrotado doc*« ivamente t i domingo 
nasado, en n ncombate Con las tropaSt 
federales mejicanas en el distrito de 
Justa de Avila, s e s ú i noticias oficii-
les recilvdas aqiii lioy por B. G. Gar-
cía, Cónsul General de Méjico. Dicesj 
oue Díaz tuvo 64 muertos 
CARRANZA SE R E T I R A R A 
DE QUERETARO 
LAREDO. Texas, Noviembre 15 
E l Presidente Carranza, según no-
ticias recibidas aquí hoy, a una hora 
avanzada, regresará a la ciudad do 
Méjico mañana, procedente de Quv-
rétaro, porque ios médicos han acon-
sejado a su hija, la esposa del señnr 
Cándido Aguilar. que saiga,de Qne-
rétaro. a causa de la enfermedad que 
contrajo después de Ja reciente muer-
te de su madre. 
EXTENSO CART/P SUD-AMERl 
CANO 
BUENOS A I R E S , Novkmbre 14 
La compañía teiegráfica de Centro 
y Sur América (Central and South. 
American Telegraph Company) ha 
resuelto colear un cable más entra 
Callao (Perú) y Santa Elena (Ecua-
dor), conectando en este último pun-
to con los cables cine ahorr,. se extien-
den hasta Salina Cruz (Méjico), y 
desde allí por tierra al través de Mé. 
jico hasta Sanúa Cruz, ciudad desde 
la cual se extienden los cables hasia 
Galveston. 
Esta noticia ia publicó hoy Henry 
Hussey, superintendente de la com-
pañía, que acaba de llegar de Lon-
dres, donde inspeccionó la fabrica-
ción de un nueve cabie para la línea 
en proyecto entre Montevideo (Uru-
guay) y Brasil. 
Dijo Mr. Hussey que la nueva co. 
nexión de la corta occiaental se utiH-
zaría para el servicio de Méjico, Cen. 
tro América, Colombia, Ecuador y 
Perú, ddejando una lín¿a directa des-
di? New York para Chile y la Argen-
tina. 
Esto aumentará en una coreen 
parte de su actual capacidad e? ser-
vicio de la compañía, según declara 
Mr Hussev. 
LA F I E B R E AMARILLA 
EN NICARaCI V 
MANAGUA, Nicaragua, Noviembre 15. 
Está pausando alguna alarma ua 
brote do fiebre amarilla. Se han des-
cubierto casos de esta enfermedad - n 
las provincias de León y Managua, v 
otro caso que se cree que sea de fie 
bre amanilla oe halla bajo observa-
ción en La provincia de Granada. 
m,, . i r o
^ny cohibido, como resultado 
el proyecto de ley ferroviario pen-j DALLAS, Tejas, Noviembre 15. 
diente con el plan de la conciliación Connie Mack' manager del Filadel-
declararon que un número ma3'or vo-| de los operadores del carbóni de Tra-
taría en favor de ella. Dijeron los je- nawna. Mientras se decía que la?! 
fes que no había duda ninguna de que rainaa habían reanudado las opera -
¡el lado republicano de la Cámara con ciones en algunos distritos en otros' 
i tribuiría con crece.- a formar la ma- donde los mineros estaban .rabalando 
yona de dos terceras partes n.cesaias ayer ocurrieron paros nuevamento * 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades neryíosas y mentales. 
Gnanatoicoa, o ü c Sarreto No. é l Informes y consultas: Bernara 32 . 
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P r i m e r C o n g r e s o P a n 
A m e r i c a n o d e A r -
q u i t e c t o S o 
E N MONTEVIDEO, URUGUAY 
Los arquitectos de esta ciudad, 
'señores Aurelio Sandoval y Lu's 
Bay, que han sido designados por el 
Comité Ejecutivo para constituir ol 
1 Comité que ka de realizar en Cuba 
los trabajos de nformacién y pro-
paganda del Primer Cosgreso Pan-
Americano de Arquitectos, nos pi-
des la publicación de la siguiente 
información: 
L a Sociedad de Arquitectos de 
Montevideo, por motivo de la gue-
rra Europea, suspendió los trabajos 
que venía reiJizasdo desde algunos 
años, tendientes a celebrar el primer 
Congreso, iniciativct que había • en-
¿ P a r a q u e S u f r i r c o n c a l l o s ? 
U s e " 
E l Callicida SaxíSato—Simple-— 
Infalible. 
Despedazando sus callos VcL 
suf re; extirpándolos Vd. sozara. 
"GBTS-IT" le proporciona la ma-
nera mas agradable para hacerlo. 
Dos gotas d© *'GETS-IT" sobre 
cualquier callo o callosidad se secan 
enseguida. Finalmente el callo se 
desprende del dedo y Vd. puede sa-
carlo sin dolor, en una sola pieza, 
lo mismo como si pelara una ba-
nana. 
Ba este un remedio tan extra-
ordinario y tan notable en sus re-
sultados que d© seguro se arrepen-
tirá, do no haberlo conocido antes. 
Herir sus dedos con cortaplumas o 
navajas es torpe, ridiculo, innecesa-
rio y peligroso. Use ''GETS-IT" 
que es la manera sencilla, indolora 
y que nunca falla. No haga prue-
bas. Use "GBTS-IT," insista sobre 
el legitimo y no se deje sorprender 
por las imitaciones. 
"GBTS-IT' el callicida garanti-
zado, el único eficaz, le cuesta una 
básatela. So vende en todas las 
Aplique un par de gotas sobre 
aquel callo. Usando GETS-IT el 
callo desaparecerá. 
farmacias y droguerías. Fabrica-
do por E . Lawrence & Co„ Chicaga, 
III., B. U. A. 
Unicos Heprescataaíe»; 
R . A . F E R N A N D E Z , 




P I D A J A B O N 
A G U L L O A G U L L O A G U L L Q 
; contrado gras simpatía en los pai-
i contrado g/a" simpatía en los paí-
Desaparecidas i»-* causas que mo-
1 tivaron la suspensión, la menciona-
da Sociedad ha constituido el Comi-
I te del Primer Coiígveso que se efec-
| tuará en Morlev.ideo del lo al 7 de 
¡Marzo de 1920. 
Los temas ofkiales que se discu-
tirán son: 
lo. TransformaciCn, ensanche^ y 
embellecimiento de la cridad de tipo 
predominante en Amévica. 
2o Materiales de oonstruccLón 
propios de cada país de América. 
Medios adecuados para difundir el 
conocimiento de su naturaleza y em-
pleo en todo el continente, 
3o ¿Conviene reglamentar el ejer-
cicio de la profotiión de Arquitectos? 
4o Casas raratas. urbanas y ru? 
rales en Auér;ca 
5o Medios de obtener la mayor 
cultura artística en el público para 
una me.'or comprensión de la obra 
arquitectónica. 
6o Responsabiifctad pirofeisioní^ 
del Arquitecto. 
7o ¿La enseñanza de la Arquitec-
tura debe hacerse en Facultades es-
peciales? 
8o Creación de un Centro Pan-
Americano de perfecionamiento pa-
ra los Arqui1ecto:i 
9o Medios prácticos para estimu-
lar la edificación 
Con la realización del Primer Con-
greso, se verificará conjuntamente 
la Primera Exposición Pan-Ameri-
cana de Arquitectos que se inaugu-
rará también el lo de Marzo odel 
próximo año. 
E n dicha exposición se admitirán 
trabajos de Arquitectos de las si-
guientes categorías: 
l a Proyectos de edificios y mo-
numentos' públicos. 
2a Proyectos de edificios y mo-
numentos privados. 
3a Proyectos de decoración. 
4a Detalles, y motivos de Arqui-
tectura 
5a Trabajos sobre la Historia de 
la Arquitescti.ra ^n América. -
Se admitirán también en la Bx-
posfpiún tr?bajos de estudiantes, 
cuando hayan sido ejecutados en las 
Facultades o Escuelas, trabajos' qu^ 
deberán ser adT.'tidos por los De-
canos o Directores de los estableci-
mientos de enseñanza de que pro-
cedan. 
Se establecen uno o más Grandes 
Premios ede Honr y Medallas ú 
oro» plata. 
L a dirección del Comité Central 
en casilla d¿ Correos, número 484, 
Montevideo. Uruguay. 
Queda establecida la oficina en 
Cuba del Primer Congreso Pan Ame-
ricano de Arquitectos, en Tacón nú-
mero 2, Habana, donde los Arquitec-
tos señores Aurelio Sandoval y Luís 
Bay, informa- án sobre todos los 
detalles de los concursos'. 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u í í e u r s 
l a E m p e r a t r i z 
Hemos inaugurado nuestra ten,perada de invierno con un extenso sur-
tido de trajes hechos, creaciones de esta casa, donde encontrarán ^nuos-
tros estimados clientes y el público en general una gran variación de mo-
delos y precios al alcance y deseo de cada cual Nuestras vfitrlnap son £ím 
exponente de ello-
En nuestro departamento de T R A J E S A MEDIDA, podrán admirar 
vna gran cantidad de telas inglesas y francesas, para l a . confección do 
trajes por maestros cortadores de primer orden y operarios idóneas, 
conscient-j j de su labor, lo que hace que la mano de obra de nuestro» 
trajes no tenga igual. 
PRECIO REDUCIDO 
Juego de Traje, Guar-
dapolvo, Gorra de co-
lor gria obscuro en 
fresca tela. 
L a Tela legítima, ma-
nufacturada por Goo-
dall "Worsted Co. 
Lavable Garantizada 
E l avío completo por 
$45.00. 
E l Traje, $22.50 
E l Guardapolvo, $19.50. 
L a Gorra, $3.00. 
Se envia Catálogo y 
Hoja de medidas a 
quien lo solícita. 
Un surtido sin Igual de. avíos para caballeros en tela Palm 
Beach, Moaré y Seda, de corte irreprochable y perfectos en sift 
modelo y confección. 
E s p a n o l a s 
LOS B E M 0 N T E R E 0 S 0 , ANTAS T 
PALAS D E L R E I 
GRAN F I E S T A 
lie aquí el programa de la gm fies-
ta que celebrarán los socios de esta 
simpática institución el día 2?. del ac-
tual, en los jardines de Paladino, en 
honor al Secretario y al Tesorero do 
la misma. 
MENU: 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Arroz con pollo; Pesca-
do al hcmo; Ensalada mixta y Lacón 
con papas. 
Un xiuevo y gran surtido de camisas de seda, hilo, vichy, etc., pone-
mos a !a disposición del público elegante; dibujos variados, destácansa 
la originalidad del buen tono. E n telas Inglesas para camisas a la oi-
de^ acabamos de recibir la última expresión de ,1a moda londinense. 
E n co>batas y pañuelos de fantüüía están lien repletos nuestros an»-. 
nueles y hacemos una especial invitación a "íes damas, donde encontra-
rán lo apropiado para el padre, el prometido, el esposo y el hijo. 
E n nuestro departamento de camisería, encontrarán también un 
gran surtido de cinturones, bastonea, botonaduras, carteras, etc., todo da 
alta novedad. 
E n ropa interior, desde la más fina seda hasta lo más usual, pero 
siempre destacándose su buena calidad. 
9 
S A N R A F A E L . N Ú m . 3 6 . 
Durante el almuerzo la Banda to 
cará las siguientes piezas; 
anego. 
Alborada de Veiga. 
Aires gallegos. 
Muiñeira Monterroso. Antea y Pa 
las de Rey. 
PROGRAMA D E LOS PAIL-vBLES 
Paso Doble Loción Verde. 
Vals Amoroso. 
•ñn ¡QuA voltíraen' 
Muiñeira ¡Viva Galicia* 
Paso Doble Palas. 
Danzó" L a Mora. 
Jota Aragonesa. 
Segunda parte. 
Danzón Si muero en la carretera 
Vals Los de Berín. 
¡Mucha mostaza! 
Danzón La Choricera. 
Muiñeira Los de Antas. 
Danzón Sueño musical. 
Joita L a Comisión. 
"UJVION BARCALESA" 
L a junta Directiva se celebrará el 
17 del actual, a las 8 de la noche 
en el local social, palacio del Centro 
Gallego. 
) Orden del día-
Reglamentaria. 
SAN CLAUDIO 
La junta general ordinaria tendi'i'i 
efecto el próximo Domingo^ 16 en 
los salono.-s del Centro Gallego, a la 
una en punto p ra. 
Orden ¿el día 
lo.—Lectura del ac a ^nLerior. 
2o.—Lectura del informe anual y 
discusión del mismo. 
3o.—Asuntos generales. 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
C8710 
A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
l(L-28 
" E L S O L D E L C A N A D A " 
COMPAÑIAS D E SEGUROS SOBRE L A VIDA 
Unos cuantos detalle» aua ponen de rellave el 
fie las pólizas 
valor 
de la Compañía de Seguros aobr« la vida 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la organización de la Oomeaflía hasta el 81 ds. 
Diciembre de 191S, hemos pagada a nuestros oliente» 
un concepto de liquidaciones de sinlestroa, dividendo» 
. y póliza» yencida», ete„ la importantísima oantidad de 9 78.862.S81.15 
,*Activo en 31 d$ Diciembre de 191í, , 87.620.378.85 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A 
B A J A N D O E N C U B A 
Activo ai crédito y efectivo pagado a lo» asegurados, , , $176.483.260.00 
tlmporte recibido de suscriptores do pólizas desde la orgaair 
zaclón hasta el 31 de Diciembre de 1918, , $169.891.415.00 
Importe pagado a nuestras tenedores de pólizas y active a * 
su crédito en exceso de las prima» recibidas de ellos.. $ 6.591.845.00 
Es decir, la Compañía da Seguros " E l Sol del Canadá ", ha pagado o 
acreditado a sus favorecedores $6.891.84&.dd más de lo que ha percibid^ 
de aquéllos, 
t E n ei período de seis meses, entre ei primera de Noviembje de 1918 
61 PrÍmero d8 Mayo de l919' ©agado en Cuba solamente reclama, 
t-ones de siniestros por ei valgy de ?18/>.60e.ee. 
Por la reputación que goza ia Compañía en (Juba, las pólizas de 'E i 
« f j 1 ™ T * * ^ " íáCÍl88 de Vendei;- Quedan vacantes algunca 
puestos de representantes viajeros locales. Solicítense en la oficina de la 
Hateaa, altos de^The Royal Bank ot Canadá", Apartado 934. 
Dfl, LÜTHER S. HABVEY 
Gerente, 
POCTOE IGNACIO PLA. e> BOM3SKO, 
Administradcr. Sec^eiario Kesfdeu^, 
Máquina "TraWayer" 75 H; P. rompiendo tierra con 10 arado» «a el CVintr al "Portugalete". 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " , e s e ! t a n q u e a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r s d a p o r n i n g ú n o tro . 
A d a p t á n d o í o p a r a a r a r y t i r a r c a n a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . :: T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . , 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
•a\i 
Tractor "TRiCKlAYER", de 75 HP.. tirando 6 carros de caSa, ea la finca Santa Ana, del sefior Juan Mina, de Sagua la Granda 
Teniente Rey , 7, 
H A B A N A , 
r̂̂ r , t •£ • - || I I I. _ 
= i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . 
Apartado 1 6 2 4 
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E N Í - A U N I V E R S I D A D 
c o n f e r e n c i a 
D r . S a l a z a r 
d e l 
E l público acompañó hasta t<u mora 
da al doctor Zayap. 
En el término de cánco días, la jun-
ta dictará su fallo. . _ _ _ _ _ _ _ 
T e m p o r a d a 
Witt, 2b, 
^ í T r r n X DE GUAMAEO" Juzgó la génesis de la Constitución j 
- A i ^ S T I l L ^ V : anunciamos se de Guáimaro, señalando el carácter j 
•lJ - tarde, s?su" TL., Naí.ional la federalista de esta y estudiando las 
Jl CON! 
Ayer „ la Universidad Na 
i^610. ronferencias organizaaas por 
serie uad de Letras y Ciencias. la facultad de el .oven ±Ioie50T 
0CUP1 vador Salazar, que es en es-
doator Saiv^ telldimlento y ^ cul-
^ JuSlnda segura de éxito brillante. 
t«raP^pSa presider-cial estata inte-
La nie! l0s doctores Gonza^ Arós-
LÁS TiLVTITSEES DE HOY 
Para ias matinées de hoy están causas: determinantes de dicho fede-ralismo, refiriéndose de pasj a las 
luchas enconadas entre unitarios y vendidos todos los palcos desde ano 
federalistas que se observan en el che. So repetfra con toda segunda^ 
curso de la Hisn-oria de América y al el éxito del éom'ngo anterior. Ha-
espíritu dé desconfianza qm; tantos brá que poner en algunos palcos 
males produce en las revoluciones. más sillas. Habrá que aumentar el 
Trató luego del problema (iel ana- número de lunetas y butacas. Y es 
por i"» "^"^"'Tn^tmcoir n pú-I xionismo en aquella época, con gran QUe .a tradición del nombre de Pu-
j secretario de 1 ̂ lV;nr f1p la I acopio de datos lectura a valiosos do iniioiies vive en el corazón de los 
S . 'Adolfo Arag^V^Heca c u^^^ , c.imentos inéditos j roceddi'tes del niüos de ia Habana, como un talia-
arohivo del señor Ponce de León, que m¿int como ua, símbolo, como una ve-
fijan el problema en sus verdaderos ^qUi'a, 
itérminofe relriéndose aderaá» a las, j^yér tuvo luí:ar un (espectáculo 
bllcaWrd de Letras y Ciencias. Ernes-
^ v f i i o Secretario, José Cadenas. 
t0 ^ r d e la Escuela de Agronomía 
^ . f ^ Theye, Catedrático ae Quí-
^ Car Fstaban además, "os doctores 
. p̂ la Uerta, Alfredo Aguayo, 
f S p f F e i á n d e z , Claudio Mimó, Jo-
Ba S m ó n García Font, José Coma-
£e ^ Victoriano Trelles, Luis de So-
U0ng0scar García Hernández Juan 
francisco Albear 
brilla en la Habana, y aquello va a sor 
el delirio; y al calor de ese "embullo", 
de ese entusiasmo Por la fiesta, el uno 
romPra 1« joya, la, otra el' vestido, esta 
'os zapatos y aquél la corbata de lujo 
.Quién ha hecho el milagro? El calor de Castle. Cf. 
ese "embullo" aue fecundo los propó- ^0C]C) 3 ^ 
Mtos. . ' i Burn^, lf. 
CANTAR. Tienes, mi vida, en tu cara— Pipp Ib 
le mejor de tierra y cielo:—en tus meji-
llas, dos rosas;—en tu cara, dos luceros. 
rKEGUNTAS Y KKSPUESTAS. ¿CuM 
et el mejor alimentó?—El aire puro 
,',y la mejor bebida?—El agua potable— 
; Y el mejor tónico?—El Sol i Pueden 
sustituirse con algo bueno p—Con los co-
nestlbles y bedidas de La Catalana, 48 
•le O'Keilly, Que son puros y nutritivos. 
¿Qué ha de procurar la mujer senta-
bas?—Que SU cuerpo no dibuje ángulos 
c'omasiado simétricos, para lo cual incli-
nará ligeramente el busto hacia adelan-
te y no juntará las piernas ni los pleá? 
en toda su extensión.—-Y el hombre cuan-
do se sienta ¿qué debe procurar?-—No 
' hacerlo en silla rota. 
\ 1 Qué tiendas tte-Aen fama de ser las 
más baratas do nuestra ciudad? En óptica. 
A L L AMERICANS 
V. C. H. O. A. E . 
• r 
e c c i o n e r c a n l i l 
Dilhoefer, rf. 
Sickiug, ss. .. 
Me Avoy. c. 
QuSnu, p. . 
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ALMENDARES 
V. C H. O. A. 
Portuondo, 3b 
Marsans, lf 
Baró. rf. . . 
Tovriente- cf. 
Herrera, 2b. , 
Arístides Mestre, 
Cuevas Zequeira y Ernesto 
negociaciones dipilomáticas entabla-
das entre España y los Estados Uni-
dos, a la gestión nobilísima de Raw-
líns, Banks y otros ilustres america-
nos influidos también por la acción 
merítisima de Morales Lemus, repre-
sentante en Washígton de la revolu-
ción. 
Terminó exhortando a los cubanos ñora úe 
a que se unan en el amor sagrado de tradící 
delicioso y encantador. Asistieron a 
S Arturo R. Díaz, Rogelrc Fuen ^ 
£s Andrés Segura y Cabrera, Alber- [ia^vatriSi porque solo los pueblos así das a los niños de la Beneficencia, 
to Blanco, R- Olevero y otros. ¡ Unidos por el mutuo afecto y la devo-
F: conferenciante _ empezó d rigien-1 ción a las mismas causas "viven y 
n^nn saludo al señor Secr¿-«.ario de perduran a despecho de todas Jas ase 
instrucción Pública en nombre de sus : chanzas de ia perfidia o de la f 
ioTrnañeros de Facultad e mvi'andolo ; y ,,or encima de todos les azar 
míe menudeara sus visitas al Alma 
2*L r̂ cra míe Cuba por su Univer-
Chacón, ss. 
la de Luis Walther, O'Keilly lio, qus í Almoida, Ib 
es de las mejor, abastecidas 'en lentes, 1 Abren, c . , . . 0 
la matinée de Pubillones los niños gafas y espejuelos; en artículos de loza y i Luque, p. . . . . 4 
de la Beneficencia. E r a verdadera-| > ristal. Lá Vajilla, Qaílajio 116, que e.-< i Luján, c 3 
mente adorable - or las filas de ni- la primera de la República; en sombro-', — 
ños y niñas cen £ua trajes azules o ' ̂ s y corsetería (para las «amas) la fa-, Totales 
rosado», y el rostro irradiando feli-
cidad. Este Wdlísimo gesto de la se-
Putillones manteniendo la 
de estas matinées dedica-
(Viene de la página DOS) 
boy ei Los prdclos que rigieron 
terrales so-i los siguientes-
Vacuno del país de 12 a 13-1|2 centavo*. 
El ganado americano se paga de U 
a 12 centavos. 
El ganado de cerda, de IB a 19 centavos 
Lanar, de 18 a 20 
MATADKKO Lr. LUYAN O 
Las carnes beneficiadas en «ste Mata-
fliTrt se cotizan a los igniemos precio»; 
Vacuno, de 48 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a SO centavos. 
Lanar, de 70 a SO centavos 
. icuáaí. livy . 
Vacuno, 111. 
Cerda, 07. 
M \TADJ5RO »N->Xy3*rBIAJj 
Se detalló la cariie a ios siguiente-
rrcMoK en moneda olclal • 
Vacuno, de 48 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 70 a 80 centavos. 




ENTRADAS r»" CAÑADO 
A>iocho entró un tren de ganado 1 
fimo urocedeinte Idt Ciimngucy 
ocho carros jiara Uelarmino Alvare/.. 
Tx-i-oñ que componían esta xpoüíi-ioii, 
fueron repartidas en plaza y se venaie-
rcu de 13 a 13 -12 centavos. 
íle Calabazas, llegó otro lote do cinco 
"..tros consignaduB o Tomás Valeneia, y 
S de Placetas otro para Domingo Loy-
este último de cuatro carro? 
- partidos en plaza y fueron v 
12 a 12 1|2 centavos. 
lo« 
Las 
Suscribíaic ~. DIARIO DE í.A MA-








quintal de crines se vende actual-de 12 a 14 pesos. 
PiüZl «AS 
Se pagan de 00 a 70 centavos el quin-
SANGRE CONTIIADA 
So verde de 120 a 150 pesos la tonelada, 
real'Kiindoso bastantes operaciones. 
SEBO 
So paga actualm.entH en plaza de 14 
a Í6 pesos el quintal. 
TANCA.TE 
Se cotiza en plaza de 80 a 100 pesos 'a 
tonelada, según calidad. 
HUKSOS 
Las últimas ventas se han efectuado 
<t 75 centavos quintal. 
a 
es un acto de magnífica nobleza es-




Bater para que Cuba por su LTniver- j ^ conferenciante fué aplaudido va-
sidad llegue a resultar en el mar a-n- !• rias veces en ê  curso de la onfeTen-
tillano lo que Atenas en ol Archipiéla ¡ cia) Sobre todo cuando se refirió a la 
la Acrópolis de un Mundo. _ ^ muerte de Céspedes en San Lorenzo 
Peter 
•.rosa Mimí del 33 de Neptuno, que mii 
que vender, regala; en objetos de arte y I 
fantasía para obsequio, la casa de A. 11 i- ' A L L AMERICAlSiS 
Lis y Hermano, GalJano 130, y en muebles 1 
finos y d'j lujo, la de CarbaUál Herma- A L M E N A R E S . . 
nos, San Kafael 130, donde los amantes I 
de lo bueno encuentran siempre gan-
das. Cambiemos de disco. 
PENSAMIENTOS. Cuando Olgas un ¡ayl' 
á un poeta español, cree firmemente que 
I no ha pagado la cuenta al sastre. Si las 
*0 i coquetas conociesen ci valor de la virtud 
8 27 5 1 
Anotación por entradas 
020 000 000—2 
alabanzas y a todas las loas. 
Mañana .será el debut de 
Taylor y sus leones. 
Número sensacional, estupendo 
más maravilioso que haya desfilado j verían virtuosas por coquetería 
en este género por una pista. p r a c t i c a s p o r t i f i c a n t e s 
Un acto ove obtiene grandes éxi- descalzo, dice el abate Neipp, es un ejer-
por la intre- cicio de tanta consecueucla para el cuer-
par 
?a ae esta moma uiscipi^-a, pur mcuiu • citar el apoyo 
de ias fuentes originales, cnHcando j mo lo hicieron muchos sin Vacilar, en la troupe Rubio. 
]0S libros de texto y señalando a pro-1 la conquista de su independencia. j Hay un mometiU) en este acto en 
pósito de ello curiosos ejemplos del Fué muy aplaudido y felicitado a ' | que todo el teatio estalla en una 
error. Señaló las ventajas de mltiyar j final, especialmente por el doctor Arós ! formidable ovacmii, 
tegui, que agradeció mucho el saludo ¡ Los Rubios llevando traies que ve-
y prometió coadyuvar en cuanto esté presentan gitanos saltan todos a la 












la reflexión y el juicio sobre asuntos 
históricos en los alumnos, p.-eparán-
'dolo® así para después résnaer las 
cuestiones de la vida, con lo que la 
cátedra resultaba de ese modo una 
escuela de perfectos ciudadanos. 
pijo que gracias a la generosidad 
del señor Julio Ponce de Le je, para 
el que tuvo frases de dito «^ecto y 
gr; 
Salazar en favor de la Universidad re-
sulten cumplidos en un porvenir pró-
ximo . 
E l doctor Aragón anunció al final 
que la ptíixima confereheia yetaba a 
cargo del doctor Alfredo M. Aguayo, 
añ encomio, había tenido en sus ma i el cual disertará sobre "La enseñan-
za de la Psicología tn las Unhersida-
des americanas." 
No ha podido tener mejor ir.icio es-
ta serie de conferencias universitarJas 
nos los documentos originales del 68, 
con lo cual podía precisar muchos fal 
sos conceptos, que corrían como váli-
do?. 
r a 
Aquello es de una fantasía mara-
villosa. 
Florence e' mogo que escamotea 
barajas, extrae monedas de las cal-
vas v echa of cana das de humo cuan-
do se aprieta el vientre, obsequiará 
a los niños que concurran a la ma-
tinée con bombones, confites y ca-
ramelos que a v?sta de ellos irá sa-
cando de un sombrero. Estas ricas 
confituras han sido regaladas a la ¡ 
opre-
sión de cabeza, contra la jaqueca malha-
dada, és gran remedio el andar descalzo 
Los que hacen vida sedentaria, cuantos 
viven encerrados o dedicados a trabajos in-
telectuales, deben andar descalzos tam-
bién, aunque sea dentro de la casa y 
durante una hora o dos. Eso sf, hay que 
endurecerse los pies paulatinamente an-
tes de hacer de lleno el ejercicio. 
±,AS PEORES. Es cosa harto sabida ya 
que los artistas para modelos, las da-
mas para el hogar, y todos para ofrecer 
.i la mujer un presente simb61ico y de-
licado, acuden a las flores, y si es en la 
Habana, a las de Lang-with, en el 66 d> 
Obispo. Pero lo que, no por sabido hay 
que olvidar ni un momento es que las 
flores artificíales que entran en las co-
onas de bisenit fabricadas por C. Celado 
Quinn 1; por Watson 2. 
Andav Bases por tolas; pov Luque 1; por 
Quiun 2; por Wa;:son 2. 
Tiempo: 1 n. 4C minutos. 
Umpires: Valentín González y Ma-
griñat. 
Scorer: Julio Franquiz. 
Santiago GARCIA. 
AIEll TER3Í1N0 SU INiFORME E L 
DOCTOR ZAVAS 
A las dos y mediti de la tarde, con-
tinuó su informe el doctor Zayas, an-
te la Junta Central Electoral. 
La concurrencia fué mayor r,ue los 
días anteriores. 
Comenzó el doctor Zayas anordan-
uo el tema de la moralidad, dentro de 
* la cual pretendian algunos q-.ie no es-
taba él, por ser aspirante a la can-
didatura para presidente de la Repú-
blica. Para demostrar que nada im-
pedía ser candidato y ser mó. al, ana-
lizó actuación como canJidaio, y su 
consecuencia y honradez tn el parti-
tlc. flondíi las pasiones ambiciones y 
termentos le, encontraron siempre, flr 
me y decidido a defender sus docíri-
Bas. 
Y enfrentándose de lleno con el ale-
gato del doctor Roig, en esta parte, 
citó párrafos-de una carta del Gene-
ral Gómez al doctor Horacio D'az Par 
<b, sobra diversas actuaciones orde-
nadas por aquel. 
EL QUORUM DE L A ASAMBLEA ' 
•"íran parte de su discurso d« ayer, 
giró en demostración del qunrmn le-
:gai de la asamblea celebrada bajo su 
Presidencia en el Círculo de Zulucta 
y a impugnar el de la asamblea 
Presidida por ei General r.austmo 
guerra, negándole todo derecho, pues 
«1 Presidente no había citado dicha 
."«miiblea, y no, hallándose ausente, 
"i Habiendo sido destituícto ds su car-
so. como preveen los estatutos dicho 
vW0™C,arecía ae legalidad y la nueva 
uey Electoral ha venido a constituir 
rnn̂ eRleUt0 más a su favor, dadas las 
^adiciones que establece para el de-
^olvimiento legal de los partidos 
portante fábrica de dulces, galleti-
cas y chocolates. 
E l señor Spenc^r, jefe de propa-
sarlos para llegar a una reforma de 
los estatutos del Partido y habló de 
las irradiaciones pretendidas en la 
que de nuevo calificó de "supuesta 
asamblea'', 1 
Dijo que el país liberal esrá pen- 1 
diente del fallo de la Junta central y gand^ de .la ?abriCa1' T i n i n l ñ í í 1 
su mayor importancia radica en e.te i un obseouio especial a los mnos, ol 
problema. I próximo dommgo. 
¡ Hoy -tn todns las casas de la Ha-
LA PERSONALIDAD i baña' resonará magnífico y triunfal. 
He mantenido— agregó el doctor el "Papá- llévame a Pubilloneé^" 
Zayas— los derechos, la persjnalidad 
del Partido en todos los tiempos aun 
sacrificándome por la política para en 
señar a loa que están detrás, a los 
nuevos, pencando en que si eetos pro-
cedimientos les enseñan algo quizás 
evitarán que suceda en el mañana la 
anomalía del presente, pues centem-
pla.mos a muchos elegides qao pien-
san de un modo contrario en ledo con 
los que los eligieron. 
señora Geral iine por la Compañía p' S-Qmpaflía, sen tan bellas como las 
Manufacturera "La Estrella", la ím- | naturales, a las que imitan de modo tan 
perfecto. La exposición de esas coronas 
en Luz 03 es digna de verse. Y de al'a-
ZAUS 
Capital ? 5.000.000 00 
Reserva y utilidad no repartidas 8.077.379 10 
Activo • 143.588.041 G7 
GÍRAMOS L E T R A S PAR J <!I>AS P i l ?TES B E L MUNDO 
E l Departamento do Ahéxros atona el 3 por 100 de interés auu;)! 
so'j.'o las cantidades depca':-tJis cada mts. 
di-Pagando sus cuentan con CHEQUES podrá rectificar cualquier 
fe vencía ocurrida en el p̂ .̂ o. 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
i<arse sin reservas. 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
SU DESTITUCION 
íTabla ve su destitución y trae a co-
lación el requerimiento noLi.rial que 
se le hizo, para que entregara la do-
cu nentación de la Secretaría^ pero 
que no se ha cumplido el requisito de 
.particirarle su destitución uomo es 
usual en estos casos. 
TERMINA SU INFORME 
Cerca de las seis terminó de hablar 
el doctor Zayas siendo sus últimos 
párrafos dedicados a convnecí-.i a la 
Junta del derecho que le asiste a so-
licitar la insicripción del Partido L i -
beral, explicando por que ce quiere 
hacerle aparecer como un intransi-
gente, cuando él quiere mantener la 
moralidad del partido y de las doctri-
nas que han constituido el triunfo 
moral del partido manteniendo a tra-
vés de los años sin claudicar .vamás en 
sus principios vienfo si claudicar a 
los que pretendieron cambiar cu rum-
bo desconoiciendo la rcigambie del 
Partido, en alta moralidad y conse-
cuencia política. 
PARA R E C T I F I C A R 
E L DEBUT B E LOS «ALL A M E -
R I ' A > S" 
EJ lanzador Quh¿n saltó del box.— 
Luque sólo permitió tres Mts.— 
Los bateadores azule-.* atacaron 
vigorosamente 
• ' • -N ^ 
Al debut de lo 3 "Alls Americana" 
el equilibrado conjunto de players 
americanos que organizado por Jim 
Nasshim, tto^e concertada con los 
clubs locales una importante y mo-
vida serie, como epílogo bullan t-j :* 
la temporada am -ricana de 1919. los 
fanáticos habaneros ,en masa, con-
¡ rríeron alegres e interesados, atraí-
( dofi por la •mportancia que reviste 
1 un desafío entro profesionaíes ame-
{ vicanos y criollos. 
| Y tal como se esperaba, el valioso 
mtelectualidad pura; como hicieron Bu. ¡ Srupo que ayer luchó contra los azu-
da, Mahoma, San Ignacio, Pascal y tantos I les de Luque demostró su competen 
y tantos conauctores de almas. Las difi-I cia. asegurando para próximos jue-
cultad.es, insuperables casi, que ofrece' gos reñidos y emocionantes encuen-
LA IDEA SENTI3IIENTO. Hablábamos 
el otro día de la fusión del sentimiento 
con la Idea, asegurando con un ilustre 
i publicista qu • l'a idea-sentimiento es el 
L^ran motor de la acción humana. 
La facilidad con que se transforman 
•as ideas al calor de una pasión querida 
1 aliando bueno, aceptable, lógico y her-
raoso cuanto nos interesa en personas y 
cosas, y todo lo contrario cuanto. no ha 
. caldo en gracia de nuestros sentimientos. 
I La necesidad de atacar los .vicios coa 
, :deas, sí, pero rodeándolas y vlvifleá.»-
1 dolas con rizones sentimentales y ha-
.-iéndolas centro de interés humano, des-
pués de arrancarlas del plano frío de ia 
Hemos recibido el número 14 del 
Bolttín de Información que dirige el 
doctor José Collantes, que contiene 
el siguiente interesante sumavio: 
E l Traado de Paz en el Congreso 
Cubano. 
Discurso del doctor Ricardo Dolr, 
presentando al Delegado de Cuba. 
Inform-j oral y público ofrecido 
por el doctor Antonio S. de Bustaman \ 
te ante las Comisiones de Relacione--, i 
Exteriores del Senado y la Cámara i 
L a Reconstrucción del Mundo—Dio- | 
curso del doctor E . Hernández Cart i- j 
ya. en la apertura del curso univer- ¡ 
sitario de 1919 a 1920. 
Bensficios que obtendrá Cuba de ; 
la Liga de Jas aciones. 
Los auxilios a las víctimas de la ' 
Guerra.-—Cómo se han distribuido las j 
sumas remitidas. 
Notas.—La Sesión de la Alta Cá-! 
mará.—Información sobre el- Tvataflo | 
.—Una gran fiesta cubana en París, i 
Del Rector de la Universidad 1̂  
Roma a nuestro Director. 
Suscríbase ai DIARIO D £ LA ÍVIA. 
RIÑA y anúnciese ¿¡n e! OIARÍO L>£ 
LA MARINA 
MAímFICOS TAPOBES PARA PASAJEROS 
S TEN B E S D E LA HABANA 
Fara Kueya York, parn Neiv Orleanfi, para Colón, para B.:cas del 
'i'oro para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS B E S B E L A HABANA 
)>ICLIJS0 LAS C03IIBAS 
Ida. 
Sew York $ '0.00 
Ne» Orleuns S 3 i 00 
Colón . . . . $.60.00 
•S A L I B A S B E S B E SANTIAGO 
Para New York. 
P ira Kingston, Pnfx to Barrios, Puerto Cortés, Tela y Bei'sa. 
PASAJES MINIMOS B E S B E SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York ; $ %G.e0 
Kingston $.l.>.ft0 
Puerto Barrios , $ ÍS .00 
Puedío Cortés ... . $.50.00 
«6 i f r u i t 
S E R Y l íí) BF. VAPORES 
¡para informes: 
Walter M. Baniel Ag. O.a1 
Loajia dyl ComerciQ, 
Habana. 
L . Abase??! »• Slirno'j. 
. Atrenfr-s, 
Santiago de Cuba. 
la educación de niños fríos y sin entu-
siasmo. Lá observación, en fin, de qu-* 
los grandes acclonadorcs de la Hutnatii-
dad, además de fabricantes de ideas, han 
sido siempre hombres de grandes pasio-
nes y afectos; y por eso el vulgo, sabio 
:noldeador del lenguaje, ha dado al tér-
mino latino "diligeiia", que quiere decir 
"amante", la significación de diligencia 
es decir, prisa, trabajo, identificando ina-
rntivamente el amor con la actividad, ei 
tros. 
Cuando el "Aíi Americang" haya 
jugado dos o tre.i desafíos, entonces 
demostrarán con todo su empuje y 
todo su poder, las condiciones mag-
níficas de lo» jugadores que lo for-
man. 
ESTATTTTn</ r̂ T̂ T unbunal no había señalado tiempo i Los mismos hechos 
^ ^ f^1" i AHTIDO para los alegatos sustentados deján-i comprueban el aserto. 
LOS 
L I B E R A L 
exw0n tema en el (lue demostró su 
Pósiir c^nocIffiisnto del alcance, pro 
finalidad barajó idear, nom-
«eM^it8" f'',na^ ••cnerdos cíe trans-
rlan"? Odo cuanto le ser^'a pa-
P Jar 8U tesis y la defensa de la 
I E l pitcher Quinn empozó por los 
visitadores, hí.ciéi'dolo bastante bien 
hasta mediados del juego, en que los 
alacranes empezaren a acumularle 
senté a los doctores Roig y Zayas que «ca la idea haciéndola viable y fecunda, j kits V él a conc?(:ier bases Por bo-
el tri l  í  l  i  I  i   de la vida ordinaria 
entjmiento con la operación. Todos estoo 
El presidente señor Hevia, bizo pre hechos prueban que el sentimiento vivi- | 
Pción • trajo a su memoria tal 
í ^ cletalüs "que^rmis 
^cesSi"00 í3er muchos de estos in-
«líos ríl!!! I q.ue 8010 hacia uso de 
^•oamL3' vvo}^ la invalidez "de tos 
Efielebrarán ^ Citada asambIea. 
; ̂ 4 arüpr<̂ trn̂ 0 a las asambleas de 
íeíor2aí J T * 1 1 COn sus s o r d o s a 
^ 00» mforme' citando nombres 
y detallí d^n116111 '̂ de sus acuerdos Uo de nuevo los requisitos! nece-
doles en libertad de acción, p ira que Cierto amante de las joyas piensa com-
íomaran d que quisieran, pero Prar un solidario de esos que Cuervo v 
si les fijaba ahora, quince minutos a Sobrinos venden en San Kafael y Aguila; 
cada uno para afectuar las rectifica- : ero no lo compra. Una joven oye hablar 
cioues que estimaran oportuno hacer, de que en La Opera—Gallano y San Ml-
E l doctor Roig, informó br svemen-! guel—hay unos vestidos preciosos que ¡ box ya estala descompuesto, y era-
te de algunos errores emitidos por el • c1a" a un precio muy barato, por cierto; 'pezó a lanzar pelotas para el home 
doctor Zayas en su informe, refirién I mas aunque lo desearía, tampoco va por ¡ á diestro y siniesívo.^de una manera 
dose a la constitución de las asam- éi. Sabe estn que a La Bomba, la pele-' 
I Pero a nosotras nos pareció que 
Quinn r.o deb:óx nunca haber sido 
relevado,, pues si él empezó a des-
componerse—quizt's debido a la fal-
ta de práctica—Watson- que fué el 
que lo bustituyó, cuando entró en el 
tería de la Manzana de Gómez, ha llegado 
<. 1 último modelo de los cordobíin-pioV de 
(aballo, que es fuerza adquirir, o no ser 
elegante; mas por fas o por nefas no lo 
bleas y publicación de convocatoria. 
E l doctor Zayas trató de derrostrar 
que el doctor Roig seguía en ^ error. 
E l Secretario de la Junta di 3 cuén-
t a l e haberse llevado a cabo alguna? ¡adquiere; sucedióndole igual con unas cor-
diligeruciias, acordándose agregarlas 1 tatas primorosísimas que en Obispo 108 
al Sumario. j brinda La Rusquelía, 
L a presidencia declaró terminada1 i'ero en esto llega -ma fiesta; se ha-
la vista, precediéndose a firmar el bía de <lue en ella va a hacerse derroche 





^ i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
í i u c i r t a n t o o m á s q u e ! a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e i 
t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a M u l t a d o a p e t e c i d o , 
E l brazo de oro de don Adolfo L u -
que anuló a los ' bastmen" america-
nos, no permitiendo más que tres 
hits. 
;Dio5 se lo guarde! 
En el único batting-rálly celebra-
do por los players de Nassiumen el 
segundo inning—^al deslizarse en ho-
'me Witt, que anotó la primer carre-
ra de la tarde, parece que Abren 
obstruccionó fel paso al coiredor, por 
lo que éste le produjo una ligera lu-
xación en el píe que le impidió con-
tinuar jugando. Lo sustituyó Luján, 
el ex-receptor Bellamar, quien 
por cierto lo hi''; 1 tan bien, que es ¡ 
muy probable que lo siga haciendo-
Al 3ésar lo que es . . . 
á s a t e o s 
T e l é g r a f o : H S D R A U U C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
E l two base de Almeida en el 
cuarto inning, ha sido unp de los 
batazos más tien colocados que he-
mos podido ver. 
Fué vna línea por encima de la 
cabera de la prñnera, que, picandi; 
casi junto a ¡a .mea de foul, rodó 
velozmente \hacia fuera, por lo cual 
llegó el corrector % se.̂ randa, por más 
que el rígh íiejd se apresuró eu 
atrapar la bo'a... 
Esta tarde, a las dos en punto, 
los Leones i fecfuarán su primera 
lucha con las estT ellas de Nassium-
Como es qatluval. la Avenida de 
Bolívar se verá invadida por las 
máquinas que, en interminable ca-
balgata, se dirigirán a los terrenos 
Acebal, Cano y Compañía. 
¡Dichosos! . . . 
Para más deta-'es del juego, vean 
los fanáticos el score que a conti-
i nua.oióa insertamos: 
Wá 
mBSmSBSSsBSatm 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
¡CjE X RASPAS A E L CONTRATO DE UNA 
casa de inquilinato, en punto céntri-
co, mPtíiiinte regalía, deja buen margen. 
Informan en San Nicolás, 23, entre Ani-
mas y Virtudes. 
_ 3449» I" 
C E DESEA ALQUILA UNA CASA O DE-
kJ partamento grande, am^eljlado » s,ln 
muebles en el Malecón, I'rado o \edado. 
Dirigirse al Apartado 270. 
34503 23 n. 
Vendo lujosa, casa, en la Víbora; pue-
üe dejar en hipoteca lo que le con-
venga, al 6 y medio; también cambio 
por terrenos que estén bien situados. 
No trato con correriores. Su dueño: 
infante y Hermano. Teléfono 1-2639. 
Milagros y 8a., Víbora. 
."54430 20 n 
V E D A D O 
C E SOLICITA CASA AMUEBLADA EN 
k5 el Vedado, desde 17 al mar y desde 
.1 a O, para familia americana con con-
trato por 4 o 6 meses. Contesten al tele-
fono -54(59 o al apartado 2025. 
34504 I9 n. 
M M Í A N A O , C E I B A , 
C O L U O T A Y P O G O L O T T l 
¿JE AI.QUIIA CALE EN SANTA BRI-
¿ida la Lisa, Marianao, una casa quin-
ta, "propia para familia de buen gusto. 
La llave e informes: Obrpta, 32. Ilaba-
"'¿4505 19 
l_í A l > l 'rP A í ^TrkXTTrQ 
H A 151 jl i r ± \ . ' x \ j ^ s h t j 
h a b a n a " " " 
I7>N CASA FAMILIA HONORABLE SE !j cede en líquller, a señora o matri-monio decente, una habitación amuebladíl 
con lujo, con balcón a la calle y uso 
de la sala y recibidor, bueu baño y bue-
na calle. Precio: $50. Informes: Telé-
fono M-1346. 
34512 19 n-
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
VENDO DOS CASITAS EN SAN JOA-qnín, próximo a Cristina, en .$700, 
libre. Un solar de 500 varas en Cortina 
y O'Parril, a $4.50 vara. Trato directo. 
Deartamento 401. Casa Quiñones, Empe-
drado y Aguiar. Prada. 
34436 19 n. 
SE VENDE PRECIOSO CHALET De"dOS plantas, situado a 40 metros de la 
Calzada y línea de carros eléctricos, su 
topografía de lo m ŝ saludable por es-
tar a gran altura sobre el nivel del mar, 
de cu;f,i altura se domina la ciudad de 
la Ha Dana con su bahía, Casa Blanca, 
Kegla y Guanabacoa con sus alrededores, 
ofreciendo de sus terrajas y ventanas 
preciosa vista panorámica. Construcción 
inodernisinia. todas sus puertas y venta-
nas son de persianería francesa y made-
ra de cedro a dos pulgadas de espesor, 
los techos son monolíticos todos con cie-
lo raso y bonitas decoraciones, todo el 
frente de jardines y cercado con verja 
de hierro, su garaje, gran patio dividido 
para el servicio Independiente de ambas 
plantas, y subdividido con cercas orna-
mentales para crías de aves, conejos, et-
cétera y siembra de frutos menores. Pa-
ra familias de gi^-o y posibilidad, no 
hay nada mejor; auemás se garantiza que 
produce buen interés el capital que se 
niviorta, • se dan posibiladades de pago; 
su precio: veinte y dos mü pesos, pu-
diendo dejar en primera hipoteca el com-
prador de diez a quince mil pesos. Para 
más informes: Habana, 72, altos. 
34456 23 n. 
eléctrica y algunos lotes con pozos de 
aguas buenas y casita de madera, pro-
pias para viv'r el encargado que pongan 
U su cuidado, los precios de venta ha-
ratos, con una pequeña cantidad de con-
tado v el resto en hipoteca, en la mi»" 
ma, al (5 por 100 anual. Su dueño en 
la misma, de 8 a. m- a 6 p. m- y de 7 
a 9, en rzobJspoi nfimero 4, en el Ce-
iro. Teléfono 1-1100. 
34454 19 n. 
Q E VENDEN DOS PAREJAS DE C.ÍNA-
O ríos y un pichón, con su jaula. Verlosx 
y trato: Corrales, 115, altos. 
34536 19 n. 
¡2ÍÜ VENDEN CONEJOS GIOANTBS O 
se cambian machos por hembras. In-
forman en Infanta 37, antiguo. 
34501 25 n. 
I G L E S I A D E B E L E N 
J . N A V A R R O 
SAN JOAQUIN. 122, ALTOS. TEL. M-2915. 
Compro y vend» fincas rústicas y urba-
nas y doy dinero en hipoteca al 7 por 100. 
VENDO CERCA DE LA HABANA UNA finca de dos caballerías, con frente a la carretera, tierra colorada primera de 
primera, con dos bateyes, 3 casas de ta-
baco un poz<> fértil, de 500 a 600 árboles, 
30 rrfesanas de yuca, 10 idem de caña, 6 
ídem de millo, 400 montones de plátanos, 
40 quintales tubos, 2.500 cu jes, tierra pre-
narada con su correspondiente abono pa-
I ra 50.000 matas de tabaco. Libre de 
ledo gravamen. Se entrega en el monientp 
Su precio: 15.000 pesos. San Joaquín. 133, 
altos. Tel. M-2915. 
del 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
ini, para un matrimonio, sueldo: $2'j, 
¿agari los viajes; calle Milagros, en-
Juan Bruno Zayas y Cortina, casa 
doclor Anefadé, Jesús del Monte. 
i kwí 19 n. 
" O G N E R A S 
U ITA UNA COCINERA; BUEN j 
EN J E S U S D E L MONTE 
Vendo: aproposito para grandes in-
dustrias; vendo de la manzana nú-
mero tres frente calle San Indalecio, 
entre las calles de Zapotes y San Bar-
tardino, 86 metros por 92 de fondo; 
costados: calles Zapotes y San Ber-
nardino, igual medida. Vendo: de la 
media manzana contigua número 4, 
frente a la calle San Bernardino 92 
metros y por sus costados 29 metros. 
Vendo: un solar en San Indalecia, 
frente a la brisa, entre las calles de 
Encaraaciói: y Príncipe Alfonso, de 
10 por 51 metros, tiene alcantarillado 
y pluma de agua. Dueño: Pérez 9, en-
tre Ensenada y Atares. 
VENDO FINCA EN E L WAJAY, DE una caballería tierra colorada de pri-mera, a medio kilómetro de la carrete-
ra, toda cenada, con casa de vivienda 
y 'de tabaco pozo y muchas palmas y 
frutales, especialmente aguacates. Su pre-
cio 12.000 pesos. San José, 12-, altos. 
Teléfono M-2915. 
VENDO UNA UINCA CERCA DE LA Habana, de una y media caballería, cerca de carretera, toda cercada de pie-
dra, con dos bateyes, gran pozo y mu-
cha arboleda de todas clases, especial-
mente naranjos, dividida en cuartones, 
con una gran caldera, de vapor, mucha 
cañería por toda la finca, buen donky, ca-
sa de tabaco, cuatro. Lo que la finca .tie-
ne arriba vale 7.000 pesos y se da todo 
en 10.000 pesos. San Joaquín. 122, altos. 
Teléfono M-2915. 
A 34 KILOMETROS DE LA HABANA, 
vendo una finca con una y media 
caballería, con casa de vivienda y de 
tabuco, su pozo y m'iehos frutales. Su 
precio: $8.000. San Joaquín, 122, altos. 
Tel. M-2915. 
VENDO UNA CASA EN SAN INDALE-ela, entre Santos Suárez y Santa 
Emilia, entre dos líneas y cerca del par-
que, de sala, saleta, cinco cuartos y de-
más servicios, solo el terreno vale el 
dinero. 4.500 pesos Vendo en Castillo, 
San Joaquín, Luyanó, reparto Mendoza, 
Víbora y Corro y en Villegas, Teniente 
líev. Damas, Curazao, Animas, San Mi-
guel, Oquendo Malecón y Concordia. San 
Joaquín, 122, altos. Tel. M-2915. 
34523 ; 10 n. 











4JE VENDE EN SAN ERANCISCO, CER-
O ca de Jesús del Monte, seis casitas, 
juntas o separadas, de buena y moder-
na construcción, con poítal, sala, saleta, 
tres cuartos y baños con su buen ser-
vicio saftitai lo y una de esquina con 
'•stablecimiento (pie produce líquido m ŝ 
del í) por 100 Informan en Amargura y 
Habana, .de 8 a' 10 y dé 2 »i 4, café. 
34507 25 n. 
r u ¿ £ H G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
..'ompro y vendo casas, solaros y fincas 
rústicas Uoy dinero en jirimera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas v también ^)bre sus 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, número 3ü bajos. 
rertU' y Parque íle San Juan de Dios. 
De f n 11 a m y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO: A -22SU. 
P/I0DERÑISIMÁ 
En San Lázaro. Preciosa casa de tres pi-
m)s; brisa, fabricación primera de prime-
ra; renta $3,000 anuales. Precio: .̂ 34.000. 
oh a casa móderha. barrio de San Leopol-
do, dos pisos, a la brisa, renta $1.920 
anual. Pro-io: .f.'l.SOO. Otra casa regia, 
ly lujosa, en lo más céntrico de esta 
dad, de dos pisos, lienta $3.7501 anual, 
icio: $40.000. FJgaro.la, Empedrado, 30, 
os; de 9 a 11 y de 2 a o. 
/CONVENIENTE OCASION: SE VENDE 
W en $1.750 una bodega de esquina y 
sola en el barrio, por no ser del giro y 
estar enfermo el dueño. Tiene contrato 
y solo paga $18 mensuales y vende más 
de !f45 diarios garantizados como se pue-
de ver. Informarán en Amargura y Ha-
bana : de S a 10 y de 2 a 4. 
34508 25 n. 
L A D I A B E T E S S E C U R A 
Lo que cur-i la penosa enfermedad lla-
mada diabetes es el me(licaiiiento llamado 
• Copalche" (marca registrada), secreto 
arrancado a los indiso mexicanos y per-
feccionado por la ciencia moderna. Des-
de que empieza el tratamiento, el en-
iermo se siei.te mejor. Muy pronto dis-
minuye el azúcar de la orina, la sed no 
es tan atormentadora y reaparece el buen 
color. 
La curación radical de la diabetes con 
el "Copalche" (marca registrada), es un 
hecho en tiempo relativamente corto. 
l'ídase en las droguerías y farmacias, 
acreditadas. A. 
S e r m o n c s i 
r,UE SE HAN DE PREDICAR, D. M-
KN LA SANTA . ÍOÍ.ESIA CAXE-
DKAi/ -DE IiA HABANA, DL-
RA4.TK E l SEGUNDO SE-
MtioTKE DEE PRESEN-
T E A5tu 
Noviembre Ití, i.', de San Cristóbal; 
lltm^. stiior Dean. 
JSovieuibro i.O, 1 Dominica de Adviento; 
K. iJ. -tamón Román. 
Diciembn» <, u dominica de Advien-
to; M. 1. seíiur O. de Arcediano. 
Uiciemort i . Concepción de Ma-
ría; M. i . . c. Lectoral. 
Diciemuii m Du^uiiica de Advien-
to; M. i . ac..̂ .. c lJeniten( iario, 
Oiciemure ic, juUueu Cicuiar, M. i . 
eciu.r (J, -Magistral. 
Diciembre lU, xv omiuica ae Adviento; 
M. i . scuor D. ae /krceaífno. 
Dl'cleiUtiVv 25. .Lia NauviOad del Se-
ficr; M. /. seüur C. Lectotal. 
NOTA.—Adcmáa de los herĉ ones de 
Tabla dlstribuíd'.s en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en (odas Jas Misas de los' tilas de 
precepto se explica oí Evangelio a Um 
ílelej» durmte cluco minutos. "Se cele-
bran Misas a las 7, ' l ^ , 8̂ 2, 10 y l l a. 
bu. La Miau de las 8^ es la capitular, 
con asistencia del Htmu. Cuoildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, SO de J unió de 1919. 
Vista ia distribución de lou sermones 
de Tabla que antecedí;, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobumos, couce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. ÍS. R., - j - El 
Obispo. 
Por mandato de S. E . K., Dr. Ménfiei, 
Arcediano Secretarlo. 
El miércoles próximo, 19 de Noviem-
bre, a las ocho de la mafiana, tendrá la I 
Congregación de San José sus cultos men-
suales, mi8'1, comunión, plática y junta 
a los que todas las socfcis deben asistir 
para cumplir con lo prometido a San José. 
A las (pie asistan se repartirá un 
opúsculo de lectura interesante y hojl-
tas de propaganda muy útil. 
Se recomienda a la Congregación que 
acuda toda para que se ofrezca la co-
munión y lá fri'lsá por el eterno descanso 
de las sbeias difuntas; esas benditas al-
mas nos agradecerán nuestras súplicas e 
intercederán por nosotros en el cielo. 
24525 19 n. 
V A ^ O K E S 
D E T R A V E S I A 
1 T>T1^ S 
DS 
W A E I 
V E R A C R U 2 
el día 18 de Noviembre 
Admitiendo carga, p^* • 
rrespondcncia. 05 y ^ 
Para más inf0rraes, .u 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L a m i u r r e f e n a a 
MILICIA JOSEFINA 
El miércoles, 19 de los corrientes, se- 1 
rán los cultor de la Milicia Josefina en ( 
ei altar de San José. 
A las 7. Común'6" general, y a las 
S y media, misa solemne. La inaugu-
1 ación del nuevo altar y suntuosa ilu-
minación eléctrica, se anunciará con an-
ticipación. . , 
Se suplica la asistencia a todos los 
milicianos con la insignia de la Aso-cación. _ . •'>•' .• i La Secretaria. 
34435 I» » 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A K I F A DE PASAJES 
Primo 
New York. . . |57 a $71 
1 rogresov . . . 6V a tJ2 
Veracruz. . . . tS2 a W 
Tamplco. . . . L:2 a ttó 
Nassau. . . . 8;" 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
«1111111111.11111 | | ,11^,,^,^,^ i.iih | —— 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo día 19, a las 8 a. m-. se 
1 cantará la nvsa solemne con (pie men-
i sualmcnte so honra a tan glorioso Pa-
1 triarca. 
3444S 19 n 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
VA domingo, después do la misil can-
tada se expondrá el Santísimo Sacra-
mento y quedará evpuesto el día. 
A las siete p. m. la función de los do-
mingos y sermón por Monseñor Kuiz, Mi-
sionero Apostólico. 
34t423 18 n-
Muy Ilustre Archicofrad ía del 
Sant í s imo Sacramento, Erigidd 
en la Iglesia de Nuestra S e ñ o -
ra de la Caridad de esta Ciu-
dad. 
j'KOCESION DE ti SANTISIMO SACRA-
M UNTO 
Con motivo de estar el Circular en la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Cari-
dad, donde está Lrigida esta Muy Ilus-
tre Archicofiadía; el próximo domingo, 
10 del mes actual, a las cinco de la 
larde, tendrá lugar por el interior del 
templo y después de rezada la Letanía . 
de los Santos, la Procesión del Santí- ' 
üimo Sacramento, bajo el Palio de oro ] 
propiedad de esta Institución, con las 
solemnidades de ritual; terminando el 
acto con la líeserva y Bendición So-1 
lemne. 
Lo que de orden del señor Rector se 
anuncia por este medio para conocimien- I 
to de los Hermanos. \ 
Ambrosio L. Perelra, 
Secretario. i 






S E R V I C I O hABANA-MEXICO 
Progreso, Vcracruz y Tampico. 4 
W. H- SMITH. Agente Gcueral pa-
ta Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6Í54. Prado, 118. 
Iglesia de Ntra. Sra. de B e l é n 
Se avisa a los fieles que, después de 
haber conseguido el permiso del Excmo. 
señor Obispo de la Habana, el Circular i 
que según el orden señalado, corres-
pondía la .la. semana de Noviemb-e a 
las Reparadoras, se traslada a la Igle-
:-ia de Reién: y el que correspondía a 
Keh'n, Ira. semana de Diciembre, se 
traslada a las Reparadoras. 
34324 18 n 
V A ^ O K i ü C 0 K K E 0 S 
* fe 
Coopaa í^ frasatlaituea ZspaSoii 
«Ata* te 
(Provisto» ds la Telegrafía sin hilo*) 
F*xa todo» los informes relaciona-
dos coc «sta Compañía, dirigirse a su 
coniignatario 
MANUEL OTADÜT 
San Ignacio, 72, alto*, TcL A-7900. 
* AVISO 
5e pone en conocimiento efe los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
cxUaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi ei señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de AbiÜ de 1917. 
E l Consignatario. Mttnoei Otaduy. 
Aattmio Lóp*i 7 Cía. 
E N S E Ñ A N Z A S 
G R A N C A S A 
•dado. Inm'diata a la línea, moderna, 
.nteriá, jard'n, portal, sala, vestibulo. .ré-
i)'.dor, cuatro cuartos espléndidos, baño 
Le¡ calado miioso; saleta al fondo con 
1 térra, a, tres cuartos altos, cielo raso, 
ira je, traspatio, terreno 083 metros. Pre-
o: .'¡•.12.000 y recont)(,r hipoteca y cen-
i. ligarola. Empedi\ido, 30, bajos; de 
! 2 a 5. 
X KCCIONKS DE INGLES POK PROFK-
JLJ fesor español, que residió mucho 
tiempo en los Es^dos Unidos y tiene al-
gunas horas desocupadas. Método rápi-
do v práctico. Dirigirse: P. A. Sol, 00. 
Téléfono A-0510. 
34534 10 n. 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA, sistcmil Martí y bordados a milquina, 
desea dar clases a domicilio. Informan en 
Oficios. 18, altos. 
34511 30 n. 
" P R O F E S O R b É M A T E M Á T I C A S ^ 
Se ofrece para trabajar por horas en 
colegios; clames a domicilio y particula-
les en Vill-gas. 46. Departamento nú-
mero 7 (altos.) F. Ecurra. De 3 a 5 p. m. 
34407 15 d. 
Y 
El vapor 




P R E N D A S 
n 
. . . v \ > t A ^ JL̂  * l 
v;- • - - vt* íúAÍllO 
Y iV'iANEJADOH/-^ ; 
CIS DF.SXCA COLOCAK UNA CRIADA DE 
mano, española, de 10 años, para 
í'uártos y es fiel y obediente. Sueldo, 25 
tiesos. Dirigirse a Dragones, 7. 
34537 10 n. j 
V i n a joven , dksea c o l o c a r s e de 
«J criada de mano. 5a., número 10, Ve-
dado, entre C y H. 






( / J A D A S PAi^A L I M P I A R 
HABiTACíONES 0 C O S E R 
Q B CFRECE UNA JOVEN, PENINSULAR, 
kj para cuartos, gana 25 pesos. San José, 
entre Oquendo y Soledad, accesoria. En la 
misma una cocinera, peninsular, de me-
y an-i edad, 3C pesos en adelante. 
34502 19 n. 
Q E DESEA COEOCAR UNA JOVEN, l 'E-
kj ninsular, de criada de cuartos; sabe 
cumplir ion su obligación. Informan en 
Cienfuegos. 3, altos. 
3452J 19 n. 
'"TOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO^ 
fr caree ¡«ara limpieza de habitaciones o 
cpmódor; prefiere en el Acedado; no se 
róloca menos de 30 pesos. Informan: ca-
lle de Suárez, 123, Habana. 
34006 , 19 n. 
L O T E D E C A S A S 
ídado, en liiRar céntrico, parte 
xíms.s a linea, de esquina y 
piar ta baja y dos plantas mo-
is, fabricación magnífica; renta 
.400 Precio': ¡¡vK̂ . oOo y recono-
10 al 7. En la calle P, bonita 
bripa, jardín, terraza, hall, sala, 
cirlco cuartos esplénilldos, sa-
omer, traspatio, garaje, cuartos 
ss de criados, 23 mil pesos y 
Irpoteca al 7. Pigarola, Em_ 
ÜO, b;.joá; de 0 a 11 y de 2 a ó. 
E N E L " V E D A D 0 
Linda casa en la Loma, dos pisos, fa-
bricado a todo lujo, mliy cómoda, jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos bajos, 
un cuarto baño espléndido con todos los 
requisitos; un cuarto y servicios de cria-
do. En el alto cuatro cuartos, un cuarto 
daño, muy lujoso, comedor, un cuarto 
y servicios de criados; terraza. Entrada 
independiente. Henta .f3.CO0 anuales. Pre-
cio: $30.000. Otra gran casa, moderna; 
cerca de 23 «línea) ; de dos pisos, con 
Dcho cuartos solos, recibidores, entrada in-
dependiente. Tienta $1.920 anuales, i'recio: 
%22.5G0. Flgarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 av 11 y de 2 a 5. 
A C A D E M I A " V E R D A D " 
l'arn. ambos sexos. Director: E. Alvare 
Mellada. Campanario, 141, entre Reina y 
Estrella. Estudios preparatorios en gene-
ral. Enseñanza especial de la Gramática 
(Castellana, Lectura Intelectual. Compo-
sición Literaria, Redacción de Documen-
tos. Clases diarias: 8 a 11 a. m- J' ? 
a 10 p. m- ("dotas convencionales. 
34498 15 d. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
Q E VENDE UN SIELON KOKEN Y VN 
(O espejo de barbería, nuevo, en Jesús 
Peregrino y Oquendo, barbería. 
34420 19 n 
I^OTOGRAEOS Y AFICIONADOS, Com-. pro una cámf!,":t de fotografía, C y 
medio por S y m í 'o, número 8, por 10, 
oue tenga buen lente. Chacón, 34. 
.34460 10 n 
E VENDEN DOS JUEGOS DE COME-
dor y dos de cuarto, estilo Luis XVI, 
marquetería, bien terminados en blan-
co: tamban se'barniza en la misma, a 
gusto del' comprador, si lo desea: véa-
los y compare precios, solo a particu-
lares y familias de gusto. Ebanistería 
de F. Muniz. Picota, 03. 
34402 _ 23 n 
GANGA: SR VENDEN EOS ENSERES de una bodega, completos y en buen 
uso. Churruca, 28. Teléfono 1-1101. 
34444 19 n 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO:. 
Empedrado, número 30 bajos. 
¡Trente a! Parque de San Juan de Dioa. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO: A-2286. 
COMERCIANTES: VENDO UNA CAJA contadora >National, casi nueva, mar-
ca $.">!).99, en una sola transacción, con 
ticket en perfecto estado, m'iy barata. 
Colón, 13, por Industria. 
34514 10 n. 
C O C I N E R A S 
CJE DESEA COEOCAR UNA PENINSU-
kJ lar. para cocinera, entiende de re-
íoste ra, no se coloca menos de 30 a 35 
pesos. Informan en Santa Clara, 11. 
;U500 19 n. 
í m i F R A Y V E N T A D E FINCAS Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
En la Víbora vendo casa, de moder-
i»> coastrjeción, acabada de fabricar, 
con portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor, lujoso baño, cuartos y ser-
vicio de criado, patio y traspatio. Su 
flueño: Infante y Hermano- Milagros 




ANRIQUE, 78, DE 12 A 2. VENDO LAS 
casas siguientes y tomo diez, quiace 
y veintecinco mil pesos al 10 por 100-
primera hipoteca. Aguila, 2 plantas, nue-
Tt'^ÍT >̂0ü- 'HíV1̂ 1™' cerca Carlos I II , 
Omoa, .H.oOO. Gertrudis, moderna, 
$1.000. feen-ino, esquina, $10.250. 
^ H A L E T , VIBOrTTcoMODO, AMPEIO 
\ J y elegante, $2o.OOO. En alturas Al-
mendares, otro fabricado en un terreno 
de 1.4(0 metros, $16.000. Otro en La SlT 
rra, $32.000. Otro Santos Suárez, $í;2.00O. 
/^ERCA DE OBISPO^ CASA ESQUINA 
^ moderna, tres plantas, gana al me» 
',-.00 .Mide 2.16 metros, $(!6.(W0. ()u'a nt 
.cada a Obispo, dos plantas, mido 340 me-
tros $60 300 Otra . Obrapía™150 motrí.s 
S>14.000. Manrique, (8; do J2 a 2. No ven-
gan corredores. 
•"•l-t̂  10 n. 
Esquina en Sai: Lázaro, con tres fren-
tes se ver.de en $13.000. ¡ n f o m * 
por el teléfono F-Í593. 
4)43Ü1> 19 
"\TEDADO. fe vende un c h a e e t r e -
Y cien terminado, propio para una fa-
milia numerosa y de gusto. Se facilita 
la venta al que quiera adquirir este 
lujoso clinlet, podemos dejar en hipo-
teca de $25.000 a $30.(.00 al 7 por 100. Pa-
ra informes, .13, entre 8 y 10, fábrica en 
construcción; de 7 a 9 a. m. y de 3 a 5 
j. m. Por teléfono: 1-1717. 
34513 19 n. 
V t e n d o una casa e n l u y a n o T e n 
> $7.500, C(,n sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, cocina y baño, patio y traspa-
tio. Tara informes: llame al teléfono nú-
mero 1-1717. 
34513 19 .p.. 
VENDO DOS CASAS EN JESUS DEL Monte, en $7.000, con sala, comedor y 
dos cuartos cada una y servicios. Para 
informes: llame al Tel. 1-1717. 
34153 19 n. 
S E V E N D E E N E L V E D A D O 
Una casa, su precio $10.500, la vive su 
dueño, se entrega desocupada; está fla-
mante, mamPostería y azotea, cinco de-
uartamentos. jardín y portal, servicios 
regios completos, urge su venta directa-
mente con :m dueño en la calle 10; la 
oue hace esquina a 21 por la acera de los 
none-s; a cur-líjuier hora todos los días; 
corredores, ro 
34510 19 n. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
"DRESTAMISTAS: PODEMOS COEOCAR 
j l su dinero del 1 al ó por 100 mensual, 
.sin gastos para ustedes, con garantías 
sólidas e hibotecas. Vamos a domicilio. 
Desde $100 hasta $50.000. Havana r.usiness 
Avenida Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
34527 21 n. 
INERO DESDE E L 6 POR 100 ANUAL, 
de $100 hasta $100.000, para hipote-
cas* alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos ,$300.000 en 
casas, "solares y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Avenida Bolívar, 
28, bajos. A-9115. 
34528 15 d. 
rpOMO $300, $()CO, $1,000 DEL 1 AE 3 
X por 100; $2.000, $4.000 al 1 por 100 
mensual; $0.000, $8,000 y $10.C00 al !) y 
10 por 100 anual. Voy a domicilio. Lago. 
Avenida Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
34526 21 n. 
Q E VENDEN TODOS LOS MUEBLES 
I (O de una casa, hay juegos de cuarto, 
! de coiptdor, junto o por piezas sueltas, 
; canastillero, librero, itevera, juego sala 
i acojinado y otro de caoba, cuadros, lám-
paras y otros. San Nicolás, 04, altos. 
34489 25 n 
; / ^ ANUA: SF, VENDEN SILLAS Y ME-
: VH sas de café y fonda, una caja; de caM-
' dales, un espejo grande, vidriera, de dul-
ce y una máciuina coser Solón,, de Sin-
ger y ovillo central. Se puede ver a to-
das horas. Apodaca, 58. 
34307 . 29_ n.__ 
VjE VENDE UNA RESISTENCIA PA-
KJ thé, de muy poco uso. i'recio muy ba-
rato. lndus*.r.a 04.. 
' 34402 17 n. 
MAQÜINAS " S I N G E R ' ' 
Para talle/es y casas de familia, ¿dest.. 
usted comprar, vender o cambiar máqui' 
ñas de co.-er al contado o a plazos^ Lla-
me al teléfono A-&a&l. Agente de ¡singer. 
j'ío Fernández. 
33088 ^ \ 6d 
Si usted poíee un sombrero Panamá 
i costoso y desea dejarlo como nuevo, 
I sin azufres ni menjurges que lo da-
i ilen, llévelo al especialista en este ar-
¡te , en Villegas, 79. Valor del arreglo: 
| $2-50. 
34331 18 n _ 
j Caja contadora "National", vendo una 
1 ¿e nikel. marca desde un centavo 
| hasta $29,99; está en perfecto estaco 
y se da barata por no necesitarse. 
! Monte y Zuüueta, café-
34170 1G n. 
I C E VENDE UN ESCAPARATE GRANDE, 
¡ kJ de tres lunas de caoba, un vestidor 
l ton espejo hasta el suelo y una- mesita 
¡ de noche, un lavabo grande, también ocho 
sillas de sala. San Indalecio, 'Jf¡, entre 
Kncornación y Cocos. Jesús del Monte. 
| 34101 1(5 n. 
Muebles de lujo. Por embarcarse sus 
dueños se venden dos elegantes jue-
gos de cuartos, trados de Europa, uno 
doble y otro personal Además un juego 
de "boudoir" o gabinete de confian-
za, compuesto de un escritorio con su 
¿•siento, dos butacones, dos sillas, un 
sofá-cama, una alfombre y un espe-
jo. Además, lámparas y cuadros al óleo. 
; Horas de verse de 2 a 5 de la tarde. 
¡ Calzada del Vedado, 120, esquina a 8. 
I 34139 20 n. 
! Para jardín. Tres jarrones, grandes, 3 
jardineras, un banco y dos mesas de 
¡ "concrete", en mármol, muy artístico. 
| cS vende. Calle Calzada, 159 entre 
¡20 y 22. Vedado. 
34171 is n. 
SE VENDE UN JUEGO ibE COMEDOR de on.;e piezas, está flamílnte, se dz 
barato. San Lázaro, 1S-A, entre Concep-
ción y Dolores. Víbora. 
34463 ' 21 n 
B I L L A R E S 
Por menos de la mitad de su valor, se 
venden 3 mesas, con todos sus acceso-
rios nuevos. Una de palos, otra de ca-
rambola y otra de pifia. Cristina, nüme-
ro 13. Teléfono 1-2110, frente a la Quin-
ta Balear. 
34343 y 44 29 n 
O E VENDE UNA MAQUINA DE ES-
O cribir, marca "Corona," en $45. llh-
.orman en Industria, 124; cuarto, nu-
.iiero 10. 
34008 y, 16 n 
^ E A~EN DE UN MAGNIEICO JUEGO DE 
.J comedor, completamente nuevo. Puede 
\erse en Infanta esquina a Carlos I II , 
altos del café Almcndares. 
34030 16 n 
Q E COMPRAN ENSERES DE CAFE, QUE 
kJ estín en buen estado. Informan en 
Lamparilla, 19. Restaurant. 
34313-14 19 n 
SE VENDE UNA VIDRIERA Y UN peinador, casi nuevo, en 30 pesos. In-
formes : calle Domínguez, letra B, Cerro. 
343Í6 r 19 n 
BARNIZO MUEBLES, A DOMICILIO, voy al campo, garantizo trabajo. Te-
léfono A-0351. (ialiano, 91, sastrería. F. 
López. 
33442 15 n 
acto. 
3399 16 n. 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay qu^ 
-narcan hasta $90-00, ü iniciales, recibi-
eio, crédito y pagado, con cinta y tic-
ket. Hay otra que marca hasta $0.09, 
teclas para recibido, crédito y pagado, 
con cínca. Véalas en calle Barcelona, 3, 
imprenta. 
33503 • 23 n 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r l ^ , taller de reparac ión pa-
j a muebles en general. Nos hace-
mes cargo de toda clase de tra-
bajos, por dif íci les que sean. Se 
esmalta, taniza y barniza. T a m -
b i é n envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059 . Manrique, 122 . 
Brillantes, acerinas y zafiros. 
Al granel y montados. Lastra. Salud, 12. 
.•"elefoíio A-8j47. 
32S05 ; , 16 n. 
C E VENDEN 6 SILLAS, CON ASIEV. 
KJ to de piel, una mesa centro, un Bo-
fa y un butacón de cojines de piel to-
d0o<cô ba- '̂ePtuno, 21, 2o. piso. Acebal. 
34^8 n 
SE VENDEN DOS HERMOSAsTdivi. siones con vidrios nevados, de 5 me-
tros 20 centímetros de largo por 2 me-
tros 20 centímetros de alto y dos Jue-
gos de mamparas, todo en buen estado, 
informan: Ha baña, 24, altos. 
a42:-̂  17 n 
A >ISO: SE VENDEN RES MAQUINAS 
-T-». de coser, una de ovillo central, nue-
va, con sus piezas, 37 pesos, otra con ücj 
piezas. 1|2 gabinete, $20 y otra Neuman 
Mí>. Muy buenas y baratas. Aprovechen 
ganga. Villegas, 09. 
33011 15 n, 
32855 3 d 
M O S Q U I T E R O S 
de muselina y de punto, con 
aparato y sin él. Para todos 
ios t a m a ñ o s . 
E l Encanto 
Galiano-San Rafael* 
San Miguel 
c 9060 ind 2 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E VENDE EN $3,600, EN E L REPARTO 
to de Tamarindo, a cuatro cuadras de 
la calzada de Jesús del Monte, un solar 
de 9.67 por 47.13 varas, con una casa 
de tabala de portal, sala, tres cuartos, 
dos servicios sanitarios y dos locales m1'18 
que gana lo edlficiado, $60 mensuales. In-
formarán en Amargura y Habana; de 8 a 
10 y de 2 a 4, café. 
34r.07 25 n. 
COMPRO B I L L E T E S MEXICANOS DE 
KJ cualquier Banco. Cualquier cantidad, 
preferibles Londres México Nacional In-
falsificabie. Departamento 4. Mercaderes, 
C, altos; de 1 a 4./Apartado 1001. 
34521 19 r. 
SE TOMA DINERO EN HIPOTECA*; las siguientes cantidades: $150.000 
$15.000 al 8 por lOÍ, $22.500; $35.000. Con 
prontitud y mucha reserva; de 1 a 4. De-
partament0 4- se trata con corredores. 
Mercaderes, 5, altos. Apartado 1001. 
34520 19 n. 
Q E VENDE UNA PAJARERA, FORMA 
O chalet. Informa: Colom y Santa Te-
resa, letra N, Reparto Las Cañas. 
31097 16 n 
/"^EDO EN LOS PINOS EN BUENAS 
v_y condiciones, un solar inmediato al 
Paradero. Informan en Consulado, 03; de 
2 a 4. 
3tóÜ2 19 n. 
a». •"—— — •rrnrmrnuKum 
R U S T I C A S 
•DUSTICA, BN LA VINCA VI^IA DO-
J.t lorea. al í-allr de Arroyo Arenas, en-
tre el kilómetro 15 y 10 de la ("nlazada 
fie (juanajny, próxlmna a Iuh saludables 
;\Knai! da la iu,m d,,] snyA{VetUit en Can. 
arnin.iK, sa venden fituniltus pronla* pa-
ra recreo. Con arbolado, frutales frente a 
wl. L'™1" alto y fértil, bueno 
para cría y KÍombra menores, con lúa 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Q E VENDE EN TRES PESOS UN AR-
O co nuevo de violoncello; no se ha 
usado; en la mlsnaa se vende un piano I 
en $50. Jesús del Monte, 99, 
34524 18- n. 
M A Q U I N A R I A 
(f̂ i ANO* I SE VENDE UNA CHIMENEA 
V J para caldera de vapor en perfecto es-
tado, de 33' liles largo y dos pies ancho 
Interior de chapas do 1|4 pülffaoa. Precio • 
$325. Chalet Ilion venido. San Francisco d "• 
Paula. Habana. 
34504 21 n. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
v̂iMfvy aniiaciése cu eí DIARIO DE 
LA MARINA 
" I G L E S I A S " 
Queridos y apreciables c l i ente í 
del interior: Esta marca que veis 
aqu í , es la l eg í t ima que llevan las 
heviilas de oro. Si al comprarla no 
veis por detrás esta marca» es un 
e n g a ñ o . 
L a cuadradita y la larga, $6 .95 . 
L a grande. $8 .95 . 
Se remite, puesto en su c r s \ , 
i.'bre de gasto. 
Pida catalogo (grat i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P la ter ía , Re lo jer ía , Optica. 
Monte, 60, entre indio y Angeks . 
H A B A N A 
33047 30 n 
- t i n u e v o r a s t r o c u b a n o " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 ~ 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de mueblot que >• i« 
prrpou^an. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las üe su giro, 'x'aia-
bién compra prendas y ropa, por lo au« 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, eu la seguridad que encou-
trarau todo lo que deseen y serán aervl-
aoa biea y a satistacción. Teléíouo A-XiHXL 
33051 so n 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior c a ü d a d , ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
dihajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos grai/^surtido de j o y e r í a de 
todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 Í 5 
C 8909 «Id 1 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A PR1NCE¿A, , 
San Rafael , 1 1 1 . Te l . A-692t>, 
Al comprar sus ir.uables. vea el granda 
y T^Tlarto surtido y precios de esta casa, 
donde saldrü bien servido por poco di-
noro; hay juegos de cuarto c«n coqueta, 
moderuUtas escaparates desde camas 
con bastidor, a lo; peliiadoro« a $ü; apa-
radores, d<» estante, a $14; lavabos, a sia-
mesas de noche, a $2; también hay Jus! 
gos completo» y toda clase de plisas sue-
las tolaclouadaoi ai giro y los precios so-
te» ineuclouados. Véalo y se cunvencur* 
HK COMPRA Y CAA1HIAN AlrJJÜtíL,l!:í> F l -
JKSW BIlflNj EL. IU . 
83(554 flo n 
M U E B L E S E N G A N G A 
•'La Especial," almacén Importador da 
muebles y objetos do fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 15y, entre Escobar 
y oervatho. Teiéíonu A - l ^ . 
Venuemos con un ou por 100 de des-
cuento, juejfos de cuarto, juegos de co-
medor, jueyes ae recibidor, juegos de 
«ala, sillones de mimbre, espejos dóra-
nos, juegos tapizados, camas de bronc«. 
camas u* Meno, camas üe niño, üurós, 
esentonos de señora, cuadros de sala r 
comedor, látuparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figura» eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, entiemeres clierlonea, adornos 
y uguras üe todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, siuones ae portal, escaparates ame-
ricanos, Ubieros, sillas giratorias, nere-
las, aparador es, paruvanes y sillería del 
país en todos los eAilos. 
Antes de comprar Hagan una visita a 
• La especial," iNeptuuo, 159, v serán 
ulen servidos». .No confundir. Neptuno 
Vendemos muebles a plazos y fabri-camos toda case de muebles a austo del mas exigente. utu 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se por.en en la estación? 
SE VENDE ITNA VIDRIERA DE GKAX servicio y utilidad para café. Prado, 
110. Las Columnas. 
33488 17 n. 
Necesito comprar muebles es 
abundancia. Llame a Losada. Te-
l é fono A - 8 0 5 4 . 
C-3387 ¡nd 17 O. 
Aviso: Cuando usted quiera vender 
sus muebles llame a Alonso, que le 
compra todo lo que venda; lo mis-
mo poco que mucho. Tel. M-1091. 
Alonso. 
S2089 "25 n. 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de ro-
das ciaaes, pagandolosi más que nia-
ffúu otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
ieletoao A- /y /4 . Waioja, 112. 
30 n 
" L A P E R L A " 
Animas, nflmero 8*. casi eaanlna a r*. 
liauo. Nadie que vele por Tus lntei*SM 
debe de comprar sus miebles sin Ver to! 
precio» de esta casa. Teuemos elcaua! 
ratee desde $L.', camas desde S10. e8?rU 
torios, lámparas, sinería de todas ciases 
a precios de liquidación. Juegos de culr! 
to. sala, y comedor, oasi rviíaUrt™í: 
D I N E R O 
GANGA: SE VENDE ÜNA ItONIXA Ue-sa de bnmr propia para nifl 
1 metro 35 centímetros largo por 73 
t̂ metros ancho en La Casa Blanca. Nenl 
tuno y Amistad. ^ 
32106 oo n 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" I a Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y VUlenas 
6. T e l é f o n o A-8054 . 
C-8SSS ,n " ib. 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
Tenemos en precios baratos 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 24. 
(,' Wri\> 20(1-2 
T30R TENER QUE DESOCUPAR EL LO-
X cal, se venden muy baratos, casi re-
galados, los enseres y utensilios, con 
billar y dos vidrieras de tabacos y ci-
garros, de café, todo en buen estado. 
Informará en Ama rgura y Habana, calei 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
33594 28 n 
Q E VENDE UN MAGNIFICO JUEGO VÉ 
cuarto, compuesto de cama, cómoda, 
escaparate, dos mesas de noche. FufJ8 
verse a todas horas, en 19, número iw, 
vedado, entre 8 y 10 Teléfono F-mío-
33189 * \ 20 n 
Y A L L E G O E L N U E V O SURTIDO 
de batería de aluminio de la marca Wear-
li.ver. Cubiertos de plata esterlina, ¡uP» 
ca, plateada -nglesa y otras clases. 
b.'én teuemos mtiquinas para hacer ina» 
tequilla, salsa mayonesa, hacer 
moler almendra y otros usos. Tenem»» 
espejos para baño y habitaciones, 
fina y corriente, cristalería de todas™ 
t»es y un servicio para hoteles, íonQi" 
y restaurant. Ferretería y Locería. 
E L L E O N D E O R O , Monte, 2. 
Habana. ^ 
S U C U R S A L D E L A CUBANA 
Casa de P r é s t a m o s y Almacén 
de muebles. 
F A C T O R I A , 9. 
Se compran muebles de fo* 
das clases. Pagándo los n»8* 
que otras casas. Teléfono 
M-1966. 
OTADUY 
Saa Ifnacio, 72, altos. Tel. a. 
El vapor correo 
R e i n a M a r í a Cr i s t ina 




Sobre el 20 de N o v i f r ^ ^ ^ 
Admitiendo carga, pasaje v ^ 
pendencia. V 
Para más informes dirigirse 
consignatario 4 ^ 
MANUEL OTADUY 
S m lanado, 72, aIto\ Te l A.7900 
Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C 0 R B E T 0 
Saldrá para 





en viaje extraordinario, sobre el ai 
27 de Noviembre. 
Admite carga, pasaje y U ^ 
pondencia pública. 
Para más informes, su consiim>» 
río: 
A . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL K J ^ 
Vapor 
M o n t e v i d e o 
Capitán AGACINO 
Saldrá para 




Real ización de muebles y P^eD(,í, 
procedentes de « n P ^ 0 ^ 
Kn JSeptuno, 153, cana de o» 
" L * Ksjfecial," vende por l* î nW*' 
su valor, escaparates, cómoaa?, b̂re. 
camas de madera, aillonea ^ ' ^ 
slilonea üc portal, camas bicrr". ,¡1-
tas de niño, cberlone» í.iiíenien: -^e-
pejos dorados, lámparas de ejer1' 
dor y cuarto, vitrinas, apa^^fb»!, c0' 
torios d% señora, peinadores, ""j-og, n»»" 
quetas, burOs, mesas planas, tuau c0;fe-
cetas. columnas relojes. "»eBiiBllieíoi 1 
•íeras redondas y cuadmdas, J"1» e -ví-
sala, de recibidor, de ct^^Vniiir •4-
tículos que «a imposible deta^ ra-
alquilamos r vendernos a 'eav»»e 7 
ll €i ta» para el campo son libre puestas eu la estación o muelle afled» 
No confundirse: -La ¿'P6*.1?' íJícoW' 
en Neptuno, número 155. enir« 
I Gervasio. _______— 
~ B I L L A R E S i ^ 
Se vendea nuevo», con toáoa d4 fflj 
rio» de primera clase J ib,n,.-1rtJ4<' íiu-
mas automáticas. ConaUD+.e f,0 ^oí. yW 
accesorios franceses para l"* rtfurfl' 
da e Hijos de J Fortes. M"*1* 
QÍTcOMPUAS MA«riNAS 1 aV^^ÍÍÍ 
blr, usadas. Se pajran «.^L l»»**? 
escrito a Manzana de uom»'"- tj 
nie)ito 31)2 10 d-
C-lü3Üt» 
/ 
AÑO L X X X V » D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 1919. P A G I N A V E I N T I S I E T E 
3S 
I 
l día 30 ^ Noviembre. 
d Emitiendo carga, pasajeros y co-
^espondencia. 
para más informes, su conslgnata-
M. OTADUY 
SalI Ignacio, 72. altos. TeL A-7900 
V A P O R E S C O R R E O S T A Y A 
0 rápido vapor español 
80GER DE LlilA 
Capitán ABRAHA M 




Admite pasajeros de primera, se-
gunda y T E R C E R A ORDINARIA. 
informarán: Hijos de José Taya, 
S. en C . 
Ofkios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
Suacríbase al DIARIO D E L A Ú¡1\-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C O ^ F M I A Ghí iEKALE T M N -
SATLAÍTTIQÜE 
Vaí»?M Correos Francesa bajo con-
trato postal con el Gobierno Francás. 
El vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para Nueva York sobre ei 
27 DE NOVIEMBRE 
24 DE NOVIEMBRE ' 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
30 DE NOVIEMBRE 
El vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto Plata (Santo Do-
mingo) y el Hávre sobre el 
30 D E NOVIEMBRE 
Eí vapor 
F L A N D R E S 
saidrá para Veracruz sobre el 
3 D E DICIEMBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre ei 
15 D E DICIEMBRE. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L H A 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapore» co« 
neoo " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
nélices); L A S A V O I E . L A L O R R A l -
NE, ROCHAMBEAU, ESPAGNE, LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 
Para todos informes,, dirigirse a,: 





panada la mercancía ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del tu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que tocio conocimiento seüa 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él mauiicatada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has* 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de lo» 
almacenas de loe espigones de Pau-
la; y 
5 a Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sui el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
laldrá para Veracruz sobre el 
i ^ i t l C L ú ü ftAV*£.&Á U ¿ C U B A 
S» A» 
AVISO A L COMERCIO 
d deseo ík buscar una solución 
que vaeda favorecer ai cosxercio em-
barredor, a leí carretoneros y a esta 
al muelle más carga que la que el 
empresa, eükajido que sea conducida 
que pueda tomar en sus bodegas, a i« 
vez que la aígiomeracion de carreto-
uc?, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha cKspuestc lo siguiente: 
lo. Que ot embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destm ataño, enviándolos al Dk 
PARFAÍVÍENTO D E F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se les pon 
ga ei seüo de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom* 
A S O C I A C I O N D E E M P L E A D O S 
Centros B e n é f i c o s de Cuba con 
Sanatorio. 
SECRBTARIA 
En cumplimiento de acuerdo adoptado 
por la Junta general en sesión celebrada 
el 25 de Mayo último, y de orden del señor 
Presidente, se convoca a los señores aso-
ciados para Ja sesión extraordinaria de 
dicha Junta ííeneral, que se celebrará el 
3!) del mes en curso, a las ocho de la 
noche, en el salón principal del Centro 
Gallego, con e! propósito de resolver acer-
ca de los particulares siguientes: 
lo—Enmiendas presentadas por algu-
nos señores socios al Reglamento de la 
Sociedad. 
2o.—Nombramiento de la Comisión Elec 
toral que haorá de actuar en las próxi-
mas elecciones. 
3o Interesar de los Centros benéfi-
cos a que los distintos elementos de 
la Asociación pertenecen la concesión del 
pago de haberes en casos de enfermedad 
y en término limitado y licencia de un 
mes en cada año con pago de honorarios. 
Se advierte a los señores asociados que 
para poder vener acceso al local de la 
reunión y tomar parte en las deliberacio-
nes será menester presentar a la Comi-
sión designada al efecto el recibo de la 
cuot asocial perteneciente al mes en cur-
so. 
Habana, 31 de Noviembre de 1919 
JOSE CAMPO AMOR, Secretario-Contador. 
C-10474 alt. 2d 14 n. 
H A V Á N A T E R M I N A L R A I L R 0 A D 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O No. 18 
Con el objeto de dar un serví 
c í o lo m á s eficiente posible a l Co-
mercio, ha sido resuelto que a 
partir del Lunes, d í a 17 del mes 
actual, y basta nuevo aviso, se 
.ec iba en la Es tac ión Central la 
carga con destino a l interior, por 
l íneas , en la forma siguiente: 
L U N E S Y J U E V E S 
P a r a los Ferrocarriles C U B A , 
CAMAGÜEY Y N U E V I T A S , G U A N -
T A N A M 0 . G U A N T A N A M O Y OC-
C I D E N T E Y N O R T E D E C U B A . 
M A R T E S Y V I E R N E S 
Para los Ferrocarriles C U B A N O 
D E H E R S H E Y , M A T A N Z A S T E R -
M I N A L Y UNIDOS D E L A H A B A -
NA, incluso para las Ciudades de 
M A T A N Z A S Y C A R D E N A S . 
M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
Para los Ferrocarriles C U B A N 
C E N T R A L . 
T O D O S L O S D I A S 
Para los Ferrocarriles H A V A N A 
C E N T R A L Y O E S T E D E L A H A -
B A N A . 
L o que se avisa por este medio 
para conocimiento del Públ ico . 
1 Habana, l o . de Noviembre de 
1919. 
? / . T . M E D L E Y , 
Agente General de Fletes. 
C 10375 7d-ll 
ASOCÍÁCION D E E M P L E A D O S D E 
C E N T R O S B E N E F I C O S D E C U B A 
C O N S A N A T O R I O 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de acuerdo adopta-
do por la Junta General en sesión ce-
lebrada el 25 de Mayo último, y de or-
den del señor Presidente, se convoca a 
!os señores asociados para la sesión ex-
traordinaria de dicha Junta General, que 
se celebrará el 19 del mes en curso, a 
las ocho de la noche, en el salón prin-
cipal del Centro Gallego, con el propó-
sito de resolver íicerca de los particula-
res siguientes: 
lo.—Enmendad- presentadas por al-
gunos señores socios n̂l' Reglamento de 
la Sociedad. 
2o Nombramiento de la Comisión 
Electoral que habrá de actuar en las pró-
ximas elecciones. 
3o.—Interesar de los Centros benéfi-
cos a que los distintos elementos de la 
Asociación pertenecen la concesión del 
pago de haberes en casos de enferme-
dad y en término limitado y licencia de 
un mes en cada año con pago de ho-
norarios. 
Se advierte a los señores asociados que 
para poder tener acceso al local de la 
reunión y tomar parte en las delibera-
f-iones será menester presentar a la Co-
misión designada al efecto el recibo de 
cuota social perteneciente al mes en 
curso. 
Habana, 11 Noviembre, Í919. 
José CantPoamor, 
(Secretario-Contador.) 
34474 alt 16 y 18 n 
ARA LAS DAMAS 
P I L A R F A R R E 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
Esmerado servicio a domicilio. Bernazt, 
30, altos. Teléfono M-28(5(i. 
C 10524 vl5d-16 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 40 C E N T A V O S 
Superna elegancia, novedad, distinción. 
Corccts recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Pajas, diversas formas. Faja Corselete, re- i 
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 104£6 8d-13 7d-28 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. E l color que 
da a ios labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias. Sederías y en su depósito. Pe-
luqueriix de Señeras, dé Juan Martí-
nez Neptuno. 81 Tel. A-5039. 
Liquidación de modelos y sombreros 
finos. Tenemos modelos de París y 
formas modelos que tenemos que ven-
der a precios excesivamente reduci-
dos por tener que hacer reformas en 
Enero. Asimismo hay extenso surtido 
de plumas y fantasías de todas cla-
ses, terciopelos^ rasos, sedas, georgettes, 
peluches, etc Descuento especial a las 
modistas. Neptuno, 65- (Tel. A-9913) 
Entre Galiano y San Nicolás. 
33842 25 n. 
£1 arreglo y servicio es mejor y mai 
cimpieto que niaguna otra casa. La-
seno a Mamcure. 
A K k M a L U úiL C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en CuPa que 
implantó la moda del arreglo de ce-
lá&i por algo las cejas arregladas aqia 
por malas y pobres de pelos que es* 
ten, se cuterencian por su uuautaLiie 
puíecciou a las otras que estén arre-
gladas en otro sido; se arreglan ta 
tres tormas: pinza, navaja y aepua» 
aon; se arreglan sin dolo< alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta üü centavos. ¿010 se arre-
glaa señoras. 
r t L A K , R I Z A N D O , Nif lOS: 
5 0 Cfc f t lAVOS 
con verdadera perieccion y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ue runos en Cuoa. 
L A M A R L A C A B E Z A : 50 C T S , 
con aparatos moaernes y sillones gi» 
icaonos y reclinatorios. 
M A S A J E . ; 50 Y 60 C E N T A V O S 
L l masaje es la hermosura de la 
mujer,vpues hace desaparfecer las arru" 
gas, barros, etpunilas. manchas y gra-
sas de la cara. Lsta casa tiene ütuio 
íacultativo y es la que mejor da ios 
uiaoajes y se garantizan. 
p e l u c a s , m o m s y t r e n z a s 
bou el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser iai 
mejores imitadas al natural; se refor-
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes \er los modelos y pre-
man también las usadas, poniéndolas 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R ORQÜETiLLAS--
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en ios esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.0G;/ 
ésta se aplica al pelo con la mano, 
ainguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . Telf . A - 5 0 3 9 . 
MANÍCURÉ-PEINADORA 
Tomasa Martínez- manicure y peinado»' 
ra predilecta da la alta sociedad. On-
dulación Marcel elegantes peinados pa-i 
r% novia teatro, baile, etc. Manicure.̂  
Servicios a domicilio. Avisos: Reíugio¿ 
número 5 bajos. Teléfono iI-2369. 
32631 30 n 
"LOCION ROSA" 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad' 
¿e usar polvos, da blancura incomy 
parable a la tez, dejándola tersa y, 
lina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos:] 
Monte, 12, y Monte, 16. 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las: 
arrugas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depósÁto. 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Telé-
fono M-1112. 
30861 17 n. 
f i S I A B L Q m B U R R A S 
Monte, 24ü. íe léfono A-4854 
Servicio a todas horas en el esta-
Dio y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Ss al-
quilan y venden burras paridas. 
' 33C57 30 n 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIN Ay anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
H A B I T A C I O N E S C A S A S . 
H A B A N A 
GABAJE. KX ARBOL SECO Y MALO JA, sé alquila uno para una acia má-
quina. CáncLdo Caballero. 
JttUl 18 n-
s jpüMP K A >t O S KL CONTRATO DE 
V arrendamiento de una Casa que ten-
rü de 10 a 2*} habitaciones y e^té si-
tuada en lugar céntrico. Informes: Unión 
Comercial, Manzana de Gómez, 421-A. 
' I&OS _18 n. 
A LQUÍLO UN ESPLENDIDO ALTO, 
-ii. independiente, propio para corta fa-
milia, su procio $100. También alquilo 
2 habitaciones interiores para hombres 
p.olos.. Amistad, tí2, entre Neptuno y San 
Miguel. 
•ói'¿U 17 n 
8e alquilan los espléndidos altos de 
Monte, 370, esquina a Romay. Infor-
man en los bajos. 
J540S3 16 n_ 
OE ALQUILAN LOS LUJOSOS, COMO-
dos y bien situados altos de Consu-
lado. 24, comi-uestoa de sala, saleta, co-
niedor, cuatro habitaciones, pantry. co-
cma de gas, lavabos de agua fria y ca» 
líente en todos los cuartos, cielo raso 
lino, pisos de mármoles, timbres e ins-
talaciones eléctricas soterradas. Pueden 
verse solamente de 1 a 3, excepto los 
domingos. En los mismos informan a 
esa hora. No. se dan informes por telé-
icno. 
3̂4118 2(ÍJÍ^ 
CE ALQUILA UN GARAJE EN CASA DE 
*J una familia particular. Precio: ¿0 pe-
fos. Informarán en la bodega de 27 y 
l'aseo, Vedado. 
"̂ilOO 16 n. 
TOUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y DI-
ñero. El. Burean e Casas Vacías, Lon-
ja 4o4, ge las facilita como desee. Lo po-
nemos a? habla con el dueño. Informes 
patis, de 0 a 12 y de 2 a 6. Teléfo-
no A-65G0. 
•34151 12 d. 
E l Departamento de Aüorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fiauzaa para al-
quileres de casas por un ptoceaimitínto 
cómodo y gratuito. Prado y Trocauero, 
de 8 a 11 a. na. y de i a 6 p. m. Teléfo-
no A-541?-. 
tJE ALQUILA EN COMPOSTELA, 112, 
KJ esquina a Luz, un local para esta-
blecimiento o depósito o cualquiera otra 
industria; tiene cuatro puertas a la ca-
lio. 10n los altos informan. 
3386 16 n. 
L O C A L 
P r ó x i m o a terminarse, alquilo un 
local de 6 0 0 metros, fabr icac ión 
de cemento armado. Informa: 
Mario Ro^llant. Benjumeda esquié 
Aa á Franco. 
f OMA DEL MAZ^: SE ALQUILA UNA 
JlJ casa en l \ Loma del Mazo, con cin-
co habitaciones y todas las comodida-
des apetecibles, moderna y muy fresca. 
Alquiler mensual $150. Informa su due-
ño, en la calle do O'Farrill, esquina a 
Felipe Poey, Víbora. 
34247 0.7 n 
C E ALQUILA, POR ifoO, UNA NAVE DE 
kJ 12X15 melros piso de cemento, 6 me-
ta-os de alto, agua de Vento, con patio, 
propio pa'-a depósito o Industria, habien-
do corriente eléctrica y sanidad. Cruce-
ro de ia Havana Central, calzada de Lu-
yanó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
varez. Para mejores informes: Infanta y 
San Martín. N. Varas. Teléfono A-asrr, 
desde 6 y media a 7 p. m. 
C S472 S0d-18 
C E R R O 
C 10229 10d-6 
Í?N §120 SE ALQUILAN LOS ALTOS -'do Luz, £6. Informa: Monte, 5; de-
puí,-"mento. número '¿o. 
.Ĵ _Qfc« 16 n 
Ce a l q u i l a n unos l i n d o s a l t o s , 
^ ^diante una regalía. Beba Nava-
Habana, 30. 
34060 16 n 
Q l i m e r e s a a l q u i l a r un l o c a l , 
i?» i 3 6 4 habitaciones, o una casa de 
en e8 circunstancias, en punto céntri-
nfk,* e ofrece regalía razonable. Dirigir 
ofertas a: Portilla, Santa llosa. 29, ba-
j . ^ A E PARA ESTABLECIMIENTO: 
flro i triisPas>a la acción a un magnf-
t.,' Propio para cualquier clase 
e.;(,(Ístablecimiento. en la calle de Mer-
Ipfor68' entre ObisP0 y Teniente Koy. 
Ü E ARRIENDA, PARA E L PROXIMO 
KJ mes, un gran local para estableci-
miento, medíante una regalía, en un 
lugar céntrico do ,1a ciudad, y también 
•leseo $20.000 en hipoteca, sobre unas 
canteras. Por más pormenores: Santa 
Clara, 31. P. Morales. 
338U . 18 n 
Jk/TEDIANyE UNA REGALIA, SE AL-TX quilan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapía, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 wras 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman: Obispo 25. tabaejucría. 
31517 19 n. 
C!E ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
K3 cal, en la Calzada del Cerro, propio 
para garaje, carpintería, depósito o co-
sa análoga. Informan en Cerro, 612, bo-
dega. 
34122 20 n 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS DE ELO-
k5 rencia y Qan Quintín, Cerro. Tienen 3 
cuartos, sala y demás servicios. Infor-
man en Cepero y Parque. Teléfono 1-2970. 
34072 16 u 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS, Mo-dernos altos de Santoven-ia, número 
3, en eí Cerro, a ;una cuadra de la Cal-
zada, en $40. Informa en la misma o en 
la vidriera del café Central. 
34084 16 n 
ALQUILO UNA NAVE DK MIL ME-tros, a (res cuadras de Belascoaín. 
Julio Cil. Oquenao, 114. 
33013 21 n 
F E L I X S A E Z 
Experto en calentadores automáticos y 
cocina de ga», se ofrece a usted para su 
limpieza Teléfono 1-1060. 
32651 17 n 
OASAS- NO GASTE SU TIEMPO INU-
W tilmente; en la Manzana de Gómez, 
512, le servirán a usted. Nuestra serie-
dad y las casas que alquilamos diaria-
mente es la mejor garantía de nuestro 
negocio. 
32843 17 n. 
53S5203 La Dianá-
21 n 
1^. lANTE A UOS PROPIETARIOS 
tvtKn ,c.asiis: Si usted quiere alquilar su 
de órt me,.al teléfono M-27S5, Manzana 
le rnAÍ1 '̂ úlx No gaste en anuncios. No 
tend̂ i i tarjn Para ver SU8 casas. No 
udern̂  ^alquilada ni una hora su casa: 
tiervín-? e ab"naremos el alquiler del 
le dilí au,e est6 su casa desalquilada. Se 
La sori11- 5S S e n t í a s que usted desee. 
tnelfTr ad ?e nuestros negocios es la 
^or garantía que puede citarse. 
^ ^ Í L _ _ _ _ 17 
S vf̂ VlQF]ÜLAN u>rOS HERMOSOS Y 
nes ^""iados bajos, con ocho habitacio-
do nati n saleta; tiene además un lin-
mas Iao ^ jardín. Informan en Ani-
^ j ^ 1 ^ - n n _ 
fasa o local para almacén, de uno» 500 
« w o s cuadrados, se solicita, prefi-
hf. .0 de la caüe Aguila a los muelles. 
' fSine a Eduardo Más. Teniente Rey, 
^ t o s ; de 1 a 3. 
^ alquila, Oquendo, 5, altos, com-
a o s de sala, saleta, cuatro 
a y d e m á s servidos. E n 
í ? u o - Informan: T e l . F - 2 1 3 4 . 
J puede ver a todas horas, por 
í i í ^ i n t á n d o í o s . 
p E e t í u i ^ ^ ? \ ? N VIVES' 16i5' MEDIA ^ Alvare^ i,,uevo Mercado. Informa: 
16 n. 
V E D A D O 
C E ALQUILAREN LA CALLE 2 Y 19, 
KJ número 165, Vedado, una casa con 4 
cuartos, sala comedor, dobles servicios, 
portal y buen patio. 
34127 16 n 
t?E ALQUILA, PROXIMA A DESOCÜ-
O parse, se alquila hermosa casa. Ba-
ííos, once, esquina a Calzada, Vedado. 
Cinco grandes habitaciones bajas y una 
alta. Tres altas para criados, portal es-
pléndido; jardín, zaguán, antesala, sa-
la, hall, comedor, patio y subpatio, es-
pléndido baño y servicios, garaje y azo-
tea. Informes: Calzada, 33, entro J y K, 
Vedado. 
33S03 18 U 
Se alquila en $200, una casa de dos 
plantas, 4 cuartos altos, jardín, gara-
je. Puede verse después 3 p. na. Fal~ 
güeras, 6, Cerro. 
33S07 18 n 
M A K I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B Í A Y P O G O I O T T I 
T^ESEO CASA AMUEBLADA, PARA 
JL/ corta familia americana, en María-
nao o -Vedadr. Avise al A-562a o escri-
ba al Apartado 1028. 
33053 ; - la n _ 
ÓE ALQUILA: MARIANAO, BUEN R E -
kJ tiro, frente a la gran Avenida del 
Hipódromo y frente al paraderito Cal-
zada, casa moderna, de esquina, compues-
ta de jardín, portal, terraza, hall, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, despensa, 
un magnífico baño con todos los apa-
ratos de Ira., agua caliente en todos, ser-
vicios de criados y garaje para dos má-
quinas y otra terraza, $125. Llame al 
1-7231 o pase por la Manzana de Gó-
mez," 22. Teléfono M-2393; de 3 a 4. G. 
Mauriz. 
33986 16 a 
Vendaje trancés sin muelie m aro que 
moleste, gaiaiitizo la contención de la 
herma mas anugua. Uesviacicn de la 
columna vertSDral: el corsé de aiunn-
aic, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puece usarlo una señorita snt 
•jue se note. Vi£>mft£i A j j U l í í v u ü 
o cardo es lo mas ncucuio y origina 
graves males: con nuestra raja orto-
pecnca se eliminan las grasas sensiDie 
mente. Kmon íiotante: aparato gra-
auaaor animan, que mamovniza ei n-
acn, desapareciendo en el acto cuan-
cos dolores y trastornos gastro-intestr-
naies, surra ci paciente, ío que atinja 
ocurre con la antigua taja renal, fies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
per lecciones. Consultas^, de 12 a 
*• p. m. 
Sol. 73. Teléfono A-7820. 
iJIBaNAS Á¿TIFlCIALES DE ALUMINIO. 
PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Se alquilan dos habitaciones amue-
l a d a s , en Salud, 24 , altos. Infor-
man en la misma, de 1 a 5 p. m 
C 10495 3d-15 
l~\OS CABALLEROS DESEAN UNA HA-
JL/ l)itación fresca e higiénica, con to-
do servicio, en casa de familia honora-
ble. Cambiaioos referencias. Drección: 
Líaúl Saavedra, lista de correos. 
34194 17 u 
/^RAN CASA DE HUESPEDES. JPRO-
VJT greso 21, a una cuadra de! parque 
central. Esta hermosa casa, acabada de 
construir con magníficas y ventiladas ha-
biaciones y todo el confort necesaria y 
vn servicio de comidas especial, abre 
sus puertas a personas de toda morali-
dad; también se Admiten abonados; tiene 
un servicio ideal; la cocina a cargo de 
su i)rc#>ietarla. 
C-1(M71 8d 14 _ 
Casa de h u é s p e d e s " L a MascotaM 
Aguila, 105, entre San Miguel y San Ra-
fael. Teléfono M-1074; esta hermosa y ven-
ulada casa, acabada «de reparar con mag-
níficas habitaciones con todo el confort 
necesario y una excelente comida espe-
cial, que ha cambado de dueños, abre 
sus puertas a familias de estricta n«ra-
iidad y sirven comidas a domicilio. T-.;*n-
bién se admiten abonados; tiene un ser-
vicio ideal. 
34310 ' . 17 n. 
Q E ALQUILAN TRES HERMOSAS HA-
O bitaciones y una gran sala, a caballe-
jos, matrimonios u oficinas, hay magní-
fica comida y muebles si conviene. Es 
casa nueva con todo el confort. Desa-
güe 72, altos (continuación de Figuras) 
pasando Parque Belascoaín, a una cua-
dra del tranvía de Marianao. 
34417 18 n. 
33641 30 n 
iinr"i 
L i A U» I T A / ^ l í k 1VI i^Q 
H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
hace 3a años. Comidas sin horas fijas 
íiaectricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
34484 23 n 
Z t̂ASA BUEEALO. ¡ÍULUETA, 33, ENTRE 
XJ Pasaje y Parque Central, con todo 
servicio para famiíia8- amldén ios altos 
de Payret, hay habitaciones. Lo más cén-
15 d 
trico • y fresco. 
3446» 
C E ALQUILAN TRES SALAS CON BAL-
lO cón a la calle y dos departamentos, 
propios para oficinas o comisionistas y 
hay más habitaciones en Compostela y 
San Isidro, C3. 
34307 17 n. 
EL PRADO. GRAN CASA DE HUESPE-tíes. Prado, 65, altos, esquina a Tro-
cadero. Hay habitaciones a precios mó-
dicos. Comida • y trato excelentes. Mo-
ralidad estricta y esmerada limpieza. 
34301 17 n. 
OVANTE 
Industria, 85. Teléfono A-2801. Ha-
bitaciones elegantes y corrientes. Ser-
vicio esmerado-
33192 20 n 
Xpíí LAMPARILLA, 78, ALTOS, ENTRE 
JLu Bernazá y Villegas, casa particular; 
se alquila una habitación inífrior para un 
hombre solo, o dos compañeros. 
34024 16 n. 
Q E ALQUILAN CUATRO GRANDE» 
O habitaciones con lavabos de agua co-
rriente y luz; en casa particular. Es-
trella, 129. Informan en la misma, a to-
das horas. 
330S3 21 n 
A HOMBRES SOLOS, DE MORALIDAD, se alquilan dos habitaciones, frescas 
y ventiladas Cristo, 18, altos. 
34176 16 n. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No. 1 y 
SAN I G N A C I O , No. 10. 
informes :x 
Angel G. del Val le . 
E n el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
Q E ALQUILAN FRESCAS Y ESPACIO-
O sas habitaciones, a personas de mo-t 
ralidad. Animas, 103, altos. 
337740 17 n. 
ALQUILO ESPLENDIDAS Y VENTI-ianas habitaciones para hombres so-
los o-'.ijnatnmonios sin niños. También 
ainuílo una bonita sala, propia para ofi-
cina Tejadillo. S, altos. Se pueden ver a, 
todas horas. 
¿4052 é 10 n 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C ü í f 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
fiíos. Pradb, o. Teléfono A-5300. 
31889 30 n 
31d-4 
E L O R I E N T E 
AUN PESO VEINTE CENTAVOS DIA-rios por casa y comida, y con vista 
al Parque de la India y de Colón; se 
alquilan en Prado. 123, interiores a un 
peso diez centavos. 
34299 . 17 n. 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, 31 
eso o ir. a a Teniente Rey. TeL A-162S 
33751 30 n 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, grandes, a personas de buenas refo-
rencias. Informan en Escobar, 08, casi 
esquina a Neptuno. 
S4262 17 n 
H O T E L R O M A 
t^N GALIANO, 26, ALTOS, SE ALQUI-
XU la una habitación fresca y ventila-
da, con vista a la calle, a hombres so-
los o matrimonio sin niños. 
34473 19 n 
V A R I O S 
JEMJS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYAKO 
O E ALQUILA, EN LA VIBORA, E L LIN-
do chalet de esquina Villa Nieves, 
San Francisco y Avenida de Acosta, Law-
ton, acabado de fabricar, con todas co-
modidades, garaje, gran jardín con di-
versidad de plantas y flores. Informan 
en la obra de al lado. 
84459 39 n 
SE ALQUILA, EN LA CALLE DE TA-marindo, número 70, hace esquina, se 
alquilan los najos, propios para bodega 
o .fonda,.- punto de vida y de un buen 
porvenir. La llavo en Cristina, 52, donde 
informarán. 
34359 .18 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-_ sa Milagros, 125, entre Cortina y Ti-
gueroa; tiene" sala, saleta, 3 cuartos, co-
medor y cuarto sanitario, cocina, cuar-
to de criado e inodoro, con garaje,- las 
llaves en lo.' bajos. Informes:' Serrano, 
12, 6 Muralla. 71. Teléfono A-3450. 
34374 • 20 a 
Se'arrienda una finca de siete ca-
bal ler ías de tierra de fondo, co-
lorada, aperada de todo para re-
g a d í o y siembras de tabaco; si-
tuada en Alquízar . Gerardo R . de-
A r m a s ; de 12 a 5. Empedrado, 18. 
TTN MATRIMONIO SOLO, DESEA AL-
\ J qullar una habitación dentro de la 
Habai|- y en casa formal. Pueden avisar 
al Teiefouo A-3144; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
34475 19 n 
Este hernioso y antiguo edificio ha ¿Ida 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio • 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propleta-
• río, Joaquín Sacarrús. ofrece a las fa-
i millas estables, el hospedaje más oerio, 
• módico y cómodo de la Habana. Telé-
tono.: A-9268. Hotel Uoma: A-1Ü30. Quin-
ta Avenida: y A.-lñ3S. Vrado. 101. 
L A MADRILEÑA 
Gran casa para familias. Espiftadiclas M -
bitaciones, con lavabos de agua currisn-
te; para las personas y familias esca-
bies, precios económicos. Se admiten 
abonados a la mesa, a peso diario; la 
cocina a cargo de su propietaria; co-
mida excelente. Teléfono A-4873. Prado. 
19, altos. 
29907 21 n 
CJE DESEA ALQUILAR UNA HABITA-
KJ ción baja, pequeña, para guardar unos 
1 piuebles fino.% se desea sean personas 
i formales. Avisen a la mueblería Los En-
cantos, calle San Rafael, esquina a Re-
yes ; solo de 1 a 3. 
Q E NECESITA UN CUARTO PARA DOS 
IO carpinteros, o uno que necesite un 1 
socio, para su habitación. Informan: ¡ 
Prí-do, 123, bajos, Maurio Mones. 
£4188 17 n. 
34480 19 n 
S F A R R I E N D A 
Una buena finca, en el término municipal 
de la Habaníi Informan: Monte, 262; de 
1 a 3. José Perea. 
344G5 19 n 
ITUN QUITA: SE ARRIENDA DB UN . cuarto de caballería de tierra, buena para aves y frutos, cerca de la Víbora. 
Amistad, 60, altos; de 1 a 3. 
32110 ' 31 o 
17UNCA RUSTICA: SE ARRIENDA, EN \ el pueblo de San Francisco de Pau-ia, próxima a la carretera, de media ca-
ballería, abundante palmar y guayabal, 
pozo fértil, potble, cañada, casa de vi-
vienda, buen gallinero, 12 mesanas sem-
bradas de millo, 8 vacas, 6 de ellas 
de ordeño un torete, una novilla, dos 
caballos, un carretón y aperos. Se da 
en proporción Informes: N. del Pilar, 3; 
de 12 a 2 y de G a 8. 
34077 17 n 
}5lÑQUITAS DE RECREO Y CRIA DE . aves, si desea arrendar una por tem-
porada o por año, avise al Apartado 
2154 A. García. 
34055 18 n 
IJATRIMOMO, JOVEN, SIN HIJOS, 
ItJL desea una habitación amueblada, con 
o sin comida, en casa de familia respe-
table, prefiriéndose no haya más hués-
pedes. Diríjapo por carta, dando precio 
y demás: a A. Sastre. Animas, 18. 
84425 19 n 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Progreso, 21, a una cuadra del Parque 
Central. Esta hermosa casa acabada de 
construir, con magníficas habitaciones y 
todo el confort necesario, y un servicio 
de comidas especial, abre sus puertas a 
personas ed toda moralidad; también se 
¡-•Imiten abonados; tiene un servicio 
ideal; la cocina a cargo de su propie-
taria. 
. . . 1S n 
Í>IARRITZ, CASA DE HUESPEDES. UN-' J dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag- > 
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
33015 3 d. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fl-
Hoy. Espléndidas habitaciones, «¡en amue-
bladas, todas con balcón a 1« calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y íria. Teléfono A-471<Í. Por me 
ges, habite-ción. $40. Por di» $1.50. Co-
uáiias. $1 diario. Prado, fii. 
33875 .30 n 
l^N O'REILLY, 73, ALTOS, ENTRE VI-
-Li llegas y Aguacate. Se alquila una 
habitación por 12 pesos, otra por $15, 
únicamente hombre solo. Ll'avín, luz, 
jardín, brisa, indispensable referencias. 
34365 18 n 
r^ASA DE HUESPEDES. AVENIDA ITA-
w lia, 117, esquina a Barcelona, se al-
ouila una habitación amueblada con to-
do esmeor y confort, con vista a la ca-
lle, a personas de moralidad. 
34382 22 n 
Q E SOLICITA UN SOCIO DE CUARTO, 
kJ en Manrique, 05. Pagará. §6 al mes. 
34387 18 n 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana; Neptuno 2-A, altos 
del café Central. Tel. A-7031; con todo 
el confort necesario ofrece al público el 
más módico hospe-lsie. 
31267 24 n 
H O T E L C A L I F O R N I A ' 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-dos?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones dea-
de'$0.60 $0.75, $1.50 y $2.Ü0. Baños, luz 
e'éctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
34195 r 30 n 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incencao. To-
nas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas hcias. Ele 
vador día y noche. Su propietario: Aa 
touio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de i.u 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de Ja Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, dea-
tro del precio más económico. 
ísan Lázaro y Belascoaín. trant^ ^ 
parquo de Maceo. 
Teléfonos A-8393 y A-4907. 
33634 so n 
| 7 N AGUACATE, 47, PRIMER PISO, SE 
ü i alquilan dos hermosas habitaciones 
con o sin balcón a la calle, con muebles 
t limpieza a hombres solos, 
34178 16 n. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A 
industria, 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada unu 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A-2998 . 
33655 30 n 
B R E S L I N H O U S E 
La casa de Prado, 71, altos, ha sido com-
pletamente reformada y en ella encon-
trarán hermosas habitaciones frescas y 
bien amnebíjdas, con agua caliente y 
fría, magnífica comida, precios razona-
bles. Solame/ite a personas de morali-
dad. Teléfono M-1922. 
34199 ' 17 n 
A L C A L D I A ^ M U N C I P A L D E L A 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M M S h 
TRACIÜN D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
impuesto e Industriay Comercio.—• 
Segundo trimestre de industrias 
tar í fadas correspondientes a i 
ejercicio de 1919 a 1920 . 
Se hace saber a jos contribuyentes por 
el concepto antes expresado que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas sin recargo alguno a las oficinas re-
caudadoras de este Municipio, Taquilla 
6, situada en los bajos de la casa de la 
Administración, Mercaderes y Obispo, to-
dos los das hábiles desde el da 2 del 
presente mes, al 11 del entrante Diciem-
bre, ambos das inclusive, durante las 
horas comprendidas entre 8-l|2 a 11 a. m. 
y 1-1|2 a 3 p. m., a excepción de los 
sábados en que el cobro se hará únicameiv-
te en las horas de la mañana, apercibi-
dos de que si transcurrido el citado pla-
zo no hubieien satisfecho sus adeudos, 
incurrirán en el recargo del 10 por 10O 
y se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo preveni-
do en los capítulos tercero y cuarto del 
título cuarto de la vigente Ley de Im-
puestos. 
Habana, Noviembre 11 de 1919 (f.) 
M. VARONA, Alcalde Municipal. 
Nota;—Se recomienda a los señores con-
tribuyentes acudan provistos del último 
recibo satisfecho para mayor facilidad 
en el pago. . 
C-10446. • 5d 13. 
SE ALQUILAN EN LAMPARILLA, 63, esquina a Villegas, dos hermosas ha-
bitaciones . separadas, las dos con vista 
a la calle, sr.n frescas; se re quiere toda 
moralidad; no siendo así no se moleste, 
ni moleste. 
3679 18 n. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — D I R E C C I O N G E N E R A L . — . 
Siendo necesario cubrir dos pla-
zas de Delineantes dotadas con el 
haber mensual de cien pesos c a -
j a una, en la Jefatura de Obras 
Públ icas del Distrito de C a m a g ü e y . 
se solicitan aspirantes a las mis-
mas, debiendo justificar sus con-
diciones de tales en la Direcc ión 
General del Departamento, sito en 
las calles de Cuba y Chacón.—•• 
Pedro Castaños , Director General. 
C 10353 Cd-U 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 1919 . 
ANO 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
Q E VENDE UNA CALDERA LOCOMO-
)0 vil, de sesenta caballos; otra verti-
cal de 40 puballoa de vapor; otra de 
treinta, máquina de 45, liorizontal: otra 
de 20; tanques para casa. Informan de 
s 
B ALQUILA UNA HERMOSA COCI-
na, a personas serias y de moralidad, 
„ una cuadra del Parque Central. Isep-
vuno, número 24, altos. 
34137 16 n 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEURS 
$100 ai mes y más gana nn buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mAsmo. 
Pida un folleto de Instrucclfin gi-atis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Alber* C Kelly., »an Lázaro, 
249. Habana. 
P E K D Í D A S 
PERDIDA DE UN LLAVERO CON LAS iniciales E. A. L., de la Víbora a !a 
Lonja, quien lo devuelva a Lonja, 420, 
será gratificado. 
S4478 19 n 
Í7IN LA CALLE 15, ENTRE J Y K, VE-Lí dado, teKfono F-1475, se ha encon-
trado una perrita lanuda. El que se 
crea dueüo de ella, que pase a recogerla 
y será entregada inmediatamente, me-
diante su identificación. 
34258 17 n 
AVISO: A LA PERSONA QUE HAYA perdido un perro de raza japonesa co-
lor choclate puede pasar por Infanta, 44-A. 
34182 16 n. 
once a una. Consulado, 8L 
33402 18 n. 
M A Q U I N A R I A | 
MAQUINA DE HERRAR BUEYES, bue-na y completa, se vende en Uquen-
do, 39, entre Carlos 111 y Esctrella. 
81017 15 n 
T A N Q U E S 
Tanques do ciprés (cypress), de 500 a 
b.000 galones. Precios muy bajos. Entre-
c;> inmediata do la Habana. Erigimos tan-
ques aoncrctos de todos tamaüos. Agentes 
tn la Habana de las celebradas mezcla-
coras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steei Products Company, Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado 2401. Habana. 
C-04Slj 15d 30 
P A R A E N T R E G A 
I N M E D I A T A 
Alambre liso, galvanizado, nú-
meros 12, 14 y 16 en rollos de 
5 0 libras netas. 
Cerca " A T L A N T A , " de 60", 
3 2 " y 26" . alto en rollos de 55 
vardas. 
Papel para techos P I Z A R R A 
R O J O . 
Tejido para gallineros, 6 0 " y 
7 2 " X l J / 2 y 2 " n ú m e r o 20 . 
T e j a Galvanizada n ú m e r o 24 , 
9 X 2 . 
Machetea para c a ñ a " T O R O , " 
n ú m e r o 15. 
Bombillos Tubulares n ú m e r o 0. 
Cabos para picos. 
1 JV?. F E R N A N D E Z . 
Lamparilla, 21 . - Habana. 
VENDEMOS 
Caldera», motores, winches, bombas o 
donkeys» paia diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, al-
macenen y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
macén. Basterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinaria. 
Lamparilla, número 9. Habana. 
iuii-.iujiui motor de dos canauu» j 
mismo tiempo dar 45 lucen. Precio: l.ouo 
pesos. Véala en Mercaderes. a0, al lado 
d1m^nCO In^nacionaL 16 n-
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Calderas horizontales desde 50 
H . P . a 4 0 0 H . P . Calderas ver-
ticales desde 10 H . P . a 6 0 H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 4 4 1 . 
C 10231 13d-C 
PLANTA KLECTRICA, CHICA, COMO para cargar acumuladores o para alumbrar una finca o colonia. Informes: 
San Ignacio, S8. Precio: $375. 
33685 16 n-
VENTA, 100 BAILES DE TRANVIA, X>E 9 a 10 m«-tros. Mil de vía ancha, 00 buecos puerta tablero, un motor de ja-
por de 30 a 40 H. P, 2 ej«s trasmisión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maños, 6 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con ináeuinas, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un inyector, dos diferenciales 
triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de metíil, una fragua portátil, una lija 
rres bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
de ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas de techo de 7 y 8 pies, 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. N. Varas. 
C í>471 30d-lü 
S E V E N D E N 
T n compresor de aire de 70 pies cúbicos, 
Chicago Pneumatic. Bomba centrifuga de 
diez pulgadas con motor de vapor aco-
plado. Dinamo con motor de vapor, ¿.x\¿ 
W. 70 volts. Una trituradora de piedra, 
de quijadas, 8 por 10 pulgadas, 40 metros 
por día. Vidriera y estante para venta 
de tabacos. J . Bacarisas. Inquisidor, 35, 
altos. 
33506 13 n. 
M . R0BA1NA 
Se venden 240 toneladas de raiies, 
vía estrecha, coa sus swHches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-0490 In. 23 11 
Motores eléctricos, nuevos, de marca 
acreditada, 220 V . y 110 V . , medio 
hasta 5 H. P., se realizan a precios 
baratísimos. Teniente Rey, 31. 
33595 26 n 
("1ANGA: SV. VENDE VV TACHO DE X catorce bocoyes, de calandria y dos 
serpientes y el envolvente de hierro fun-
dido, los tubos y las placas de la calan-
dria son de cobre y bronce. Precio: 2.500 
pesos completo. Un Wincher, de vapor de 
doble tambor, con su plataforma y es-
calera, casi nuevo. Precio: $1.000, puesto 
nn la Habana. Una máquina de remoler, 
l orizontal, de 7 por 36, las mazas y güi-
los son de 18 por 24, tiene dos mazas de 
repuesto motor de 24 por 48, del fabri-
cante Cay. Precio: $17.000. Informes: A-
T?alsinda Banco Canadá 507, quinto piso. 
Habana. 
32813 16 n. 
Se venden 100 m u í a s , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 23 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebua 
y otras clases; cerdos de r a z a , 
perros de venado; caballos de 
Kentuckyi de paso; ponis para 
n i ñ o s ; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en gran 
cantidad, de tres a cinco a ñ o s de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. » 
V¡ve$t 151 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
un servicio especial de muesajeros en bi-
cicleta para despachar Ub órdene* cu i»-
lítiidu que so reciban-
Tenao sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 1«. 
teléfono F-13S2; y eu Uuunabacoa, cali» 
Máximo GOinez, nümrro 10», y eu todoi 
lo» barrio» de la Habana. avisiiu'Ao al te-
léfono A-4aia *uo serán aervidus inme-
dllío»nque5'tensran aae comprar burra» pa-
rldas o alquilar burra» de leche, «Urljiia-
ae a »u dueño, que está a toda» horas en 
BelSs^alu 7 Poclto, tel«cno A-4810( que 
ae la» da más barata» que nadie. 
Nota» Suplico a lo» numeroso» mar-
^untM ano tiene esta casa, den sus que-
jas dueño. •Tlsando al teléfono A-48ia 
33658 f _ L 
SE VENDE UNA CRIA DE OAIXINAS americanas y dos perritos finos raza Inglesa, para familia de custo. informan 
en Novena y San Francisco, única casa 
cercada de madera, familia de Díaz. 
34149 10 n-
D E A N I M A L E S 
BUEYES: SE VENDEN DOS YUNTAS, propias para la zafra, maestras, en 
buenas condiciones, setecientos cincuen-
ta pesos, no se molesten en ir por me-
nos precio. Informan: Poclto, letra C, 
esquina a Delicias, Víbora. 
34440 
L A C R I O L L A 
ieaAN KSTABLO O JE BURKAS DB LBCHB 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BaImcmOh y i'oolto. Tal. A-itlfc 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
rielo a domicilio o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, puea teugo 
A VISO: SE VENDE UNA VACA SUIZA, 
J \ . chica, que da seis botellas de loche 
y preñada. Se da en $140; dos chivos de 
nza isleña, próximos a parir a 5ü pesos 
cada una y cuatro gansos grandes, pro-
pios para quinta de recro, en $20 pesos. 
Informan: San Antonio y Magnolia, lie-
parto Betancourt. P. Miranda. 
3.'»04 19 n-
TRADE 
S E V E N D E N 
150 M U L O S Y 25 V A C A S 
Acabamoe de recibir 150 mu-
los propios para toda clase de 
trabajo. Hay grandes, chicos y me-
U X X V i i 
dianos, buenos, bonitos 
tos. y b 
Semanalmente e s t a r á 
do lotes de vacas 
nen de las razas H o l s ^ V ^ 
s .y pandas y p r ó x i m a s V W 
Kecibimos órdenes oav Panr« 
de raza, caballos, burros ^ 
para sementales. y 
H A R P E R BROTHERS 




L . B L U M 
V I V E S . 149. Tel. A.8122 
Rec ib í hoy: 
5 0 vacas Hoistem y Jersey j . 
15 a 23 litros. ^ 
10 toros Holstein. 20 toros „ 
vacas Cebú , raza pura. 
100 muías maestras y cabalL 
de Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otrj. 
casas. 
Cada semana llegan nuevas rji 
mesas. 
ESTA Y 
C O M P R A S 
THENEMOS ENCARGO DE COMFKAS 
X una fsVbricu de jabón grande o chica, 
ti usted desea venderla visite la Oficina 
de títílva y Ca. Cárdenas, 3, segundo piso. 
3ÍS93 18 n, 
A eos "duelos de casa de hces -
.íSl pedes. Tonemos encargo de comprar 
una casa de huéspedes, u hotel, que esté 
¡situada fin un lugar céntrico. Informes: 
l'nlñu Conit:rcÍal. Manzana de Gómez, 
iITRAMOS URGENTEMENTE UNA 
isa que esté situada en la calzada 
a Víbora, situada en laLsiX^I 6 u3 
Víbora o a una cudra de la misma, 
m riere después del paradero; que 
compuesta de sala, saleta, tres ha-
iones, comedor y demás servicios 
;aguán o garuje. Informes: Unión Co-
ial,. Manzana do Gómez. Doparta-
o 421-A. 
03 18 n. 
G . D E L M O N T E 
Compra y vende casas 
y soWes en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C SS37 iiid 1 n 
miENDA DE ROPA, COMPRAMOS UNA, 
JL rio importa ei precio, admitimos pro-
posifionou do los pueblos del interior. In-
formes: Unión Comercial'. Mangana de Gó-
itiéz. Departamento 4,il-A. Seriedad y re-
18 n. serva. 34400 
QB DESEA ADQUIRIR EN COMPRA 
k5 Uta terrenc, cerca de la Habana, al 
ílúo se lo puoda poner chucho de íe-
rroc.irril. Se paga su precio, pero no 
las ganas, ida quiere para una nueva in-
nustria ano necesitará entre tres mil 
v cuatro mil metros. Dirigirse por car-
ta al señor Filiberto lloaue. Apartado 
fió. Híibaua. 
34378 18 n 
Casas para vender, a los que las 
tengan y quieran hipotecarlas o 
venderlas no pierdan tiempo, en 24 
harás se l?.s compro o hipoteco. 
Doy garant ías de la seriedad y 
honradez de mi escritorio. Lms 
Suárez Cáceres , Habana, 8 9 ; de 
2 a 4 solamente. 
Buena oportunidad: se vende, muy 
barata, una casa coa portal, sala, co-
medor, recibidor, hol, cuatro cuartos, 
dos baños, uno de familia y otro da 
criados, un cuarto de criado, toda de 
cielo raso y decorada con toda ins-
talación completa, a una cuadra dsl 
tranvía. Informan en San Mariano, 
esquina a Revolución, casa nueva. 
34434 23 n 
VENTA: SE VENDE UNA CASA DE madera y mamposteria, en el barrio 
Je los Mameyes, on la Calzada, vale ?5.000. 
informan c:i Monte, 262; de 1 a 3 tarde. 
José Perca. 
34464 19 n 
JOSTRADA UAUMA, 106, SE VENDE EN J 11.000 posos, gana IDO pesos. Urge 
le venta en esta semana, del día 10 al 
24, por motivos que se explicarán; es 
una ganga, tiene 10 por 40 y fabricado 
30 por 30; en la misma informarán. 
344T& 30 n 
V E R A N E S & P I E D R A 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Y MALECON, 5,000 METROS A 26 PE-
VX sos metros. 
, DE PASEO A 6, CAEEE 23, ESQUINA, I $26 me-tro, 1133 metros. 
/JAEZADA, ENTRE OCHO Y SEIS, $33 
metro. 
CAEEE 17 ENTRE 6 Y 8. 683 METROS cuadradoK, §30 metro. 
CAEZADA Y Ti, UN*CUARTO DE MAN-ana. $37 metro. 
^ A E E E 21 Y JS, UN CUARTO MANZA-
V7 na. $27 metro. 
XNEANTA Y 25, UN CUARTO MANZANA, a $28 metro. 
S E V E N D E 
Dos casas nuevas, jardín, pisos mosai-
cos, baño, libre de contribución por 4 
años, calle Aimendares, número 33, cer-
ca del Hipódromo, Marianao. Precio $7.000. 
información: Tejadillo, número 21. Haba-
na ; do 12 a 1. Teléfono A-2o0T. 
3Í471 15 d 
" L A H O N R A D E Z " " 
Gran oficina do compra y venta de ca-
sas, solares y establecimientos. Legali-
dad y reserva. Figuras, 7S, cerca do Mon-
te. Telefono A-6021; de 11 a 3. Manuel 
Ldenín. Corredor con licencia. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
/ 1 A L E E 23, DE PASEO A G, DOS PEAN-
tas. Moderna. $30.000. 
^XALEE CAEZADA, DE PASEO A G, MO-
W derna constrteción, sobre un cuarto 
manzana. $150.000. 
T I3VEA, DE PASEO A 4, CINCO CUAR-
JUi tos, sala, saleta, servicios, $40.000. 
Í^AEEE 15, DE E A PASEO, 48 000 
pesos. 
M A N U E L L L E N I N 
XTN $20,000 CASA DOS PISOS, GRAN 
JlU construcción, 0 por 22, calle Compos-
lela, acora sombra. Figuras, 78. Teléfo-
no A-602U De 11 a 3. Manuel Llenín. 
$7.500, CASA 187 METROS, SAEA, 
X_isaleta, seis cuartos, pisos finos, ace-
ra de la brisa. Calle- Tenerife. Figuras, 
7& Tei A-6G21; de 11 a 3. Llenín. 
CAEEE 15, DE 6 A 12, DOS PEANTA8, cinco cuartos, vestíbulo, sala, come-
dor, servicios; garaje. $3 .̂000. 
CAEEE N, DE 17 A CALZADA, DOS plantas, $27.000. 
/CHALET EN 17 Y CALLE DE LETRA, 
KJ esquina de fraile, con garaje y Ten-
nis. $135.000. 
CASA EN LINEA, DE ESQUINA. Mo-derna construcción, $100.000. 
/"^ALLE 4, DE 11 A 1». DOS PLANTAS. 
KJ $75.0CO. 
jTIASA DE ESQUINA EN LINEA, MO-
derna construcción, $100.000. 
XT^ $3.250, CASA NUEVA, AZOTEA, pre-
JLJ parada para altos, 6X14 nietros. cerca 
la Calzada Concha, Jesús del Monto. Fi -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a o. 
Manuel Llenín. 
CALLE 17, DE ESQUINA, CERCA DEL crucero. Elegante eonstrucción. con 
garaje, $00.000. 
C-10430 4d 15. 
QOLICITO CASA, EN LA HABANA O 
lO en sus barrios, cuyo precio no sea 
más de cuatro mil pesos a cuatro mil 
tiuinientos. Quiero tratar con su dueño. 
¡So corredores. También se' vende un 
solar en el paradero Buen Retiro, hace 
esquina, midu quinientas noventa y cin-
oo varas. Precia módico. Trato directo. 
No corredores. Paia informes: Infanta, 
Ü2. Taller. Habana. 
3Sfl84 10 n 
•VTECESITO UNA CASA QUE REUNA 
J.^ condiciones, de $14.000, dentro las 
tres primeras cuadras do San Francisco 
ti Carmen; otra que posea gran traspa-
tio y portal; de 10 a 12 mil pesos. No 
pago ganas. Avisar a Manuel I'radells. 
SaD .Tn'an de Dios, número 10; de 0 a 11 
y de 1 a 4. 
^263 21 n 
C O L O N I A D E CAÑA 
Se compra una colonia do caña, bien si-
tuada y en buenas condiciones de pago. 
Informan en el hotel Iloyal. calle 17, 
Vedado. Duquesne. 
33806 20 n 
Q E COMPRA CASA ANTIGUA O MO-
derna, en la Habana, de Monserrate a 
Cuba y de Muralla a Malecón, desde $5 
a $30.000. Se reciben ordenes por escri-
to con todos detalles; A. del Busto. Aeua 
cate, 38. A-S)273. 
3S6S7 16 n. 
QIN CORREDOR: DESEO COMPRAR 
una casa de nueva construcción, con 
ulcantarilhulo, que se aproxime a $3.000, 
.•ihro de gravamen. Informes. Príncipe 
número 13. Departamento, 38. 
_ 16 n 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
dinero en h.poteca desde $100 hasta 
$200,000 pesos. Dirigirse con títulos: 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
Veléfono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8 cL * 
V E N I A DE H N C A S U R B A N A S 
Q E VENDE. VIBORA, CHALET ESQUI-
O na. el más lindo y mejor situado 
portal, sala, pabinete, jol, tres grandes 
cuartos, esplendido baño, gran coniedo" 
amplia cocina, garaje, cuartos crla'ios y 
chauffeur, una terraza, techos concreto y 
decorado, finísimos pisos, 400 metros su-
perficie, bermosc jardín con muchas flo-
res. Inform.'Ti: San José, 65, bajos; de 
11 a 2 y de 5 a 7. 
34458 10 n 
17ST $4.400 SOLAR, DE 400 METROS T E -
Jli rreno, con seis cuartos ladrillo y te-
ja francesa, tienen ducha, inodoro, verte-
dero, patio pavixnentado y terreno para 
hacer otros seis cuartos; y dos casas al 
frente lleparto Las Canas, Cerro. Figu-
ras, 7S; de 11 a 3. Llenín. 
34493 19 n 
"¡VfX'Y CERCA DE LA ESTACION TER-
.¿.fJL minal, cuatro casas modernas, ren-
tando $265 en $33.000; otra rentando $300, 
ce dos plantas en $36.000; otra de es-
quina, 400 metros, con contrato en $60.000. 
Ufa local para almacén para ocuparlo en 
seguida y dos casas altas cerca del mue-
lle, en $90.000. Informes directos solo a 
compradores. Luis Suárez Cáceres, Ha-
bana, 89; de 2 a 4. 
C-1O130 4d 13. 
H A B A N A 
CASA EN LAGUNAS. DOS PLANTAS, renta $173. Precio: $21.000. Se deja 
mitad en hipoteca. 
l^N LA CALLE HABANA, DE OBISPO 
JLJ a Amargura, esquina fraile. $45.000. 
O'REILLY, MAGNIFICA CASA PARA establecimiento, muy barata, $180 el 
metro. 
A.N LAZARO CERCA DE PRADO, TRES 
plantas, renta $300. Se da en $27.000. 
P R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 
Agentes de negocios, compra-venta de 
casas y solares, dinero en todas canti-
dades sobre fincas rústicas y urbanas; 
infinidad de casas en todas las Aveni-
das de la Víbora. No ponemos sobrepre-
cios ni entramos en combinaciones; se-
riedad y garantía para nuestras operacio-
nes. 
QOLAE EN BUENA VENTURA, ENTRE 
KJ Mlagros y Santa Catalina, 6X50. $2.000. 
C!OLAR DE SAN LAZARO A NOVENA, 
k_5 pegado a San Francisco, 20X50, a 9 
pesos. 
jgUENA VENTURA, 12X50, A 8 PESOS. 
QONCEPCIÜN, 12X40, A 8 PESOS. 
CJAN ERANCISCO, ""ENTRE OCTAVA Y 
kJ Novena, 20X10, a la brisa, a 10 pesos. 
SANTA AMALIA, 17X40, A DOS CUA-dras de la Calzada y solar de es-
quina a 5 pesos. 
CASA EN SAN ERANCISCO, EN $6.000; Lawton. 
T7N RODRIGUEZ Y CALZADA, BUENA 
JL-J oportunidad. 
í CHALET EN SAN ERANCISCO, PAR-
\ J te alta y saludable, línea en la puer- ! 
ta, 8X40. en $0.000. 
"I/TILAGROS. UNA CASA DE $3.000, A! 
Í.TX media cuadra de la Calzada. 
QAN PRANCISCO, CERCA DE LA CAL-
O zada, do $10.500. 
SAN ERANCISCO, CERCA DE LA CAL-zada, regia, $10.000. 
IT^N OCTAVA, MODERNAS, DE $11.500 Y 
J!JJ $15.500. 
EN MILAGROS, CERCA DE LA CAL-zada y tranvía. $13.500 y $10.500. 
J TN CHALET EN E L REPARTO MEN-
CJ doza, de dos plantas, $20.000. 
E 
N CONCEPCION, DOS CASAS. DE 
$3.500 cada una. 
EN RODRIGUEZ, DOS CASAS, A $3.750 cada una. 
EN VIRTUDES, CERCA DB GALIANO, en $12.000. 
ITN ESPERANZA, ENTRE ELORIDA Y 
JLJ Alambique, 13X37, $16.000. 
EN LA CALZADA DEL CERRO, CA-sa con una extensión do terreno do 
1.372 metros, a $20 metro, esto es de 
aprovechar. 
VERANES Y PIEDRA. MANZANA DE 
<f G6mez,22L Teléfono A-4a20. 
Ír'SCRITORIO: NOTARIA DEL LICEN-!j ciado Sánchez Victorey. San Juan de 
Dios, número 10, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a -1 
34203 21 n 
34300 17 n. 
ESQUINA EN SAN LAZARO, CON TRES frentes, se vende en $13.000. Informes 
por el teléfono F-1593. . 
3^08 17 n. 
"DEGADO AL PRADO, EN LA CALLE DE 
X Animas, hermosa casa moderna, con 
dos ventanas buen lujo, puede rentar 250 
pesos, en $30.500. Informes directos. Luis 
Suárez Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-10430 4d 13. 
"IfUY CERCA DE LA ESTACIOÑ^ElT-
i-Vi rninal. con 300 metros, propia para 
fabricar, en $16.000. Informes directos 
sjlo acompradoros. Suárez Cáceres. Ha-
bana, 89; de 2 a 4. 
C-10430 4d 13. ' 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
•'ara personas de gusto. En lo mejor del 
reparto Mendoza, a dos cuadras del tran-
vía y del parguo Mendoza, en la estiuina 
de Milagros y Bruno Zayas, se vendd un 
magnifico chaleta acabándose de cons-
truir, teniendo en los bajos: portal a dos 
calles, sala, despacho, gran saló comedor, 
hall, pantry, cocina, servicio sanitario pa-
ra la familia, cuarto y toilet de cria-
dos y garaje para dos máquinas. Fn la 
lianta alta: hall, seis grandes dormi-
torios, espléndido cuarto de baño y te-
rraza a. dos calles. Kstá rodeado de jar-
dines por todos lados y lujosamente de-
corado en su interior Las fachadas y el 
portal de cantería están tratadas con lu-
jo y buen gusto. La construcción es de 
primera. Precio: $36.000. Informa: Rogcuo 
Santana. Presidente Gómeí: (Correa), 42 
esquina a San Benigno. 
34045 19 j, . 
BUEN NEGOCIO. EN E L REPARTO Montejo, en Arroyo Apolo, vendo una 
casita de madera y teja francesa, nueva 
compuesta dt portal, sala, tres habitacio-
nes, comedor, cocina, servicio sanitario 
con jardín, en un solar compuesto dé 
600 metros (15x40), con arboleda y muy 
1 ion cercado, luz eléctrica y otras como-
didades. Libre de gravámenes. Ultimo 
precio: $2.650. Su dueño: Eduardo Airui-
rro. San Nicolás, 179, Habana. 
EN E L MENCIONADO REPARTO MON-tejo, vendo también un gran chalet 
f̂ e mamposteria, capaz para igia nume-
rosa familia, con más de 300 metros de 
fiibricacion, an un terreno compuesto de 
Son"ÍU?1^08^ LlIbr.e de eravameu. Precio: 
J.20.000. Puede dejarse en hipoteca la mi-
tad. Para más Informes: Eduardo A&ui-
rre. San Nicolás, 179, Habana. 
20 n. 
TTN $3,500 SE VENDE DNA CASA~ CON -t_i sala, comedor, tres cuartos, patio y todos los sé-vicios sanitarios. Está si-l " ! ^ la calle de San Jacinto, entre Llíiea al6 vJrt^a^taH K°aa- Informan en ?fTíA * yedado; de 1 a 4 de la tarde. 1̂1¿4 10 n 
VTE^DO: A LA ENTRADA DEL VE-
• dado, próximo al Malecón, en $35 000 (ios casas manipostería, modernas nro-paradas para altos, su terreno 083 me-tros, dojando en hipoteca si así lo de-sean, la tercera. Informan: calle U, nú-mero y. 
33506 j ^ 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende, en la mejor cuadra de Jesús 
del Monto, a media cuadra de la Cal-
zada y cerca a la Iglesia, una casa de 
una sola planta, se compone de portal, 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño, gran patio, instalación 
sanitaria. Más informes: Empedrado, 43, 
altos: de 8 d. 10 y de 12 a 2. Alberto. 
34259 23 n 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIO. EN 35.000 pesos, sin rebaja, se vendo un 
solar de 440 metros, en la calle do La-
gunas, tiene fabricados 27 cuartos altos 
y bajos modernos, con 4 servicios sani-
tarios y cada cuarto con cocina indepen-
diente; reata más de 300 pesos; para una 
posada no tendría precio. Títulos e in-
formes, en la notaría del doctor Clau-
dio Kemirez. Cuba, 20; de S a 12 y de 
2 a 5. 
S4221 1 7n 
¡Señores Comerciantes! De Belas-
coain a Galiano, vendo una casa de 
sólida construcción de dos plantas, de 
cantería. Precioso cuadro de 13 por 
35. Regalada, $52.000. Informes: se-
ñor Luis. Estrella, 161, de 4 a 5. 
Capitalistas; Lean estas ofertas: 
TT'N CAMPANARIO, CASA DE TRES 
J-i plantas, moderna, superficie 300 me-
tros, rent;-—» $400 mensuales, en $60.000. 
Ím AGUACATE, DOS CASAS MODER--i ñas, ae dos plantas, esquina do fraile 
con una renta de $280 mensuales. 
O E R C A DE GALIANO, CASA MODER-
KJ na, de tres plantas, superficie 210 me-
tros, con una renta de $300. 
EN VIRTUDES, CASA DE DOS PLAN-tas, superficie, 380 metros, entre Con-
sulado y Prado, a $165 metro. (Todo.) 
T^N PRADO, UNA GRAN CASA, BUENA 
A-i fabricación y con confort. 
EN SAN LAZARO, CASA DE ESQUINA, con 800 metros, propia para una so-
ciedad, precio especial. -
EN E L VEDADO, PARTE .ALTA, DE 16 a 23, y do Paseo a K, una casa de 
planta baja, en $17.000. 
Í^N E L VEDADO, A LA ENTRADA, UN -J solar completo, entre K. y L , a $25 
metros. 
EN E L "ENSANCHE DE LA HABANA", un solar de 985 varas a $15 vara. 
C1ERCA DE LOS CUATRO CAMINOS, EN J Belascoaín, 1.000 metros de terreno, 
fabricados, en $75.000. 
EN CARTERA: EN ANUIAS, 3 PLAN-tas, 400 metros, en $46.000. En San 
Lázaro, de dos plantas, $40.000. En Com-
postela, dos casas do dos plantas, en 
$40.000. En Manrique, casa planta baja, 
en $30.000. En Campanario, de dos plan-
tas, en $16.000. Otras dos a $60.000. Una 
más de S20.000. de esquina y otra de 
$32.000. En Acosta, do dos plantas, en 
$20.000. En San Lázaro, de dos plantas, en 
$25.000. En Muralla, de planta baja, en 
$31.000. En Aguiar, de tres plantas, en 
$60.000. En Teniente Bey, de planta baja, 
en $23.000 y $40.000. En Virtudes, dos 
plantas, en $24.000 y $31.000. En Amargu-
ra, de $40.000, $50.000 y $60.000. En Ma-
lecón, casa regia., en $110.000. En Oficios, 
de $70/a>0 y $90.000. En Amistad, cerca 
San Rafael, en $30.000. En San José, 22 
mil pesos. En Dragonea, esquina, cerca 
de Galiano, en $60.000. Esquina en Cuba, 
en $70.000. 
Vedado y J e s ú s del Monte 
CASAS Y CHALETS DE TODOS PRE-cios, pida nota antes de comprar que 
so facilitan con vferdadero gusto. Informa 
ti señor David Polhamus. Habana, 95, 
ultos; de 8 a 11 yde 2 a 5. Tel. A-3695. 
_̂34505 18 n. 
VENDO VARIAS CASAS A DOs"cUA^ dras do Belascoaín, a cinco mil pe-
sos y cuatro mil quinientos. Julio Cil. 
Oquendo, 114. 
33942 21 n 
Q E VENDE UNA CUARTERIA NUEVA, 
O gana $70. Informan: Venus, 50, Gua-
nabacoa; de 10 a 12. 
34354 22 n 
VERDADERA GANGA TODAVIA, SE vende laf preciosa y gran Villa Lour-
des, rodeadó de jardines, construcción 
de primera, hermosa, portal de mármol, 
trente a tres calles, muchas comodida-
des. Verla ea convencerse. Calle Máximo 
Gómez, número 62, Guanabacoa. Infor-
mes: su dueña, señora Louisa Bolín; to-
cando a la cechera. 
31305 18 n 
En Estrada Palma, entre Juan Bru-
no Zayas y José A. Cortina, Víbora. 
Vendo un magnífico chalet de una 
planta, acabado de construir, muy 
claro y ventilado, con jardín, por-
tal, bellísimas sala y saleta con co-
lumnas, cuatro habitaciones. Salón 
implio y fresco en el fondo. Pantry, 
despensa, haíL Comedoi, Pérgola. Es-
pléndido, cuarto de baño cen los apa-
ratos más finos y modernos, con agua 
fría y caliente. Otro para criados, ga-
raje, lavadero, cielos rasos. Pisos y 
1 zócalos de mármol- Herrajes de bron-
ce. Fachadas de cantería. Cimenta-
ción, zapata» y techos de concreto 
armado. Construcción de primera cia-
se. Treinta y dos mil pesos ($32.000). 
Puede dejarse hasta la mitad en hi-
poteca y puede verse a todas horas, 
informa: Gabriel Román, Presidente 
Gómez, 58, Jesús del Monte. 
33591 18 n 
VIBORA, AMPLIACION MENDOZA, EN la Avenida Santa Catalina, entre E i -
gueroa y D Kstrampes, número 12, se 
\ ende un bonito chalet, acabado de fa-
bricar, de jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, hall, hermoso 
cuarto de baño, salón de comer, cuarto 
y servicio do criado, traspatio, cielo ra-
so, a la brifa, pegado a los dos par-
ques, doble línea tranvía por el frente, 
entrada para auto. 12X44 metros; en la 
misma su dueño. 
33184 17 n 
~ E N E L V E D A D O 
Q E VENDE UNA CASA MODERNA, con 
kJ 13.06 metros de fuente por 50 de fon-
do, a la brisa, bien situada, urge la ren-
ta, $17.500. Informa: G. Mauriz. Manza-
íxa de Gómez. 222; de 3 a 4. Teléfonos 
M-2393; o en el I-723L 
DEPARTO LAS CASAS, CEBRn rv 
i \ $10.000 se venden dos casas y cuaS 
cuartos ladrillo y azotea. Una: poru 
sala, comedor, dos grandes cuartos ger 
vicio de mamparas, cocinti de ¡ras 
vicios y patio. Otra: portal, salt, ¿omt 
oor, tres cuartos, cocina de gas aervf 
cios y patio Cuatro cuartos en cuat̂  
viviendas, coonas, entrada independC 
te y 1-10 metros de patio. KazóufKeM 
numero 71, sastre. 
337D-7 20 a 
Q E VENDEN DOS EINCAS KüStÍTTT 
O una de 10 caballerías y un cTJÍ,?8' 
otra de 14.112. La primera carretm/. 
A quizar: la segunda en la de Artel,:' 
Llamar al If-31i)2. "̂emisa. 
C . J . D E L MONTE 
16 n. 
Vendemos inmediato al Puente de Am 
Dulce un lote de terreno de cerct 5! 
o.iMX) varas con casas y nave. Se vend 
todo a menos de $13 vara. Está en vi 
dader^ ganga. Frente a la Calzada ^ 
intermediarios Terreno alto y llano 1»° 
&odnrr8o£ÍStÍUa- Hab-a' ^ alto0, fe 










T?N $6,500 SE VENDE UN CHALET^' 
1^ la calle Dolores, número 5 entr. 
Octava y Porvenir, midé 12 varas d. 
frente por 20 varas de fondo. Renta M 
posos; para verlo do 1 a 3. Inquilina-se- i 
ñora Mercedes Rodríguez. Más infoím i « 
íreH^r.40', l0¿ra -fV Por Habana; s trena Camilo González. A-SS11. Y én Ar« 
í-1873y lJolorcii í¡eñoc Felipe ilonteü. 
J * i ± ViM 
Q E \ E > D E UNA CASA MODERNA, auf 
b^J'!1' q611* Vjc ^«nia Serrano, Ee-
?^ «ia8-^0 T?uárez. toda de cielo raso, 
fn $10.o00. Dos solares en el Reparto 
Almendares, a no metros do la línea do 
la p;aya, a 6 posos vara. Su dueño: F. 
Pa ,̂c"!iL Estrada Palma, 107, Víbora. 
r UJOSO CHALET, DOS PISOS, ESQUI-
JLi na, próximo a la calle 17, frente de 
cantería, con todas comodidades y de-
talles, $05.000 Informa: G. Mauriz. Man-
zana de G^mez, 222; de 3 a 4. Teléfono 
M-2393; o en el 1-7231. 
Q E \E>,DEN 2 EINCAS, CERCA DE 
Guanaoacoa y cerca de Calzada. Infor-
man on Ver.'js, 50„ Guanabacoa; de 10 
a 12. 
^REDADO: SE VENDE UN SOLAR, DE 
V 10 metros de frente por 40 de fon-
do, a plazos, a $0 metro, $840 de con-
tado y ei resto a pagar u $20 mensual 
y el 6 por J00 de/interés, informa: G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 22. Teléfo-
no M-2393; de 3 a 4, o en el I-723L' 
CA L L E I , PROXIMA A LINEA, CASA moderna, solar completo, $ .̂000. G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222̂  de 3 a 
4. Teléfono M-2393; o en el 1-7231. 
Q E VENDE CASA, TEJAR V OCTAVA, 
0 portal, saia, saleta, tres cuartos, de 
1 metros, patio, traspatio y un chalet, 
ConcepcKn y Décima, con garaje y cuar-
to alto, baño fino, con servicios criado. 
Su dueño: San Francisco, 244. 
32744 16 n 
Calzada Jesús del Monte, de Pam-
plona a Toyo, yendo una casa con 
575 metros, con árboles frutales, re-
gia, en $15.509. Luis, Estrella, 161, 
de 4 a 5. 
34146-48 16 n. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
SE VENDE UNA CASA EN SAN AN-tonio, cerca de San Francisco, 6 cuar-
tos, sala y comedor, $2.800. Patio y tras-
patio. Informan en Venus, 00; de 10 a 
12. Guanabacoa. 
34354 22 n 
í^RAN NEGOCIO, EN JESUS DEL Mon-
VX te, calle de Rodríguez, se vende una 
rasa en 3.500 pesos y un solar que mi-
de 470 metros. Informan: Monte, 262; 
de 1 a 3. José Perea. 
34227 17 n 
EN $7,500 PESOS VENDO DIRECTA-mente con el comprador una casa de 
mamposteria, preparada para altos, con 
una cuartería Independiente; renta 80 
pesos, 342 metros fabricados, dobles ser-
vicios sanitarios y entre dos calzadas. 
Puedo dejar mitad on hipoteca. Informan 
en Obispo, 40, camisería «'Tennis Club". 
9 a 11 y 3 a G p. m. 
31268 17 n. 
L O T E S D E C H A L E T S 
Vendemos im lote de cuatro preciosos 
chalets neuvos, en lo mejor del Vedado, 
a todo lujo y confort. Valen cada uno 
a $34.000, pero adquiriendo todos se es-
mdiaría una oferta. Se cambiarían por 
alguna buena finca. Vendemos en el Ve-
rlado más de icen chalets 'a todo lujo y 
conofrt, desde $25.000 a $200.000 con las 
mejores residencias del Vedado. Idem de 
Buena Vista y Almendares; Marianao y 
otros barrios. No Intermediarlos. Cuban 
and American Business Corporation. Ha-
bana, 90, altos. A-S067. 
_ 34494 , • 17 _n 
T̂ VOS TINCAS, EN CALZADA, VENDO 
JLJ su acción, una de una caballería, con 
varios cultivos, arboledas, guayabal y 
buenas aguas, precio mil pesos; tiene 
4 años contrato, paga $30, renta mensual. 
Otra de un octavo caballería, con muy 
'mena casa, precio de acción, $150, paga 
$30 renta mensual'. J . Díaz. Granja "Los 
(. acos," Guanabacoa, en Villa María. 
34309 22 n 
Calzada de Jesús del Monte, se vende una 
casa de mamposteria, de una sola plan-
ta, se compone de portal, zaguán, sala, 
saleta, cinco grandes cuartos, gran come-
dor, cuarto de baño, instalación sanita-
ria, gran patio, mide 12 m. de frente 
por 37 y 72 centímetros de fondo, buen 
negocio. Informan: Empedrado, 43, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
33936 21 n 
SE VENDE UNA CASA. CERCA DE Santo Domingo, 0 cuartos, sala y co-
medor, mosaico, $2.500. Informan: Ve-
nus. 50, Guanabacoa; de 10 a 12. 
34C54 22 n 
CALLE í?.3, GRAN CASA, MUCHO T E -rreno, 3l habitaciones, sala, saleta y 
comedor, garaje para dos máquinas, 
$42.000. Informa: G. Mauriz. Manzana do 
Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono M-2393; 
o en el 1-7231. 
34126 17 n 
M A G N I F I C A ESQUINA 
Vendemos en lo mejor de Concordia, m 
esquma cerca de Galiano, altos v bajos, 
a todo lujo, en $40.500. Es grande. No 
intermediarios Cuban and American. Hí« 
baña, 00, altos. A-S007. 
34494 17 n 
MANRIQUE, CERCA DE VIRTUDES, dos ven tunas, zaguán, cinco cuartos, 
dos plantas, moderna, en $40.000; otn 
cerca do Reina, con 225 metros, dos plan-
tas, en $24.000. Suárez Cáceres. Habana, 
89; de 2 a 4, 
0-10130 4d 13. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
C U B A . 3 2 ; D E 3 A 5. 
Dinero en hipotecas en todas cantil̂ l, 
¿es al tipo mas bajo de plaza. 
Compra y venta do caaas, solares t 
lincas rüsthas. 















































V I B O R A 
Una gran casa muy fresca en uno de 
los mejores puntos de la Víbora, ae ven-
de; tiene diez habitaciones, garaje y reú-
ne todas las comodidades. Es propia pa-
ra persona dü gusto. Informan: Lampa-
rilla, 70, altos; de 3 a 4. 
33497 17 n. 
C E VENDEN EN $26,000, EN LA CALZA-
kJJ da de Luyanó, pegado a muchas in-
dustrias y almacenes, 26.000 metros de 
terreno, con un lote de ca«as y una de 
»squina con establecimiento, que produ-
cen más de $2.500 anuales.. Informan en 
Amargura v Habana; de S a 10 y de 2 a 4. 
34270 23 n. 
VIENDO CALZADA CERRO, CASA, 7 por 40, asómbrese, $0.000. Luis, Estre-
lla, 101; no corredores. 
34266 17 n. 
P R E C I O S A R E S I D E N C I A 
Vendemos, eu lo mejor del pueblo de 
Marianao, una residencia a todo lujo y 
ocnofrt. mucho terreno, arboleda y mag-
i rlficos jardines. La casa es lo mejor a 
'todo lujo y confort moderno. Más de 
b dormitorios y varios baños. Gran ga-
raje para varias máquinas y sus em-
pleados. Ganga: $38.000. Hacer esto hoy 
ocstarla el doble. No intermediarios. Cu-
ban and American. Uabaua, 90, altos. Te-
léfono A-S067 
34404 17 n 
Q E VENDE, SI HAY QUIEN COMPRE, 
O la casa Neptuno, 183, entre Gervasio y Belascoaín, con 263 metros de superfi-cie. Informan: Gervasio, 69, Beyes. 34017 ' 17 n. 
VENDO CASA, EN ENNA Y FABRICA, tiene sala, comedor, dos buenos cuar-tos, servicio sanitario moderno, patio y \>n buen traspatio, en $5.000. Sin corre-dor. L. R. Armor. San Lázaro, 147, al-tos. ' 34329 U n 
SE VENDEN DOS CASAS, ACABADAS de fabricar, de manipostería, cernen- j 
to y hierro, conquestas de portal, saia, ' 
"Omedor, tros cuartos, cuarto de baño 
<:on todos loa aparatos modernos, coci-
na, patio, techos de hierro, carpintería 
de dos pulgadas, y pisos finos, el tran-
vía les pasa por delante en el Repar-
to Santos Süárez, en la calle de Paz, y 
también se venden cuatro esquinas o sea 
terreno yermo con frente a la Línea, 
informan: Santa Emilia, 73, entre Paz y 
Gómez. Gervasio Alonso. 
310S3 22 n 
C I USTED DESEA COMPRAR BUENA 
O propiedad en la Víbora, en todas sus 
Avenidas y Calzadas, vea en la Nota-
ría de Sánchez; de 9 a 11 y de 1 a 4 
a Pradells o Polanco, que lo atenderán. 
No ponemos sobreprecio ni hacemos com-
binaciones. S:<n Juan de Dios, número 
10, bajos. Somos los que más casas te-
nemos. 
34263 21 n 
SE VENDEN TRES CASAS, UNA EN Obispo, otra en San Nicolás y la otra 
en los Cuatro Caminos. E l que quiera 
comprar directamente y equitativamen-
te que llame al F-3192. 
.34181 16 n. ' 
UN C O N S E J O 
No viva usted en la Habana, que el 
bullicio, el ras de mar, el calor y las 
viruelas acaban con los habitantes. Vi-
va usted en la Víbora, que es un ba-
rrio alegre y saludable. Y complete su 
felicidad teniendo hogar propio para 
verse libre de pagar alquiler, que es la ; 
peor de ias calamidades. F. Blaníf}1 Po-
lanco so dedica a vender casas y cha- | 
iets única y, exclusivamente en Jesús 
del Monte y la Víbora y siempre tiene ¡ 
muchas buenas propiedades que ofrecer i 
al público. Oficina: calle de Concepción,' 
número 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura. Víbora. De 1 a 3. Telé 
fono 1-1008. 
34080 16 n 
CALLE G, UNA DE LAS GRANDES Avenidas, vendo una casa compuesta 
de jardín al frente y costado, portal, 
sala, recibidor, hall, nueve habitaciones, 
salón para comer, tros baños, departa-
mento para cocina, terraza y habitacio-
nes para los criajlos. Un sótano con va-
lias habitaciones, dos baños y garaje. 
Su construcción moderna, techos de ce-
monto armado con todos sus detalles fi-
nos y sin gravámenes. Su precio: 60 mil 
pesos. Informes: K. Montells. Habana, 
80. De 3 a 5. Frente ai Parque de San 
.luán de Dios. 
31245 17 n. 
C A S A Q U I N T A 
VENDO EN LA CALLE BERNAZA, EN Gallnao, en Neptuno, próximo al nue-
vo mercado, todas con establecimiento. 
Kn el Vedado, en calle de letra. M. Mar-
tín. San Ignacio, 44. Tel. A-2677. 
33831 18 n. 
SE VENDE. EN GUANABACOA, UNA casa, cerca de San Francisco, tiene 7 ¡ 
cuartos, patio y traspatio, sala y come-
dor, azotea, mosaico. Informan en Ve-
nus, 50; de 10 a 12. $4.500. 
34354 22 n 
SE VENDEN 2 CASAS, PISOS DE Mo-saico, en $2.200; ganan $30, juntas. 
Informan en Venus, 50; de 10 a 12. Gua-
nabacoa. 
34354 22 n 
SE VENDE UNA CASA, CON 8 CUAR-tos y sala, comedor, toda de mosai-
co, zaguán, patio y traspatio, cerca de 
la Iglesia de la Parroquia de Guanaba-
coa. Precio $9.000. Informan: Venus, &o; 
«Juanabacoa. De 10 a 12. 
34354 22 n 
\ 7'ENDO UNA ESQUINA, CON 4 CASAS Y un salón, en $17.000. Kenta $120. Otra 
on $10.500, renta $80. Dos en $8.000, ren-
ta $60. Otrn on $5.000 y un hermoso cha-
let, en $17.000 Están en Jesús del Mon-
te y Víbora. Su dueño: Justicia y Santa 
Pclicln. iX. Sánchez. 
34330 24 n 
Vendemos una preciosa, y moderna casa, 
con lujo y conofrt, arboleda en el patio. 
Ei chalet es nuevo. Altos y bajos. Ga-
raje, etc. Mucho terreno. Ganga: $1.5000. 
Se facilita el pago y se rebajaría. Esta 
residencia tiene cuatro dormitorios y ba-
ño modernista. Está inmediato a la Lisa 
con el tranvía a una cuadra. Cuban and 
American. HaHbana, 90, altos.' A-8067. 
34494 17 n 
D E I N T E R E S " G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender finca 
rústica o urbana, así como establecimien-
tos de todas clases, alquileres de casas 
o quiera dar o tomar dinero en hipoteca, 
puede pasar por esta oficina seguro de 
salir satisfecho; la myaor seriedad y 
reserva en todos los negocios. Informa: 
Miguel Belaunde (Jr.) Cuba, 66, esquina 
a O' Keüly, de 0 a 11 y 2 a 4. 
34275 10 n. 
1? SQUINA EN OBRAPIA, CON 923 tU> 
J_J tros, 3 plantas, en $150.000. 
VEDADO, ERENTE AL PARQUE no," solar a $40 metro. 
1 OMA DEL MAZO, ERENTE AL PA5* 
JL^ que, soo metros a $14 metro. 
17UNCA EN CALZADA, A 15 MINCT0* 
i de la Víbora, 1 caballería, con ca»* 
ii utalos, en $30.000. 
Y? SQUINA, EN SANTA AMALIA, A ««J 
JLLi dia cuadra do la Calzada, frente • 
la casa del señor Bérriz, a $6 vara-
XTABANA, A LA BRISA, A 1 » ^ , ^ 
XJL dra de O'Keilly, 14 metros de í»" 
te y 400 da superficie, en $05.000. 
TT-EDADO: CASA ESQUINA, EN B,*»* 
i > 770 metros cuadrados, dos V̂ 01" 
, nueve cuartos, garaje, en $50.000. 
VIRTUDES, A MEDIA CUAOBA DE Cí' llano, para fabricar, $12.000. 
! /SoUNTRY CLUB PARK, CON 
! \ J ai gran Poulevard. a $-150 metro-
13ASEO, SOLAR A LA BRISA, W*** 
JL a $27 meiro. 
MIGUEL F. MARQUEZ . Cuba, 32; de 3 a 5, exclusivamen^ 
¿nALLE NEPTUNO, PROXIMO A ̂ ^t-
\ J versidad, vendo una casa de ^^tíí. 
ción moderna, compuesta de dof Pnnes f 
sala, saleta corrida, tres habitaciui ^ 
el alto con las mismas condicioneB,1¡t)r8 
de 6.25 oor 20325. Renta S5 Pe^ peŝ  
de gravámenes y su precio 1»-^ VreB' 
U. Montells. Habana, 80; de 3 a * 
te al Parque de San Juan de Dios- ^ ^ 
34246 
C E COMPRAN CASAS, SOLARES ^ ^ 
O cas. Se da dinero en p r i m ^ . L biP0 
da hipoteca y compramos .cr5°ui£ataDJí>' 
tocarlos, bufete del licenciado ^ 5. 
ros. Chacón, 10, de 0 a 11 y ae * jg 5-, 
^Si. 
SE VENDE UNA dentro do la Habana, c.-djeii0 
G R A N N E G O C I O , E N $16 .000 | k 
Apresúrese en verme, pues vendo exce-' 
lente propiedad de esquina, en lo me-
jor de la Víbora, compuesta de 4 sóli-
das casas. Es ganga. Precio: $16.000. No 
trato con corredores. Dueño: K. Sardi-
nas. Octavo, número 2, entre Dolores y 
Tejar, Víbora. Puede verme a todas ho-. 
"a 34327 29 n I ' 34205 
$7.000. Trato directo con bm 
do, número 50. 
32720 
H E R M O S A ^ * 
SA DESOCUPADA E ^ ^ I n t r e 
^ ximo al mercado nuevo, e 
dos calzadas y er. gran P""^' acer» „ 
.•na bonita ctsa, bien construida- cu»r 
la brisa, tiene sala, comedor 0deiTi% 
tos, baño, cocina y servicios cinc*$0, 
preparada para altos, ofrecen 
pesos de alquiler con contrato 
$0.500. Su dueño: Tejadillo. j7 j . 
OPORTUNIDAD, VENDO BODEGA DE gran porvonlr y en barrio Inmejorable. 
Informan señor Díaz. Apartado 1722. Ha-
bana. 
34412 18 n. 
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OMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
l " ' " cv. v e n » ? 
EIVA V COMPAÑIA. JLK i 'KOl 'OKCI 
i na a ustt-d todo cuanto necesite re-
o j 
. v i NDE UNA CASA DE _rtAj SE VENU** construir, en >a / ^ ^ í d e r a acabada ^ coi y ^ o r a , 
^ / | Í ^ r e « Í r a l a . ^ 
S^^Ü- T ^ T c T s A S EN VEBDADE- , 
——TÍspEN ? 0 I Q « t a Felicia, 17, uuova, 
S Ó ^ a n U L í a . ¿aleta, tres 
^ ^amPoSíer ; «Vrvicio sanitario com-
jüÁfTPEREr" 
¿ t í vende ^ ^ , , ^ 1 ciSpo? FEKiJK 
lacionado en negocffts de comPi"as> ver}" 
tas, dinero on grandes y pequefias canti-
. dades, mucha reserva en nuestras opera-
un clones, puedo usted visitarnos o escrl-
olrnos, pues atendemos los informes y 
correspondencia por correo. Para mas 
informes: Cárdenas 3, segundo piso. 
EN GANGA VENDEMOS UNA CASA DE madera con 22 por 47, pintada toda 
por fuera y dentro, con pintura de aceite, 
coa su servicio sanitario completo, tres 
cuartos de 4 por 4. sala, comedor y co-
cina, con inatalación eléctrica, en un pun-
to saludable sólo cobramos por ella 
.«2.800. Para m á s detalles Lciva y Ca., 
Cárdenas , 3, segundo piso. 
C»7,70O, VENDEMOS UNA GRAN CASA 
«Ü5 en l i u y a n í , a una 'cuadra del t ranv ía , 
.ion sala, comedor, tres cuartos grandes 
y todos los eerviclos sanitarios, con pa-
tio y t r a s p a ü o . de nueva const rucción y 
muy bonita. Para m á s informes: Leiva y 
Ca. Cá rdenas 3, segundo piso. 
34395 18_n. 
VENDO PROPIEDAD MODERNA, 800 metros fabricados. Renta $4.800, en 
$43.000. a cuatro cuadras de la nueva 
plaza, dos cuadras del t ranvía . 
Los reserrado». 
^ s i u m A EN C O N C ü E D í a 
^ ^ U U ^ ^ müUernaS. ^ altos, 
«enttu í ^ " 1 " ae metros, la esuuina 
terreno mlue,PI,ío may oieu situado. 
f ^ e ^ w ü i ^ f O r a c u l a r e s , todo esta 
f cuatro ^ menauale. 
^tttiinao s ^ i C t í ^ - - ü i : ¿ d o ; 4 ae 1 a * 
" b í c e i o n a , c e r c a d e Galiano 
.asa de aitos. moaeina, con 
iííttü ^ l ^ f ^ e n ios uajos. y ios altos 
fcn 
I H S e n P r e c i o ' ^ i m p e d r a ü o . 
^ r ^ CALiX tülSA, V^MOO 
tíos, w ™ . ? * ucnua o almacenes, _ si-
íihi L'Ilc'nd1^,.1oi ae ia calle, no tiene 
i & f n . t u á T ^ o i m o s : empedrado. 4.-. 
^ - " 0 A F O N D O DE 1000 A VENDO 
CUW 1KAWV1A, $Z 
Verdadera ganga. Vendemos 2.650 varas 
línea del Vedado. Buen Retiro, después 
del Club de Cazadores, al lado del señor 
Comanante Husatorre. vrtidemos un loto 
de terreno con magní f icos t í tulos . Son 
3.619 varas Ganga: $2 vara. Compruébese 
«lúe en frente se ha vendido todo a •$(5 
y hoy piden m á s . Es magníf ico negocio. 
Se pueden lojrrar hasta 4.800 varas. Sólo 
se sostiene este precio por este mes. A l 
lado hay chalet y lo mismo en todo el 
frente. Cuban and American Business Cor-
poration, l l á b a n a . 90. altos. A-80C7. 
34494 17 n _ 
Vendo un terreno con 1.568 varas, 
propio para fabricar en la Calzada de 
la Víbora, entre Luz y Pocito. Trato 
directo. No damos comisión. Infor-
man: Ramón Acosta, en Jesús del 
Monte, 493, de 9 a 12 de la mañana, 
y por Correo: C- Kramer, Managua. 
33818 20 n 
u i NA FINCA, SE VENDE, DE 20 CA-
«J bál ler ias . propia para crianza o f ru -
tos menoren. Se da barata. Informes: 
Apartado 150. Manta Clara. 
34385 18 n 
I T 
M CAPE V PONDA DE ESQUINA, 
OTRA CASA DE DOS PISOS A UNA cuadra del nuevo Palacio, renta $2.800. 
t n $31.000. Agua redimida. 
QOEAR SUPERIOR POR SER D E E8-
O quina, bonitas medidas y si tuación 
inmejorable, de 14 por 28, 392 metros 
cuadrados, 'jalle de Justicia y Kodrí-
SE VENDEN 6 CABALLERIAS, CEUCA de Calzada y cerca de Guanabacoa. a 
razón de $4 000 caballería. I n f o r m ú n : 
Guanabacoa. en Venus, 50; de 10 a ^.2. 
34354 : 22 n 
HERMOSA Q U I N T A 
Vendemos a un cuarto de hora de la 
Habana, salida por Luyanó, una quinta 
de m á s do dos cabal le r ías de terreno 
bueno. Tiene rlá. Más de tres m i l pal-
mas. Gran arboleda f ruta l . L i n d í s i m o 
puente. Gran vivienda con confort y l u -
jo . Hay m á s casas. Cultivos menores. 
Gran frente de carretera. Luz eléctrica y 
teléfono. Cañerías , etc. Pídase la descrip-
ción exacta de esta h e r m o s í s i m a quinta. 
Merooe verse. Ganga: $38.000. Eentran los 
bueyes, vacas, caballos y todos los anima-
les y carruajes. Motores, jardines, etc. 
Son m á s de dos cabal ler ías . Buenos t í -
tulos. No intermediarios. Cuban and Am-e 
vi can. Habana, 90, altos. A-8067. 
34494 17 n 
F I N C A S R U S T I C A S 
y en buena marcha, en punto estratégico, 
tiene buen contrato y paga poco alquiler, 
superior para dos que quieran trabajar, 
¡te da en $9!CO0. Para m á s detalles Lei -
\a y Ca. Cárdenas , 3, segundo piso. 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Vendo un g r j n café y fonda, situado en 
esquina céntrica, casa nueva, de tres p i -
sos; tiene sobre treinta habitaciones que 
se pueden dedicar a casa de huéspedes o 
de hospedaje: es tá bien surtida, con bue-
na marchante: ía y vida propia, buen con-
t ra to ; para mejor g a r a n t í a s so deja a 
prueba; para in lonnes dir igirse a Monte 
0 Indio, café. 
34004 1G n. 
/ ^ASA MODERNA DE TRES PISOS, B U E -
KJ na renta, una cuadra de Galiano, en 
Í32.000; se suplica no vengan corredores. 
Muralla, 49. Almacén, de 3 a 5. Señor 
Rodríguez. 
Vendemos una buena finca de 26 caba-
^ Z ^ J t l u l f * h r i m ^ nn« eHf.OS{ ln* " e r í a s al norte de C a m a g ü e v : t é r m i n o de 
vierta capita y fabrique que da buen Ninpvitis Gansra: $20.000. Otra en Siba-
;iAtelíS1iy!>6?Slir0, M- González- Efcot». i S i X ^ l B ^ S í e « » « r ^ mejor para c t 
33743 ^ - vi Ka. Tiene monte, t é r m i n o de Camagüey. 
16 n 
• \ TIENDO CdSA MODERNA, PORTAL, 
V sala, saleta, cuatro cuartos corridos 
y tres independientes, renta $60. En siete 
m i l pesos. Entrada para automóvil . 
VENDO UNA DE LAS MEJORES ES- j quina de l a Habana, dos pisos, m i l ! 
met ics puede rentar hoy $18.000 En 1851 
m ü pesos. ( 
/"\JO, VEDADO, L , ENTRE 17 Y 19, N U -
\ J mero 173, se vende el mejor solar, 
compuesto de 13.66 por 50, barato, por 
necesitar el dinero para otro asunto. 
33764 18 n 
I N F A N T A , E N T R E DESAGÜE V BEN-
J jumeda. se venden dos m i l ciento cua-
renta varas, a quince pesos vara. Infan-
ta, 21, 530 varas; Morales, 20, 630 va-
las, y 105 y 101 de fondo, F. Peñalver . 
Arbol Seco y Malo ja. 
33575 18 n 
O T K A Q I E RENTA $5,000. EN STO.OOO. Muralla, 49; de 3 a 5. Sr. Rodriga jz. 
En Oriente, t é r m i n o de J iguaní , finca 
de 13 y media cabal ler ías en $12.0C0, te-
rreno de lo mejor. Vendemos otras f i n -
cas, con os n lcañas , desde dos a dos m i l 
cabal ler ías . No i r termediar ios . Cuban and 
American Business Corporation. Habana. 
90 altos. Habana. 
34494 17 n 
'PENEMOS PN VENTA DE OPORTUNI-
J . dad un café muy bien situado y con^ 
tuen contrato, no so necesita mucho d i -
iiero, sólo $4.500, tiene buena venta y 
buena casa, no paga alquiler, lo que re- . 
cauda sobra. Para m á s detalles Leiva C!E VENDE UN GRAN CAPE Y LUNCH, 
y Ca. Cárdenas , 3, segundo piso. I k-J muy barato o séase en $4.<u0, el jne-
' jor v mejor punto de un pueblo cerca-
no y próspero , junto a un cine, con con-
crato, poco alquiler y vende m á s de 
$100 diarios, garantizados, como se pue-
den ver. I n f o r m a r á : Amargura y Haba-
na, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
33594 28 n 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
i o n 
Í j superior en Luyanó , que tiene contra-
to cuatro años, paga poco alquiler, con 
buena existencia y buena venta, a d e m á s 
corre con ociio casas de vivienda, es un 
negocio de oportunidad. Para m á s deta-
lles Leiva y Ca. Cárdenas , 3. segundo 
piso. 
34395 18 n. 
G A N G A 
Vendo café on $3.500, que hace de venta 
-00 pesos diarlos, a prueba; esto no se 
lie v is to; por disgustos familiares. I n -
formes: Amis t ad , 136. García y Ca. 
34408 18 n. 
DOMINGO GARCIA. CORREDOR. V E N -de y compra toda clase de estable-
cimientos, fincas rús t i cas y urbanas en 
todos los pueblos de campo y en la Ha-
bana. Doy dinero en hipoteca, en todas 
cantidades. Informes: Manzana de Gó-
mez, 226, bufete dei doctor •íiamóu Fer-
nández Lla»"o Teléfono A-8316. 
33029 19 n 
Y 
C a l i d a d 
A T E N C I O N 
C A L Z A D A B U E N O S A I R E S 
Vendemos en verdadera ganga, con fren-
te a la Calzada de Buenos Aires, 4.049 
varas a $6.50 vara. SI el negocio fuese 
rápido se rebajaría . Inmediato a ferro-
carriL No intermediarios. Cuban and Ame 
rican B. C. Habana, 90, altos. Habana. 
austiia. Xaueres, Alroace-
propio l ^ - a a o i e s , c¿n aneas l é r r eas en 
pes o. rfeuioí-'^01 ¿uaao tín i0 mejor de 
s n r r ? u a r f 4 r r 8 ¿ . a ' 
P s m . u e r i ^ ae a c o ^ sala, ^a-
kta.. 8 ^ í f ' g r a v i m c L Rentan $500 y íerviciUB. sm fci- $05.oou. Empedra-
moderna de bajos, con sala, 
1 rW En Animas, vendo 
i- .,í..ik moderna, con saia, i-na casa-ae « u ^ o a ^ ^ ^ aitos 1o 
K e ^ r P ^ ' Empedrado, 
4?; de 1 a 4. Juan i'erez. 
U H. cerca áe 17, esquina' vendo 
nir.ís moderna, los uajos con esta-
h i t c rS ' to muv bien situado, sm gra-
v S ^ terreno, mide 000 metroa .Ken-
UW^15 inensual'es. todo independiente 
s6 Mede reconocer una mpoteca de 
M3ÜW al 'o y medio yor 100. Buena fa-
b S ó n í P r lc i j $32.000. Empedrado. 4*, 
uc 1 a 4. luán Pérez. 
Eu 13, esquina, Vedado, vendo 
Dos casas, formando un lote, de aitos, 
inóílernás, buena faimcución, miden cerca 
oe üüU metros, sin gravamen, e s t á n in 
üupcndjfcates, se puede . fabricar.. más en 
Jos'altos Hentan $172 mensuales, se pue 
d»! luL-uiiocer una hipoteca de $10.000. Pre-
c.w §a0.v0tt. ifliu*i«'i'«**-.4T; de 1 a 4. Juan 
lé EN" C. VEDADO, VENDO 
2 ca'sáB, modernas, con jardín, portal , sa-
la saleta, 3 cuartos, servicios, 1 cuarto 
Uafios. las dos huii iguales, mas 8 cuartos 
ai iynclo con erAracia indepenüiento, iodo 
buena fabriCaciun. l ienta todo $^26 men-
suales, es una ganga, i'recio $30.000. Em-
¡jearado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
700 METROS ESQUINA, Vedado 
Vendo en la calle 23 y letra, acera ds 
! risa, cerca del parque, sm gravamen, 
está rentando $150 mensuales. iMás in -
íutmeí».' »»ni,tódrado. 47; de 1 a -1. Juan 
SULAEES ESQUINA, VEDADO 
Veudo, en Einea, eu 17, eu 10, en B, en 
en E, eu ü, eu E, en 23, eu 2, eu M, 
cu 14, eu y, en L», en 24. eu J, eu l i . eu 
27, en I , eu 8, eu 12, en 4, eu G, eu 1. eu 
N, en-13 y varios más. Empedrado, 47; 
«e 1 a 4. Ĵ uan Pérez. 
CALZABA DEL CERRO, VENDO 
2 casas modernas, juntas o separadas, 
«on portal, sala, 4 cuartos, comedor al 
loado, cuarto de bauu, 1 cuarto de cría-
cus, dobles servlcioy. Renta cada casa 
*oU ilu tienen gravamen, i'recio las dos: 
^^"«.«h... Aot' ae 1 a 4. Juan 
. M FERNANDINA, VENDO 
cuartería, moderna, de aitos, el ta-
rreao unde 245 metros, con 2 casitas y 
í t i , i>ltacioueb- Atenta $100, cerca ae la 
i * nada', urSe la veuta. Empedrado, 47; 
1 a 4. Puan Pérez. 
S3 EN M i K i A , t E R R O , VENDO 
t i o ü ^ l 8 ? 1)1<JO Slu «ravames, tiene va-
ae el t^168-611^61 solar 1ue compren-
Pta P^feCl0 W.i)W¡, es una buena com-
tíe 1 . ^enrbuen Pullto. Empedrado. 47; 
1 a 4. Juan Pérez. 
v GANGA, EN LAS CAÑAS 
Vlma,?aS:Í müde ina , con sala, sa-
»ltos, todo h i l r , t 0 f S , b ^ y ocl10 t a r t o s 
Hentk Sin^ ^ n í a ^ ' ^ a d o . sin gravamen. 
SóW)c0On^nsuale:;- tiene "na hipoteca 
ció SióvL se, Puede reconocer. Pre-
^erez. i . a 4. j uan 
Fj» San Francisco, Lawton, vendo 
L ^ . m o d e « ís , con una esquina 
. se venden juntas i 
f-f ana renta $30 y las casas 
VTr /M>0 01,000 VARAS, r B f . N X E OA-, rretera, a Real, vendo finca de re-1 
creo y producción, frente carretera, mu-1 
clios frutales, platanales, café, tabaco, ' 
gran manantial, casas y de tabaco, en1 
.^19.000. Otra de una caballería en $5.500; 
tiene paradero eléctrico, muchos frutales. 
Doy dinero en hipoteca en todas ran t i -
dades, sin cobrar comis ión . Muralla, 49. 
Sir. Kodrígv.ez. 
34157 16 n . 
OJO, INDUSTBIAXES Y CONTRATIS-tas. Propio para una gran industria 
o para fabricar, 5 grandes casas se vende i A-8067. 
i:n lote de terreno de 41-112 de frente 34404 
por 38 de fondo, ,en lo mejor de la ba- n . j . • r% . 
rriada de Tul ipán , calle de Vista Hermo- " a r a I n d U S t n a S y K e p a r i O . 
17 n 
Vendo una bodega pegada a Prado, en 
2 500 pesos, que los tiene de existencias, 
por el dueílo estar enfermo; hace de 
venta $60 diarios. Aprovechen esta gran-
diosa ganga. Informes: Amis tad , 136. Gar-
cía y Ca. 
34408 18 n. 
U R G E N T E V E N T A 
Se vende hermoso chalet con m i l dos-
cientos metros de terreno, a cinco m i -
nutos del Parque Central. Es propio para 
numerosa famil ia , frente a un parque. 
Se vende por la m i t a d de su valor. Es 
gran negocio Informes: Zanja y Belas-
coaín. Café; de 8 a 4. M. Ares. 
34152 20 n. 
VIDRIERA Y PROPIEDAD 
Se vende una buena vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla, bien surtida, hace 
esquina; tal le de mucho t r á n s i t o y línea 
de carros, contrato cinco a ñ o s ; paga po-
c< alquiler; tiene una venta de 25 a 30 
pesos. Se da barata. Más informes: E m -
pedrado. 43, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
32845 12 n. 
S u s 
C r i s t a l e s . 
SOLARES YERMOS 
T e r r e n o p r o p i o p a r a d e p ó s i t o 
de maquinarias o materiales, se vende 
un solar de t-OO metros, las planchas del 
íe r rocar r i l entran hasta, el mismo te-
rreno, preparadas para descarga, s in i n -
terrumpir el tráfico por ser chucho apar-
tado, es tá situado frente a la es tación 
fie Marianao-Havana Central, al lado 
Jel tejar de Toledo. Tiene techado de 
madera y habitaciones, preparado copio 
para negociantes con depósi to. Su dueño : 
A. Vlla. Salud, 7, altos. Teléfono A-6446. 
3445 25 n 
el t iempo que se desee. Trato directo 
fo rmará su d-ieno en HHabana 202. 
33668 16 n. 
I n 
Q E VEJsmOX 17,000 METROS D E T E -
O rreno, en Regla, juntos o separados; 
tienen agua d^ Vento, seis casitas al 
fondo de los muelles de Pesser. Infor-
man en Aguila, 75, (antiguo). 
32770 19 n 
NEGOCIO DE PORVENIR 
En el Reparto Ea Esperanza, situado en 
la Loma de San Juan y frente a la nue-
va Quinta da salud de la Asociación Ca-
naria, vendo solares desde $1.80 y $1.00 
el metro, a plazos y sin in te rés . En el 
Iteparto Barrio Azul traspaso dos sola-
res, cercados y juntos a razón de $1.10 
la vara. Si usted desea verlos, estoy a 
su disposición en el Sanatorio La Es-
peranza todos los días de 9 a 12 a. m-
y los domingos en el Reparto La Espe-
ranza, de 0 a 11. Para m á s informes: 
Eduardo Aguirre, San Nicolás, 179, Ha-
bana. 
34415 22 n . 
SOLAR BARATO: VEDADO 
Vendemos en la calle 20, dos solares a 
$12.50 metro, acera de la brisa; otro en 
la calle 5a., con casa madera en renta, 
rntre letras, a $16.50. Pida la lista de 
las manzanas, medias manzanas, cuar-
tos, etc. del Vedado. Tenemos de cien 
chalets en venta. Cuban and American Bu-
siness Corporatiin. Habana, 90, altos. Te-
5cíono A-S007. 
34494 17 n 
CERCA DE T 0 Y 0 , $3-50 
Verdadera gatiga. Frente al t ranvía doble 
en Reyes y Kemedios. Esquina a $3.50 
vara. Inmediato a la Calzada de Luyanó 
y Toyo. Cuban and Amer i tan Business 
Corporation. Habana, 90, aitos. A-8067. 
34494 17 n 
C!E V E N D E : UN SOEAB DE CENTRO, 
lO de 20X50, en la calle 21, entre D y 
E, acera de .os pares, a la brisa, a $30 
el metro. Es tá l imp io de g r a v á m e n e s y 
tiene 'unas casitas que ganan $51, con 
porción de frutales en el fondo. Si le 
interesa l lame a l A-5618. Oficios, 36, en-
tresuelos. 
33330 21 n 
la Habana. Se vende con 40.000 metros 
en adelante Otro lote llano de 50.000 me-
tros allí mismo a $2.50 metro. Idem de 
300.000 a un mi l lón de metros a $1.80. 
Cerca de allí, con frente a la Havana 
VENDEMOS E N EUGAR CENTRICO Y con buena m a r c h a n t e r í a , una casa de 
compra-venta, por no ser del giro y te-
ner que atender otro negocio. Se dan 
informes en Unión Comercial. Manzana de 
Górn#:, 421-A. 
34403 18 n. 
r ^ A N G A : SE VENDE UNA ESQUINA 
v T con bodsga, compuesta de portal, la 
bodega su trastienda, una accesoria y to-
dos sus servicios, toda de cielo raso y 
una casa al lado en iguales condiciones 
de fabricación ambas $8.0000 y un solar 
X>UEN NEGOCIO: E N EUGAR DE POR-
JL> venir, con buen contrato, poco al-
quiler, local para corta famil ia y con 
poco capital, puede adquir i r una tienda 
de ropa y sas t re r ía . I n f o r m a : J. P. 1 . 
Apartado 1411. 
34073 18 n 
( O R A N LOCAL: E N PUNTO NETA-
VX mente comercial de Calzada del 
Monte, se traspasa un local de quinien-
tos metros c iadrados, con vidrieras, ar-
matostes, mostradores, todo bueno y 
moderno, contrato largo, no paga alqui-
ler, se cobra lo que cos tar ía hacer lo 
que hay allí. In formes : Obispo. 52; de 
2 a 4. Trato directo. 
34239 17 n 
Electric que se puede poner chucho se ¡ en la ampl i ac ión de Almendares, a me-
venden 200.000 metros. En parte de la i dia cuadra del ParqiT¿L L mide de 1.610 
cantera de arena gorda , varas a $5.50 vara, m i t a d al contado y lo 
Se venden la esquina de 1.569 varas, 
acera de lá brisa, San Benigno y Ro-
dríguez, Jefús del Monte, sin inter-
vención de corredores. Informan: In 
quisidor, 46, oficina. 
33427 22 n 
VIBORA. REPARTO B E L L A VISTA, SE vende el mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, caln- Primera, esquina a San 
Leonardo; mide 38 por 46 varas; inmejo-
rable para un buen chalet. J . Vi l la . Zu-
íueta, 10. Tel. A-2114. 
33596 23 n 
finca hay un» 
con m á s de doscientos m i l metros cubi 
eos. Ganga: $0.67 metro todo. Comprando 
parte a $1.20 Vendemos a 6 k i lómet ros 
de la bahía de la Habana, con frente a 
magníf ica carretera y el ferrocarril Cen-
t ra l . Con chu-.ho, unos 200 m i l metros. 
Ganga: $0.35 metro comprándolo todo. 
Partes menor t a m a ñ o aumenta de pre-
cio. Vendemos lotes de terreno desde 
diez m i l metros a 100.000 en el Cerro, Je-
«tís del Monto y Luyanó, con calle y fe-
rrocarr i l . Vendemos inmediato a Cristina, 
16.000 metros con chucho. No intermedia-
rios. Cuban and American Business Cor-
poration. Habanaí 90. altos. A-8067. 
34494 17 n 
demás a plazos cómodos . I n f o r m a n ; 
Joaquín , 64, carnicer ía . 
34400 19 
San 
Centro General de Negocios, me haj-o 
rargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. 
34366 18 n 
MANZANA: VIBORA 
Vendemos en verdadera ganga una man-
zana precisamente a l la do de la Loma 
del Mazo y del reparto P á r r a g a . Mide 
14.000 varas Ganga $3.50 vara con ca-
lles y aceras. Todos los terrenos alrede-
dor valen de $10 a $14. A $3.50 es gan-
F I N Q U I T A S D E R E C R E O 
Se venden seis lotes, de unos 30.000 me-
tros, cada uno con frente a carretera y 
a 30 minutos de la Habana. Son las ú l -
timas por vender y se dan a mitad de 
precio y con poco contado. Aproveche es-
ta oportunidad. Miguel P. Márquez. Cu-
ba, 32. 
32598-90 30 n 
^ ^ ^ ^ I M í E ^ r ^ R I ^ * 
G A N G A V E R D A D 
En J e s ú s del Monte vendo una bodega 
sola en esquina, buen barrio, casa mo-
derna, buena venta. Vale $5.000 y la doy 
en $3.500 por asmtos que se le exp l i -
ca rán al comprador: antes de comprar 
otra vea' és ta que- í'e Conviene. No hay 
._ para cuadruplicar el valor. Cuban and corredor. Solamente se t ra ta de amigos 
American Business Corporation. Habana, i in formes: Luyanó, 115-B. Peleter ía , fren-
90, altos. 
34494; A-8067. 17 n 
te a "Henry Clay. 
34483 23 n 
Casa en Malecón, se vende, de dos 
plantas, independientes. En los ja-1 
jos: portal, sala, comedor, 3 cuarias, 
cocina y doble servicio. En los altos: 
terraza, sala, pasillo, comedor, 3 cuar-
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garan t ía , absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven-
c'o r á p i d a m e n t e toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; t ambién facilito socios 
on capital para negocios, que se vea 
Q E VENDE E L SOLAR DE ESQUINA, 
Concejal Veiga y Luis Estévez, 20X3U, 
en ganga, a cinco pesos metro, con ace-
ras,- agua, alcantarillado y la calle pa-
vimentada. Su dueño en Luis Estévez, 
•¡0, al lado del terreno. 
3-1197 17 n 
A $5-50 VENDO UN SOLAR, QUJK M I -
jTa. de 6.30X20 metros, en la callo de 
i Manuel Pruna, entre Arango y Muni -
i cipio. Informan en Neptuno, 142. Señor 
, Peña. Teléfono A-1561. 
34105 16 n 
"y /ENDO UN SOLAR, 10 VARAS EREN-
V te por 60 de fondo, a 5 pesos vara, 
en Avenida Dolores, 4a. ampl iac ión de 
Lawton, 800 pesos contado y resto a pla-
nos. Otro de 0 metros frente por 38 de 
fondo, a $6.20 el metro, en Avenida Me-
uocal entre San Francisco y Concepción, 
-lejo 500 pesos a pagar a plazos. Su due-
ñ o : C. G. Sierra. San José , 9. al tos; de 
12 a 2. 
__34222 __17 n_ 
C O L A R DE ESQUINA, E N VEDADO, 
IO calle de letras-parte alta, con una 
casita de madeja que no se cobra, pre-
cio treinta pesos. Aprovechen que vale 
m á s . Informes: Obispo. 52, bajos; de 2 
a 4. 
34238 17 n 
PARA INDUSTRIA O ALMACENES, E N Infanta y Puente Villarín, a 150 me-
tros del chucho Tavel por donde pueden 
recibir o enviar carga por ferrocarril , se 
venden varios lotes de a 1.300 metros. 
Si el comprador fabrica en seguida se 
deja todo el valor del terreno en h i -
poteca. A-5710 A-6565. A-4939. Tavel. 
31388 23 n 
Monte, 155, café. 
tos y comedor al fondo, doble ser-i Honradez; t ambién tengo compradores que 
. . J . . ' " , , j saben apreciar lo bueno. Escríbame o aví-
VICIO, lUJOSOS banOS, todos los piSOS seme para cualquier negocio y quedará 
de mármol. Informa: R. CasteUanos.! Eatisfecho- Para inforraes: 0ficina ^ 
San Lázaro 294. Teléfono M-1558. 
33310 16 d 
AÑGA V E R D A D : SE VENDE VS SO-
lar, en el Cerro, reparto Las Cañas. 
I n fo rman : Suárez, 84, altos. 
34138 20 n 
metros del solar de esquina diarios; se da¡?faci l idades en el pago. Pre 
cJo $1.6000. V i r l i 
/ " t ANGA: VENDO UN SOLAR, 22 POR 
VJT 30, esquina, p róx imo Calzada Ví-
bora, poca entrada, plazos cómodos . Mar-
qués González, 41, entre J e s ú s Peregrino 
y Pocito. Mart ínez . 
34090-91 17 n 
con 
se-
estaiaecimi^ / i s ' con una esquina, 
Crudas i- , i / se venden juntas o 
11 í4o cada m 7 'ma r('nta ^ y las c sas 
jarros po* ¿fc '*?1 Si-avamen, tienen los 
^ Lawton cfriu ^ sltuado en lo mejor 
í^eder . a cuara Casa Portal, sala, 
V1110. Patio w ^ f ' ^ rv ic ios , 1 cuarto de 
^ A U A ü A DE JESUS DEL MON-
^ y TE, VENDO 
ü S * ? ' ^ l o 6 ^ ! ' , « ^ ^ n a de fraile, 
¿uel "n. buen frente sinde la cal^<ia. 
Loma del lVía, ^rez-
f̂1 ^ o , cerca de Calzada 
S e ^ ^ a a ^ o ^ e ^ 1 0 alto. valor ^ejar en h iü„ t ^L ^ «^rroa, se te 0.í¿ no tiene crávaíí0 '1, ^ Partes del 4 metros v varnen' tiene da fr^n LJuaa M e d r a d o . 47? í r e n -
M o S D ? Z A ' ^ d e l 
^Das pJ*Ue vendPn r>,,má8 barat*. que 
I ^tez." ^ fed rado , 47 - aiuellas man-
r ^ í l ^ l 6 1 ? 1 ' ' ^ vendo 
i x l ^ . % r*COnoeer u í f 0 * i<ie Calzada, 
*Á riUllto altn Veaiie en hVÍa ^Poteca d¿ 
# J^0 4 o * a la brisa £as coadlcioues 
s^üTO e¿- 47; de 1 a 4. 
16 n 
Q E VENDE, E N E L REPARTO LAS CA-
(O ñas , Cerro, un solar con 350 metros, 
con una casita al fondo, de maniposte-
ría, con sala, saleta, 2 grandes cuartos 
y servicios sanitarios; uo se admiteu 
corredores. Se da barato. Zanja, 41, al-
tos. In fo rman: de 9 a 11 y de 4 a 5. 
34115 16 n 
"DEPARTO SANTOS SUAREZ, VENDO 
JL\I un solar, en la espléndida Avenida 
de Serrano, esquina Enamorados, Santos 
Suárez, calle por donde pasa el carro de 
diclio nombre, a $7.50 vara, mide 10X38. 
In fo rman : Santa Emi l i a , 72. Otro en San-
tc Amalia, mide 12X40, a $2.75. Calle 
Miguel, esquina Isabel y Dolores. Infor-
man : Santa Kmil ia , 72. 
34136 16 n 
SE VENDE E N L A CALLE H , ENTRE 23 y 25, pegado a la doble l ínea del 
tranvía, 340 ' 
23 y H , a $35 metro. Propio para un 
gran chalet Informes en la bodega. 
33253 20 n. 
Vendo 5.900 metros cuadrados, de 
buen terreno, en San Francisco de 
Paula, frente a la Calzada, 50 cen-
tavos el metro. Informan: Calzada, 
casa número 2. 
32654 20 n 
N E G O C I O S D E OCASION 
Vendo varias f ru te r ías , bien surtidas de 
frutos del pa í s y ar t ículos del extran-
jero, situadab en distintos puntos cén-
tricos y de esquina, con vida propia. Pre-
cios desde .$350 y $450 hasta $2.000. Vis-
ta hace fe. Véame antes de comprar. Pa-
ra informes en Monte e Indio, café. Fer-
nández. 
n e g o c k T p o s i t i v o 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, situada eo una esqui-
na céntrica de esta ciudad, s in compe-
tencia, montada a la moderna, buen con-
t r a to ; bien surtida, vende de $25 a $30 
hace fé. Para infor-
Indio. café. Fernández. 
X>EPARTO SANTOS SUAREZ. SE V E N -
S \ de una hermosa parcela de terreno 
de oaquina, propio para fabricar una gran 
residencia por sus buenas medidas. Pre-
, ció de ocas ión : a $7 la vara, $3.150 al 
' contado y resto pagar a plazos. Infor-
mes : el dueño ; Neptuno, 127. 
34015 19 n. 
G R A N T E R R E N O E N G A N G A 
Se vende a $16 metro, que vale mucho 
m á s , 2.040 metros de tetreno yermo, tie-
ne 800 metros fabricados, capacidad 24 
por 85 metros de fondo, punto de m u -
cho porvenir, situado en calzada cerca 
de puente d t Agua Dulce, dos l íneas de 
carros y cerca de línea de ferrocarril , m á s 
informes. Empedrado, 43, altos: de 8 
a 10 y do 12 a 2. 
33936 21 n 
létT*te.J0.f 4*1 ^ l t ^ l d t J ^ o n s t r u i r > 
•^anot, constructo Lawton, res. 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE UN solar, a plazos, por la misma can-
tidad que hay dada, en el reparto M l -
rafjores, al lado de Los Pinos, es de 
esquina, a la brisa, lo que falta por pa-
gar es a ra-^ón de diez pesos mensua-
les, sin Interés , mide 15 metros de fren-
te por 40 de fondo. Informan en Ga-
Uano, 92, altes. Teléfono A-7353., 
33945 _ _ _ _ _ _ . 19 n 
Ganga: En lo mejor del Reparto Al-
mendares, se vende con facilidades de 
nago un solar de esquina, a la brisa, 
con 24 varas de frente por la calle 
B, o sea la del tranvía y 42 varas por 
la calle de Lanuza, a razón de $6.00 
vara. Informa su dueño en Calle G y 
9, Vedado. Tel. F-2115. 
1 33862 16 n. 
E N E L V E D A D O 
AVISO Á CONTRATISTAS. 
Se venden terrenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista. pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno bin 
dar nada de contado; y a 
pagar en varios años. 
mes en Monte e 
AVISO A LOS DUEÑOS 
da casas de huéspedes y de inqui l inato: 
t^ngo varios compradores que desean 
comprar casas de huéspedes y de inqui -
linato, sean de mucho o de poco precio; 
esc r íbame o pase por ésta oficina. Mis 
negocios son reservados y claros. Para 
informes: en Monte e Indio , café. Adolfo 
Fernández . 
SE VENDE L A CASA DE MODAS, ES-cobar, 94, por Neptuno', con buena 
m a r c h a n t e r í a , 
34335 
por no poder aten tTerla. 22 
A la venta. Se vende a personas 
de responsabilidades, un estableci-
do negocio de transportes (impor-
tación, y exportación), tratando 
con casas importantes de. los Es-
tados Unidos Para más informes 
dirigirse al Apartado 2495. 
JOYERIA Y RELOJERIA EN 
LUGAR CENTRICO, SE VEN-
DE Ó TRASPASA 
Buena clientela, artículos mo-
dernistas, llegados últimamen-
te de París. Fantasía y be-
lleza En la más concurrida 
y más elegante calle comer-
cial, cerca del Parque Cen-
tral. Se vende por tener que 
atender su dueño otros ne-
gocios. Informes: San Rafael 
y Consulado, joyería; de 8 
a 12 y de 2 a 6, todos los 
días. 
C-10345 8d £ 
C-10.447 7d 13. 
C A F E SIN C A N T I N A 
Vendo un gran café sin cantina, montado 
a la moderna, solo en esquina, sin eom-
i.etencia. con buena marchan te r í a y v i -
da propia, punto" céntrico, con contrato 
largo. Precio: $2.300, que vale mucho m á s . 
Su dueño necesita venderlo por no poder 
atenderlo. Para informes: Monte e I n -
•iio, café. 
Se da dinero para fabrica-
c i o n e s . 
INFORMA: 
S E G U N D O G . T U Ñ 0 N 
CUBA, 81, ALTOS. 
A-4005. 
•1684. T E L E F O N O S n 
C 9018 ind 11 oc 
R U S T I C A S 
Horrorosa ganga. Finca rústica en Cei-
ba del Agua, tierra superior, casa de 
vivienda (3) un pozo inagotable, cer 
B O D E G A D E OCASION 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor con licencia, uficína en Amis-
tad, lütí. Comyaroüres , «risiten esta of i -
cina; tengo negocios de establecimientos 
de toda ciase; esta oficina ha proporcio-
nado grandes negocios a comerciantes 
que ya es tán ricos y la que m á s negocios j 
tiene; los negocios de esta casa se ga- i 
rautiaan no con palabras, sino con eiec-1 
tivo y tammen esta oficina facili ta d i - j 
ñero- en grandes cantidades. Imormes : ; 
Amistad, í'óü; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
G A R A J E S 
Vendo varios de distmcos precios y ten-
go locales para elios; t ambién cedo un 
¿ocal en lo m á s céntrico de la Habana 
para cualqu cr giro. Informes: Amistad, i 
136. García. j 
V I D R I E R A E N V E N T A I 
Vendo vana», una en $500 vendiendo $20 
diarios; tiene buen contrato y muy sur-
uida; y otras de m á s y menos precio, 
izasen a informarse en Amatad , 13(5. üf i -
i ina de (iarcia y Ca. ) 
P A N A D E R I A 
Vendo una en 12,OUO pesos, dando la mi t ad 
fle contado en el centro de la Habana. 
Víveres finos y dulcería y panader ía . I n ^ 
formes: Araietad, 13tí. üa r c i a y Ca. 
O F I C I N A D E G A R C I A 
Amistad, 136 Comxiro y vendo r á p i d a -
mente toda clase de establecimientos, bo-
degas, cafés, nuéspedes, fincas, terrenos, 
colonias y otda ciase de negocios lega-
les. Informes: Amistad , 13Ü. 
b o d e g a s " e n v e n t a 
Vendo una en barrio de Cóin, cantinera. 
I recio: $a.5oO: y otra en $;t.50ü; y otra 
que hace una venta de $100 diarios, en 
t̂t.OOO; todas tienen contrato y tengo diez 
m á s de otros precios. Pasen por Amistad , 
13ü. Oficina de García. 
C A F E S E N V E N T A 
t n café de $2.(500; hace de venta diaria 
$50; tiene buen contrato y otro en 18 
m i l pesos; hace do venta $200 diarfos; y 
tengo otros de m á s y menos precio. Para 
informes: Amistad, 13(5. García y Ca. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo en puntos cént r icos con m u y bue-
nos muebles, largos contratos; no son 
precios de especulación, sino de quien 
quiere vender; t amb ién tengo de inqui -
linato. I n f o r m a : Miguel Be íaunde (Jr.) 
Cuba, 66, esquina a O'Keilly, de 9 ^ 11 
y de 2 a 4. 
34275 19 n. 
" v i d r i e r a Y P R O P I E D A D ' 
Se vende una buena vidriera de tabacos, 
cigarros y (faincalla, bien surtida, hace 
esquina; callo do mucho t r á n s i t o y línea 
de carros; contrato cinco a ñ o s ; paga po-
co alquiler; i.iene una venta de 25 a 30 
pesos. Se da barata. Más informes: Em-
pedrado, 43, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
34333 24 n 
H 0 T E L , ~ V E N D 0 ~ 
P r ó x i m o al Parque Central, con todas 
las ahabitaciones amuebladas de pr ime-
ra, lavabos de agua corriente en todas, 
ellas, largo contrato; uo paga alquiler, 
deja una ut i l idad libre mensual de 1.500 
pesos. Se da por $25.000 (veinte y cinco 
m i l pesos.) I n f o r m a : Miguel Beaunde 
(Jr.) Cuba, 66. esquina a O'I tei l ly; de 9 
a 11 y re 2 a 4. 
34275 19 n. 
Jja buena expres ión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
i amen té elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales detectuosos y mal elegi-
dos por ópticos Inexpertos, per judicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en m i gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo es tá 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla., 
res en todo el ter r i tor io de la Uepú-
blica, es tán satisfechos con el uso '1a 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A ñ K A r A t L e s q u i n a a A M I S T A D 
TELEFONO A - 2 2 5 0 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden dos casas de huéspedes , bien 
^muebladas, una grande y una chica, las 
dos e s t án en buen punto. Kenta regular 
y buen contrato. Más informes: Ii¡mpe-
cirado, 43, al tos; de S a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
33936 21 n 
AJLXJL V / x M2AjJ\>J 
D O Y D E $6 .000 
A siete m i l pesos, en hipoteca, juntos o 
separados, sobre casa en la Habana o 
sus barrios, «.orno J e s ú s del Monte, L u -
yanó u otro punto. I n t e r é s módico . Para 
informes en Monte, 155, café. A. F e r n á n -
dez, uirectamente a la persona que lo 
tome. 
34480 20 n 
T ^ I N E R O E N HIPOTECA, DESDE E E 6 
JLS y medio por 100, en Habana y re-
partos. Para en const rucción y p a g a r é s 
convencional. ' Dispongo de $300.000 para 
colocar. Manrique, 78; de 12 a 2. 
3^39 19 n 
C E DAN E N HIPOTECA $3,000 O M E -
KJ ñ o r cantidad, s in corretaje. Infor -
man en San Miguel, 76, bajos. De 5 a 7 
p. m . J. DIa¿». 
34399 22 n. , 
Q E TOMAN EN HIPOTECA 70 M I E PE-
KJ sos con ga ran t í a excelente al 7 por 
100. Llamar a l P-3192. 
34182 10 n. 
M. FERNANDEZ 
¿anta Clara, 24, altos, esquina a San 
ígnacío. ieiétono A-ifói 'S. lie 1 a 5, 
Doy dinero en primera y segunda 
mpoteca en todas cantiüades y en to-
aos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
íes en tocias cantidades con mucha f&-
cuidad para el p ̂ o. Absoluta reserva. 
32392 28 n 
C A F E , VENDO 
Upo muy cantinero, casi no paga renta, 
largo contrato, p r ó x i m o al Pareen Cen-
t ra l , si desea un buen café no compre sin 
antes verme. T a m b i é n tengo otro en el 
Vedado, m u y en proporc ión y en si t io 
de mucha venta. Miguel Beíaunde (Jr.) 
Cuba, 66, esquina a O. I ie i l ly ; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
34275 19 n. 
G A N G A 
Por no poderlo atender su dueño, ven-
demos o arrendamos un magníf ico ca-
fé-restí*arauc, en un punto céntr ico y de 
mucho porvenir. Informes: señor Espi-
nosa, Galiano* número 66. 
33792 18 n 
g E ESTABLECIMIENTO DE quincalla etc. Hace buen diario, po-
co alquiler. Informan en Espada, 80, mo-
derno, entre San Kafael y San José . 
34648 17 n. 
H U E S P E D E S 
Vendo cuatro casas, buen contrato, una 
en Prado, $5.000; y otra en O'Keilly, 
$3.000; y otra en Consulado, $3.800; y 
otra en Galiano, $3.600; todas amuebla-
. das y tengo tres vacías en buenos pun> 
Vendo una buena bodega, bien surtida, | tos. Informes • Amistad, 136. García, 
con $1.400 de contado, que las eqisten-
cias que tiene valen m i s , y el' resto a 
pagar en plazos cómodos, casa nueva, 
buen contrato y poco alquiler; t a m b i é n 
veirdo otra, en punto céntrico, cantine-
la, grande y bien surtida, sola en es-
quina y no paga alquiler, con $2.500 de 
contado. Vista hace fe. Para informes en 
Monte e Indio, café. 
34480 20 n 
BODEGAS BARATAS 
Se venden dns buenas bodegas, una en 
la Habana y otra en el Cerro* la de la 
Habana es de esquina, tiene línea de 
carros. Buen contrato y no paga alqui-
ler, la del Cerro casi no paga alquiler y 
tiene un contrato de ocho años, las dos 
hacen buena venta y al contado ; no f í an ; 
todas las cuentas al día. Se dan bara-
tas. I n f o r m a n : Empedrado, 43, altos; de 
8 a 10 y de 32 a 2. Alberto. 
33936 21 n 
M A N U E L L L E N I N 
$1.600 BODEGA, SODA E N ESQUI-
contrato 5 años , alquiler bara-
t í s imo . $1.(K| de contado, una cuadra del 
t ranvía . J e s ú s del Monte. Figuras, 78; 
de 11 a 3. Llenín . 
ÍPN  U na. 
EN $3.000, l ie . Cerro, BODEGA SOLA, GRAN CA-$1.500 contado, bien sur-
ada; vende !<Q0, todo contado, gran lo-
cal. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Manuel Llenín. 





H O T E L E S E N V E N T A 
Tengo uno en $45.000 con cien habitado-
res amuebladas, regias, deja mensual dos 
m i l quinientos pesos l ibres; se admite la 
mitad de contado; tengo otros en la ca-
pital de menos precios. Informes: Amls_ 
tad, 136k García. 
SE VENDE . CNE V I D R I E R A DE TA-bacos, cigprros y quincalla, en pun-
to comercial, por tener que atender otro 
negocio, paga poco alquiler y buen con-
t ia to . I n f o r m a n : Corrales, 85, ant iguo; 
de 11 a 1 y de 5 a 8. 
33756 18 n 
XTEGOCIOS DE H A V A N A BUSEfflfcSS CO, 
-¿-^ Avenida de Bolívar (antes Reina) 26, 
bajos. A-yi.5. J. C. Lago, manager. Ofre-
cemos $150.000 para hipotecas desde el 6 
por 100 anual prstamos para p a g a r é s 
usufructos, alquileres, rentas, etc. A d m i -
nistramos propiedades y tincas o cole-
mos, edificamos casas y chalets de ma-
dera al contado y fincas desde $750 una. 
Compramos casas, terrenos, solares y 
lincas rús t i cas . Compramos y vendemos 
establecimiento de todas clases y casas 
ue huéspedes . Pasamos a domicilio ai 
pr imer aviso. De U a 11 y de 1 a 4. Ave-
nida de Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
33630 j.8 n. 
C<E DAN $5.000 E N HIPOTECA; T A M -
io bién se vende una fonda; trato d i -
recto. Revillagigedo, 137, aitos. Modesto 
Alvarez; de L; a 2. 
34320 i s n 
A T E N C I O N 
Vendo cuatro puestos do frutas en poco 
dinero, con local para familia, buen con-
trato,- en lo mejor de la Habana. Infor-
man : García y Ca. Amistad, 136. 
P O S A D A 
Vendo una, catorce habitaciones, hace 
diario 35 pesos y tiene de gasto 10 pesos 
diarios. Es buen negocio. Informan en 
Amistad, 136. García y Ca. 
34407 6 n 
BUEN NEGOCIO URGENTE POR EM-barcarse se vende una buena vidriera 
de tabacos y cigarros, en calzada, buen 
contrato, poco alquiler y otra en $3¿0; 
es ganga. I l azón: Bernaza, 47, altos. Do 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
34189 20 n. 
GRAN NEGOCIO E N GUANABACOA, SE vende el teatro Ilusiones, con todas 
vus posesiones, situado en la calle de 
Pepe Antonio 13, el mejor punto del 
nueblo. D e m ¿ s informes: dirigirse a M. 
l'érez. R. de Cárdenas , 7. 
33820 18 n. 
130R TENER QUE AUSENTAOSE, SE 
X vende una fruter ía , de las mejores, 
os una verdadera ganga. Monserrate, 99, 
I.or Lamparilla. Informan en l a misma. 
33757 18 n 
g E VENDE UNA BODEGA, SITA 
.do una. en $2.250. En lo mejor de la buen en $2.5 
;a a del Monte, por enfermedad del m a r c h a n t e r í a , 
ño, alquiler barato y contrato. F i - alquiler $16 
B O D E G A , V E N D O UNA 
de 11 a 3. Llenín. 
M a n u e T l l e n i n 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que ahor ra rán 
dinero y quedarán satisfechos. Figuras, 
78; Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
cerca de Monte, 
rredor con licencia. 
Para bodegas de, 
. i dueños qiie deseen 
cada en su totalidad* La producción ^arme-, reserva y 
inmejorable, F . C. U. y H. C. le cru-
zan cerca. La llama en dicho pueblo 
La Taza de On» Asómbrese, $14,000, 
no charlatanes, el que no justifique 
su personalidad no se presente. Infor-
ma, señor Luis. Estrella, 161. De 4 a 5. 
34147 16 n. 




H E C H O S Y NO P A L A B R A S 
Todos mis a^tos son ajustados a la ver-
dad, así lo tengo riemostrado.a mis clien-
tes; la ment)ra es un descrédito que 
pronto se descubre. Figuras, 78. Manuel 
Llenín. 
34492 , 19 n 
00, bien surtida, con buena 
casTT nueva, contrato largo, 
mensual; sola en esquina, 
on vida propia; se da a prueba; t am-
bién vendo otra muy cantinera, en la 
calle de Sol, vista hace fe. Para informes: 
Monte e Indio, café. Fernández . 
34004 16 n. 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
Situadas en buenos puntos, céntr icos , ven-
do una en el barrio de los Siotis, sola 
en esquina, cantinera y bien surtida. En 
$4.500; se dan facilidades en el pago; 
otra muy cantinera, cerca de la T e r m i -
nal en $8.500; no paga alquiler, contrato 
largo y otras varias en dist 
de la ciudad. Vista hace fe. Para infor 
mes en Montó e Indio. Café. Fe rnández 
34004 16 n. 
E N 
esquina, venta diaria 60 pesos, se da 
en buen pr-jeio. Informes eu la maice-
ría de la Calzada del Monte, 296. Pre-
gunten por F e r n á n d e z ; do 11 a 12 y de 
5 a 0 p. m-
34260 21 n 
UNION C O M E R C I A L 
Edif ic io: Manzana de Gómez. Departa-
mento 421-A A nuestras oficinas pueden 
dirigirse los señores comerciantes que 
deseen comprar o vender establecimientos 
de todas clases. Compramos y vendemos 
tincas rús t i cas y urbanas, propiedades 
m a r í t i m a s asi como toda clase de ma-
quinaria y DOjetou en general. Facilita-
mos dinero en hipoteca, sobre pagarés v 
toda clase de valores. ' 
- , Nuestro departamento de ISmmHtia v 
argo y. otras varias en distintos puntos locaciones faci l i tará empleos sin oohr.?; 
cuota de inscripción a l ^ a Observamos 
L a mejor mversion: un 
«oiar en Ja 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. Üc-
partamento de Real Esta» 
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
c iwwKr i» sn v 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se. facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y rese/va^en la$ 
operaciones. Dirigirse con títulos a !a 
Oficina Rea! Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Plan Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café "Ei 
Boulevard." Aguiar y Empedrad^ 
Habana. 
C-7632 
CAJAS PARA CAUDALES DE Tonos t amaños y precios módicos, se consi-
guen en la Casa Blanca de Edo. Oarcía 
noPA 4066 eI)tUn0 * ^ ^ t a d . í d é f b * 
32(K)q 18 n. 
Q E 
¡O ciones 
VENDE E N MAGNIFICAS CONDI-
una vidriera surtida de taba-
cos, cigarros, fósforos, esencia y obletos 
de quincalla. Su duefio es un cubano" que 
está enferme- de los pies y necesita irse 
para el camino. Informes: Dragones, 1. 
l l o t f l La Aurora, 
34279 23 n. 
en nuestras operaciones estricta serlcclad " reserva. 
34168 27 2 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to. 
uoe puntos en la Habana, y 8u¿ Ueoir-
tos, en todas cantidades. P r é s t amos % 
propietarios y comerciantes, en DUKair* 
Pignoraciones de valores cotizables. ( L : 
rledad y reserva en las operaciones ) 
;ío n 
O A S T B E K I A Y CAMISERIA, 8E V F \ 
O de una sas t r e r í a y camiser ía 
en el centro de ln Habana, ct 




comercial. Informan en Mercurio. JMua-
La, C5. t*u»« 
33351 21 n 
4 P O R 106 
De Uterés anual sobre todos ios dcpO-
sitos que se hagan en el Depar tameut» 
de Ahorros do la Asociación do Depen-
dientes. So garantizan con todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. fll i ' ra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. ra 1 a 
5 p. m. 7 a 0 do la noche. Teléfono A-ffli? 
C eU26 i n U • 
P A G I N A T R I E N T A D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 16 de 1 9 1 í k 
N S T K U M T p ^ 
/ - K P O R T U N I D A l . UAkaTA . " " « i Í ^ 
lección d-acos nAATA- V E í f i ^ w l e c c i ó n u s e o s p a r a „*" V B > í D n ^ tiTiom4a4estro- m t 0 ^ ^ n t n \ r . % ^ l ^ 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S * E T C . 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T A U N A E S P A D O L A , D E 25 
k j a 30 a ñ o s , p a r a c u a r t o s y c o s e r a l -
y o , c o n r e f e r e n c i a s . J e s ú s M a r í a , 33 , e n t r e 
L > a m a s y C u b a . 
34481 m . Z ó n ^ 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , q u e 
¡ O s e a f o r m a l . C a l l e G , e n t r e 23 y 2o . 
S e l e p a g a el' t r a n v í a . 
« 4 4 3 8 1 J n . 
O E S O E I C I 1 A U N A C R I A D A , E S P A S O -
l a p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , 
g u e s e p a z u r c i r y t e n g a r e f e r e n c i a s e s 
p a r a f u e r a d e l a H a b a n a . T e l é f o n o A - a 3 0 1 . 
34472 1 J n 
U E S O L I C I T A C N A J O V E N P A R A E O S 
i o a u e l i a c e r p í ! d e c a s a d e c o r t a f a m i l i a . 
S u e l d o • 20 p.-jsos. I n f o r m a n e n G l o r i a , bb. 
34410 i 5 _ n -
Í T N A B U E N A Y F I N A C R I A D A Q U E S E A 
! J l i m p i a y t r a b a j a d o r a , s e s o l i c i t a p a r a 
l a c a l l e C , e s q u i n a a 27 ( b a j o s ) , e n e l 
V e d a d o . P a r a c o r t a f a m i l i a y e a s a p e -
c u e ü a . B u e n t r a t o , b u e n s u e l d o y r o p a 
l i m p i a . S i t : e n e b u e n c o m p o r t a m i e n t o s e 
i e h a c e n r e g a l o s . 
3441S 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
N e c e s i t o u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r , s u e l d o 
£ 3 5 : d o s p a r a c u a r t o s , $ 3 0 ; d o s s i r v i e n -
t a s p a r a c l í m e a , $ 3 5 ; t r e s c a m a r e r a s , $20; 
u n a c o c i n e r a , $ 4 0 , d o s c r i a d a s p a r a e l 
c ^ m p o , $ 3 5 ; y d o s m u c h a c h a s j ó v e n e s p a r a 
d e p e n d i e n t a s d e c a f é e n M o r ó n , $4o ¡ m u -
c h a s p r o p i n a s y g a s t o s p a g o s . H a b a n a , 
J Ú m c r o 120. 
34419 ^ n -
C R I A D O S D E MANO 
SE D E S E A U N C R I A D O D E M A N O d e b u e n a p r e s e n c i a , r e f e r e n c i a s y e n -
t e n d i d o , y u n j o v e n p a r a d i l i g e n c i a s y 
t r a b a j o s e n p e n e r a l p a r a l a c a s a d e l a 
s e ñ o r a L l l y H i d a l g o d e C o n i l l . D i r i g i r s e 
a T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 71. H a b a n a 
^ 34400 ' 23 n 
R E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O . 
0 o ^ o V i l l t í í í a f ! ! ^ C l l s a d e M o d a s . ¿ 4 3 0 3 
22 n 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o , q u e t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s e n 
C o n s u l a d o , 130, a l t o s . T e l . A - 5 6 4 4 . 
^4"03 21 n . 
S e s o l f c i t a u n a m a n e j a d o r a , q u e s e p a 
c u i d a r n i ñ o s . S u e l d o $ 2 5 y r o p a l i m -
p i a . C a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 2 3 8 , e s q u i -
n a a 2 5 , V e d a d o . 
22 n 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A 
K J d e c e n t e , .^ue s e p a c o s e r a m á q u i n a 
y a m a n o , p a r a t r e s h a b i t a c i o n e s , p a r a 
u n a s e ñ o r a s o l a , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s , 
$25 d e s u e l d o . C a l l e 15, n ú m e r o 312, V e -
<hido. , „ 
34372 1 8 n 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
D s u l a r , p a r a e l s e r v i c i o e n c a s a d e f a -
i h i f t a . q u e s<ni f o r m a l y s e p a s u o b l i -
g a c i ó n . C o m p o s t e l a , 114-A, a l t o s , q u e s e 
p r e s e n t e d e 12 e n a d e l a n t e . 
34312 2 0 n 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E t e n -
g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . H a d e 
b a b e r c o s e r . E s p a r a i r a l c a m p o . C a l l e 
i o y M . D e 9 a 11 6 d e 1 a 3. T e l é f o n o 
F - 4 4 4 7 . • 
34315 . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K J n o é e n E s c o b a r . í>6, b a j o s . 
34328 1 8 n 
O E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O . A R -
m a s , 21, e n t r e S a n F r a n c i s c o y C o n -
c e p c i ó n . 
34330 1 8 n 
Íi T U C H A C H I T A , S E S O L I C I A A , P A R A TX l i m p i e z a d e p o c a s h a b i t a c i o n e s . C a s a 
m o r a l y b u e n t r a t o . S u e l d o $15 y r o p a 
l i m p i a . l ' J , e n t r e 4 y e, n ú m e r o 402 , V e -
d a d o . „ _ 
34337 18 n 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P A -
M r a u n a n i ñ a d e 7 m e s e s , q u e s e p a 
c u m p l i r . S u e U l o 18 p e s o s ; t i e n e q u e d o r -
j n i r e n La c o l o c a c i ó n . J e s ú s M a r l a , ^ 119, 
1! 1 8 _ n _ 
C J E V O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
\ j n o , e n U b r a p i a , n ú m e r o (5o, a l t o s . 2o. 
34367 1 8 n 
TTVn'jBSUS PEREGRINO, 58, SE SOLI-
x ^ i c i t a u n a c r i a d a . E s c o r t a f a m i l i a , s i n 
i ,rw Ó y se d a b u e n s u e l d o . 
34370 1 8 n 
Í2E SOLICITA UNA ; FARDA DE 38 A 
V J iü a ñ o s , a c o s t u m b r a d a a m a n e j a r m -
i u r e c i é n n e c i d o , q u e s e a f o r m a l y t e n -
h i r e c o m e n d a c i o n e s . B u e n s u e l d o . L I -
h o á tó, e s q u i n a a A , V e d a d o . 
342671 17 n-
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
C , u a r a c o r t i l f a m i l i a . S u e l d o : 30 p e s o s . 
.Iksús M a r í a , 13, b a j o s . 
34284__J 17 J1!^ 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
l ) e n T u l i p á n , 1, C e r r o . T e l . A-0618. 
34278 I 7 n - , 
X T E C E S I T A M O S U N A M U J E R P A R A L A 
J. * l i m p i e z a d e u n a c a s a . D e 7 de l a m a -
ñ a n a d e l a t a r d e . S u e l d o : $15, d e s a y u -
n o y a l u i u e r s r o . T a c ó n , 8. 
34281 17 n-
T P N L E A L T A D , 85 , A L T O S , P A R A M A -
JL-i t r i m o n i o . s o l o , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a 
p e n i n s u l a r , q u e t a m b i é n c o c i n e y d u e r m a 
e n e l a c o m o d o . S u e l d o : $30. 
34285 17 n . 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
d o r a , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s y u n a 
c r i a d a ; s e l e s p a g a b u e n s u e l d o , e n C o n -
s u l a d o 130, a l t o s . T e l . A - 5 6 4 4 . 
34b02 2 1 n . 
S e n e c e s i t a u n a m u j e r , b l a n c a , e d u -
c a d a , d e f i n o a s p e c t o y j o v e n , q u e 
e s t e a c o s t u m b r a d a a c u i d a r e n f e r -
m o s , p a r a a t e n d e r y a s i s t i r a u n a s e -
ñ o r i t a . P a r a t r a t a r : V i r t u d e s , n ú m e -
r o 1 5 5 , b a j o s ; d e 3 a 4 . 
34240 2 1 n 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
13 s u l a r , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s , p a r a 
a y u d a r a u n a e n f e r m e r a . S u e l d o $30. L í -
r e a , 47. 
34205 1 7 _ n _ 
ÍJE S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O , 35, 
b a j o s , u n a c r i a d a d e m a n o , q u e n o 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
34208 21 n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
kJ l o r , l i a r a e l c o m e d o r ; s o l o h a y t r e s 
d e f a m i l i a . S u e l d o $25 y r o p a l i m p i a . 21, 
e s q u i n a 4, V e d a d o , C a s a d e l s e ñ o r L a z o . 
34255 17 n 
8 E v S , ? ^ I C I r t ^ C R I A D O D E ¿ X Í Í B 
qJLq n m u c h a c h o , e n S a n l l a f a e l , 12. 
,.'í4-4a 19 n 
T f N C E R R O , 609 S E S O L I C I T A U N C R I A -
S u e l d o $ 3 5 m a n 0 , h a d e t r a e r r e f e r e n c - i a s . 
S ^ S ? " 17 n 
C O C I N E R A S 
A G U I A R , 36, S E S O L I C I T A U N A C O -
XJL. c i ñ e r a - c r i a d a , p a r a e l s e r v i c i o dr> u n 
m a t r i m o n i o s o l o . S u e l d o $36. 
34451 19 n 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
n m s u l a r , q u e h a g a c o m p r a s y a y u d e 
a l a l i m p i e z a , b u e n s u e l d o . C a r l o s I I I y 
O q u e n d o , a l t o s d e l a b o t i c a , p r i m e r p i -
s o , d e r e c h a . > «- ^ 
34461 20 n 
U n s e g u n d o d e p e n d i e n t e s e s o l i c i t a p a -
r a f a r m a c i a e n e l c a m p o , c e r c a d e i a 
H a b a n a . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 0 , n ú -
a e r o 2 1 1 , P D t r e 2 1 y 2 3 . V e d a d o . D e 
7 a 1 0 p . m . 
P - 4 9 6 1 8 n -
S O L I C I T A M O S U R G E N T E M E N T E : J O -
l O v e n c i t a o i o v e n c i t o t e l e f o n i s t a , $15 s e -
m a n a l e s , o s m e c a n ó g r a f a s e n e s p a ñ o l , 60 
P ^ s o s ; t r e s a y u d a n t e s d o c a r p e t a , s u e l d o 
t e g ú n a p t i t u d e s . T e n e d o r d e l i b r o s c o m -
p e t e n t e , $ 1 2 - ; t a q u í g r a f a - m e c a n ó g r a f a e n 
m g l é s - e s p a ñ o ! , $ 1 7 5 ; v a r i o s v e n d e d o r e s d e 
a m b o s s e x o s p a r a d i s t i n t o s g i r o s . I n f o r -
m e s : U n i ó n C o m e r c i a l , M a n z a n a d e O ó -
m e z . D e p a r t a m e n t o 4 2 1 - A . U n i c o s e n C u -
b a q u e n o c o b r a m o s c u o t a d e i n s c r i p c i ó n 
¡ U g u n a . , 
34403 1 8 n . 
S e s o l i c i t a o f i c i n i s t a p r á c t i c o e n c o m -
p r a s . d e f e r r e t e r í a y m e c a n ó g r a f o . 
B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a p e r s o n a c o m -
p e t e n t e e n e l r a m o . T e l . A - 9 3 2 6 
34405 18 n . 
C ! E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
d e s e e t r a b a j a r , e n l a c a l l e 5 a . , n ú m e -
10 27-A, e n t r e 8 y G . S u e l d o $30; e n l a 
m i s m a u n a c r i a d a d e m a n o , $20 
3:t3-2 19 n 
C ! E S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -
l a r , p a r a l a c o c i n a y a y u d a d e l i m -
p i e z a , e n c a s a d e p o c a f a m i l i a . S u e l d o 
* 2 o ; " e n e d o j - r n i j . e n l a c o l o c a c i ó n . 
J -5116 . C a l l e 10, n ú m e r o 8, e n t r e 2 1 y 
c a r r o s d e U n i v e r s i d a d - V e d a d o . 
34360 i 8 n . 
" D A R A C O R T A E A M I L I A . S E S O L I C I -
J - t a c o c i n e r a , q u e a y u d e a l i m p i e z a . 
B u e n s u e l d o . D i r i g i r s e a : A n i m a s , 177, 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a , e n t r e O q u e n d o y M a r -
q u é s G o n z á l e z . 
34207 i 6 n 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
yj) r a , b u e n s u e l d o . V e d a d o , c a l l e 2, e n -
t r e 15 y 17. E s l a ú n i c a c a s a d e e s a 
a c e r a . 
34248 1 7 n-
/ B O C I N E R A : S E D E S E A U N A , Q U E 
\ J d u e r m a e n e l a c o m o d o . P a r a c o c i -
n a r a d o s p e r s o n a s . B u e n s u e l d o . S u s 
h o r a s l i b r e s . C a l l e 17, n ú m e r o 235, e n t r e 
15 y 17, V e d a d o . S e ñ o r M a r t í n e z . 
34232 17 n 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A , Q U E S E A 
f o r m a ; s e p a c u m p l i r y t e n g a r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n e n O b i s p o , 38, a b a n i -
q u e r í a . 
34236 17 n 
/ B O C I N E R A - S E D E S E A E N L A C A L L E 
\ J B , n ú m e r o 175, e n t r e 17 y 19, a l t o s . 
S e c o m e t e m p r a n o . S u e l d o $25. 
, 34257 18 n 
X ^ N E M P E D R D O , 22 , A L T O S , S E S O L I -
c i t a u n a c o c i n e r a d e l p a í s , q u e se -
p a s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o : $ 3 5 ; n o t i e -
n e q u e h a c e r c o m p r a s . C o r t a f a m i l i a . T a m -
o i é n s e a c e p t a p e n i n s u l a r . 
34156 22 n . 
i J E D E S E A U N A C O C I N E R A D E L P A I S , 
K J s u e l d o , $ 3 0 ; u n a c r i a d a d e m a n o , $25 . 
e s p a ñ o l a q u e d u e r m a n e n l a c a s a . M n -
l a g r o s , 60. V í b o r a . 
34173 16 n . 
" R E D A D O , C A L L E D O S , N U M E R O D O S , 
V s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , p a r a m u y 
c o r t a f a m i l i a . S e p a g a b u e n s u e l d o . 
34103 16 n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
k J c r i a d a d e m a n o , q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n . T e j a d i l l t í , n ú m e r o 6. 
34094 16 n 
Q O C I O : S O L I C I T O H O M B R E P R A C T I -
¡ O c o r a m o v í v e r e s , b u e n a c a s a y g r a n 
p o r v e n i r , d u p l i c a r á e n e l t é i j n i n o d e d o s a 
c u a t r o m e s e s . N o a d m i t e p e r s o n a n o c o -
n o z c a e s t e g i r o n i c o n m e n o s d e $ 5 . 0 z 0 . 
I n f o r m a : s e ñ o r B . A p a r t a d o 1257. H a -
b a n a . 
34412 1 8 n . 
Q O C I O . S O L I C I T O P A R A B U E N A B O -
i o d e g a , b u e n b a r r i o y d e g r a n p o r v e u r i . 
¿ J a d e s e r p p r s o n a e x p e r t a e n e l r a m o , 
y c o n c a p i t a l n o m e n o r d e 4 a 6 m i l 
p e s o s . N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . S e ñ o r P e r -
d o m o . M a n z a n a d e G ó m e z , 522 . 
34413 18 n . 
BA R B E R O S : S O L I C I T A M O S O P E B A -r i o s b a r b e r o s q u e d e s e e n g a n a r s e -
s e n t a p e s o s a s e g u r a d o s c o m o m í n i m o y 
a l 6 O p o r 100. Y a l m i s m o t i e m p o t o d o 
d u e ñ o d e b a r b e r í a q u e e s t é d e a c u e r d o 
c o n e s t a s c o n d i c i o n e s ; p u e d e p a s a r p o r 
e s t a S e c r e t a r í a d e l G r e m i o d e O p e r a r i o s 
B a r b e r o s y h a c e r l a s o l i c i t u d d e l o s o p e -
r a r i o s q u e n e c e s i t e . E g i d o , 2 , a l t o s . S a l ó n 
n ú m e r o d e l 1 d e l C e n t r o O b r e r o . 
34398 22 n . 
C a s a a m e r i c a n a s o l i c i t a u n b u e n v e n -
d e d o r , q u e t e n g a e x p e r i e n c i a e n f e r r e -
t e r í a y c o n o z c a b i e n l a p l a z a d e l a 
H a b a n a y e l c a m p o . D i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o 2 2 8 8 . H a b a n a , m a n i f e s t a n d o e x -
p e r i e n c i a , r e c o r d s y a s p i r a c i o n e s d e 
g a r a n t í a y c o m i s i ó n . 
34334 24 n 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O , Q U E t e n -g a r e f r é n e l a s d e l a s c a s a s e n q u e 
h a p r e s t a d o s u s s e r v i c i o s . S e d a b u e n 
. s u e l d o ; y t a m b i é n u n a c r i a d a p a r a l a s 
h a b i t a c i o n e s , q u * e n t i e n d a d e c o s t u r a , e n 
C a m p a n a r i o , 104, i n f o r m a r á n . 
34338 1 8 n 
SO C I O , S E S O L I C I T A U N O , D E L . " " C O -m e r c i o , c o n c u a t r o o c i n c o m i l p e s o s , 
p a r a c o g e r l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a 
d e u n a c a s a n o r t e a m e r i c a n a . F a b r i c a n t e s 
d e a c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l e s y d e u n 
a r t í c u l o q u e t e n d r á g r a n a c e p t a c i ó n e n 
l a i s l a . S e e x i g e n y s e d a n t o d a c l a s e 
d e r e f e r e n c i á s . J o s é M a n u e l de l ' R i e g o , 
l í a n c o I n t e r n a c i o n a l . S e r . p i s o . D e p a r t a -
m e n t o , 314. 
34361 22 n 
Q E S O L I C I T A V E N D E D O R , Q U E C O -
O n o z c a n e g o c i o d e v i d r i o s p a r a t o d a s 
l a s i n d u s t r i a s . N e c e s a r i o p r e v i a e x p e -
r i e n c i a y r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : A p a r t a -
d o 1217. H a b a n a . 
34377 18 n 
7' T N A C O C I N E R A , Q U E A Y U D E A L A 
O l i m p i e z a y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , 
s e s o l i c i t a e n C o n c o r d i a , 89, a l t o s . E s 
p a r a s e r v i r a d o s s e ñ o r a s s o l a m e n t e . 
34134 16 n 
C O C I N E R A 
S e n e c e s i t a u n a , p a r a l a c a s a C a l z a d a , 
7 8 - B . e n t r e B y C , V e d a d o , q u e t e n g a r e -
f e r e n c i a s . 
33940 19 n 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -d o r a , p a r a u n a n i ñ a d e o c h o m e s e s ; 
s u e l d o v e i n t e y c i n c o p e s o s y r o p a l i m -
p i a . S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 34, e n t r e S a n 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , V í b o r a . 
34485 19 n 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O 
O c o c i n e r a , t a m b i é n u n a c r i a d a d e m a -
1.0. I n f o r m a : M r s . G o n d e r . C a l l e D y 15 , 
V e d a d o . 
34132 16 n 
CHAÜFFEÜRS 
Q O L I C I T A M O S U N C H A U F F E U R , P E -
tO, n i n s u r a r , p a r a u n c a m i ó n . S e e x i j e n 
r e f e r e n c i a s . O b i s p o , 101, m u e b l e r í a . 
34396 1 8 n . 
N e c e s i t a m o s u n d e p e n d i e n t e d e c a r -
n i c e r í a , $ 4 0 , u n d e p e n d i e n t e d e b o -
d e g a , t i e n d a m i x t a i n g e n i o ' , $ 3 5 ; u n 
c o c i n e r o f o n d a p a r a e l m i s m o $ 5 0 ; 
p r o v i n c i a M a t a n z a s , u n c r i a d o p a r a 
c u i d a r u n c a b a l l o s o l o , $ 3 0 , p r o v i n -
c i a C a m a g ü e y , v i a j e s p a g o s a t o d o s . 
I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 
1 3 , a g e n c i a s e r i a . 
34293 1 7 n . 
SE S O L I C I T A U N J O V E N C I T O P A R A e n c a r g a r s e d e l a p i z a r r a d e t e l é f o -
n o s do u n a o f i c i n a . S e d e s e a q u e s e p a 
a l g o d e l i d i o m a i n g l é s . S u e l d o : 15 p e s o s 
s e m a n a l e s . S o r p o c o s t e l é f o n o s . S e l e e n -
fcefía a m a n e j a r l a p i z a r r a s i n o s a b e . I n -
f o r m a n e n H a b a n a , 55, a l t o s . O f i c i n a P u r -
d y y H e n d e r s o n C . 
34290 1 7 n . 
A V I S O 
A L O S I M P O R T A D O R E S 
Tenemos en existencia 
10 mil 
cajas de pape) 
de inodoro 
de 5 onzas, y 
1.000 de toallas. 
L t s liquidamos en grandes y 
p e q u e ñ a s partidas. 
Escriba o visite 
a 
G O N Z A L E Z Y M A R T I 
Paula, 44 . T e l . A - 7 9 8 2 
Habana. 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a e l c o r -
t e d e m a d e r a d e l a f i n c a " S a n J o s é 
d e l S u m i d e r o , " L o s P a l a c i o s . E l m o n -
t e e s t á e n l a s l o m a s , a 1 . 3 0 0 p i e s s o -
b r e e l n i v e l d e l m a r , n o h a y m o s q u i -
t o s e n n i n g u n a é p o c a d e l a ñ o . I n f o r -
m e s e n L o s P a l a c i o s , t i e n d a d e r o p a 
" E l E n c a n t o * ' y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
H e r m a n o s , y e n e l k i l ó m e t r o 1 1 5 y 
m e d i o d e l a c a r r e t e r a d e l a H a b a n a 
a P i n a r d e l R i o , e l s e ñ o r F r a n c i s c a 
I n c l á n , t i e n d a m i x t a ; y e n l a H a b a -
n a , s e ñ o r e s C e l e s t i n o R o d r í g u e z , S . 
e n C . I n q u i s i d o r , 4 6 , 
34117 10 t 
D E L U X E A D D E R 
U MAQUINA IDEAL PARA SU ESCRIT0KI0 
SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA $ 9 9 9 , 9 9 » . 
• 9 . ENVIE SU NOMBRE, DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE, GA-
RANTIA UN AÑO. « 1 » 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS». 
;. s. Asoarao 
^APARTADO 2612 HABANA 
N e c e s i t a m o s d o s p a n a d e r o s p a r a u n a 
c o l o n i a , p r o v i n c i a M a t a n z a s , $ 5 0 , c a -
s a , c o m i d a , r o p a l i m p i a y f u m a ; u n 
a p r e n d i z i d . c o n $ 3 0 y l a s m i s m a s 
c o n d i c i o n e s , d o s f r e g a d o r e s p l a t o s p a -
t a f o n d a c o l o n i a , $ 2 5 , r o p a l i m p i a y 
f u m a , u n c r i a d o q u e e n t i e n d a d e c o -
c i n a , $ 4 0 , v i a j e s p a g o s a t o d o s . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 1 3 , 
a g e n c i a s e r i a . 
34175 10 n . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
S e g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r & b a * 
/o q u e e n n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M B . K B L J L Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o 
e l m e c a u l s m o d e l o s a u t o m ó v i l e s m o d e r -
n o s . J S n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e o b t e -
n e r e l t i t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . L<a 
E s c u e l a d e M r . K E L L Y e s l a ú n i c a e n 
s u c l a s e e n l a K e n í ^ b l l c a d e C u b a . 
M R . A L B E R T C K E L L Y 
D i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , e s e l e x -
p e r t o m á s c o n o c i d o e n la . K e p ú b l l c a d e 
C u b a , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y t í -
t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a d e c u a n t o s n o s 
v i s i t e n y Q u i e r a n c o m p r o b a r HUÚ m é r i t o s . 
M R K E L L Y 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s l o a 
l u g a r e s d o n d e - l e d i g a n q u e s e e n s e n a p e -
r o n o s e d e j e e n g a ñ a r , n o d é n i u n c e n -
i a v o b a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a E s c u e l a . 
V e n g a b o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n l i -
b r o d e i n s t - r u c c i ó n . g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
I o d o s l o s t r a n v í a * d e l V e d a d o p a s a n p e í 
F R E N T E A L P A K O Ü B D E A l A C H O 
U R G E N T E 
S e n e c e s i t a v e n d e r c o n u r g e n c i a u n 
f l o r e c i e n t e n e g o c i o , q u e p r o d u c e m á s 
d e t r e s c i e n t o s p e s o s m e n s u a l e s , i n v i r -
t i e n d o m u y p o c o c a p i t a l . I n f o r m a e l 
s e ñ o r M e r i l l e , d e 1 2 a 3 p . m . P r i m e -
l l e s y P e z u e l a . C e r r o , H a b a n a . 
33T79 1 6 n . 
A G E N T E S 
P a r a c o l o c a r c e r t i f i c a d o s d e l D e p a r t a -
m e n t o E s p e c i a l d e A h o r r o s d e l B a n c o d e 
P r o p i e t a r i o s , n e c e s i t a m o s e n t o d a l a K e -
p ú b l l c a . P a g a m o s $4 d e c o m i s i ó n p o r 
c a d a u n o q u e n o s a g e n c i e n . D i r í j a n s e a : 
B . F . L ó p e z . S l m < 5 n B o l í v a r , 107, a n t e s 
K e l n a . D e 9 a 1 1 a . m . 
33208 20 n 
Se solicita un pailero de pnroera. 
National Steel Co. , Lonja del Co-
mercio, 4 4 1 . 
C - S I S U I n d . 9 a b . 
¿QUIERE U S T E D V E N D E R 
C U A L Q U I E R A R T I C U L O ? 
No importa lo que sea. Nues-
tro m é t o d o es seguro. E n -
v í e 10 centavos en sellos pa-
r a informes a : Cuban Secu-
rities Company. Obrapía , 3 2 . 
Habana. H A Y Q U E R E M I T I R 
E L A N U N C I O . 
34128 18 n 
A g e n t e s : s e s o l i c i t a n e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a I s l a , p a r a v e n d e r e l 
a c r e d i t a d o j a b ó n m a r c a " A r m a s , " d e 
p r i m e r a c l a s e , y e l " A f r i c a n a , " d e 
s e g u n d a c l a s e . A c o m p a ñ e n a l a s o l i -
c i t u d , r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s y c o -
m e r c i a l e s - A v e n i d a d e I t a l i a , n ú m e -
r o 6 6 . 
31030 18 n 
SO L I C I T A M O S E L E C T R I C I S T A S Y H o -j a l a t e r o s , p a r a t r a b a j o s e n e l C e n -
t r a l H e r s b e y . I n f o r m a n ; P r a d o , 33, a l -
t o s . 
34059 16 n 
Q E VENDE U í T p Í a n o - I í n 
O b r l c a n t e l U c h a r d s dA ^ ^ A x ^ 
z a d a s , m u y p o c o u s ¿ p?. ?uer ( ia ' ' ÍA. 
d u s t r i a , 1)4. 0- P l e c i o : ^L^x. 
34291 
u s o . P r e c i n . ^ c-.' 
e c i 0 : $100. ^ J -
Q E vende u i T a Í E i T l í f l ^ - ^ 6 n. 
O de , c u e r d a s c r u z a d a s i A I s 0 . G f t > 
d e t r e s p e d a l e s , c o n s n ' K b l I e n a s ? ^ 
d e v e r s e a t o d a s ha*¿r •PJ"^'1*** 
220, e s q u i n a 2 ^ r o u s r ^ . ^ n j 
n o A-0%r - * a r q u . s G o n z á i P 7 1 
34364 
J ^ O Y H A S T A E N ? 1 8 0 ~ U Ñ - M l 7 r ^ « 
p i a n o , c a s i n u e v o , d e V í T ^ ^ v 
m o s o . C a r m e n , 3 4 - H . m o d ^ ^ ^ t e 5o 
( i u l n a L e a l t a d ' m o d e r n o > c ^ tí. 
- *in.t~» » w^hZ, a i o n. t. a O n i h 
se a l q u i l a n . U n a p i a n o l a de b , ? 1 ^ „ 
tó0^0^ ^ é c t r i c a . P r o p i a ^ ^ 
22H 
L e a l t a d , 30 
34074 
GRAFOFONO GRANDE. dT""?^--^ j o r e s , e s t á f l a m a n t e Sa ^ : L Í ) S 
t o c o n 47 d i s c o s . A g u a c a t e VeAde C 
SU340b6C e s ( l u i n a a M u r a l l a . ' ^te-
le 
S e s o l i c i t a u n b u e n a g e n t e p a r a u n 
n e g o c i o n u e v o . I n f o r m a n : P r a d o , 2 9 , 
b a j o s ; d e 9 a 1 2 a . m . 
33990 1 9 n 
C O M I S I O N I S T A S 
Para las provincias de Orien-
te, C a m a g ü e y , Santa Clara , 
Matanzas y Habana, se solici-
tan agentes vendedores en el 
giro de vino y licores. Se dan 
grandes ventajas. Dirigirse 
al Apartado 2 0 3 1 . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
Para ropa de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
I sepan hacer trajes de n iño estilo 
! sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el a ñ o , 
deben traer referencia de alguna 
ca&a donde hayan cosido. 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S. en C . A G U I -
L A , N ú m . 137 , entre San J o s é j 
^uxe lona . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S S L A M E N T E D E 1 A 5 . 
32035 24 n . 
C 2 5 7 8 I n d . 2 8 m a 
CR I A D O : S E S O L I C I T A U N O , P A R A l i m p i a r p o r t a l e s , a z o t e a s , e t c . T i e n e 
q u e t r a e r m u y b u e n o s i n f o r m e s . N o s i r -
v e m e s a . S u e l d o $30. A r a n g o . H , e s q u i -
n a 23 , V e d a d o . 
34120 3 6 n 
SE S O L I C I T A N B U E N O S O P E R A R I O S s a s t r e s p a r a c o n f e c c o n a r s a c o s . I n -
f o r m a n : O ' R e i l l y , 23 . 
34309 17 n . 
Z A P A T E R O S ' S E N E C E S I T A U N O P E -
JLJ r a r i o , q u e s e a p r á c t i c o , p a r t i c u l a r -
m e n t e e n t o d a c l a s e d e c o m p o s i c i o n e s 
e n e l c a l z a d o , s e l e d a r á b u e n s u e l d o . 
V e d a d o , c a l l e L í n e a , e n t r e 12 y 14, n ú -
m e r o 136. 
34133 16 n 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
•lili l l l l l l l l l l l l B B B P M a a B M M « W l t H » i | i m B « W i a B B W i w » 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -
J L i l i n o M e n é n d e z , f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a d e n -
t r o y f u e r a d e l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a . 114. 
33837 16 h 
Í A C A S A E C H E M E N D I A " , G R A N A G E N _ i c i a d e C o l o c a c i o n e s , s i t u a d a e n e l 
p u n t o m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d . E n t r e 
.•>! i n f i n i t o n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e d e s -
f i l a n p o r e s t a c a s a , e s c o g e r e m o s s u e m -
p l e a d o , l a o n s e r r a t e , 137. T e l . M - 1 8 7 2 . 
32669 30 n . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly; 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G K A N A G Í S N C I A D J C C G L O C A C l U N - d S 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o , 
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a q u e s e l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e i c a m p o . 
33141 30 n 
T > A R A U N C I N E : S E S O L I C I T A U N A 
X j o v e n , q u e s e p a t o c a r y m a n e j a r u n 
p ' a n o e l é c t r i c o , d e 7 y c u a r t o a 11 y 
m e d i a d e l a n o c h e . I n f o r m e s : N e p t u n o , 
14, a l t o s . U n i c a m e n t e d e 9 a ' 11 a . m . 
34225 17 n 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
O f r e c e t o d a o í a s e d e p e r s o n a l c o m p e t e n -
t e p a r a a l m a c e n e s d e t o d o s l o s g i r o s , 
c a f é s , f o n d a s , p o s a d a s , h o t e l e s , r e s t a u -
r a n a s , f á b r i c a s , b o d e g a s , e t c . ; l o m i s m o 
p a r a e s t i c a p i t a l q u e p a r a e l c a m p o . P r o -
p i e t a r i o : R o m á n H e r e s . Z u l u e t a 31 m o -
d e r n o . T e l é f o n o A-4969. 
32787 1 d . 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l A . 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l mes A 
t o p i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c M i ! 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s rsaxtí 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y «nJ 
p i a n o s . 
33656 
DI S C O S D E S E L L O R O J O A M l T A n ^ p r e c i o , l o s t e n g o d e ó p e r a a 40 
t a v o s , 50 y 80 e n c a n t i d a d e s ; se c a m S 
y c o m p r a n d i s c o s u s a d o s y f o n t o a í í ? 
p i d a n e l v o l u m e n y o t r o s n u e v o s ou» 
t á n a l l l e g a r . V e n d o u n a V i c t r o l a m. 
t a p a g r a n d e c o n 25 d i s c o s , 45 pesos- Z 
f o n ó g r a f o d e l o s m a y o r e s c o n 25 discos 
50 p e s o s y v e c i n a d e m a d e r a , vendo um 
" V i c t r o l a c o n 10 d i s c o s © n 15 pesos C 
g r a f ó f o n o c o n v o c i n a d e m a d e r a y % 
d i s c o s , 30 p o s o s , u n a c a m i t a de niño l> 
m a d e r a e n 5 p e s o s . L a ú n i c a casa on. 
c o m p r a , c a m b i a y v e n d e d i s c o s y tmí 
C r a f o s . P l a z a P o l v o r í n , f r e n t e a l Hotf' 
S e v i l l a . T e l . A - 9 7 3 5 . M a n u e l P i c ó . 
33821 i8 „. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A L O S H O M B R E S , MUCHACHAS I SF, ñ o r a s q u e q u i e r a n d e s a r r o l l a r el 
c h o y c o n s e g u i r e n v i d i a b l e s atractivos 
l o o b t e n d r á n c o n m i f á c i l tratadito (jip 
l e s p e r m i t i r á - e n b r e v e s d í a s , lucir um 
m u y e s b e l t a s u g e s t i v a y l i n d a figm 
V a l o r d e l t r a t a d o : d o s pesos . Escriba 
h o y m i s m o a l p r o f e s o r E s j a r t y . Si 
L á z a r o , n ú m e r o 3, a l t o s , 2o. piso. H 
b a ñ a . 
34211 _i7_n T 
SE C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S Z J s e s , e n p e q u e ñ a s y g r a n d e s cantidi. 
d e s , c u a d e r n o s s u e l t o s y colecciones j» 
l a R e v i s t a d e C u b a y l a H i s t o r i a Ni-
t u r a l p o r R o s a d o . O b i s p o , 86, libreril 
DE R E C H O S Y D E B E R E S D E L CICDi d a ñ o C u b a n o . L a C o n s t i t u c i ó n dt 
C u b a . G u í a g e o g r á f i c a d e C u b a con 
d i c a o ó n d e t o d o s l o s p u e b l o s 
c a s e r í o s , b a r r i o s y o t r o s d a t o s . " U n . 
n o d e l a H a b a n a . O t r o c o n los puertM 
d e l a I s l a . L o s c u a d e r n o s c o n vistas. Ei 
a r t e d e h a c e r s e r i c o y L a B r u j e r í a y los 
b r u j o s d e C u b a . T o d o p o r u n peso. Tam-
b i é n s e v e n d e n s e p a r a d a m e n t e . Los ¡x-
d i d o s a M . E i c o y . O b i s p o , 86, librería, 
34119 16 n 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 11 a 13 a ñ o s p a r a p e q u e ñ o s t r a b a j o s ; 
s e l e v i s t e , s e l e c a l z a y s e l e d a u n 
p e q u e ñ o s u e l d o y s e l e e n s e n a ; e s p a r a 
n a s a d e p o s i c i ó n , d á n d o l e u n t r a t o e x c e -
l e n t e . ( S e p r e f i e r e q u e s e a v d e c o l o r y 
h u é r f a n a d e b u e n c a r á c t e r y l i m p i a . ) Q u e 
n o s e a e n f e r m i z a . D a r á n r a z ó n e n N e p -
t u n o , 105, b a j o s , a t o d a s h o r a s . T e l é f o -
n o A - 6 8 5 0 . 
8 d . 14 
E N S E Ñ A N Z A S 
t ^ E S O L I C I T A UN S O C I O P A R A L A 
kZ) i n d u s t r i a d e z a p a t o s d e l p a í s , e n M a 
t a n z a s . S e t r a t a d e u n n e g o c i o p r o d u c 
í i v o . I n f o r m a n e n S o m e r u e i o s , 57. 
34129 16 n 
N E C E S I T O UN C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l , q u o t e n g a r e f e r e n c i a s , p a r a m a -
n e j a r u n C a d i l l a c . S u e l d o : $60, c a s a , c o -
m i d a y u n i f o r m e . I n f o r m a : H a b a n a , 126. 
34183 16 n . 
/ ^ I H A U I T E U R : S E S O L I C I T A U N O , q n e 
v ^ t r a i g a m u y b u e n o s i n f o r m e s . A r a n g o . 
H , e s q u i n a a 23 , V e d a d o . 
34121 16 n 
C O L I C I T O T R E N E S D E L A V A D O , P A -
O r a c e d e r u n s a l d o d e j a b ó n s u p e r i o r , 
a $10 4 a c a j a . T e l é f o n o 1-1997. 
34112 16 n 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEÜRS 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c b a u -
l í e u r E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . , 
A i a n d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o s , p a r a 1 
f r a n q u e o a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
z a r o . 249. H a D a n a . 
}3 A R A U N A C L I N I C A , S E N E C E S I T A N . d o s s i r v i e n t a s , a t r e i n t a y c i n c o p e -
s o s y r o p a l i m p i a . C a s a y c o m i d a . B a -
i l e t e , 62. G u a n a b a c o a . 
34116 1 6 n 
S e s o l i c i t a n d o c e a l b a ñ i l e s , q u e c o n o z -
c a n b i e n s u o f i c i o , p a r a u n C e n t r a l 
d e l a P r o v i n c i a d e C a m a g ü e y . J o r n a l 
s e i s p e s o s d i a r i o s y p a s a j e s p a g o . I n -
f o r m a n : O b r a p í a , , 1 9 , S e r . p i s o - D e -
p a r t a m e n t o d e c o m p r a s . 
33586 i e n 
CJE N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O , P E -
\ 3 n i n s u l a r , e x p e r i m e n t a d a y c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s p a r a f a m i l i a r e s i d e n t e e n N e w 
l ' o r k . C a l l e I , e s q u i n a a 11, s e ñ o r a de 
Z e v a l l o s . 
34145 16 n . 
¿JE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , PE-
k J n i n s u l p . r . p a r a l i m p i a r y s e r v i r u n 
c o m e d o r , b u e n s u e l d o . M o n t e , 2 - H , a l t o s , 
e n t r e P r a d o y Z u l u e t a . 
34165 16 n . 
C ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
k > d i a n a e d a d , q u e e n t i e n d a de c o c i n a 
p a r a t r e s p e r s o n a s . P o c o t r a b a j o . V i l l e -
g a s , 73, a l t o . i . 
34164 16 n . 
f E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
k 3 l e g u s t e n l o s n i ñ o s ; b u e n s u e l d o . O ' 
E a r r i l l . 5, V í b o r a , m e d i a c u a d r a d e l p a -
r a d e r o . 
34177 16 n . 
Q O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O , 
t o c o n r e f e r e n c i a s , e s u n m a t r i m o n i o . 
S u e l d o $25 y r o ñ a U r n u i a . R e i n a , 68, b a -
j o s . 
34113 Í 6 n 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R D E C A R L O S M E -
0 n é n d e z y F e r n á n d e z , q u e h a c e u n a ñ o ' 
e s t a b a e n M a t a n z a s , l o s o l i c i t a n s u s h e r -
m a n o s M a r í a y R a m ó n , e n V i l l e g a s , 34. ! 
34341 18 n I 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 1 
k J R i c a r d o C a l a j a . S e g r a t i f i c a r á a l a , 
p e r s o n a q u e d é i n f o r m e s . E v a r i s t o M a r - j 
t í n e z . L o s P a l a c i o s . 
2 4 n 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J J o s é A g u s t í n S i n s o J u n a . Q u e s e d i -
i i j a a E s t r e l l a , 111, e n t r a d a p o r C a m -
p a n a r i o , C a t a l i n a A r ó s t e g u i . 
34282 1 8 n . 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M A -
O n o , p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a -
t a . P a r a i n f o r m e s : C a m p a n a r i o , 68, a l -
t o s . 
3 t l 0 0 16 n 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o , p a r a c o r t a f a m i l i a : s e d a b u e n 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . B a ñ o s . 214, e n t r e 
21 y 23 . V e d a d o . 
34076 16 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k j n o , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l l c a -
c i ó n p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o $25. C a -
l l e 17, n ú m e r o 14, a l t o s . 
340"5 16 n 
E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , P E -
i n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a d e h a b í t a c i o -
ÍV355,37 l - r v l r . a l a m e s a . I n f o r m a n e n P r a d o , 6o, a l t o s . 
34063 16 n 
s 
S e s o l i c i t a n d o s b u e n a s c r i a d a s p r á c -
t i c a s e n e l s e r v i c i o ; u n a p a r a c o m e -
d o r y o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s . S o n p a r a 
i r a u n i n g e n i o . S e d a n b u e n o s s u e l -
d o s . S e n e c e s i t a n i n f o r n e s . C a l l e 1 7 , 
e n t r e 2 y 4 . V i l l a C a r i d a d . 
33537 15 n . 
ON A B E S O I N D ' U N E F R A N C A I S E | p o u r s a i g n e r u n e p e t i t e f i l i e d e 18 
m o i s . B o n a p p o l n t e m e n t . R u é K . e t ^ í . ) 
l a m i l l a G a l b a n , V e d a d o . 
33691 17 n . 1 
SE D E S E A S A B E R D E C E L E S T O F E R -n á n d e z d e l a O z , d e l p u e b l o T r u ^ b a n o ; 
l o b u s c a s u s o b r i n o A r s e n i o F e r n á n d e z , 
s o b r e a s u n t o s f a m i l i a r e s . S a l u d , 35 , H a -
b a n a . 
34158 16 n . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é L o b e i r a O t e r o , p o r a s u n t o s d e 
f a m i l i a , s e g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a q u e 
d é c o n o c i m i e n t o s d e é l e n S a n I g n a c i o 55 . 
34179 i g n . 
TO S E G O N Z A L E Z M A R T I N E Z , D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o d e s u h e r m a n o N i -
c o l á s y d e l o s m i s m o s a p e l l i d o s . D i -
r í j a s e a : C á d i z , n ú m e r o 82 . C e r r o 
, 34079 16 n 
V A R I O S 
N E G O C I O E X C E P C I O N A L 
S e s o l i c i t a u n s o c i o c o n $2 .500 p a r a s u -
t r a g a r c a m p a ñ a a n u n c i a d o r a d e u n m a -
r a v i l l o s o m e d i c a m e n t o , l u j o s a m e n t e p r e -
s e n t a d o . E l c u a l y a s e v e n d e e n p l a z a 
c o n é x i t o c r e c i e n t e , a p e s a r d e h a b e r s i -
n o a n u n c i a d o s ó l o m u y e c o n ó m i c a m e n t e 
N o e s n e c e s a r i o d e s e m b o l s a r t o d o e l r e -
l e n d o c a p i t a l d e m o m e n t o , s i n o n a t r a r 
p o r m e n s u i a l i t l a d e s v e n c i d a s l a s c u e n t a s 
fie a n u n c i o s , d i r e c t a m e n t e a l o s p e r i ó d i -
i-'05- ^ L g i r s e a l s e ñ o r G o n z á l e z . A p a r -
t a d o 1605. H a b a n a . ! p 
34452 10 n 
A T E N D E D O R Y C O B R A D O R : S E S O L T -
• c i t a h o m b r e a c t i v o , h o n r a d o y s e -
i i o . p a r a l a v e n t a , a s u e l d o y c o m i s i ó n , 
i e n ^ i e n a l o s <Ab i n s t r u c c i ó n . M a n z a n * 
J i i ? 1 6 2 ' 4Í55' d e » a 10 d e l a m a ñ a n a . 
19 n 
EN B E L A S C O A I N , 126 , A L T O S D E L A f o t o g r a f í a , s e s o l i c i t a u n m u c h a c h o 
p a r a r e p a r t i r c a n t i n a s y o t r o p a r a p e l a r 
p a p a s y a y u d a r e n l a c o c i n a . S u e l d o : 20 
p e s o s y r o p a l i m p i a . 
34036 19 n . 
C O C I O C O N $450 P A R A N E G O C I O E N 
I C m a r c h a y d e p r á c t i c o r e s u l t a d o , s i s a -
b e a l g o d e m e c á n i c a o e l e c t r i c i d a d m e j o r . 
D í a z , Z u l u e t a , 3 6 - l | 2 , e n t r e D r a g o n e s y 
M o n t e . 
34166 16 n . 
EL E C T R I C I S T A , E S P A S O L , L L E G A D O h a c e u n m e s d e E u r o p a , 3 6 a ñ o s d e 
e d a d , c o n 2 0 d e p r á c t i c a e n e l o f i c i o , 
c o n o c i e n d o i n s t a l a c i o n e s c o n m o l d u r a y 
t u b e r í a d e l u z , t i m b r e s , t e l é f o n o s , m o t o -
r e s d e a l t e r n a y c o n t i n u a , y b o b i n a g e y 
r e p a r a c i ó n d e t r a n s f o r m a d o r e s , a p t o p a r a 
e l d e s e m p e ñ o d e j e f e d e p l a n t a e l é c t r i c a , 
d e s e a c o l o c a c i ó n f i j a e n c a s a d e l a H a -
b a n a , d e d i c a d a a e s t a i n d u s t r i a o d e j e f e 
e l e c t r i c i s t a e n i n g e n i o d e l a I s l a , p r e -
f i r i e n d o l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a . P o -
s e e b u e n c e r t i f i c a d o . P a r a i n f o r m e s e l 
b e ñ o r A n t o n i o M a r i ñ o e n C o r r a l e s , 3 , a l -
t o s . H a b a n a . 
34172 16 n . 
¡PUPILOS D E S D E $ 1 4 ! 
C o l e g i o s " G e r t r u d i s G . d e A v e l l a n e d a , " d e 
l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a . C a l l e s Q u i r o g a , n ú -
m e r o L T e l é f o n o 1-1616. P a r a v a r o n e s , 
e n l a g r a n Q u i n t a B a c a l l a o , c o n c i n c o 
m i l m e t r o s d e t e r r e n o y m a g n í f i c o s d o r -
m i t o r i o s . S a n t o s S u á r e z , 53 . T e l é f o n o 
1-1847. J e s ú s d e l M o n t e . P a r a n i ñ a s y 
s e ñ o r i t a s . S ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , s a -
n a y a b u n d a n t e a l i m e n t a c i ó n , b u e n a d i s -
c i p l i n a , v i d a e n f a m i l i a y m o r a l c r i s -
t i a n a . D i r e c t o r p r o p i e t á W o : F . J . R o d r í -
g u e z . 
34470 15 d 
CL A S E S D E I N G L E S ; M E T O D O R A P I -d o ; b u e n a p r o n u n c i a c i ó n , p a r a n i ñ o s , 
p r e c i o s m o d e r a d o s . A r s e n a l , 2 y 4, a l -
t o s . P r o f e s o r a . D e 8 a . m - a 9 p . m . 
3 4 J S 3 - 8 4 2 0 n 
"SAN N I C O L A S " 
Academia Comercial por Corres-
pondencia 
Con nuestro sistema puede usted 
hacerse Tenedor de Libros y rápi-
do Calculista en cuatro meses, sin 
necesidad de acudir diariamente a 
una Academia. Pida nuestro pro-
grama y se c o n v e n c e r á . Informa: 
Manuel Lobato, Apartado n ú m e r o 
1654. Habana. 
34422 18 n . 
Lstuchista. Se solicita uno, prác -
tico, en la C o m p a ñ í a Nacional de 
Per fumer ía , S. A . , para trabajar 
en su oficio todos los d í a s labo-
rables y percibir sueldo mensual 
con casa y comida. Dirigirse a : 
Monte, 320 , altos. 
C 10211 i n 5 n 
GA N E M I L P E S O S A L M E S , L E E S -t a b l e c e m o s e n u n a i n d u s t r i a m u y l u -
c r a t i v a e n s u l o c a l i d a d . N o r e q u i e r e g a s -
t o s e x t r a o r d i n a r i o s . D i r i g i r s e a l a p a r t a -
d o 1402. H a b a n a . 
34271 i s n 
F A C T U R I S T A S 
N e c e s i t a m o s t r e s p a r a c a s a a m e r i c a n a 
$50 a l m e s , vin o f f i c e b o y d e $25 a S40: 
u n t a q u í g r a f o e n e s p a ñ o l d e $80 a $100 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y . 0-112 T e -
l é f o n o A-3070. 
C-10475 3d 14 
C E S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A E L 
k 3 e s c r i t o r i o . D r o g u e r í a T a q u e c h e l . 
34233 17 n 
SO L I C I T O C O M P A R I A O S O C I O C A P I -t a l l s t a p a w . e x p l o t a r t e r r e n o c o n b u e -
u a s r n a n i f e s t a c l o u e s d e c o b r e y c r o m a ^ 
I n f o r m e s : F - R . V a l l e j o . I t a b o . 
3350S I V n . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s e n I n g l é s . F r a n c é s . T e n e d u r í a d e 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
34099 30 n 
P r o t e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a 
r a e l i n g r e s o e n e i B a c h i l l e r a t o y da 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e -
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 , 
b a j o s . 
C 570 a l t l n 10 » 
T 3 R O F E S O R A A M E R I C A N A , C O N P R A C -
X t i c a e n e n s e ñ a n z a , d e s e a d a r a l g u n a s 
c l a s e s p o r l a n o c h e e n l a p a r t e c é n t r i c a 
d e l a c i u d a d . D i r i g i r s e a M i s s W a r r e n . 
L l s t i i d e C o r r e o s . 
34LÍ)6 17 n . 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s d e C á l c u l o » y T e n e a u r i a d e L i b r o s , 
p o r p r o c e d i m i e n t o m o d e r i i í s i m o s . h a y 
c l a s e s e s p e c i a l e s p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
c o m e r c i o , p o r l a n o c h e , c o b r a n d o c u o t a s 
m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o L v 
C a s t r o . M e r c a d e r e s . 40 . a l t o s . 
33129 so n 
PI A N O V S O L P E O : S E « F R E C E U N A s e ñ o r i t a p a r a d a r c l a s e s a d o m i c i l i o , 
- ¿ - • y H n s m ó d i c o s . C a l l e F , n ú m e r o 2 1 ? ! 
e n t r e 21 y 23. 
3410G . . W » 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
M e d i o s i n t e r n o s . E s p e c i a l i d a d e n 
C o m e r c i o . C l a s e s a d o m i c i l i o d e A 
a 1 0 p . m . D i r e c t o r : L . b l a n c o . 
C - 3 1 3 i n . 7 « . 
A C A D E M I A " P E R S I H N G " 
C o r t e s i s t e m a " A c m é . " D i r e c t o r a : A j i a 
M . d e D i a z . l i e l a s c o a i n , 6 3 7 - C , a l t o s . G a -
r a n t i z o l a e n s e ñ a n z a d e c o r t e e n d o s m e -
s e s , c o n d e r e c h o a l t í t u l o ; p r o c e d i m i e n -
t o e l m á s p r á c t i c o y r á p i d o c o n o c i d o , i l i 
" A c m é " e s l a I n v e n c i ó n m á s s o r p r e n d e n -
t e d e l s i g l o X X c o m p a r a d o e n r a p i d e z 
c o n l o s s i s t e m a s a n t i g u o s , o c u p a u n 
p u e s t o a l l a d o d e l o s i n v e n t o s m á s m o -
a e r n o s . B o r d a d o s a m á q u i n a y s o m b r e -
r o s . C l a s e s d e c o r t e p o r c o r r e o ; e n l a 
a c a d e m i a , d i u r n a s y n o c t u r n a s , s e a d -
m i t e n p u p i l a s . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
S e v e n d e i o s ú t i l e s . 
A c a d e m i a e s p e c i a l d e I n g l é s . E n L u z , 
1 7 , H a b a n a D i r e c t o r : C a r l o s F . M a n -
g a n i l l a . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s -
A i p ú b l i c o e n g e n e r a l y a l o s c o m e r -
c i a n t e s e n p a r t i c u l a r . P a r a l o s d e -
p e n d i e n t e s d e R e s t a u r a n t s y C a f é s , 
q u e d a a b i e r t o u n c u r s o d o n d e s e l e s 
d a r á p o r e l d í a l e c c i o n e s d e e s e i d i o -
m a , p u r a m e n t e p r á c t i c a s . 
33215 20 n 
X P X T R A N J E R A , R . C A T H , D E S E A P O -
JlIí s l c i ó n d e i n s t i t u t r i z . O f r é c e s e a d a r 
c l a s e s d e i n g l é s y f r a n c é s , c o m o t a m -
b i é n c l a s e e l e m e n t a l e n c a s t e l l a n o . T i e -
n e r e f e r e n c i a s d e p r i m e r a y m u y b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . A . M . F i s h e r . L i s -
t a d e C o r r e e s . 
34381 18 n 
" D R O F E S O R E X P E R T O O F R E C E CIA-
X s e s si d o m i c i l i o a l o s q u e deseen pn-
p a r a r s e p a r a m a e s t r o p r i m a r i o , iniP* 
e n l a E s c u e l a d e P e d a g o g í a , Instltro 
y N o r m a l e s . A l o s d e p r o v i n c i a s PJ' 
c o r r e s p o n d e n c i a . E x i t o s e g u r o y sM" 
i n s t r u c c i ó n . D i r í j a s e a : J . E . P é r e z . Mon-
te , 397. C i u d a d . 
34487 19 n 
C E D A N C L A S E S D E F O T O G R A F I A V 
K-) f r a n c é s , a d o m i c i l i o , p o r f o t ó g r a f o 
c i t u l a ü o e n P a r í s , m a g n i f i c a s r e f e r e n c i a s . 
S e ñ o r O r m a « c h e a . V e d a d o , 2 1 , 1 n ú m e r o 
S15. T e l é f o n o F - 1 4 1 9 . 
34082 16 n 
T > R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
j l q u i e r e u n a c l a s e m á s , t r e s t a r d e s d e 
: a s e m a n a d e s p u é s d e l a s c i n c o . I n g l é s o 
f r a n c é s . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . Z u i u e 
t a , a o - F , a l t o s . T e l . A-5ÜÜ3. 
33828 18 n . 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13 , altos. 
C l a s e s n o c t u r n a s , 5 j ^ e s o s C y . a l m e s . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . H a y p r o f e s o r a s p a -
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R u i t i E R T H , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e c o -
m o o l m e j o r d e l o s m é t o d o s h a s t a l a f e -
c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , a 
.. p a r s e n c i l l o v a g r a d a b l e ; c o n é l p o -
A r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o c o 
t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n n e c e s a r i a 
h o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . 3 a . e d i c i ó n , 
ü n t o m o e n 8o. , p a s t a , i f L 
31933 22 n 
C E D A N C L A S E S N O C T U R N A S D E 
1JJ g u i t a r r a , m a n d o l i n a , m a n d o l a , b a n d u -
r r i a y l a ú d , e n S a n I n d a l e c i o 15 , f r e n t e 
a l P a r q u e S a n t o s S u á r e z , d e 8 a 10 . L u -
n e s , m i é . v c o l c s y v i e r n e s . 
32792 1 d . 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a c o m p e t e n t e d a c l a s e s e n c a s a y 
a d o m i c i l i o , a p r i n c i p l a n t e s y d i s c í p u l o s 
a v a n z a d o s . X v l é t o d o s e n c i l l o , e s p e c i a l i d a d 
e n e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i n y l a p r o n u n -
c i a c i ó n c o r r e c t a m e n t e . D i r i g i r s e a M i s s 
S u r n e r . A v e n i d a de I t a l i a , u ú m e r o 134, 
a l t o s d e l B a n c o E s p a ñ o l . T e l e f o n o A - 4 7 5 9 . 
33762-63 2 0 n 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L a m á s a n t i g u a a c a d e m i a m o d e l o , ú n i -
c a e n s u c l a s e e n l a H a b a n a . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a F e l i p a P . d e P a v ó n . C o r t e , c o s -
t u r a , s o m b r e r o s , c o r s é s , p i n t u r a o r i e n -
t a l , p e i n a d o s , e n c a j e s , f l o r e s y f r u t a s 
a r t i f i c i a l e s . S e a d m i t e n i n t e r n a s y a d -
m i t o a j u s t e s p a r a t e r m i n a r p r o n t o . V e n -
d o e l m é t o d o d e c o r t e y e l d e c o r s é s , 
l o s m á s m o d e r n o s , 2 h o r a s d e c l a s e d i a -
r l a , $ 5 ; y 3 a l t e r n a s . S e d a t í t u l o t!e l a 
C e n t r a l " M a r t í . " H a b a n a , 65, e n t r e O ' R e i -
l l y y S a n J v a n d e D i o s . L a D i r e c t o r a 
d e e s t a a c a d e m i a t i e n e 25 a ñ o s d e p r á c -
t i c a e n v e s t i d o s , s o m b r e r o s y c o r s é s 
33006 4 d " 
A L G E B H A , G E O M E T R I A . T R I G O N O -
m e t r l a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
t u a r l . C l a s e s a d o m i c i l i o d e c i e n c i a s n a -
t u r a l e s y e x a c t a s e n g e n e r a l . P r o f e s o r : 
A l v a r e z , V i r t u d e s , 128 y 124, a l t o s . 
28067 21 n . 
Enseñanza práct ica y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
P o r e l m o d e r n o s i s t e m a M a r t í , q u e « n , 
r e c i e n t e v i a j e a B a r c e l o n a o b t u v o e l t i -
t u l o y D i n l o m a d e H o n o r . L a e n s e ñ a n z a 
d e s o m b r e r o s e s c o m p l e t a : f o r m a s do 
a l a m b r e , d e p a j a , d e e s p a r t r í s i n h o r m a , 
c o p i a n d o d e f i g u r í n , y f l o r e s d e m o d i s t a . 
Sra . R . Giral de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
" P E R D I H N G " 
A c á d e m i a d e C o r t e . " A c m é . " B e l a s c o a í n , 
6 3 7 - C , a l t o s . D i r e c t o r a : A n a M . d e D i a z . 
G a r a n t i z o l a e n s e ñ a n z a e n d o s m e s e s , 
c o n d e r e c h o a t í t u l o . P r o c e d i m i e n t o e l 
m á s p r á c t i c o y r á p i d o c o n o c i d o ; a p r e n -
d a e l A C M E , e s l a i n v e n c i ó n m á s s o r -
p r e n d e n t e d e l s i g l o X X , c o m p a r a d o c o n 
l o s d e m á s s i s t e m a s ; o c u p a u n p u e s t o 
a l l a d o d e l o s i n v e n t o s m á s m o d e r n o s . 
C o r t e y C o s t u r a e n g e n e r a l . B o r d a d o s 
a m á q u i n a y s o m b r e r o s . C l a s e s d i u r n a s , 
n o c t u r n a s y p o r c o r r e o . S e v e n d e n l o s 
ú t i l e s . 
UN A S E S O R I T A A M E R I C A N A , Q Ü B h a s i d o a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a d e 
l a s c l a s e s e i . l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s d e 
l o s E s t a o o s U n i d o s , q u i e r e a l g u n a s c l a -
s e s p o r q u e t i e n e a l g u n a s h o r a s d e s o c u -
p a d a s . D i r i g i r s e a : M i s s H . L í n e a , 49. 
32732 16 n 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
E n s e ñ a n z a d . j i n g l é s , t a q u i g r a f í a y d i -
b u j o m e c á n i c o , a $3 c a d a u n a y d e m e -
c a n o g r a f í a , a ? 2 . C u o t a s m e n s u a l e s . C o n -
c o r d i a . 91 , b a j o a . 
33582 , 8 d 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o C o n t a d o r , s e d a n c i a s e s 
n o c t u r n a s d e T e n e d u r í a d e L i b r o s y 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , p a r a j ó v e n e s a s p i -
r a n t e s a T e n e d o r d e L i b r o s . E n s e ñ a n z a 
t o r c o r r e s p o n d e n c i a . I n f o r m e s : C u b a , 99, 
a l t o s . 
32774 1 d . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G i r a l y Se-
v i a . F u n d a d o r a s de e s t e s i s t e m a en I 
' l a b a n a , c o n m e d a l l a d e oro y Pn,me 
p r e m i o d e l a C e n t r a l M a r t í y l a Credet" 
c i a l q u e m e a u t o r i z a p a r a p r e p a r a r aiufi 
ñ a s p a r a e l p r o f e s o r a d o c o n opción » 
t i t u l o d e B a r c e l o n a . L a a l u m n a , desp^ 
d e l p r i m e r m e s , p u e d e h a c e r s e sus 
t i d o s en l a m i s m a . D o s h o r a s de cías» 
d i a n a s , 5 p e s o s , a l t e r n a s , 3 pesos al raf 
S e v e n d e e l m é t o d o 1918. S e dan « a ^ 
a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - U 4 3 . V i r t u d 
43, a l t o s . „ . 
34114 J Í L J L 
H / T A N D O L I N I S T A . L A M A J í D O L I ^ 
jLYX b i e n t o c a d a , h a d e p r o e d u i r un son^ 
t a n d u l c e y r i c o m e l ó d i c a m e n t e «¡"m;, 
v i o l i n , r e y d e l o s i n s t r u m e n t o s de cu 
d a y a c e r t a d i s t a n c i a s u sooldo ^ 
c o n f u n d i r s e c o n é s t e . E n s e ñ a n z a P0,, ,) 
e s c u e l a d e l g r a n m a n d o l i n i s t a itai'tos 
C a r i o M u n i e r . E n g r u p o s e i n s t n i m 6 ' ]. 
d i v e r s o s p r e c i o s e s p e c i a l e s . Marcel ino ' 
d é s A l v a r e z . F l o r i d a , 14, a l tos . ^ lz í 
n o M - 2 2 5 4 . A p a r t a d o 2168. H a b a n a . 
34293 11 
G A N E $150 MENSUALES^ 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a í o e"| e,jjj 
b o l , p e r o a c u d a a l a ú n i c a A c a d e m u , 
p o r bu s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a ie » te. 
t i z a s u a p r e n d i z a j e . B a s t e 8aD*f Jra diri' 
n e m o s 250 a l u m n o s d e a m b o » se;7 
g i d o s p o r 16 p r o f e s o r e s y 10 a " r Í 7 l í ) 
D e s d e l a s o c h o d e l a m a ñ a n a # 
d i e z d e l a n o c h e , c l a s e s c o n t i n u a s de, 
n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a P » ' ^ 
p e n d i e n t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , ^ 
f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y „eriUi-
d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , v ¡j, 
J e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , «J114"'a. íá-
c a l c u l a r . U s t e d p u e d e e l e g i r l a W"1 pp-
p l é n d i d o loml. f r e s c o y / ^ " r f . g n e c W / 
c i o s b a j í s i m o s . P i d a n u e s t r o V™!*^ 
v i s í t e n o s a c u a l q u i e r boi&. ir 
' • M a n r i q u e d e L ' i r a . " C o n s u l a d o , J te-
l é f o n o M-2766 . A c e p t a r a o s ^ e r n o » - ^ 
d i o i n t e r n o s p a r a n i ñ o s d e l <*"'ift)l qi* 
l o r l z a m o a a l o s p a d r e s de l a n " ^ o -
c o n c u r r a n a l a s c l a s e s , ^ " « s t r o a ^ ^ 
d o s s o n a m e r i c a n o s . G a r a n t i z a m o B 
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A L B E R T O SOLER 
A c a d e m i a d e c a n t o p a r t i c u l a r , c a ^ eí 
n o s t a c i ó n d e l a v o z , dec lamac lon ,g ( íU lD& 
s c e n e ( e s c e n a r i o . ) O b r a p í a , ü*' ^ 
M o n s e r r a t e . T e l . A - 0 3 1 0 . . 
P A S C U A L R 0 C H ^ 
s ^ ^ c f f W e l ^ l " ! ^ 
e n c a r g o s e n l a g u i t a r r e r í a « " 
I g l e s i a s , C o m p o s t e l a , 4a. 
30616 
V 
^ a l 
í . cu 
34! 
^ . - T r C 
SEÑORITA C E L I A V A I ^ 
se u 
P r o f e s o r a d e P i a n o y f o l f ^ X P a -
p a r a d a r c l a s e s . U á p i d o s a d e i a n ^ di* 
t o m a v e r d a d e r o I n t e r é s P o r 
p u l o s . H a b a n a . 183, b a j o s . 4 " 
33154 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O ^ . ¿ ¡ 0 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l W 
. V A M A R I N A 
A S O L X X X V 1 Í D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 6 de 1 9 1 9 . P A G I N A . T R E I N T A Y U N A 
S E O F R E C E N 
m u m a a m m n m m m m m C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
D E M A N O 
'{ M A N E J A D O R A S 
S ^ ^ L r o número 20»; nen« 
San J-'u/'" '^^o,.i.inpK: no se oo-en « n ^ m é n d a o ó cs;   c  
'uv buenas 0.^e^esoS; lo mismo 1. 
.„ de m , ,.„^.-,pnoi. loca I11íuiejuaui.iv ¿a dvir? el coraeooi. 
ue P'_ 
, "PkESEA COÍ<OCAKSK UNA MUCHACHA T TJVA J O V E N , ASTURIANA, HKSEA CO-
I s peninsular de crjacla de ruano; en- U locarse p tiende alf^ 
a B, ViUa 
.'!41C2 
no cocina, 
•ilar. Calle 25, esquina 
_ ara limpieza de liabitacio-
zurcir ropa, o parft los quehaceres 
I de matrlmoíiio solo. Calle de Panlagua, 
i ( squlna a Empresa, bodega. Cerro, 
i 34000 10 n T TNA J O V E N , PENINSUEAK, DES KA 
yj colocarse <!« crladfl do mano, bien oesea COLOCAR UNA JOVEN, pe-
de cuartos o comedor, sabe cumplir con O ninsular, para criada de cuartos o de 
SE O E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -.ninsular, de cocinera o de criada de 
mano; sabe cumplir con las dos obliga-
ciones; no se coloca menos de 30 a 30 
pesos. Dirigirse a Soledad, 10. 




ana menos do $30. 
número 129. 
' i i i ^ r r T o Ü o c Á R i > a CHICA, 1>E 
San Lázaro. -<>•>• « n 
[ ' J ^ — - r r ^ I i s E ü>a JOVEN, DE 
ÍTÍSEA C9w íiano o cocinera, penm-
P ^ í í o w a r . : Cárdenas, ir-, b a j o ^ 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O inglesa, de color, para manejar ün 
niño do mases, quiere la contestación 
por tarjeta, a San Miguel, 205. 
34140 10 n 
mano, sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Tamarindo, 32; habitación, 
número 11; de nueve a once y de dos 
u cuatro. . 
34080 10 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E E -ninsular, pava criada de mano, tiene 
rc-forencias. no va para el Vedado. Infor-
man : Serafina, número 3, esquina a Do-
lores, Jesús del Monte. 
34141 10 n 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, peninsular, tiene referencias de 
las casas donde lia trabajado, cocina a 
la española y la criolla. Informan: Tro-
tadero y Mcascrrato. vidriera de taba-
34201 17 n 
r Í E S ^ ior oara criada de mano o ma-
V. "tnf '«¿¿scoa l i i . número 3: habita-
.^n, número .t- 18 n 
Q E DE3KA COLOCAR UNA JOVEN, E S -
O pañola, para criada de mano, gana 
30 posos. Informan: San Lázaro. 200. 
3100» 10 21 
número 44. i K n a n en Corrales 18 n 
T7__7ñvíÉÑ7 PENINSULAR, D E S E A 
TT^'V^rse de criada de mano 0 pa-E^colocarse " ^ sal)e alg0 de Matrimonio solo; sabe algo de 
" ?iene quien la represente Info; 
'•üC'Ua^-on?ePciün, 51, entra Lawton y 
^ a S , Víbora. 18 n 
34821 
- r r r ~ Í 0 V E N , PENINSULAR, D E S E A 
l l o r a r s e de. criada de mano, esta 
^ O b r a d a a servir. Apodaca, número 
r f entrada Por Cienfuegos, letra A, al-
ió». „ 18 n 
34340 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
U peninsular, de mediana edad, de ma-
nejadora, lleva poco tiempo en el país, 
ro se coloca menos de $25 0 $30. Infor-
mes : Sol, »5, altos. No va al campo. 
33Ü3G 15 n 
t^E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-
to ninsular, en- casa de corta familia, 
desea ganar buen sueldo, tiene buenas 
referencias. Informan: Santa Rosalía, 
número 2, esquina a Universidad. 
33948 15 n 
| \ E S B A COLOCARSE UN J O V E N , E S -
J l ^ pañol, de 1» años, sin pretensiones I 
y con recomendaciones de las casas don-
de ha estado trabajando de criado de I 
mano, sab< servir la mesa a la rusa y • 
a la criolla y es obediente y se colo-
ca en casa de una familbi que tenga má-
guiña, lo mismo maneja Kord que Na- I 
bional; otra cualquier máquina de cam-1 
bios; se coloca ahora de criado para ir 
conociendo la Habana bien, además de 4 
años en Cuba. Dragones, número 7. 
34450 19 n 
l ^ E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
JL/ nlo, español, en la Habana o en el 
campo, ella do cocinera o criada de ma-
no, él de lo que se le presente; sabe 
leer y escribir, algo de contabilidad-
desean olocavse en una misma casa ó 
finca del campo; tienen referencias y 
garantías las que deseen. Informan- Sol 
número 8. 
34228 17 n 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN CRTA-do o ayuda de cámara, plancha ropa 
de caballero y tiene informes. E n la 
vidriera de L a Zaragozana darán razón. 
Mon&errate, 75, pregunten por Vicente. 
34404 18 n. 
-TE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
man: Corrales, 105. 
17 n 
esa.«a 
O E DKSEA CO 

























dfas Informan en Teniente Rey. Húme-
lo ¿o. 
<rr?BÑ. PENINSULAR, DE^EA 
T0.ofse de criada de man)o en casi 
1 corta familia. .Tiene buenas referen-
18 n 
nE DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA 
fi de mediana edad, en casa de familia 
A moralidad para acompañar a señora 
• fse^orita sol-', y para repasar ropa. Kei-
2a. 52, altos. Tel. A-lO.o. „ 
31¿T4_ ' - — 
fevKSEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
í> ¡.has criadas de servir. Informan en 
\ i Perla del Muelle. San Pedro, 0. 
l i n. 
a o A Ü A á i ^ A í l A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C Q S E F 
T I N A J O V E N , ESPAÍÍOLA, S E D E S E A 
\ J colocar de criada de cuartos, entien-
de algo de costura, no sale de la Haba-
na, industria, 05, cuarto, 0. 
3421'4 17 n 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ española, para cuartos, sabe coser. 
Informan: Barcelona, número ¿. 
34243 17 n 
-pkESEA COLOCARSE UNA PEN1NSÜ-
JLJ1 lar, mediana edad, para limpieza de 
habitaciones es limpia y formal, sabe 
hacer de todo para el día que se ofrezca; 
desea casa tranquila; tiene buenas re-
ferencias. Sii>. Ido 30 pesos; de 1 a 5. 
Merced, número 15 
34111 10 n 
Q E D E S E A COLOCAR UN CRIADO, 
k5 práctico en el servicio; tiene refe-
rencias ; es de mediana edad. Teléfono 
A-6T98. 
34304 18 n 
BOCINERA, PENINSULAR, DESEA 'ccT-
KJ locarse; tiene buenas referencias No 
se coloca menos de $25. Lagunas 73 
'i6 n. 
/ ^ H A U E E E C R S E O E R E C E PARA CASA 
particular o comercio, es práctico en 
la mecánica y tiene recomendaciones de 
donde ha trabajado. Tel. A-2523. 
34277 17 n. 
Q E O E R E C E UN C H A U F E E U R QUE~Dlsl 
O pone de varias lloras desde las seis y 
media de la tarde y los sábados desde 
las doce y domingos para casa particu-
lar. Informan: Belascoaln, 2, habitación 
número 27. 
34153 10 n. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S -
O pañola, de cocinera o criada do rnaao 
Santa Clara, 10. 
4̂187 i6 n. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
tO ra. Informan: Sol. 12. 
34102 16 n 
COUNLUOís 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N . D E criado de mano. Sé trabajar de todo 
y principalmente de comedor; he traba-
jado en casas muy respetables y pueden 
informar en las mismas, la prefiero en 
ti Vedado. Diríjanse a Bernaza, 72; L a 
Puerta del Sol, cuarto 14; de 7 a 11 y 
de 1 a 5. 
34280 17 n. 
jV E S E A COLOCARSE, D E COCINERO, . / un asiático, joven, con varios años 
de práctica,' cocina a la criolla v es-
pañola; tiene buenas referencias. Infor-
man : Manrique, número 100, carnicería. 
34273 17 n 
CRIADO D E MANO D E S E A OOLOCAR-se para el servicio de comedor sola-
mente. Lo mismo sale para ei campo. 
Prefiere para hotel. Razón al Tel. A-3090. 
34202 17 n. 
T T * J O V E N . E S P A S O L , D E S E A COLO-
K J carse de cocinero, en casa de comer-
cio o particular; prefiere comercio: es-
tá bien práctico en su oficio; sabe hacer 
dulces; tiene quien lo recomiende; no va 
al campo. Infoilnes: Apodaca. 17, bajos. 
S4197 40 n. 
í f c M D ü M E S D E L I M O S 
S E O F R E C E 
Se ofrece joven de 20 años, con cono-
cimientos de francés y contabilidad mer-
cantil por partida doble. (Teneduría de 
Libros.) Lo mismo dentro que fuera de 
la población. Aceptaría cargo análogo en 
oficina de ingenio. Buenas referencias. 
Eicrlbir a Benito Estévez. Fonda Primera 
de la Machina. Muralla, letra B . 
34420 18 n. 
r p E N E D O R D E L I B R O S ~ E N E S P A S O L , 
-L acabado de llegar, ofrece sus servi-
cios, admito proposiciones para el cam-
po e Ingenios. I'rimelles, 13, bajos. Ju -
lio Ibáñoz. 
_ "'4210 18 n 
r f lENEDOR D E L I B R O S , XAQUIGRAEO, 
X en español y mecanógrafo. Persona 
respetable, joven y con las mejores re-
ferencias desea obtener posición en ca-
yas de comercio. Dirigirse al Aparta-
do 2471, 
34231 17 n 
H/TATRIMONIO, J O V E N , D E 20 AnOS 
i-TJL los dos, sin hijos, son trabajadores; 
Cd entiende oigo en los trabajos de ca-
fa o en Jardín;'y olla en servir mesa o 
manejadora de niños chiquitos o de cria-
da de cuartos. Informan en Paula, 83, 
frente .n la Estación Central. Hotel Ca-
magiley. Teléfono A-3500. 
34424 M n 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
C R I A N D E R A S 
nv DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
S peninsular, para comedor o criada de 
mano. Informan: Industria 3. 
J12Ü7 if. 
TVESEA COLOCARSE UNA E S P ASOLA, 
U solo para manejar un niño recién na-
Mñ v tiene muy buenas recomendacio-
nes Calle Soledad, número 10, al lado 
de la. carbonería, altos, entre Neptuno 
• San Mliíttsl-
34.ÜÜV ^_n_ 
r\ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
x) pañola, dü criada de mano o mane-
jadora, para cuartos o para manejar un 
julio o dos, es obediente y honrada. Sa-
lle coser y zurcir y todo lo hace c«n 
"usto. Diríjanse hoy mismo a la fonda 
has Nuevitas. Dragones, número 7, por 
Encarnación, 
34253 ••• . 17 n 
1TXA SESORA V UNA MUCHACHA, pc-
y ninsular, desean colocarse de mane-
Midora o criada de mano, en casa de 
ínoraliclad. Informan: Santa Teresa, es-
quina a Cañengo, Cerro. 
34-J1S 17 n 
SE O E R E C S UNA S I R V I E N T A PARA cuartos o para comedor. Apodaca, 5; 
por Cienfuegos, letra A, altos. 
34150 16 n. 
I 2 T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
de color, en casa de poca familia y 
moralidad,:^ara limpiar habitaciones y 
repaso de ropa; ru> gana menos de 25 
pesos. Inf orpian: Paula, 54. 
34143 10. n. 
TINA JOVEN, PENINSULAR, R E C I E N 
l j llegada, oesea colocarse en casa de 
familia honrada, entiende algo de cocina, 
do coser y p.'anchar; teje de croché con 
¡.fríección. Oficios, 7. fonda. Informa el 
liacño. 
;>1112 10 n. 
Qe" OFRECE UNA PENINSULAR, D E 
O moralidad, para criada de mano o de 
cuarlos-; tiene qr.ien la garantice. Infor-
man en San Nicolás, número 9. 
_ 34131 /_ 16 n 
Desea co locarse una joven , r e -cién llegada, en casa respetable. Para 
informes: calle Aguila, número 143. 
páSia 17 n 
f J N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E ^ D E 
O criada de mano o de cuartos; sabe 
cumplir con su obligación; es formal y 
trabajadora, mtnos de 30 pesos y unifor-
me no so coloca. Inquisidor 11, entrada 
por Sol, puerto de frutas, de diez en 
adelante. 
34169 10 n. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN D E 
lO criada de cuartos.' Informan en Car-
men, esquina a Tenerife^ en la bodega, 
preguntar por Ramón. 
34174 10 n. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
KJ para cocinera, sueldo 35 pesos, fuera 
de la Habana $40; eS bastante limpia y 
tabe bien cumplir con su obligación; 
para tratar venga la señora, no man-
de la criada 
34431 19 n 
/"BOCINERA, ESPAÍÍOLA, SE OERECE " 
KJ para todo servicio de un matrimo-
nio solo, es formal, da y. toma referen-
cias ; gana 35 pesos y ropa limpia. In-
forman : calle A y 37, fábrica de tn0-
taicos E l Modelo. 
34490 19 n 
q e I o e s e a COLOCAR UNA JOVEN, ts-
pañola, para cocina. Peñapobre, nú-
mero 14; cuarto, número S. 
i 34342 20 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera, de tres me-
fjes de parida; tiene buena y abundan-
te leche. Informan en Aguila, 307. 
34320 18 n 
TTN HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, SE 
vJ coloca de portero, en casa particular 
o limpiar oficinas o criado de mano. Tie-
ne referencias, informan: Sol, 96. telé-
fono A-0510. 
; 34394 18_n._ 
l ^ E S E A COLOCARSE" UN J O V E N , D E 
Ĵ y 20 años, español, en almacén de ví-
veres, tiene ocho anos de práctica en E s -
paña. Calle 21, número 13. Miguel Este-
ban. 
34392 18 n. -
C H A U F F E U R ^ 
i Q E DESEAN COLOCAD DOS ESPASO-
; kJ las, una para cocir-.-xr y limpieza; otra 
i para comedor o para los cuartos, no. tie-
I ñe inconveniente en ir al campo; tienen 
i buenas referencias; no ganan menos de 
I 30 pesos. Informan: 17 y K, sastrería, 
' ''edado. 
34362 18 n 
Q E desea c o l o c a r un c h a u f f e u r , 
kj> peninsular, con dos años de práctica. 
Avisarle: Aramburo esquina Animas, en 
la bodega. Teléfono A-3509. 
34311 18 n 
\ LOS BANCOS Y COMERCIANTES: 
.̂.k- persona con buena representación, 
solicita plaza de los mismos, bien sea 
cobrador, pagador, cajero o cualquier otro 
puesto que guarde analpgía con los co-
nocimientos comerciales que poseo. Dov 
toda clase do garantías. Vedado, calle 
Nueve, número 9. 
34332 22 n 
ESPASOL, R E C I E N L L E G A D O , D E 30 años de edad, con conocimiento en 
los giros de paquetería, mercería, ferre-
ter.'a, quincallería, perfumería y víveres. 
Desea plaza de viajante para el interior, 
tiene quien lo recomiende. Informes: 
Calzada del Cerro, número &42. Antonio 
Coreila. 
34453 19 P 
Q P A N I S H E N G L I S H MAN, GOOD AT 
•O IV.ires , opera tes typerwriter, i spi-
sed ÍO make himself gcnerally useful, 
desires position, or will accept few hours 
work daily. Gommiss: Lamparilla, IOS, 
altos. Habana. 
34095 16 n 
MECANICO DE MAQUINAS DE COSER, con doce años de práctica en la 
Compañía de Singer, Obispo, número 91. 
Prontitud y garantía en los trabajos a 
domicilio. Cristo, número 18, altos. Te-
léfono M-1822. 
32380 28 n 
JARDINERO, S E O F R E C E PARA A R R E -glos y conservación de jardines, va 
al campo; si usted desea hacer su Jar-
dín de nuevo arreglo, verá la gran eco-
nomía en plantas y construcción. Se ga-
rantiza el trabajo. Informes: Vedtado: 
(alie 10 y 23, jardín L a Mariposa. Telé-
fono F-1027. .José Mosquera. 
33673 16 n. 
VENDEDOR PRACTICO V CON CONO-cimiento. se ofrece para vender de 
casa acreditada ya en comisión o con 
sueldo en el giro de víveres, tiene ga-
rantía. Dirigirse por escrito, a : E . Fer-
nández. Serrano, número 9. Jesús del 
Monte. 
33581 10 n 
PARA CORRESPONSAL, AYUDANTE de carpeta o cosa análoga, se ofre-
ce joven mecanógrafo, con 5 años de 
uráctica comercial y amplios conocimien-
tos de contabilidad. Inmejorables refe-
rencias. Diríjanse a: J . Alfonso. Cárde-
nas, número 5», altos. Habana. 
34093 16 n 
TTN HOMBRE, ESPAÍÍOL, DE MEDIA-
O na edad, desea colocarse de portero o 
para limpieza de oficinas; sabe cumplir 
con su deber; tiene las referencias que 
fe deseen. Informan: Acosta, 44. 
34237 17 n 
CHAUFFEUR, ESPASOL, CON CONO-cimientos en toda clase de máqui-
nas, se ofrece con recomendaciones de 
buenas casas de esta capital. Dirección: 
Amistad y San José, vidriera. Teléfono 
A-1291. 
34380 18 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
IO con referencias, peninsular, para cor-
ta familia. Informan en Sitios, 9. 
3437» 18 n 
T i E S E A COLOCARSE UNA CRIADA, 
española, es moral, honrada y se 
coloca en casa do familia, para limpie-
za y sabe coser. Diríjanse a: Dragones, 
número 7; cuarto^ número 3. Encarna-
ción Carballos. 
34104 16 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para criada de"*Tíábitaciones 
y coser, sabe coser a mano y máquina, 
tiene buenas referencias, que sea casa 
de moralidad; lo mismo se coloca para 
manejadora de un niño; no va al cam-
po. Prefiere la Habana. Antón Recio, 
29, a todas horas; informan, 
34062 . 16 n 
I ' N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de criada de habitaciones, 
no sirve mesa : prefiere las afueras, tie-
ne recomendaciones de donde ha estado; 
r.o se coloca menos de 30 pesos. Dirigir-
st.- a Gaiiano, V-A. 
33998 17 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, lo mismo trabaja casa de 
comercio que particular, gana buen suel-
do. Para informes: Línea y 8, carni-
cería. Teléfono .¿-3585. Vedado. 
34373 18 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
l >0 peninsular; sabe cumplir con su 
/obl igac ión; tiene referencias. Calle H y 
21, Vedado. Tel. F-2540. 
34269 17 n. 
Q E desea c o l o c a r una s e s o r a , pe-
kj ninsular, de cocinera, no duerme en 
la colocación; no gana menos de 35 pe-
sos. Informan en calle 14, número 181. 
Vedado. 
33869 16_n. 
PTocinera, p e n i n s u l a r , de me-
\ J diana edad, desea colocarse para cor-
ta familia, no quiere plaza ni duerme 
en colocación. Informes: Jesús María, 
número 49, bajos. 
34092 16 n ' 
CH A U F F E U R , E X P E R T O E N LOS F A -mosos camiones White, desea colo-
carse o para manejar máquina particu-
lar. Informes: altos de la Plaza Vapor, 
45, principal. 
34388 18 n 
CCHAUFFEUR, MECANICO, I T A L I A N O , J con 20 años de práctica. Habla varios 
idiomas y es serio; se coloca con fami-
lia respetable. Escribá: a A. Martí, Com-
postela, 50. Habana. 
34108 10 n 
SE O F R E C E , PARA C H A U F F E U R D E casa particular, un joven, español. 
Avisarle a: Suspiro, 16; habitación, 54. 
M. G. 
34089 10 n 
QESORA, JOVEN, FINA, DESEA EN-
O centrar familia de posición, para ama 
de llaves o dama de compañía. Teléfo-
no A-2Ü38. Señora Vázquez. 
34352 18 n 
' ÍWQUIGRAFA-MECANOGRAFA, EN es-
JL pañol, can ortografía. Conocimientos 
de inglés. Trabaja a prueba una sema-
na. Sueldo no menor de $75. Referen-
••ias. Disea puesto inmediato. De lo con-
trario no molestar. Teléfono M-1770. Se-
ñorita taquígrafa. 
34375 19 n 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA casa particular o de comercio; sabe 
cumplir con su obligación y conoce cual-
quier clase de máquina, con 4 años de 
profesión; tiene recomendaciones de 
donde ha estado. Sueldo m í n i m o 70 pe-
tos, mantenidos. Informan: Salud, 03, 
antiguo. Habana, 
34229 17 n 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeurs, español, en casa par-
T?LECTRICÍSTA ESPAÍÍOL, S E O F R E C E 
XLi para la ciudad o cualquier punto de 
la Isla, para instalaciones o línea y ma-
nejar motores y dinamos eléctricos, y 
motores de gas entendiendo algo de 
ajuste. Puerta Cerrada, 01-A. 
34155 10 n. 
S1 E O F R E C E A LOS HACENDADOS Y dueños de fincas, experto y especial 
carpintero teórico y práctico, en todas 
las construcciones de asas; dy todos ti-
pos, de madera o de manipostería o con-
creto, armados, construye, puentes y al-
macenes para depósitos de azúcares. Por 
administración. Sueldo seis pesos. Mes 
corrido. Viajes pagos. Manuel Pérez. Sol, 
110. Habana. 
»4198 17 n 
J OVEN, ESPAÑOL, D E 19 AS'OS D E edad, desea colocarse como princi-
piante en almacén de tejidos, sombreros 
0 de peletería; y también se coloca co-
mo principiante de oficina y de cobra-
dor. Diríjanse a: M. Polgueira Tabea-
da, Dragones, número 26. por Aguila. 
34235 17 n 
ÍEXPERTO MECANICO ELECTRICISTA J y bobinero, deseo colocación en o 
cerca de la Habana. Dirigirse: Electrlcis-
ta. Egido, número 71. 
34242 17_ n 
DESEA ENCONTRAR UNA CASA PAR-ticular, para lavar y planchar, una 
señora, de color, americana. Informarán: 
Cuba, 130. 
34256 17 n 
A V I S O 
Se vende una división de florimbó, pin-
tada y con su remate de 6-112 metros de 
largo en $35; otras dos divisiones de fio-
timbó do 3-l|2 metros de largo a $!;"> 
cada una. Una lámpara moderna, alema-
na, de cuatro luces, $45. Una cocuyera, 
tn $8. Otra en $0. Una mesa corredera 
un tablas, en $8. Una mesita rinconera 
en $4. Una maceta de bronce con su me-
sita, $30. Un par de muñecas de bronce 
para luz eléctrica, en $12. Un ventilador 
de cuatro paletas para techo en $50. E s . 
alemán. Una manguera para jardín, com-
Una manquera para jardín completa, $9. 
pleta, $9.. Inf'.rman • Reina, 13, farmacia. 
De 2 a 0. 
33700 17 n. 
MAESTROS D E OBRAS: VENDO CDA-tro marcos con sus puertas de 3.80 
por .0.95; otro de 3.80 por 1.20; 12 lu-i 
setas con cristales de 0.82 por 0.75. Don 
iusetas de J..22 por 0.75; dos lusetas de 
0.00 por 0.40. Un par de mamparas 3.0o 
por 1.00, baranda de paguazo. Véealos en' 
Marqués González, 37, altos. 
34184 16 n. 
i CURVAS PARA BARCOS, DE LAS ME-
\ j jores maderas. Varias dimensiones, se1 
venden por partidas, Manuel Rubio. Apar-' 
tado 143, Caibarién. 
33822 30 n. 
A L A S I M P R E N T A S | 
Se hacen sellos d<> gofna a bajo precio. 
Si alguna imprenta desea darnos las Ór-' 
denes que recoja, le' atenderemos pron-, 
tamente. Una oportunidad para las im-
prentas del' interior que no tienen apa-
ratos para hacerlos. Por este medio pue-
den venderlos. Agentes también pueden. 
ganar b,uen dinero agregando a sus mues-
trarios Sellos de Goma. Dirigirse a Pe-
dro J . Méndez Trading Office. Oficios 72, 
altos. Apartado 2590, Habana. 
33863 18 n. 
Soldador de acetileno, para aluminio/ 
hierro fundido, bronce, cobre y acer«)„ 
tubos para calderas, cilindros y mole-
doras, tubos para tac&os de doble efcc«r 
io y toda clase de maquinaria pesada, 
nueva o de uso. Cilindros llenos sin ca-
lentador. Trabajo garantizado para 
tiempo largo en ingenios. Trabajos de 
'.oldadura de California. San Isidro, 
63 v medio. Tel. A-9862. 
33901 18 n. 
A U E N G L I S H S P E A K I N S VOMAN D E -
jt\ . sires wasning todo al home for ame-
ricans hotel, Apply Sitios 53. Room 8. 
34289 17 n. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE, BARATISIMO, 2.000 PIES de tablp.s y vigas de madera, nuevas. 
Castillo, núirero 32, antiguo. 
3138!) 18 n 
Cebollino isleño, garantizado, acaba-
do de llegar- Se vende a $2.50 libia. 
Vidriera del Salón H, Manzana de 
Gómez. Rafael López. 
33975 16 n 
"OOR UNA P E Q U E S A R E G A L I A S E C E -
JL de un teléfono letra A. Informes : Al -
cantarilla, 28, bajos, de 7 a 9 a. m. y de 
0 a 8 p. m. 
34391 18 n. 
A P E N D I C I T I S 
TOVEN, ESPAÍÍOL, LLEGADO HACE poco, honrado y trabajador, con ins-
trucción general y buenos conocirrfien 
ticular o comercio con inmejorables re-í tos sobre contabilidad, úrgele - colocarse. 
íerencias de donde trabajó. También 
ofrece un yuen portero y un matrimonio 
para criados. Habana, 126. Tel. A-4792. 
34180 16 n. 
Preferible casa de comercio formal. Mo-
destas pretensiones. Más informes en 
Muralla, 82. Francisco Borrajo. 
34222 17 n 
Se cura sin operación en los. primeros 
accesos. Curación del hidrocele sin dolor; 
el enfermo nuede dedicarse a sus ocu-
paciones. B. Lagueruela, 26; y Lampa-
rilla, 70. Dr. Ramón Gargrnt. 
33498 17 n 
CEDO UN T E L E F O N O L E T R A A, POR una pequeña regala. Informan en Al -
cantarilla, 28, altos; de 8 a 11 a. m. y de 
6 a 8 p. m. ' 
34163 16 n. 
S e v e n d e n m i l á l a m o s e n l a t a s , d e 
fres m e t r o s de a l t u r a , j u n t o s o r e -
p a r a d o s . J a r d í n " L a A z u c e n a . " 
M o n a s t e r i o y S a n t a A n a . C e r r o , 
T e l . A - 6 7 0 1 . 
33238 20 n. 
PI E D R A PICADA. SE V E N D E N 1,000 metros propios para cimientos y pi-
sos a peso el metro, cargado por el com-
prador. N. Varas. Infanta y San Martín^ 
Teléfono A-3ol7. 
C 10285 15d-7 
O E VENDE MUY BARATO UN LOTE DH 
*-J_ madera, puertas, ventanas, persianas, 
rejas y taza inodoro; Informan en San. 
José, 162, entre Espada y San Prancis-< 
co; de 7 a 11 a. m. 
34393 18 n. 
AVISO: SE VENDE UNA CAJA DE 
hierro, tamaño regular, de uso. Nep-
tuno, 170, esquina a Gervasio. 
34226 17 n 
A G E N C I A S " 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. OS. TeL A-3976 y A-4206^ 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-390a.. 
Estas tres agencias, propiedad de J . 
López y Co.. ofrecen al público en g** 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendu para ell» 
de completo material de tracción y per* 
Bonnl Idóneo. 
33652 30 n 
































A U T O M O V I L E S 
Se vende muy barato un automóvil 
Wülys Knight, de siete pasajeros, en 
jmenas condiciones. Honoiulu Gron 
iVorks. Teniente Rey, número 1L 
34468 
fiE VENDE UNA CUSA P ABRIGAN T E 
K v-MiH''¡e);, en magníficas condiciones, 
P«es no ha recorrido más de 0.000 millas. 
^ garantiza. Puede verse y tratar en 
'^v,úmero 72; de 1 a 3 p. m-
^íí¿______ 19 n 
QANGA VEKDAD: VENDO UN MOTOR 
senfo rri ' francés, seis cilindros, se-
uta caliallos, propio para una lancha 
ra de sportman, funciona aa-
cl^'ementa bien, lo doy en )f750, in-
. /i nao su .magneto Bosch, que vaie 
í.avU Carb""rad r̂ Zenith. Dinamo Gray-
"tr^ aacUmlll,JÜOV Willard y muchos 
•su Hn^Ceso-rlos- UrSe s" venta. Informa 
mo(Wlü:r/- Calonge .Ir. Neptuno, 282, 
jnoderno. Teléfono A-5489. 
K^l.*!?5 VENDO UN" PORD, D E L lo, 
reDartr, 'm"a hacer un caraioncito de 
• r * n h«£?«a ei ai<l«ller. el motor es-
fiueüo- t ?i condiciones, Intorma su 
«erno TViV?lonse' •Ir- Keytuno, •-'82, mo-
lk- ieléfono A-rusO. 
V^ÍtÍL ^ ^ORD, D E L 16, E N Íji450, , -
M a ^ ^ «i alquiler. su motor j . 
'"leño t mente, es una sanga. Su 1 
"o- Teléfono A-854«>KePtUn0, ",0<íer" j 
"prlnln1^ rN' OVEREAN O, TIPO 90,1 
?a PrufOm'- 1 I^seccar, su motor a to- ! 
bay („," .;!• cuatro gomas nuevas, solo I 
$700 "níf"larle ^ ¿"«He, ú l t imo pre-
l3no, "só infor;lla: J- Calonge, .Ir. isep-
r??' moderno. Teléfono A-ólS'J. 
^Pe^0díí:C^EX ¿AÑOA: ME EMBARCO 
*«. da las . .Ü í^e f i f l e lo mi c"flu Mcr- 1 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL BU1CK, lie 
seis cilindros, de 4 pasajeros, . en 
perfecto est-.'.do. Llame al 1-7091 y se 
manda para que lo vean. Precio $1.250. 
S. Alvarez. 
34125 17 n 
P r e m i e r , s iete p a s a j e r o s , r u e -
d a s de a l a m b r e , p i n t a d o de 
n u e v o y e n p e r f e c t a s c o n d i -
c i o n e s . V e r d a d e r a g a n g a . H a -
v a n a A a t o C o . M a r i n a e I n -
f a n t a . 
Q E V E N D E CUSA P A I G E , E N M AG-
IO níficas condiciones, consume menos 
que un Ford, con cinco gomas nuevas, 
informan: Garaje Ravelo. Linea entre L 
y M Vedado. 
34180 ' 22 n. 
C-1040Í 
Una preciosa maquina, con carrocería 
nueva, tipo torpedo, fuelle Victoria ele-
gantís imo. Fiat, siete pasajeros. Se ga-
rántiza el perfeto estado. Se vende en 
$2.100, costó tres veces más . Habana, 90, 
Itos, A-8067. 
34494 17 n 
SE VENDE CAMION FORD, PROPIO para reparto, de poco uso, se vende 
barato. Informan: Barcelona, 8. 
34058 20 n 
Vendo, en módico precio, un magní-
fico automóvil White, de poco uso, 
tipo landolet, de siete pasajeros, aca-
bado de pintar y en perfectas condi-
ciones mecánicas. Puede verse en ca-
lle G, esquina a 9, Vedado* Teléfono 
F-2115. 
33861 16 n. 
SE VENDE, MUY BARATA, UNA IVIA-quina Paige, en muy buen estado, tie-
ne muy buen motor, es de 5 asientos y 
cuatro cilindros. Informa: su dueño, eii 
San Miguel, 64, bajos, entre Galiauo y 
San Nicolás. 
33989 15 n 
• .nrr. —' tmmmmmmmmmHk 
H U D S O N S Ü P E R S Í X 
D e s iete as ientos y r u e d a s de a l a m -
b r e . S e v e n d e e n b u e n a s c o n d i c i o -
nes . P u e d e v e r s e e n S o l e d a d , n ú -
m e r o 2 4 , g a r a j e ; de 1 a 3 . I n -
f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 6 6 , b a -
j o s , a l m a c é n de s o m b r e r o s . 
P A I G E 
en SSsa íi^uus' 'l116 son "u-
t* P í o u h ' ^ ene mucho repuesto y 
;£»pMon¿<r -J ^ sportman. Su dueño: 
A-5486 NeftUno' -s'- moderno. 
ljA^ílandKlíDAÍ7=~VKNi><> " I CU5rA 
fc^tfr w;. . t lpo ( "untry Club, prácti-
;"^atro ni^' ruedas de alambre y 8o-
¡íi y, en SOT-i Uii0' costo .$1.725, la 
• ¿l* 18. Su duero0-1 J ' e l embarcar'ne 
V 
no aÎ VcÓ u"euo: J . 
A-5-lS8. .Neptuno, „ Jr . Te-282, moderno. 
S E V E N D E UNO D E S I E T E ASIEN-
TOS, ACABADO D E PINTAR D E 
COLOR MARRON, CON F U E L L E Y 
V E S T I D U R A NUEVAS, MAGNETO 
L O S C I I Y F A R O L E S Y P A R A B R I -
SAS NIQUELADAS, E T C . ACABADO 
DK AJUS'IAR E N L A AGENCIA Y 
GAR ANTIZADO C O M P L E T A M E N T E . 
E S GANGA I N F O R M E S : E . AV. MI-
L E S , PRADO Y GENIOS. 
34287 • -0 n. 
L o z i e r , ú l t i m o m o d e l o , s iete 
p a s a j e r o s , m a g n í f i c o c a r r o e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , g a n g a 
e n $ 1 , 4 0 0 . S e g a r a n t i z a s u 
f u n c i o n a m i e n t o . H a v a n a A u -
to C o m p a n y . M a r i n a e I n f a n -
L O P t Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s de 
I N D Í A N 
M o t o c i c l e t a s I N D I A N 
B i g V a l v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B O S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
m C O M P R E CAMION 
n i w y « • d e uso s in antes ia for-
marsft a c e r c a d e l 
t a m b i é n d e otras m o r s a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
« e o s 
C 9243 
t a . 
C-10413 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E J M á s P o d e r o s o 
D E 1 a I V z fod. 
C U B A N í M P O R T í N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
r>d 12 
0 n,t0°Vr"i0H,:IPMOIÍlLE, 7 P A S A J E -
L ^ n ^ f ' Mra familia de Kusto 
Podados, ^ ^ ' J " - l'arabHsa y rayador 
teatro nuevfKj somvis que tiene 
•EUlno. 2S'' • « f o r m a : .). Calonge .Tr 
A T E N C I O N 
ilUl 
$500- Por dos 
Maxwel l 
u 
«i ^ soio v a l e n 
* n « c . . E l d u e ñ o e s t á l i -
a u t o m ó v i l e s 
v C h a i m e r s . 
s gomas de u n o solo v a l e n 
Qllirl J — « u c u u e s i a 11-
- j a n d o y r e ^ i ^ u 
H fond0S- G ^ s in 
^ M ^ T a T l I " ' 0 C0mp3-n n a e I n f a n t a . 
5d-15 
una cuña Stuz, dieciséis vól-
eis ruedas de alambre nuevas; la 
ene do uso veinticinco días ¡ por 
o embarcar para ^Méjico. Ültimo 
S.SÍkT y se da a prueba a cualquier 
mecánico. Iníormes : Anjistad, 13C, 
y Ca. 
18 n. 
: h e v r o l e t 
Pe alouiler, en perfecto estado de funcio-
namiento. Se da buraco. Véase en Bar-
celona, número 13. Garaje. 
C 10000 Sd-15 
/ \n<¡ \ Vfc.'f DAO: SB VENDE UNA 
V t cuña Stu*x, 2 aailento.s, doble en-
cendido maSrtéifQ Boích, blindado, en 
r .r fectás eoii-dicimes, con fuelle dofS>-
Vontable, en 2:200 pesos., y un chassis 
iierllet, en 300 pesos. Informarán: Sol, 
1S y medio. i -
34325 i8—11—. 
TtauoIS rkmolcaoob, vendemos 
V uno de gran, potencia, puede remol-
cpr en bubía y en las-bostas, en perfec-
t< o nado cpn muclia capacidad para com-
bustible v agua y con comodidad para 
íos tripulantes. Informes: Unldn Comer-
cial Manzana de Gómez, 421-A. 
34103 18 n-
A U T O M O V I L ; S E V E N D E 
Hudson. tipo Sport, de 7 pasajeros, úl-
timo modelo, un mes de uso, o se cam-
bia por una casa. Informan en Uefugio, 
número :;0, Habana 
3̂5)24 11 d _ 
Q E V E N D E UN E O K D , E N E X C E L E N -
t-J tes condicioues, acabado de pintar, 
>estidura nueva, fuelle nuevo, listo pa-
ra trabajar. Puedo probarse por cual-
quier mecánico. Informan: Compostel'a, 
garaje. Teléfono A-8044. 
33809 18 n 
O 
JO: SE VENDE UN EORD, CON masr-
neto listo para trabajar. Santiago, 10 
12. Preguntar por Alfonso Rodríguez. 
34071 22 a 
QB VENDe" UN EORD EN MEJORES 
condiciones que nuevo; su motor a 
toda prueba. Informes: Linea, 136. casi 
escpiina a 12. Pregunten por José Rey. 
31421 18 n. 
Q E VES'OE UN EOKD, DEL 17, EN bue-
tO ñas condiciones y se da barato, se 
l-uedc ver, de 8 a. m. a 1 p. m-, en 
Corrales, 7; está trabajaudo. 
34365 18 n 
EX 500 PESOS, S E V E N D E UN F O R D , i en buen estado, con cuatro yomas 
nuevas. Informan: Poclto, esquina a Be-
lascoaln, cochera. 
33744 16 n 
Q E VENDE UNA HARLEV DAVTSON, 
iO con Sidecar, con dos meses de uso,-
Infanta, 22, entre San Mibuel y Nep-
tuno. 
34210 17 a 
SE VENDEN: AUTOMOVIL ''ROAMER," tipo Sport, cinco ruedas de alambre, 
con dos meses de poco uso, por la pri-
mera oferta razonable. Automóvil "Pal-
je," 5 pasajeros, ú l t imo modelo, 5 rue-
das de alambre, en perfecto estado. I n -
forman: Figuras, 3-B, bajos. Miralpey. 
Zulueta, 22, garaje. Muro. 
33D58 19 n 
P I O N E S U G E R O S 
Tfira r e p a r t o d e distin-N 
ios f a b r i c a n t e s d e p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
r io y p o r c u e n t a de sus 
d u e ñ o s , se v e n d e n a la 
p r i m e i a o f e r t a . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a . 
C 9467 In 18 oc 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, E U R O P E O , en magnificas condiciones, 25 caba-
llos, por lo o'ie ofrezcan, por no necesi-
larlo su ducPo; de 7 a 12 y de 1 a 5. 
Cuba. 24, taller de mecánica. 
33028 :: 19 n 
SE VKNDE UN F I A T , TIPO CUATRO, siete pasajeros, ruedas de alambre, 
acabado de reparar, se da en buen pre-
cio. Se pueda ver de nueve a once, en 
Clavel y Lindero, bodega. 
33170 20 n 
Q E VENDE UN FORD DEL 17, ULTIMO 
O precio, $550. Puede verse a todas boras 
en Barcelona 13. Para tratar: Antón E e -
t-.io, letra D, bajos. 
33728 17 n. 
Se compra un Ford, de medio uso, pe-
ro que esté en buen estado. No se 
quiere ningún cacharro. Informa: de 
12 a 1, en !a calzada del Monte, 374, 
altos. Doctor José Hernández e Ibá-
ñez. 
34209 18 n 
/ V / E R U A N D E N GANGA, TIPO 83, S E 
- J garantiza su funcionamiento perfec-
to, puedo de^ar parte de su precio a pla-
zos ; es la mejor garantía. Chapa par-
ticular de este año a todas horas, en 
lievillagigedo, 62, esquina Misión. 
32716 16 n 
A ÜTOMOVILES: SE VENDEN TRES 
1\. Hudson Super Slx, alquilo máquinas 
para bodas y paseos, chapa particular; 
tengo los camiones Denbi. Prado, nú-
mero 50 Teiífono A-4426. José Silva. 
32721 19 n 
Q E V E N D E UN CHASSIS F O R D , D E L 
17, igual que nuevo, con cuatro go-
mas y cámaras nuevas. Véalo y se con-
vencerá. También vendo una carrocería 
de reparto para? Pord, nueva completa-
mente. Cristina y Vigía. Teléfono A-0339. 
33045 19 n 
AÑGA: S E V E N D E UNA MAQUINA 
francesa, carrocería y motor en mag-
nificas condiciones. Puede verse en 
Santiago, 10 y 23. Preguntar por Al -
fonso Rodríguez. 
34070 22 n 
Q E V E N D E , POR E M B A R C A R S E SU 
kJ> dueño, un automóvil Hispano Suiza, 
15 a 20 H. P., de siete asiento», fuelle 
y vestidura nuevo, arranque y alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas y todo en 
perfectas condlc-ioneB. Puede verse de 8 
a 12 a. m.. en Zanja, 01, garaje. Su pre-
cio $1.600. 
31494 19 n 
V E N D O L A N C H A 
Tipo Sport, de carrera, la doy muy ba-< 
rata, y es completamente nueva. Infor-
ma: Isidro Montells. Sevilla. 3. Casa 
Blanca. 
32860 3 d 
SE VENDE UN FORD, CASI NUEVO, en Espada, 49, antiguo, se puede ver 
de 5 a 6. 
34230 17 n HUDSON S U P E R SIX, C E R R A D O , L I -mosin, completamente nuevo, en la 
mitad de su precio. Informa: Muro. Zu-
lueta, 22, garaje. 
33959 19 n 
P a c k a r d . U l t i m o m o d e l o , d o -
c e c i l i n d r o s , r u e d a s de a l a m -
b r e , c a r r o c e r í a c o u p é , r a d i a -
d o r i m i t a c i ó n R o l l s - R o y c e , 
dos m e s e s d e u s o , e n g a n g a 
a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a -
b l e e n H a v a n a A u t o C o . M a -
r i n a e I n f a n t a . 
C H A N D L E R 
S E V E N D E UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS, ACABADO D E P I N T A R D E CO-
LOR MARRON. T I E N E F U E L L E 
NUEVO, RUEDAS D E A L A M B R E y 
E N P E R F E C T A S CONDICIONES SU 
MECANISMO. INFORMES D E E S T A 
GANGA: E . W. M I L E S . PRADO Y 
GENIOS. ' 
AUTOMOVILES. DARIO S I L V A . P R A -do, 64. Ataba de traer personalmente 
de New York los siguientes automóvi-
les que ofrece a precios sumamente ba-
jos: Hudson Super Six, 7 pasajeros. Hud-
son, tipo Sport, 1918. Tres Maxwell, tou-
rlng, propio para diligencias y alquiler 
de plaza. Chandler, cuatro pasajeros. 
Speedster. Palge, de siete pasajeros. Na-
tional, cufia tipo carrera. Kissel Kar, ti-
po Sport, casi nuevo. 
34310 j 29 n 
GANGA: SE V E N D E A UN P R E C I O D E ganga un automóvil de 12 ciliudroB 
>.jete pasajeros y con muy poco uso; aca-
bado de pintar, con fuelle nuevo y en 
magnificas condiciones. Informan en Ga-
íia&o, 49. 
33288 17 n. 
("̂  ANO A: POR N E C E S I T A R S E OTRO y míiyoi, se vende un camión 3 cuar-
tos tonelada, en perfectas condiciones, 
se da barato; puede verse a todas ho-
ras en Zanja,. 140-A, 
34215 17 n 
OPORTUNIDAD: S U P E R SIX, LIMOÜ-sin, completamente nuevo, se vende 
o negocia por uno abierto, no deje de 
ver esta oportunidad; un Reig, de cinco 
asientos, ruedas de alambre, en perfec-
tas condiciones, ganga. Cuba, número 22, 
a todas horas. 
33549 23 n 
i CAMION "AECO," 3 Y MEDIA TONE-
KJ ladas, cuatro cilindros, todo en buen 
estado, carrocería nueva. Eduardo Aro-
eha. Depósito de Carbón. Aponte y Ro-
jo. Coal Co. Regla-
33180 17 n 
/COLOSAL GANGA: EN LUZ, 21, AN-
\_y tlguo, se venden, procedentes de re-
mate : un camión, Studebaker, 4 cilin-
dros, dos toneladas; 1 máquina cortar 
esquinas; otra de imprimir, número 4, 
de Gordon; motor eléctrico, trifásico, de 
dos caballos; guillotina de palanca; ban-
caza con molino y sus poleas; cocina de 
gas con cuatro hornillas; horno para fa-
bricar añii; tarteras de metal; mobilia-
rio completo de oficina con máquina de 
escribir; mercancías de afiil, especias de 
comer; materiales para fabricar añil; 
etiquetas, cajas, sobres, cartones y de-
más accesorios para estas industrias; ca-
jas y estuches de madera para emba-
sar afiil. También las marcas, ya acre-
ditadas, y la opción al local. Horas: de 
8 y media a 10 y media 'y de 2 a 5 p. m. 
834§7 17 n 
A P P E R S 0 N 
De cuatro pasajeros, seis cilindros, aca-
bado de pintar, con fuelle y vestidura 
nueva, seis ruedas de alambre con go-
mas nuevas y magneto Bosch, en per-
fectas condiciones, $2.300. Informes: ^u-
ba, número B5¡ de S y media a 10 y me-
dia a. m. y de 1 y media a 3 p. m. 
_J5ÍW6 n 
1 IMOUSINE hudson super six, se 
l u vende, ssolo ha rodado pocos dfas 
está flamante; Concepción de la Valla' 
26, moderno. Serra; de 8 a 9 a. m v 
1 p. m. * 
. i6^n 
ATENCION • RE VENDE L N AUTOMcT-vil Overland, de 7 pasajeros, m<(-
tor continental, 5 ruedas de alambre go-
mas nuevas, en perfecto estado, uitimo 
precio $050. Paseo de Marti, 115 Pre-
gunten por Humberto, a todas horas 
34075 16 n 
C-10443 5d 13. 
BUENA OPORTUNIDAD, E N .$300 DPJ contado y |350 a plazos se vende un 
i-'ord en magníficas condiciones, en Cam-
panario, 117, puede verse hasta las l--» 
34160 16 n. • 
SE V E N D E UNA MAQUINA MARCA "EO-zier," siete asientos, mucha poten-
cia, en muy liuen estado y se da eu 
proporción. Informan: Basarrate, 3, en-
tre Neptuno y San Miguel. 
-•^8 20 n 
A UTOMOV1L STUDEBAKER, SIETE! 
-t^ pasajeros, en muy buenas condiciones 
pe vende. Puede verse e Informan eii 
Morro, 28. 
34081 16 n 
SE DESEA COMPRAR UN AUTOMOVIL Dodge Bros, de poco uso y que esttS 
en perfectas condiciones. Digan últ imo 
precio, pues tengo ya dos ofertas Tie-
ne que ser relativamente nuevo, pero 
nô  reconstruido. Teléfono A-6202. Lonja, 
^ 34258 18 n 
C A R R U A J E S 
Q E V E N D E UN T I L B U R Y Y UNA DÜ-
o?^81' soia 0 ollljallo- Concordia, 181 
17 n. 
Q e vende una c a r r e t a de votT-
O teo. capacidad metro y un cuarto, pa-
ra yunta., propia para una finca. I ifor-
inan: Volite, 390, taller de coches 
19 n 
A R T E S Y O F I C I O S 
RE L O J E R O : JOSE PAZ PERMUY, SK3 hace cargo do la construcción de to-
da clase de ruedas y pifiones para re-
lojería de paiod, bolsillo, sobremesa r 
cuadros, fonógrafos, grafófonos, cajas da 
müslca, máquinas de telégrafo, etc., etc. 
So hacen bl.seles de oro, pinta y p l í t l -
f.O, en la rrUSma se necesita un ope-
rarlo de relojería. Compostela, 18, altos, 
osqunu a Tejadillo. 
.13664 ]0 n 
N o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 1 9 P r e c i o í 3 c c n t a v 
J e r e z " A L C A Z A i V C o g n a c " E S P A Ñ A " 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . Oficios 6 4 . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P o t e s t a d e s 
Un amable lector me ha hecho el 
honor de escribirme preguntándome 
por qué ha renunciado el general Mcn-
ialvo. Esto ya pasa el límite de la in-
conciencia. Si se hubiese dirigido al 
señor Fontanills, que vive tan bien 
informado, hubiera habido alguna ló-
gica, por más que mi distinguido com-
pañero no se ocupa, como yo, de los 
asuntos de política personal, porque 
la que ataña a los intereses de la Pa-
tria, nos atrae como a todo cubano 
que se aprecia de serlo. Pero el ma-
nejo, la lucha, las triquiñuelas y las 
intrigas de candidatos y partidos no 
nos importan. Así es que vivimos fe 
líces. el señor -Fontanills y yo como 
si fuéramos curas de Alcañices. 
Pero hay personas muy honorables 
que no se detienen a reflexionar has-
ta donde llega la literatura y comien-
za la influencia. Sucedió una vez a 
Bonafoux que la dió en escribir, bur-
lonamente, cosas absurdas. Aquel iró-
nico mixtificador le tomaba el pelo 
a los lectores diciéndoles: "Ayer pa-
seando con el Príncipe de Gales". . . 
c "Sentado en la terraza del café 
''Americain" con mi amigo el Presi-
dente de Venezuela, don Guzmárj 
Blanco"... o esta otra: —Ni Bis-
marck ni yo, ni el Schá de Persia 
creíamos una palabra de la historia 
y fui yo quien dije al Emperador: 
i—Mira, Guillermo, estás herrado. . . 
Con estas ocurrencias lo que logró 
Bonafoux fué que le escribieron cen-
tenares de cartas pidiéndole recomen-
daciones para "su amigo" el Schá o 
feu camarada el rey de Prusia "que no 
podía negarle nada-" A tal extremo 
i legó la cosa, pues no cejaban en con-
seguir su propósito por medio del in-
sifene escritor, que el bueno de Bo-
nafoux tuvo que confesar pública-
mente que no era amigo de ninguna 
testa coronada, ni conocía siquiera de 
vista al riquísimo Schá de Persia, y 
que sus relaciones con los hombres 
públicos no pasaban de Charles Ma-
lato, anarquista conocido, y el por-
tero de su casa, que si no era anar-
quista era "una fiera indomable" co-
mo Amonarro, rey de Etropia y pa-
dre de Aida. 
Es en vano que yo me canse de d^' 
cir que soy un "hojalatero" en las 
cosas que trato; es decir que no paso 
de aspirar a que "¡ojalá se pongan le-
treros a las calles!" "¡ojalá barran 
el puente Almendares!" "¡ojalá me 
saque la lotería!" y que maldito el 
poderío ni la influencia que tengo, 
porque no !o quieren creer, y así una 
buena señora, que me hace el favor 
de leerme, me pide que consiga de 
la "Havana Electric" que rebajen a 
cinco centavos el precio del pasaje de 
la Habana a Marianao. Si le voy con 
esa embajada al señor Carlos Gómez, 
el cajero de la Compañía, me manda 
a que vaya a pasearme en "Univer-
sidad y Aduana" o en "Vedado-Mue-
lle de Luz." Si yo pudiera cctoseguir 
algo pediría a la Empresa que "relle-
nara" las profundas zanjas que hay 
entre las líneas de la calle 12, la que 
no se puede atravesar con carruajes o 
automóviles por la calle Once que ha 
compuesto muy bien la Secretaría de 
Obras Públicas, aunque parezca men-
tira. 
Otra persona, que tiene que ser dis-
tinguida porque firma "Un procura-
dor" desea que yo intervenga en 1» 
prolongación de la calle de Progreso 
a través del antiguo convento de San-
ta Catalina. Esta idea tan "nueva" 
la adoptarán en seguida el Munici-
pio y el señcr Llerandi, que es el amo 
de la casa, en cuanto lean estas lí-
neas. 
Otro más (y este es un Mandatario 
Judicial) desea que yo influya o com-
ponga con mis manos, el ascensor de 
la Casa de los Juzgados. No le per-
dono a este apreciable comunicante 
que me haya escrito en una postal pa 
ra ahorrarse un centavo. 
En fin que es larga la relación, 
como la asistencia a una boda del 
V?ran mundo, y poco el papel, pero 
oeduciendo de lo que me ocurre que 
unos me piden que Ies cieguen el 
bache que hay frente a su casa y otros 
que arremeta contra Fulano de Tai 
porque le cae pesado, casi podría res-
ponder al distinguido caballero que 
me preguntaba porque había renun-
ciado el general Montalvo. 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
Cabillas de hierro corrugado. 
Vigas de hierro. 
Tubería de hierro y barro. 
Cañería para agua. 
iCemento y yeso en cantidades. 
Azulejos 6x3 a $40 
Azulejos 6x6. 
Azulejos 20x20, valencianos 
Azulejos, colores fondos. 
Azulejos jaspe, varios colores 
GRAN EXISTENCIA 0E BANADERAS Y LAVABOS. 
Bidets de combinación, 
agua fría y caliente, con ducha $ 25. 
P E D R O G A R C I A 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A - 2 3 5 3 
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J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
L a Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia se reunió en sesión ex-
traordinaria en la tarde de ayer, bajo 
la presidencia del doctor Diego Tama-
yo, y con asistencia de los vocales 
doctores Tomás V. Coronado, Caries 
Elcid, Elisio N. Villavicencio. Predo 
Sabí, Conrado Martínez. José A Liópe¿ 
del Valle, Francisco J . de Velasco y 
Emilio Martínez, actuando de Secre-
tarlo el el doctor Adam Galarreta. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
Í T S E L M A R T I L L O 
^ R O M A Ñ A . 
nterior y fui aprobada. 
Quedó enterada la Juntá, de una 
solicitud hech.^ por los señores Va-
ssallo Barinaga y Barcena pidiendo 
autorizacSón para adquirí' diez l i -
bras de éter para el uso en los talle-
res de revelar e imprimir fotogra-
fía, aceptando la tramitación hecba 
por el Jefe Local de Sanidad de 
acuerdo con el a.'tículo 11 del Re-
glamento de la Ley sobre Narcóti-
cos. 
Se acordó pasara a la ponencia del 
doctor López del Valle el escrito de 
la Jefatura Local de Morón, adjun-
tando plano y memoria descriptiva 
para la construcción de un edificio 
para espectáculo público. 
Conoció la Junta el escrito del 
Jefe Local de la Habana, sobre pe-
tición de éter por el señor Emilio Le-
cours, para la industria de fotograba 
do, aceptándose la resolución dwl Je-
fe Local de la Habana. 
Se pasó a la ponencia del doctor 
Velasco, ei cuaderno relacionado con 
un proyecto de cementerio un uin mi-
nas de Matahambre. 
Se pasó a la Ponencia del doctor 
Coronado, los antecedentes y escrito 
del doctor Vener*.» sobre ensayos en 
el Hospital Las Animás con un hor-
no para cremar basuras en peqae-
fcas cantidade"?. 
Se pasó a la ponencia del doctor 
Emilio Martínez, el escrito exposición 
de los Veterinnarios, sobro ejorcicio 
de la proíesión. 
Se acordó rocomendar al señor Se-
cretario del Departamento se decla-
ren ias er.tevmedadeo eruptivas 
obligatoriamente por parte de ios mC 
dicos mientras dure el estado actual. 
Fueron aprobados ios siguientes in 
formes. < 
Del doctor Coronado so.bve un apa-
rato esprímidor de frutas titulado 
Squezo, del Vocal ingeniero referen-
te al acueducto de San Jos é de las 
Lajas; presentado por el señor Jo-
sé María García Loco; referente a 
la, necesidad da un alcantarillado pa 
ra Marianro 
I m p u r e z a s de l a S a n g r e 
H I L O 
= = I > A R A 
C O S E R S A C O S 
L A M E J O R C A L I D A D 
D E H I L O A M E R I C A N O 
C o l o r P e r l a C l a r o 
H i l o d e 3 c a b o s 
F a r d o s d e 1 0 0 l i b r a s , v a r i o s h H o s 
1 0 0 l i b r a s d e r e s i s t e n c i a 
4 3 0 p i e s p o r l i b r a 
E l mismo m v e n í i m o s el 
O R D E N E S REPETIDAS DE TODOS COMPRA-
DORES PRUEBAN SU E X C E L E N T E CALIDAD 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
L a m b o r n & C o . 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A : - HABANA 
C 10514 1 d. 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
B E L DR. J . GARDANÁ 
aprobado por la Facultad de Medici-
na De segurísimo resultado en las 
AFECCIONES S i F I L I T I C A S . E S C R C 
FULOSAS, H E R P E T I C A S . REUMA • 
VIGAS, CANCEROSAS 
Droguerías, farmacias y Belasc-
- oa*n. 117. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m.. bajo la dirección del capi-
tán-jefe Sr. Molira Torres: 
1 Marcha, Militar "LA Viotoria". 
(la. audición) J . Molina Torres 
2 Overtura "Phere". J . Massenet 
3 Fantasía de la opereta " L a 
Corte de Favaón". Lleó. 
4 intermezzo de la ópera "Caval-
lería Rusticana". Mascagni. 
5 Acto teroero de la ópera "Tos-
v ca". Puccini 
6 Vals "Violeta". Waldeufel. 
7 Danzón "La Choricera'', ( la. 
, audición). P. Rojas 
8 One Step "Mayito". L . Casas. 
Línea de !a Playa 
Reparto Buena VHa 
COJÍ F R E N T E A I TRANVIA, | | 
T R E L A 5a y 6a ATENIDAS. TRAS 
PASO DOS S O L A R E S DE 15 POi 
58 T A R A S CADA UNO, Y NO PA. 
GAN I N T E R E S D E L 6 POR CIEMfl 
SU DUEÑO: JUAN LLANES. 
R E I N A , 24., HABANA, TELEFO-
NO A-2076 T M 2632 
24010 15 n 
I N Y E C C I O N ] 
^ " ^ O R A N D E 
C u r o ' d e ' l á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e ^ 
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n . S i n . m p l e s t t ó ^ 
[ u n a í ^ 
E S - P R E V E N T I ^ Í 
{ U S T E D N E C E S I T A U N A A L H A J A D E G U S T O } 
V e n g a a 
L A Z I L I A 
9 9 
Y aquí encontrará desde el anillo de compromiso más 
sencillo hasta el aderezo más valioso de platino y bri-
llantes. También hay muebles y ropas de todas clases. 
N o t a . B a t a c a s a es l a que p i g n o r a e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
y c o m p r a t o d a c l a s e de m e r c a n c í a s . 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A O E N T I F K A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
